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RESUMO 
 
ALBINO, Mariana Dutra. Atos internacionais bilaterais vinculados à cooperação 
científica, técnica e tecnológica: um estudo no âmbito do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil. 2018. 279 páginas. Monografia do Curso de 
Administração – Linha de Formação Específica em Comércio Exterior, da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 
 
A cooperação internacional é um instrumento de mão dupla, pois objetiva 
colaboração mútua entre os países, ou seja, quem oferta a ajuda também receberá 
ajuda do outro, para que dessa forma fortaleçam-se em mais de um aspecto. Diante 
disso, o estudo objetivou identificar a distribuição global e a tipologia dos atos 
internacionais bilaterais em vigor que regulam a cooperação científica, técnica e 
tecnológica do Brasil com o mercado internacional. Metodologicamente, 
caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, quanto aos fins, e, bibliográfica e de 
documental, quanto aos meios de investigação. Não possuindo população alvo, o 
estudo foi delimitado por área de estudo. O estudo caracterizou-se por coleta de 
dados secundários e técnica de coleta de dados com pesquisa em documentos 
governamentais e artigos científicos publicados em sites oficiais. Verificou-se que 
dos 1.496 atos internacionais celebrados pelo Brasil, 459 estão vinculados à 
cooperação científica e tecnológica e 1.037 estão vinculados à cooperação técnica. 
Bem como, destacou-se que os maiores parceiros do Brasil são Cuba, no âmbito 
científico e tecnológico, e a Alemanha no âmbito técnico. Desta forma, observou-se 
que os atos internacionais vinculados à cooperação científica, técnica e tecnológica 
celebrados pelo Brasil possuem um grande efetivo de parceiros por continente, 
possibilitando que os envolvidos desenvolvam-se e cooperem para o 
desenvolvimento dos parceiros.  Em contra ponto, analisou-se que muitos dos atos 
possuem tipologias de tipo ajuste complementar, que dão execução a outro ato, 
estando ele devidamente concluído e em vigor.  
 
Palavras-chave: Atos internacionais. Cooperação científica e tecnológica. 
Cooperação técnica.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
A cooperação internacional tornou-se um importante meio de atividade 
utilizada pelos países para o desenvolvimento integrado de suas nações visando os 
seus fortalecimentos nas áreas social, cultural e político. Após a Segunda Guerra 
Mundial, a cooperação não era mais vista apenas como uma simples ajuda mútua 
entre governo e instituições de diferentes países, mas sim, como um 
desenvolvimento de padrões comuns e formuladores de programas que consideram 
os benefícios e problemas, potenciais, podendo ser estendida para mais de uma 
sociedade ou até mesmo para a comunidade internacional. Nesse contexto, houve 
um crescimento em questão das cooperações internacionais no âmbito técnico, 
científico e tecnológico que vem ocasionando transformações na política 
internacional (SATO, 2010). 
A cooperação técnica caracterizou-se na experiência acumulada por 
instituições governamentais nacionais na formulação, planejamento, execução e 
acompanhamento de políticas públicas setoriais e intersetoriais no plano interno, 
sendo consideradas como inovadoras no plano internacional. Já a característica da 
cooperação científica e tecnológica ocorre pela articulação entre duas ou mais 
instituições de diferentes países que, por meio do aporte de recursos humanos 
(cientistas), recursos físicos, financeiros e tecnológicos, executando em conjunto 
programas e projetos de pesquisa de interesse comum, visando contribuir para o 
avanço do conhecimento (IPEA, 2013). 
No Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) estabelecida pelo 
Decreto nº 94.973, setembro de 1987, no âmbito do Ministério das Relações 
Exteriores (MRE), possui a competência de coordenar, negociar, aprovar 
acompanhar e avaliar, nacionalmente, todos os projetos seja nacional ou o 
internacional que envolvem a cooperação internacional. É responsável também pelo 
envio e supervisão de missões técnicas aos países em desenvolvimento, integradas 
por especialistas de instituições brasileiras, com o objetivo de coletar informações e 
preparar programas técnicos (IPEA, 2010). 
Segundo a Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (2010), os 
investimentos de recursos federais em projetos de cooperação técnica, científica e 
tecnológica, entre 2005-2009, ultrapassaram os R$252,6 milhões que 92% desses 
recursos correspondem às cooperações bilaterais. Já os dados levantados em 
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relação a 2010, mostraram que a cooperação técnica do Brasil no mundo totalizou 
equivalentes R$102 milhões que 82% desses recursos são referentes à cooperação 
bilateral e os 18% correspondente à cooperação multilateral (IPEA, 2010). 
Em relação à cooperação científica e tecnológica o governo investiu, em 
2010, cerca de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, 50% é oriundo do 
setor empresarial. Ainda no mesmo ano, segundo dados do levantamento, o 
governo federal brasileiro desembolsou um total de R$ 42 milhões, equivalentes a 
US$ 24 milhões, na modalidade de cooperação científica e tecnológica internacional. 
Deste total, R$ 32 milhões (US$ 18 milhões), ou 76,6%, foram canalizados por vias 
bilaterais, e R$ 10 milhões (US$ 6 milhões), ou 23,4%, por vias multilaterais (IPEA, 
2013).  
A partir desse contexto, verifica-se a oportunidade de identificar a 
distribuição global e a tipologia dos atos internacionais bilaterais em vigor que 
regulam a cooperação científica, tecnológica e técnica do Brasil com o mercado 
internacional. 
Estruturalmente, a monografia foi composta por cinco capítulos. A 
introdução, a situação problema, e os objetivos, geral e específicos, bem como a 
justificativa, compõem o primeiro capítulo. O segundo capítulo é composto pela 
fundamentação teórica, abarcando temas relacionados regulação institucional 
internacional, órgãos reguladores do comércio internacional, cooperação 
internacional, atos internacionais bilaterais e multilaterais e as cooperações científica 
técnica e tecnológica. 
Os procedimentos metodológicos que amparam o desenvolvimento da 
pesquisa, com ênfase para o delineamento da pesquisa, definição da área e/ou 
população alvo e os planos de coleta e análise dos dados, fazem parte do capítulo 
três. E, por fim, destacam-se a apresentação e análise dos dados, a conclusão, as 
referências bibliográficas.  
 
1.1 SITUAÇÃO PROBLEMA 
 
Com a abertura da economia brasileira para o mercado internacional, 
ocorrida na década de 1990, contribuiu para o desenvolvimento do país, apesar de 
alguns desafios, facilitando a sua inserção internacional, bem como a cooperação 
com os demais blocos econômicos.  
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A possibilidade de iniciar as comunicações com outros países trouxe ao 
Brasil o benefício de fazer acordos científicos, técnicos e tecnológicos, que 
cooperam para o desenvolvimento em importantes setores como o social, 
econômico e cultural. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação ABC (2012, p.1), 
define a cooperação técnica internacional como: 
[...] importante instrumento de desenvolvimento, auxiliando um país a 
promover mudanças estruturais nos campos social e econômico, incluindo a 
atuação do Estado, por meio de ações de fortalecimento institucional. [...] 
permitem transferir ou compartilhar conhecimentos, experiências e boas 
práticas [...]. 
Com isto posto, as cooperações técnicas são ferramentas que fomentam 
o desenvolvimento, promovendo a capacitação humana e institucional, levando 
assim, as mudanças estruturais na realidade socioeconômica dos países aos quais 
se destinam. Já a conceituação de cooperações científicas tem-se definido como 
dois ou mais cientistas trabalhando juntos em um projeto de pesquisa, 
compartilhando recursos intelectuais, econômicos e/ou físicos. A ciência e tecnologia 
(C&T) é componente estratégica do desenvolvimento econômico e social do Brasil, e 
a cooperação nesta área possui o potencial de contribuir para o desenvolvimento 
doméstico e dos países parceiros (IPEA, 2010). 
Conforme a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada IPEA (2010) e a Agência Brasileira de Cooperação ABC (2010), o Brasil 
tem investido na cooperação internacional para o desenvolvimento, com ênfase na 
América Latina, África e Ásia. O volume de recursos destinados, entre os anos de 
2005 e 2009 foi, aproximadamente, R$ 2,9 bilhões, dividido entre as modalidades: 
ajuda humanitária, bolsas de estudo para estrangeiros, cooperação técnica, 
científica e tecnológica e contribuições para organizações internacionais. O total dos 
recursos federais investidos especificamente em projetos e programas de 
Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica, cujo foco é a transferência de 
conhecimento, durante o período 2005-2009, ultrapassa os R$ 252,6 milhões. 
A partir deste contexto, questiona-se: Como está composta a 
distribuição global e a tipologia dos atos internacionais bilaterais em vigor que 
regulam a cooperação científica, tecnológica e técnica do Brasil com o 
mercado internacional? 
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1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo geral 
 
Identificar a distribuição global e a tipologia dos atos internacionais 
bilaterais em vigor que regulam a cooperação científica, tecnológica e técnica do 
Brasil com o mercado internacional. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
  
a) Apresentar a distribuição global dos atos internacionais bilaterais em 
vigor, a partir da segmentação por continentes, países e organizações; 
b) Destacar a tipologia dos atos internacionais bilaterais em vigor, a partir 
da segmentação por continentes, países e organizações. 
c) Identificar a distribuição dos atos internacionais bilaterais em vigor por 
décadas, a partir da segmentação por continentes e organizações. 
 
1.3 JUSTIFICATIVA 
 
Por muito tempo, o Brasil encontrava-se no quadrante de país receptor de 
auxilio internacional. Atualmente, com uma nova postura, o país configura-se como 
prestador de auxilio internacional, especialmente, no desenvolvimento de projetos e 
ações de compartilhamento de saberes com outros países. 
De acordo com os relatórios do IPEA (2010), o Brasil reúne considerável 
acervo de tecnologias, conhecimentos, técnicas e experiências testadas e validadas 
que se encontram aptas para serem compartilhadas com outras nações. 
Contribuindo, para o interesse de outros países que requeiram uma parceria com o 
governo brasileiro. 
Assim, acrescenta-se que este estudo se apresenta relevante, para os 
estudos, pois auxilia no entendimento sobre o assunto, trazendo visões de diferentes 
autores demonstrando seus pós e contra, além de contribuições para 
aprofundamento dos estudos sobre essa área. Com isso, os participantes desse 
processo podem compreender melhor a característica da cooperação internacional, 
assim como analisar seu papel na contribuição para que esse processo beneficie 
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não somente a eles, mas também a todos os envolvidos para terem o máximo 
conhecimento e aprendizado. A universidade tem um importante papel nesse 
processo, pois visa uma maior interação entre o acadêmico e a pesquisa científica, 
além da contribuição para o crescimento institucional. Por fim, possui relevância para 
a pesquisadora, porque contribuiu para o seu crescimento pessoal e intelectual, 
além de auxiliar a compreender melhor as atribuições que a cooperação traz para o 
crescimento social, econômico e político do país. 
 Por fim, o estudo apresentou-se viável, pois a pesquisadora possuiu 
disponibilidade de tempo para desenvolver esse estudo, além do estudo se dar por 
meio de pesquisas bibliográficas contando o auxílio de materiais disponíveis na 
biblioteca da universidade e em sites de pesquisa confiáveis, já que o estudo torna-
se importante para a pesquisadora e para pesquisas futuras.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
A fundamentação teórica tem como objetivo dar consistência ao trabalho 
desenvolvido pelo acadêmico por meio dos estudos de outros autores. Assim, o 
marco teórico apresentado deve ser fruto de intensa revisão de documentos “[…] 
oferecendo, ainda, elementos para fundamentar a justificativa da escolha do tema” 
(UNESC, 2006, p. 96). 
Desta forma este trabalho tem por objetivo analisar as principais 
contribuições dos acordos internacionais que regulam a cooperação científica, 
técnica e tecnológica do Brasil com outros países. Com base nesse universo de 
pesquisa, destaca-se um panorama da regulação internacional e os órgãos que 
fazem a regulação do comercio internacional, bem como contextualizar a 
cooperação internacional, os atos internacionais bilaterais e multilaterais, 
cooperação científica, cooperação tecnológica e cooperação técnica. 
 
2.1 REGULAÇÃO INSTITUCIONAL NO CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
A economia mundial passou por episódios político-econômicos dos mais 
turbulentos da história, como o nazifascismo, as duas guerras mundiais, além de 
uma grande depressão. Resultando assim, no protecionismo, barreiras criadas pelos 
países para protegerem-se, internamente, das atividades internacionais. Mas, como 
apontam Krugman e Obstfeld (2010), quando todos protegem simultaneamente, 
trata-se de um jogo de soma negativa, de forma que todos perdem, agravando a 
própria crise econômica. 
A obra de Adam Smith, “Riqueza das Nações”, de 1988, foi fundamental 
para a economia contemporânea. Apresentando rupturas de ideias, Smith busca 
demonstrar que concordar com o funcionamento do mercado leva a um maior 
crescimento econômico, pois há a ação de uma “mão invisível” trazendo 
racionalidade e eficiência ao funcionamento do sistema (BARRAL, 2007). 
Até meados da década de 1960 a teoria da regulação prevalecente era a 
que Joskow e Noll denominaram de “análise normativa como teoria positiva” 
(ROUSSEAU, 1981). A ideia central, presente desde Adam Smith, era que as falhas 
de mercado seriam a justificativa para a intervenção reguladora. Monopólios naturais 
e a presença de externalidades encabeçavam a lista. 
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A teoria econômica da regulação originou-se do trabalho de Stigler 
publicado em 1971. A ideia orientadora do trabalho era aplicar a teoria econômica ao 
comportamento político. Na definição de Peltzman (1989, p. 1), “políticos, como o 
resto de nós, são vistos como maximizadores do interesse próprio. Isso significa que 
os grupos de interesse podem influenciar o resultado do processo regulatório 
provendo apoio financeiro e de outras formas para políticos e reguladores”. 
Segundo Petremann (1998), o trauma da experiência do período entre 
guerras possibilitou a concordância de diversos países em diminuir seus poderes 
políticos em prol da formação de uma ordem internacional. Criando-se assim a Corte 
Internacional de Justiça, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a 
Organização das Nações Unidas. Essa organização regularia assuntos relacionados 
ao comércio, emprego e investimento Internacional. 
Para Hudec (1998a), o desempenho legal da Organização Internacional 
do Comércio (OIC) era uma mistura de novos e velhos elementos. Sendo que de 
novo, havia a tentativa de estabelecer obrigações legais mais significativas. Por 
outro lado, de velho, havia uma demanda por flexibilidade e acordos negociados 
aceitos por todas as partes. Ou seja, existia o reconhecimento do fato de que havia 
limites para a quantidade de regulamentação que os governos aceitariam. 
Segundo Lima (2004), as negociações para a formação da OIC haviam 
começado em 1946, segundo a autora, a organização regularia assuntos 
relacionados ao comércio (acordos sobre commodities, práticas restritivas de 
comércio), emprego e investimento internacional. Baseando sua estrutura nos 
acordos comerciais que os Estados Unidos já vinham firmando. Um código tarifário 
específico e detalhado, mas com inúmeras exceções. 
A autora ainda traz que, embora todo o processo de verificação e 
julgamento de práticas ilegais ficasse restrito ao âmbito da OIC, ela poderia fazer 
recomendações aos países que agissem de forma indevida, pedindo assim, que 
fossem corrigida as irregularidades. Conferindo-se apenas à OIC a autoridade para 
julgar os assuntos que lhe fossem pertinentes. 
Apesar de as negociações não terem sido intensas e de os atores mais 
importantes do cenário internacional estarem nele, a OIC nunca foi formada. Para 
Goldstein (1998b), o fracasso deve-se a existência de grupos norte-americanos não 
comtemplados no acordo de formação da organização. Mas, Eichegreen e Odell 
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(1998) sustentam que as causas para o fracasso foi o diminuto poder de barganha 
desses países em relação à Europa [...]. Enquanto para a Europa e Inglaterra, 
existia a possibilidade de formação de uma organização regional e do aumento do 
comércio com as colônias, que notavelmente não era vantajoso quando comparadas 
à formação da OIC, para os Estados Unidos. 
O que restou das negociações para a formação da OIC foi o General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT), originado do capítulo sobre política 
comercial da organização. Sendo assumido por vinte e três países que conduziram 
uma rodada de negociações tarifárias antes que a OIC vigorasse. De acordo com 
Irwin (1994), a razão da assinatura do GATT antes da formalização da OIC, deu-se 
pelo fim do prazo para que o presidente norte-americano pudesse negociar acordos 
desse tipo. Assim, o GATT transformou-se de um simples contrato para uma 
organização informal de comércio internacional (LIMA, 2004). 
Segundo Pertersmann (1998), o desenvolvimento do GATT como 
organização, não foi suficiente para suprir a falta da OIC.  Com caráter provisório, o 
GATT não poderia conter regulações contrárias às normas já imperantes em seus 
Estados-parte, evitando a necessidade de aprovação do congresso norte-americano. 
A falta de mecanismos legais formais tornou o GATT, em seus primórdios, um fórum 
em que as controvérsias dos países eram resolvidas diplomaticamente (LIMA,2004). 
Tomando gosto por ares de organização internacional, embora informal, 
ele se transformou em um fórum legítimo para discussões acerca do comércio. Com 
objetivos de liberação do comércio internacional, o GATT adaptou-se a um mundo 
em que os países tentavam equilibrar seus anseios por liberação comercial com 
interesses internos que contrariavam essa liberação (LIMA, 2004). 
Com ares de organização internacional, o GATT transformou-se em um 
fórum para discussões acerca do comércio, objetivando-se na liberação do comércio 
internacional. Adaptando-se ao fato de que os países tentavam equilibrar seus 
anseios por liberação comercial com seus interesses internos que contrariavam essa 
liberação, realizou rodadas de negociações de concessões para estabelecer regras, 
acordos, relacionados aos países em questão para que diminuíssem suas barreiras 
comerciais, evitando assim conflitos entre as partes (LIMA, 2004). 
As mudanças nos padrões de consumo e produção, percebidas ao longo 
das últimas décadas, tem levado a uma transformação expressiva nas negociações 
e regras de comércio internacional, tanto no que se refere aos termos e expressões 
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empregadas, quanto em termos de estratégias e garantias à abertura comercial 
(THORSTENSEN; KOTZIAS, 2015). 
Após o fim da Rodada do Uruguai, na virada do século, os contornos do 
atual comércio internacional começaram a ganhar forma diante da ruptura do modelo 
prescritivo negativo e da introdução de uma agenda positiva, ou seja, com a criação 
da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da publicação do GATT/1994, o 
centro gravitacional do sistema multilateral de comércio deixa de lado a excessiva 
preocupação com barganhas políticas nas reduções tarifárias, que são 
compromissos negativos, já que as regras representavam, em essência, apenas 
obrigações de “não fazer”, para focar na adoção e implementação de políticas, 
práticas e procedimentos específicos e, assim, produzir regras positivas voltadas 
para a regulação do “como fazer” (THORSTENSEN; KOTZIAS, 2015). 
Na literatura especializada foram cunhadas diversas expressões para 
representar essa transição no eixo do comércio internacional, dentre as quais 
merecem destaque as conceituações de “política comercial pós-moderna” 
desenvolvida por Dymond e Hart (2000), e a de “agenda comercial regulatória” de 
De Bièvre (2006). Em ambos os casos, busca-se retratar a questão de uma agenda 
positiva, voltada à regulação internacional. Adotando a perspectiva transnacionalista 
proposta por Djelic e Andersson (2006), a qual descreve o cenário internacional 
atual não mais pela perspectiva da globalização – visto que a questão das barreiras 
regulatórias evidenciam que, apesar das mudanças no papel do Estado-nação, ele 
continua forte e presente no centro do processo decisório internacional –, mas pela 
noção de transnacionalidade.  
Partindo da premissa de que esta é a “era de ouro da regulação”, 
percebe-se que o modelo vestfaliano que restringia a alocação da competência 
regulatória ao ambiente doméstico foi substituído por um modelo dito 
contemporâneo, transnacional, cuja principal característica é o entendimento da 
regulação “como uma mistura de atividades complexas que ligam o global e o local, 
ocorrendo simultaneamente dentro, entre e através das fronteiras nacionais” 
(THORSTENSEN; KOTZIAS, 2015). 
As características do presente cenário evidenciam a superação do termo 
“Estado regulador”, uma vez que a multiplicação de instâncias reguladoras e atores 
envolvidos nesse processo indicariam a existência do que Moran (2002) chama de 
Estado pós-regulatório (postregulatory State). Tal fato é evidenciado pela 
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aproximação entre atores públicos e privados, pela indistinção entre Estado e 
mercado, e pela introdução de uma visão descentralizada de regulação, pautada em 
mecanismos regulatórios que não estão, necessariamente, atrelados à autoridade 
estatal (THO RSTENSEN; KOTZIAS, 2015). 
Com isso, a regulação internacional objetiva-se na construção de regras 
e/ou normativas que abrangem o âmbito internacional para que os países sigam sem 
ocorrências de danos pelas partes, ou que se sintam em desvantagem um em 
relação ao outro. 
 
2.1.1 Órgãos reguladores do comércio internacional 
 
O comércio internacional passou a experimentar um aumento nas políticas 
protecionistas, que gerou muita instabilidade comercial, com o fim da Primeira 
Guerra Mundial (1914 – 1918). Sem a existência de um órgão responsável pela 
parte de fiscalização dessas práticas, os episódios continuavam se intensificar. 
Somente próximo do fim da segunda guerra mundial, em 1944, houve um 
movimento para encontrar modos de auxiliar países que eventualmente 
apresentassem desequilíbrio em seus balanços de pagamentos e também regular as 
práticas comerciais das nações (FOSCHETE, 2001). 
Em julho de 1944, realizou-se a Conferência de Bretton Woods, nos Estados 
Unidos da América. Líderes de quarenta e quatro países discutiram como superar os 
graves problemas gerados pelo conflito mundial e evitar a repetição de crises 
geradas pelas flutuações cambiais. Como solução, foi aprovado o projeto de Harry 
Dexter White, secretário do Tesouro dos EUA, que estabelecia auxiliar na 
reconstrução de economias devastadas pela guerra, a volta do padrão-ouro, 
paridades monetárias estáveis e fim dos controles cambiais. Para atingir esses 
objetivos foram criados o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD) e o FMI (MAIA, 2013). 
Ao final da Segunda Guerra mundial (1939-1945), surgiu a Organização das 
Nações Unidas (ONU), em substituição a antiga Liga das Nações, objetivando a 
promoção da paz e a segurança mundial. Atualmente é considerado o mais 
importante organismo internacional, pois reúne praticamente todas as nações do 
mundo. A ONU possui um Conselho de Segurança, que é a principal instância 
decisória. Esse conselho é constituído por um grupo restrito de países, além de 
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possuir um poder elevado, por tomar as principais decisões da ONU, e o poder de 
veto, que é concedido aos cinco membros permanentes, que possuem o poder de 
barrar uma decisão, mesmo que outros países sejam favoráveis (Alves, 2017). 
Após a Rodada Uruguai (1986-1994), nasceu a Organização Mundial do 
Comércio (OMC), do antigo General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Com o 
intuito de administrar o sistema multilateral de comércio, a OMC levou praticamente 
todos os países atuantes no mercado internacional a uma nova fase, implementando 
maiores direitos e deveres (RÊGO, 2011). Como organização internacional, a OMC 
tem personalidade jurídica própria, distinta das de seus Membros. Sendo 
estabelecida por um tratado que define seus objetivos, funções, estrutura e métodos 
para tomada de decisões (MESQUITA, 2013). 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) foi criado para promover uma 
cooperação monetária internacional, oferecendo ajuda financeira para países em 
dificuldades, promovendo o crescimento econômico mundial, entre outros aspectos, 
nascendo em julho de 1944, durante a histórica conferência das Nações Unidas na 
cidade de Bretton Woods, EUA (CIGNACCO, 2009). O Fundo, como também é 
conhecido, tem ainda como atribuições: a realização dos financiamentos para ajuste 
de desequilíbrios de balanço de pagamentos, a constituição de um campo 
econômico das Nações Unidas e por meio de câmbio fixo ajustável, o combate das 
desvalorizações cambiais. Cada país-membro do FMI tem como representante um 
delegado e um suplente (PENA, 2008). 
Atualmente o FMI é composto por 189 países-membros e sua sede está 
localizada em Washington, EUA. Todos os membros contribuem disponibilizando ao 
Fundo parte de suas reservas, que são emprestadas a países com dificuldades em 
sua balança de pagamentos, mediante cumprimento de normas estabelecidas em 
um programa negociado com o FMI. Além dos empréstimos, é atribuição do órgão 
acompanhar periodicamente a política econômica de seus membros e fazer 
recomendações (BRASIL, 2016). 
Enquanto de um lado foi criado o FMI com foco no equilíbrio financeiro, de 
outro foi fundado o BIRD, atualmente conhecido como Banco Mundial. Aos países 
em desenvolvimento, o Banco Mundial se apresenta como uma peça fundamental 
de assistência financeira e técnica. Apesar do nome, o Banco Mundial é uma 
organização internacional de propriedade de seus países membros e divide-se em 
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duas instituições, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 
e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) (CIGNACCO, 2009).  
Além de recursos financeiros, o Banco Mundial disponibiliza pessoal 
altamente qualificado e com ampla base de conhecimento para apoiar o crescimento 
das nações em desenvolvimento. As prioridades da instituição são reduzir a pobreza 
e as desigualdades (ONUBR, 2016). 
A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) é um tratado ou 
pacto militar, com objetivo inicial de combater o socialismo, sendo constituído pelos 
principais países capitalistas. Porém, com o fim da guerra, seus objetivos mudaram 
se tornando um instrumento militar das grandes potências com o intuito de intervir 
em conflitos armados em qualquer parte do mundo, assegurando os direitos 
internacionais ou combatendo possíveis “ameaças” ao sistema internacional atual. 
Essa organização é composta por países como a Alemanha, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, 
Luxemburgo, Noruega, Portugal, Islândia e Turquia, que atuam desde seu 
surgimento. E posteriormente, por países da antiga República Soviética como 
Bulgária, Romênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia, Eslovênia e Rússia, que 
atuam como membros observadores (PENA, 2008). 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT), um instituto responsável 
por regular, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes pelo 
mundo. Considerada como uma organização “tripartite”, por ser formada por três 
tipos diferentes de forças, os governos de 182 países, além de representantes de 
empresas e de representações trabalhistas ou sindicais (PENA, 2008). 
E por fim, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) que atua no fomento e incentivo de ações a ampliar metas para o equilíbrio 
econômico mundial e melhorar as condições de vida e os índices de renda e 
emprego. A instituição é composta por 34 países atualmente, sendo que o Brasil não 
faz parte dessa organização (PENA, 2008). 
  
2.2 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
A cooperação internacional é um fenômeno antigo, apesar de algumas 
discussões teóricas acerca da sua exata origem. Havendo uma grande aceitação ao 
relacionar seu início no fim da Segunda Guerra mundial [...], encorajando a utilização 
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dos recursos internacionais para promoção do progresso social e melhoria do 
padrão de vida da população mundial (MANCCINI, 2013). De acordo com Silva 
(2011), a cooperação tem seu início de fato com a Conferência de Bretton Woods, 
nos Estados Unidos, em 1944, com a criação do Banco Mundial, o Fundo monetário 
internacional (FMI) e a tentativa de estabelecer a Organização Internacional do 
Comércio (OIC). 
Manccini (2013) traz dois modelos de cooperação internacional, sendo que o 
primeiro é conhecido como Modelo Tradicional, que é caracterizado pelo fato dos 
objetivos dominantes e métodos de trabalho serem estabelecidos exclusivamente 
pelo doador, de acordo com os seus interesses, com ênfase na segurança social, 
devido ao contexto da Guerra Fria. 
Exemplificando, a primeira forma de cooperação que se pode relatar é o 
Plano de Marshall, que pode ser entendida como um programa dos Estados Unidos 
para recuperar economicamente a Europa destruída pelas duas Guerras Mundiais 
(MANCCINI, 2013). A autora ainda traz que o Plano de Marshall possuía o claro 
objetivo de favorecer os interesses norte-americanos nos campos político e 
comercial. Assim, a cooperação se tornou uma política difundida e foi utilizada pelos 
países para manter suas zonas de interesses, e transformando os países não 
desenvolvidos do Sul em peões da política internacional ficando à mercê das 
decisões dos países doadores do Norte. 
Sanchéz (2002, p. 40) ilustra bem a forma como a cooperação era utilizada, 
quando traz a seguinte notação: 
Não é estranho que durante essa época, os EUA foram um dos doadores 
mais ativos do mundo ocidental e que seus programas se centraram em 
zonas e países chaves, dentro dos parâmetros que impunha seu conflito 
com a URSS. Além do mais, é possível estabelecer uma relação direta entre 
certos acontecimentos políticos que afetavam aos interesses nacionais dos 
EUA e a aparição imediata de uma resposta em forma de programa de 
cooperação. 
E o segundo conhecido como Modelo Moderno, tendo início nos últimos 
anos do século XX, momento no qual, novos atores internacionais como 
organizações civis, começaram a pedir mudanças na forma de conceber a 
cooperação. Modelo esse, que propõe que todos os países, independentemente, da 
posição de doador ou receptor, trabalhem juntos para definir e executar um plano de 
ação conjunto (MANCCINI, 2013). 
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Munhoz (2011) traz em suas atribuições, que a cooperação internacional foi 
seguindo os ajustes ocorridos nas definições de desenvolvimento. Nos anos 50, a 
ênfase era no desenvolvimentismo; nos anos 60, a modernização era o foco; na 
década de 70, a ideia de crescimento vinculou-se ao conceito de necessidades 
básicas; no período de 80, houve a volta dos pressupostos econômicos liberais com 
base no consenso de Washington; no decênio seguinte, a globalização apresentou-
se como a maior preocupação dos Estados. No século XXI, toda a evolução da 
agenda nos leva aos objetivos do desenvolvimento do milênio, no qual a luta contra 
a pobreza é o principal fundamento. 
Em tese, para Manccini (2013), a cooperação internacional é motivada por 
incentivos éticos como a fomentação da justiça e o desenvolvimento equilibrado do 
mundo. Para Sato (2010) ela se estende para todas as áreas desde do comércio e 
finanças até as questões de segurança, meio ambiente, educação e saúde. Não 
significando apenas uma ajuda mútua entre governos e entre instituições 
pertencentes a diferentes países, muito embora ela possa existir até com frequência, 
mas tendo um sentido mais amplo, onde os governos e instituições não tomam 
decisões isoladas, mas sim, desenvolvem padrões comuns e formulam programas 
que levam em consideração benefícios e também problemas. 
A Cooperação Internacional visa somar necessidades e capacidades 
provenientes de toda a rede global, realizando uma ampla quantidade de atividades, 
com a finalidade de reverter condições políticas e econômicas. Além de visar o 
aprofundamento as relações entre Norte e Sul e conscientizá-los de que ambos tem 
problemas e deveres conjuntos. Entretanto, ambos podem conviver conjuntamente 
na ampla margem de ação que a Cooperação Internacional (MANCCINI, 2013). O 
importante a assimilar é que a cooperação internacional deve ser um instrumento de 
mão dupla, no qual todos os países têm importância no processo (SILVA, 2011). 
 
2.2.1 Atos internacionais bilaterais 
 
De acordo com Ratti (2006), os atos bilaterais são os tratados firmados entre 
duas nações, referente a uma determinada área do comércio, por certo período. O 
mesmo conta com uma série de cláusulas, como: de salvaguarda, de reciprocidade 
de tratamento, de paridade, de nação mais favorecida, entre outras. 
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De acordo com o MRE (2010, p.5) ato internacional é todo instrumento 
pelo qual uma Pessoa de Direito Internacional Público (Estado ou Organização 
Internacional, por exemplo) assume obrigações e adquire direitos, por escrito, sobre 
determinada matéria, perante outra ou outras Pessoas de Direito Internacional. 
Os atos internacionais constituem instrumentos formais da execução da 
política exterior, em particular dos princípios inscritos no art. 4º. da 
Constituição Federal, com vistas a estabelecer, expandir e diversificar 
relações diplomáticas e serviços consulares [...] (MRE, 2010, p.5). 
 
A divisão dos Atos Internacionais do MRE (2015): “[...] encarrega-se da 
guarda dos tratados, convenções, acordos, declarações conjuntas, protocolos e 
emendas que obriguem internacionalmente o Estado brasileiro”. Mantendo 
registrados Atos Internacionais dos quais, embora não seja parte o Estado brasileiro, 
participou o Brasil em sua negociação ou que se revista de interesse para a política 
externa brasileira (MRE, 2015, p.1).  
De acordo com o Quadro 1, a denominação dos atos internacionais 
apresenta certa diversidade, porém “[...] a denominação escolhida não influencie o 
caráter do instrumento, ditada pelo arbítrio das partes, pode-se estabelecer certa 
diferenciação na prática diplomática, decorrente do conteúdo do ato e não de sua 
forma” (MRE, 2015, p.1). 
 
Quadro 1 – Tipos de Atos Internacionais. 
(Continua) 
TIPOS CARACTERÍSTICAS 
 
Tratado 
 
A expressão Tratado foi escolhida pela Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados de 1969, como termo para designar, genericamente, um acordo 
internacional. Denomina-se tratado o ato bilateral ou multilateral ao qual se deseja 
atribuir especial relevância política.  
 
 
Convenção 
Num nível similar de formalidade, costuma ser empregado o termo Convenção 
para designar atos multilaterais, oriundos de conferências internacionais e que 
versem assunto de interesse geral, como por exemplo, as convenções de Viena 
sobre relações diplomáticas, relações consulares e direito dos tratados; as 
convenções sobre aviação civil, sobre segurança no mar, sobre questões 
trabalhistas. 
 
 
Acordo 
O Brasil tem feito amplo uso desse termo em suas negociações bilaterais de 
natureza política, econômica, comercial, cultural, científica e técnica. Acordo é 
expressão de uso livre e de alta incidência na prática internacional, embora alguns 
juristas entendam por acordo os atos internacionais com reduzido número de 
participantes e importância relativa.  
Ajuste/Acordo 
Complementar 
É o ato que dá execução a outro, anterior, devidamente concluído e em vigor, ou 
que detalha áreas de entendimento específicas, abrangidas por aquele ato. Por 
este motivo, são usualmente colocados ao abrigo de um acordo-quadro ou acordo-
básico. 
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Quadro 1 – Tipos de Atos Internacionais. 
(Conclusão) 
TIPOS CARACTERÍSTICAS 
 
 
Protocolo 
 
Protocolo é um termo que tem sido usado nas mais diversas acepções, tanto para 
acordos bilaterais quanto para multilaterais. Aparece designando acordos menos 
formais que os tratados, ou acordos complementares ou interpretativos de tratados 
ou convenções anteriores. É utilizado ainda para designar a ata final de uma 
conferência internacional. Tem sido usado, na prática diplomática brasileira, muitas 
vezes sob a forma de "protocolo de intenções", para sinalizar um início de 
compromisso. 
 
Memorando de 
Entendimento 
 
Designação comum para atos redigidos de forma simplificada, destinados a 
registrar princípios gerais que orientarão as relações entre as Partes, seja nos 
planos político, econômico, cultural ou em outros. O memorando de entendimento 
é semelhante ao acordo, com exceção do articulado, que deve ser substituído por 
parágrafos numerados com algarismos arábicos.  
 
Convênio 
O termo convênio, embora de uso frequente e tradicional, padece do inconveniente 
do uso que dele faz o direito interno. Seu uso está relacionado a matérias sobre 
cooperação multilateral de natureza econômica, comercial, cultural, jurídica, 
científica e técnica [...]. 
Acordo por 
Troca de Notas 
Emprega-se a troca de notas diplomáticas, em princípio, para assuntos de 
natureza administrativa, bem como para alterar ou interpretar cláusulas de atos já 
concluídos. Não obstante, o escopo desse acordo vem sendo ampliado. 
Fonte: Elaborado a partir de MRE (2015). 
 
Por se tratarem de documentos oficiais, todos possuem uma 
característica que realça o tipo de ato realizado entre as partes. Apresentando 
padrões formais como o título, o preâmbulo, indicando as partes contratantes, a 
consideranda, que apresenta a motivação, o articulado, demonstrando a parte 
principal, o fecho, que especifica o local, a assinatura, que é feito pelo presidente da 
república, o ministro de estado das relações exteriores ou por outra autoridade, as 
inversões ou alternâncias, que evita questões de precedência e o selo, que é um 
selo de lacre das partes contratantes (MRE, 2015). 
 
2.2.2 Atos internacionais multilaterais 
 
Os atos multilaterais são formados por meio de instrumentos e 
negociações jurídicas associadas, parte da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). As regras e as normas acertadas devem ser seguidas por todos os 
signatários, sem exceção. Algumas ferramentas criadas por organizações 
internacionais colaboram para a promoção desses acordos (EUROPA, 2005). 
Assim, como nos atos internacionais bilaterais, os atos internacionais 
multilaterais possuem denominações diversas como tratado, convenção, protocolo e 
convênio, entre outros. Para atos entrarem em vigor é necessário que passem por 
uma tramitação, onde deve ser assinado e submetê-lo ao Congresso Nacional, para 
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depois ser ratificado, promulgado e registrado nas Nações unidas, um processo que 
ocorre somente no Brasil. 
 
2.3 COOPERAÇÃO CIENTÍFICA 
 
Tratando-se de colaboração científica, o conceito é amplo, não existe um 
consenso entre a comunidade sobre como considerar o auxílio prestado por outra 
pessoa. Na concepção clássica, dois cientistas colaboram quando compartilham 
dados, equipamentos e/ou ideias em um projeto, que resulta, geralmente, em 
experimentos e análises de pesquisa publicadas em artigos (KATZ; MARTIN, 1997). 
Segundo Vanz e Stump (2010) a cooperação científica define-se como 
dois ou mais cientistas trabalhando em comum acordo em um projeto de pesquisa, 
num compartilhamento de recursos intelectuais, econômicos e/ou físicos. Porém, 
segundo ressalta Bordons e Gómez (2000), a contribuição de cada um dos 
colaboradores pode se dar em âmbitos diferentes, desde a simples expressão de 
uma opinião sobre a pesquisa até o trabalho conjunto durante todo o decurso de um 
projeto. 
Para Luukkonen, Persson e Silvertsen (1992) três fatores têm influenciado 
a cooperação cientifica internacional, sendo eles os econômicos que estão ligados 
ao custo do projeto de pesquisa, levando pesquisadores a buscar colaboração com 
colegas de outros países para viabilizar financeiramente os projetos pela partilha de 
custos; os cognitivos, relacionados ao acesso de conhecimento, dizendo respeito à 
busca dos pesquisadores por cooperação como forma de complemento de seus 
conhecimentos em determinada área, agregando conhecimentos essenciais para a 
execução dos projetos; e os sociais, ligados à rede de relacionamento dos 
pesquisadores, levando-os a buscar cooperação com colegas, os quais mantenham 
relações tanto profissionais como pessoais, seja por questão de afinidade temática, 
emocional ou ideológica. 
Segundo o IPEA (2010), a cooperação científica e tecnológica 
internacional caracteriza-se pela articulação entre duas ou mais instituições de 
diferentes países que, por meio do aporte de recursos humanos (cientistas), 
recursos físicos, financeiros e tecnológicos, executam conjuntamente programas ou 
projetos de pesquisa de interesse comum, com vistas a contribuir para o avanço do 
conhecimento. Segundo o mesmo, a institucionalização do apoio governamental à 
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ciência e à tecnologia no Brasil se iniciou na década de 1950. O governo brasileiro 
passou a criar instituições com a função de dar maior dinamismo a esta área. A 
criação do CNPq e da Capes, em 1951 – e, na década seguinte, da Agência 
Brasileira da Inovação (FINEP) –, ampliou as perspectivas de apoio à ciência e às 
tecnologias básicas no país.  
O IPEA (2010) também demonstra que o Brasil tem avançado importantes 
degraus na ciência em nível nacional e mundial. Elevando o número de publicações 
científicas brasileiras e de citações de autores brasileiros em periódicos nacionais e 
internacionais. O governo brasileiro estabeleceu a meta de 1,8% do produto interno 
bruto (PIB) no investimento em ciência, tecnologia e inovação (CT&I) até 2015, 
colocando o Brasil em paridade com países que possuem destaque nessa área, 
como a Coréia do Sul e a Índia. 
Institucionalmente, o país conta com agências federais e estaduais de 
fomento que permitem o fortalecimento de laços de internacionalização da ciência 
brasileira. Além da Capes, do CNPq e da FINEP, o país também dispõe de 
fundações estaduais de amparo à pesquisa. Em conjunto, estas são instituições 
estruturantes e centrais para o fortalecimento da CT&I no plano doméstico e 
internacional (IPEA, 2010, p.61). 
 
2.4 COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA 
 
A ciência e tecnologia não nascem juntas. A ciência tem gênese nos 
antigos conselhos de sábios, que agrupavam filósofos, sacerdotes, magos e 
escribas; e a tecnologia, enquanto área do saber relacionado ao aprimoramento de 
artefatos que visavam conferir precisão às observações da natureza aparece 
centenas de milênios de anos após o homem ter descoberto a técnica (RIBEIRO; 
BIARDI, 2014).  
A propriedade intelectual possibilita transformar o conhecimento em 
princípio um bem quase-público em bem privado e é o elo entre o conhecimento e o 
mercado (LASTRES; FERRAZ, 1999). A intensidade do desenvolvimento científico e 
tecnológico, a aproximação e interpenetração entre ciência e tecnologia 
(aproximando a ciência do mercado de forma não experimentada anteriormente), a 
redução dramática do tempo requerido para o desenvolvimento tecnológico e 
incorporação dos resultados ao processo produtivo; a redução do ciclo de vida dos 
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produtos no mercado; a elevação dos custos de pesquisa e desenvolvimento e dos 
riscos implícitos na opção tecnológica; a incorporação da inovação como elemento 
ampliação da competitividade; e, particularmente, a capacidade de codificação dos 
conhecimentos, aumenta a importância da proteção à propriedade intelectual como 
mecanismo de garantia dos direitos e de estímulo aos investimentos (BUAINAIN; 
CARVALHO, 2000). 
Os atores da Cooperação Internacional em C&T são os cientistas, as 
instituições de pesquisa, as universidades, as empresas e outros agentes do setor 
privado, e o Estado, representado pelas instituições de formulação, gestão e 
agências financiadoras de políticas e programas de C&T (DUARTE, 2008). 
A Cooperação Internacional (CI) em C&T é definida pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como “todo e 
qualquer compartilhamento de conhecimento entre dois ou mais cidadãos de 
diferentes nações, inserido em um contexto de convenções mutuamente aceitáveis, 
que possibilitem o intercâmbio desse conhecimento” (LIPSETT, HOLBROOK, apud 
MORGANTTI, 2005, p.23). Essas convenções são os acordos internacionais de 
cooperação científica e tecnológica e os memorandos de entendimentos (MOU), que 
permitem o apoio institucional dos Estados para realização de projetos de pesquisa 
em parceria, podendo ou não compreender laboratórios internacionais de pesquisa 
(DUARTE, 2008). 
Segundo o IPEA (2010), as políticas nacionais de ciência e tecnologia no 
Brasil definiram-se gradualmente a partir da organização das grandes conferências 
nacionais de ciência e tecnologia, das quais tradicionalmente participavam 
representantes do poder público, da academia e de entidades e organizações 
diversas da sociedade civil brasileira. Da primeira conferência, convocada em 1985, 
nasceu o ministério da ciência e tecnologia (MCT), hoje ministério da ciência, 
tecnologia e inovação (MCTI), instituição máxima do governo responsável pela 
formulação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Persistem desafios ao fortalecimento e à expansão da cooperação 
científica e tecnológica internacional. Na atualidade, os principais são: ampliar a 
participação ativa do país, particularmente de sua indústria, em estágios avançados 
de execução de grandes projetos científicos de colaboração internacional; 
aperfeiçoar o alinhamento entre acordos e convênios internacionais e prioridades 
nacionais em CT&I; estimular mais eficiência na tramitação de análise e aprovação 
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de acordos de colaboração científica internacional; modernizar procedimentos 
aduaneiros, com o intercâmbio de equipamentos entre laboratórios no país e no 
exterior, para a condução de pesquisas conjuntas; e aprimorar as formas de 
prestação de contas em mecanismos de fomento de pesquisas conjuntas(IPEA, 
2010). 
 
2.5 COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 
A expressão cooperação técnica significa, cooperação centrada no 
intercâmbio de conhecimentos técnicos e de gestão, com finalidade de aumentar as 
capacidades de instituições e pessoas para promover seu próprio desenvolvimento 
(ARMIÑO, 2001). Esmiuçando o aspecto técnico da cooperação técnica, Plonski 
(PLONSKI, 1994, p. 369) explana que: 
 A cooperação aqui focalizada materializa-se em conjuntos finitos de ações 
articuladas. Em outro termos cada esforço de cooperação abrange um 
elenco de atividades interligadas [...] que envolvem a mobilização transitória 
de recursos humanos, materiais e financiamentos. Essa mobilização, que 
gera uma pequena organização ad hoc, cessa ao final do prazo designado 
para a consecução do objetivo especificada, isto é, quando a organização 
receptora passou do nível inferior para o superior do conhecimento a 
respeito do tema.  
A cooperação técnica internacional foi formalmente instituída, de acordo 
com esse conceito original, pela resolução de nº 200 de 1948 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas, levando seu programa multilateral com o programa bilateral dos 
Estados Unidos de cooperação técnica para países subdesenvolvidos, com a 
pretensão de reforçar o aspecto conceitual de ajuda ou assistência, possibilitando a 
utilização da cooperação técnica para fins econômicos ou ideológicos (CERVO, 
1994, p. 39). 
Segundo o IPEA (2010), a cooperação técnica internacional do governo 
brasileiro visa à capacitação de indivíduos e ao fortalecimento de organizações e 
instituições no exterior. A essência de seu processo é a transferência e o 
compartilhamento de conhecimentos e tecnologias nacionais com potencial de 
adaptação, absorção e geração de impactos positivos no desenvolvimento 
autônomo de outros países. E ainda pontua que, a cooperação técnica internacional 
do governo federal brasileiro se efetiva em bases não comerciais, mediante canais 
de negociação e articulação intergovernamentais e interinstitucionais e instrumentos 
jurídicos próprios.  
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No contexto brasileiro, a partir dos anos 1980, deu-se início ao trabalho 
efetivo de estruturação da cooperação técnica prestada pelo Brasil a outros países 
em desenvolvimento. Extinguindo, tanto a Subin quanto a Divisão de Cooperação 
Técnica do Itamaraty para criação, em 1987, a Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), subordinada ao Ministério das Relações Exteriores (ABREU, 2013).  
A Agência Brasileira de Cooperação (ABC), estabelecida pelo Decreto no 
94.973, de 25 de setembro de 1987, no âmbito do Ministério das Relações exteriores 
(MRE), tem a competência de coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar, 
em nível nacional, a cooperação para o desenvolvimento em todas as áreas do 
conhecimento, tanto a recebida de outros países e organismos internacionais, 
quanto aquela entre o Brasil e países em desenvolvimento (IPEA, 2010). 
Ainda segundo o IPEA (2010), a cooperação técnica internacional entre o 
governo federal e países parceiros é hoje realizada por mais de 170 órgãos do 
governo federal, incluindo ministérios, autarquias, fundações e empresas públicas 
em áreas tão diversas como agricultura, educação, ensino profissionalizante, saúde, 
meio ambiente, administração pública, transportes, energia, saneamento, construção 
de casas populares, cultura e justiça.  
Nos últimos sessenta anos, a cooperação recebida pelo Brasil do exterior 
gerou resultados positivos para o país, proporcionando a transferência de 
conhecimentos para o fortalecimento institucional de diversos órgãos públicos, o 
avanço de programas inovadores na área ambiental e a modernização do setor 
produtivo (ABREU, 2013). 
Ao fim da revisão da literatura, o próximo capítulo destaca os 
procedimentos metodológicos utilizados para a construção da pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
A metodologia científica possibilita chegar a um objetivo, utilizando-se de 
mecanismos com finalidade de obter conhecimento, usando procedimentos 
científicos, racionais e critérios normalizados aceitos pela ciência. De acordo com 
Michel (2015), a metodologia é um corpo de regras e diligências confiáveis 
estabelecidas para realização de uma pesquisa. Enquanto a ciência encarrega-se de 
compreender a realidade, a metodologia busca alcançar essa realidade, utilizando-
se para isso, a pesquisa científica. 
De acordo com Michel (2010), para ser científica, é necessário que a 
pesquisa obedeça aos rigores que impõe o método científico, sendo a principal 
propriedade a possibilidade de reprodução dos resultados. O autor diz que o 
trabalho científico é avaliado segundo as qualidades política e formal, onde a 
primeira é fundamental aos conteúdos, aos fins e à substância do trabalho científico. 
E a segunda corresponde aos meios e formas utilizados no desenvolvimento do 
trabalho.  
O domínio de técnicas, informações e interpretação, demonstrando o 
conhecimento na apresentação do referencial teórico, ou mesmo na apresentação 
escrita e oral. Sem desviar dos padrões acadêmicos. Uma boa produção científica 
deve envolver o conhecimento prévio produzido, além da investigação crítica a 
respeito de conhecimento (MICHEL, 2010). 
Segundo Magalhães (2005), o objetivo da metodologia é auxiliar o 
pesquisador na utilização de um caminho racional, elaborando e testando hipóteses, 
a fim de encontrar o conhecimento necessário para resolver determinado problema. 
 
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 
O delineamento da pesquisa é um detalhamento dos processos a serem 
realizados, ou seja, o planejamento que o pesquisador aplica na execução de sua 
pesquisa. As técnicas de pesquisa utilizadas pelo pesquisador devem estar de 
acordo com seu objetivo para o aprofundamento de seus conhecimentos e uma 
interpretação correta dos resultados, para que assim, haja validação dessa pesquisa 
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(APOLINÁRIO, 2012; MICHEL, 2015). E ainda, Gil (2007, p. 43), salienta as opiniões 
dos autores supracitados com a seguinte afirmação: 
O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão 
mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise 
e interpretação de coleta de dados. Entre outros aspectos, o delineamento 
considera o ambiente em que são coletados os dados e as formas de 
controle das variáveis envolvidas. 
 
Neste sentido, esta pesquisa se enquadrou por meio de uma abordagem 
essencialmente qualitativa. De acordo com Michel (2015), a abordagem qualitativa é 
um estudo de colhimento e análise de dados descritivos, diretamente obtidos da 
situação estudada, enfatizando mais o processo que o resultado, assim, verificando-
se a realidade em um contexto natural, tal como acontece na vida real.  Essa 
abordagem não possui finalidade de mostrar opinião, mas sim, de explorar o 
espectro de opiniões e as diferenças das representações sobre o assunto. Isto 
posto, a abordagem essencialmente qualitativa esteve presente na pesquisa, uma 
vez que identificou a distribuição global e a tipologia dos atos internacionais 
bilaterais em vigor que regulam a cooperação científica, tecnológica e técnica do 
Brasil com o mercado internacional. 
Com relação aos fins de investigação, a monografia caracterizou-se como 
uma pesquisa descritiva. Segundo Oliveira (2002), a pesquisa descritiva busca 
identificar as diferentes formas dos fenômenos, sua ordenação e classificação. E 
explica as relações de causa e efeito, ou seja, tem o papel de analisar as variáveis 
que influenciam ou causam o surgimento dos fenômenos. Por consequente, a 
investigação descritiva esteve presente, uma vez que demonstrou as cooperações 
que o Brasil possui com o exterior no campo científico, técnico e tecnológico, 
identificando e mapeando-os de acordo com cada continente.  
Quanto aos meios de investigação, deu-se pelo modo bibliográfico e 
documental. Conforme Gil (2007), a pesquisa bibliográfica constrói-se em bases de 
materiais já elaborados, principalmente os disponíveis em livros e artigos científicos. 
Michel (2015), expressa, baseando-se no pensamento de Gil, que a pesquisa 
bibliográfica traz maior familiaridade com o problema, visando torna-lo mais explícito 
ou construtor de uma hipótese. Objetivando-se assim, com o aprimoramento das 
ideias ou na descoberta de intuições. 
A pesquisa documental assemelha-se a pesquisa bibliográfica, no 
entanto, na bibliográfica utiliza-se de documentos de origem cientifica, enquanto, a 
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documental utiliza-se de materiais que não receberam nenhum tipo de análise ou 
que podem ser reelaborados em relação ao objetivo da pesquisa (GIL, 2007; 
MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 
Deste modo, as pesquisas bibliográficas e documentais aconteceram por 
meio de consultas a artigos científicos, sendo que foram pesquisados por intermédio 
do acervo digital da biblioteca da UNESC e por sites oficiais como o site do 
Ministério das Relações Exteriores - MRE. 
 
3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA E OU POPULAÇÃO ALVO 
 
Segundo Barbetta (2001), a população pode ser dividida em dois tipos: a 
população alvo e a população acessível. Sendo que, a população alvo abrange o 
todo que se pretende elencar no estudo, enquanto a população acessível abrange 
uma parte que se faz cabível de ser estudada e que possui as características do que 
se pretende levantar. Assim sendo, Barbetta define essa população acessível como 
sendo a amostra. 
Com isto, a pesquisa não apresentou população alvo, mas sim, uma área 
de estudo, onde mostrou a relação internacional do Brasil com outros países, sendo 
mapeado por continente, no âmbito das cooperações técnica, científica e 
tecnológica, os atos internacionais firmados pelo Ministério das Relações Exteriores 
- MRE, elencando somente os atos vigentes. 
 
3.3 PLANO DE COLETA DE DADOS 
 
O plano de coleta de dados refere-se às fontes e técnicas utilizadas na 
pesquisa, que proporcionam material de análise para a resolução do problema 
proposto (GIL, 2007). A utilização dos métodos dependerá do objetivo almejado e do 
universo investigado (PINHEIRO, 2010). 
As origens dos dados podem ser divididas em dois modos: primárias e 
secundárias. De acordo com Andrada (2007), fontes primárias são informações 
originais que não foram trabalhadas analiticamente, ou seja, não havia nada descrito 
ou relacionado ao objeto de estudo e que necessitam de um embasamento. 
Enquanto que as fontes secundárias são arquivos bibliográficos que já foram 
publicados, sendo seu objetivo oportunizar que o pesquisador aborde o tema de 
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uma forma diferenciada e alcance conclusões inovadoras (LAKATOS; MARCONI, 
2010). 
Desta forma, a pesquisa caracterizou-se com dados de origem 
secundária, pois todas as informações foram consultadas em artigos e documentos 
já existentes e publicadas. A técnica de coleta deu-se pela pesquisa em documentos 
governamentais e artigos científicos publicados em sites oficiais, como o site do 
MRE, onde encontram-se documentos relacionados a cooperação internacional e 
que distingue as cooperações técnica, científica e tecnológicas.  
A codificação corresponde aos procedimentos usados para rotulagem e 
análise dos dados coletados, envolvendo comparações entre fenômenos, casos e 
conceitos, conduzindo-os ao desenvolvimento de teorias, mediante abstrações e 
relações entre elementos (FLICK, 2004). 
 
3.4 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS 
 
Para a análise dos dados da pesquisa, utilizou-se a análise de conteúdo. 
Este tipo de análise profundamente das mensagens da informação coletada de 
modo a verificar coerências e incoerências da realidade implícita e explicita. É uma 
técnica complexa, requerendo que o pesquisador tenha maturidade para fazer a 
correta interpretação dos dados, sem que haja a invalidação dos dados para o 
propósito final da pesquisa (MICHEL, 2015). 
Com a exposição de todos os procedimentos metodológicos que 
embasaram o desenvolvimento da pesquisa, destacam-se no próximo capítulo a 
análise dos dados da pesquisa. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 
 
Neste capítulo, presentar-se-ão os resultados alcançados pela pesquisa 
documental realizada na plataforma Concórdia, desenvolvida para fazer pesquisas 
sobre os atos internacionais dos quais o Brasil faz parte, em substituição do site 
operado pelo SERPRO, do Ministério das Relações Exteriores. 
De acordo com o levantamento dos dados, verificou-se que atualmente o 
Brasil possui 1.496 atos internacionais bilaterais em vigor, na área de cooperação 
científica, tecnológica e técnica, dos quais 459 atos estão vinculados a cooperação 
científica e tecnológica e 1.037 vinculados a cooperação técnica. 
 
4.1 ATOS INTERNACIONAIS BILATERAIS – ÁREA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 
 
Segundo o IPEIA (2010), a cooperação científica e tecnológica 
internacional caracterizam-se pela articulação entre duas ou mais instituições de 
diferentes países que, por meio do aporte de recursos humanos(cientista), recursos 
físicos, financeiros e tecnológicos, executam conjuntamente programas ou projetos 
de pesquisa de interesse comum.  
A ciência e a tecnologia não nascem juntas. A ciência tem gênese nos 
antigos conselhos de sábios, que agrupavam filósofos, sacerdotes, magos e 
escribas; e a tecnologia, enquanto área do saber relacionado ao aprimoramento de 
artefatos que visavam conferir precisão às observações da natureza aparece 
centenas de milênios de anos após o homem ter descoberto a técnica (RIBEIRO; 
BIARDI, 2014).   
Desta forma, o Brasil tem participado de vários atos de cooperação 
internacional que tem beneficiado, tanto a nação brasileira quanto a seus parceiros. 
Os 459 atos em vigor no âmbito da cooperação científica e tecnológica estão 
distribuídos pelo mundo, como mostra a Figura 1, as parcerias do Brasil por 
continentes. 
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Figura 1 – Parceiros do Brasil por continente. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Como pode-se observar na Figura 1, o Brasil possui parcerias com todos 
os mercados, tendo atos com os continentes Americano, Europeu, Africano, Asiático 
e Oceania. Assim, para melhor entendimento dos atos internacionais do Brasil com 
os continentes, a Figura 2 mostra de forma ilustrativa o números de atos firmados. 
 
Figura 2 – Acordos por mercado. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Desta forma, destacam-se por mercado, principalmente a América Central 
e América do Sul, com seus respectivos 120 e 118 atos internacionais, e a África, 
com seus 97 atos internacionais, na quantidade de atos firmados com o Brasil no 
âmbito da cooperação científica e tecnológica. 
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Com isso, esses atos têm desempenhado um papel importante para o 
desenvolvimento dos continentes. Com o passar do tempo viu-se os benefícios 
obtidos com os atos e assim aumentando o quantitativo de parcerias com o Brasil, 
como pode-se observar na Figura 3, que os atos firmados ao longo das décadas. 
 
Figura 3 – Atos firmados ao longo das décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que ao longo das décadas a assinatura de atos com o Brasil 
foram aumentando, destacando-se os atos firmados a partir dos anos 2000. 
Notando-se uma maior quantidade de acordos na América central e América do sul e 
na África. 
 
4.1.1 Américas 
 
A finalidade da cooperação internacional é desenvolver ambos os 
parceiros envolvidos nos atos. Com isso, o Brasil tem se desenvolvido e ajudado a 
desenvolver outros países, ao longo dos anos. Assim, aplicando a divisão por 
mercado, se tem uma análise mais clara do número de atos internacionais 
estabelecidos com os países na cooperação científica e tecnológica, de acordo com 
o Quadro 2, com a quantidade de atos com a América. 
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Quadro 2 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor nas Américas. 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL  
AMÉRICA DO 
NORTE 
CANADÁ 2 
22 ESTADOS UNIDOS 5 
MÉXICO 15 
AMÉRICA 
CENTRAL 
COSTA RICA 2 
120 
CUBA 45 
EL SALVADOR 25 
QUATEMALA 12 
HAITI 17 
HONDURAS 14 
NICARÁGUA 1 
PANAMÁ 3 
REPÚBLICA DOMINICANA 1 
AMÉRICA DO 
SUL 
ARGENTINA 13 
118 
BOLÍVIA 17 
CHILE 9 
COLÔMBIA 2 
EQUADOR 3 
GUIANA 2 
PARAGUAI 6 
PERU 14 
SURINAME 24 
URUGUAI 26 
VENEZUELA 2 
TOTAL 260 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 260 atos internacionais 
vinculados a cooperação científica e tecnológica em vigor, dos quais 22 são 
acoplados a América do Norte, 120 com a América Central e 118 com a América do 
Sul. 
De forma mais focalizada, observa-se que no contexto da América do 
Norte, o destaque fica para aqueles assinados com o México, totalizando 15 atos 
internacionais. Em contraponto, na América Central, destacam-se principalmente 
Cuba e El Salvador, com 45 e 25 atos internacionais respectivamente. E, na América 
do Sul, o enfoque fica para o Suriname (24) e Uruguai (26). 
De forma mais ampla, verificou-se que Cuba caracterizou-se como 
principal país dentro do continente americano, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica.  
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Neste contexto, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com as Américas, destacando-se os atos de: acordo, 
acordo por troca de nota, memorando de entendimento, ajuste interativo, 
entendimento, protocolo, protocolo de intenções, acordo básico, acordo 
complementar, emenda, acordo-quadro, protocolo de estabelecimento, declaração 
presidencial, convênio, plano de ação e ajuste complementar.  
Desta forma, de acordo com essa diversificação, o Quadro 3 apresenta as 
tipologias acordas com a América do Norte. 
 
Quadro 3 – Distribuição da tipologia com a América do Norte. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
AMÉRICA 
DO NORTE 
CANADÁ 
ACORDO 1 
2 
22 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
ESTADOS 
UNIDOS 
ACORDO 1 
5 
AJUSTE INTERPRETATIVO 1 
ENTENDIMENTO 1 
PROTOCOLO 1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
MÉXICO 
ACORDO 1 
15 
ACORDO BÁSICO 1 
ACORDO COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 12 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Nota-se que o Brasil possui 22 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dentro dos atos internacionais, dos quais 2 são do Canadá, 
5 dos Estados unidos e 15 do México. De forma focalizada, observa-se que o 
destaque no contexto fica com o Ajuste Complementar, que possui 12 atos firmados, 
concentrado no México, dos quais estão vinculados a capacitação em agropecuária, 
agricultura e pesca.   
O Quadro 4 apresenta as tipologias acordadas com a América Central. A 
América Central possui um contingente maior de países, tornado assim, maior a 
quantidade de atos firmados com o Brasil. 
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Quadro 4 - Distribuição da tipologia com a América Central. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
AMÉRICA 
CENTRAL 
COSTA RICA AJUSTE COMPLEMENTAR 2 2 
120 
CUBA 
ACORDO 1 
45 AJUSTE COMPLEMENTAR 43 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
EL SALVADOR 
ACORDO 1 
25 
AJUSTE COMPLEMENTAR 22 
EMENDA 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
GUATEMALA 
ACORDO BÁSICO 1 
12 
AJUSTE COMPLEMENTAR 11 
HAITI 
ACORDO BÁSICO 1 
17 
AJUSTE COMPLEMENTAR 16 
HONDURAS 
ACORDO BÁSICO 1 
14 ACORDO COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 12 
NICARÁGUA AJUSTE COMPLEMENTAR 1 1 
PANAMÁ 
ACORDO BÁSICO 1 
3 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 120 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dos quais, os principais países são, Cuba (45) e El Salvador 
(25). De forma mais focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o Ajuste 
Complementar, possuindo 106 atos firmados, destacando-se Cuba, dos quais estão 
vinculados a saúde, o combate a doenças, saúde mental, agricultura familiar, 
educação, formação profissional, bancos de leite humano, fortalecimento de bancos 
e recursos hídricos. Observa-se que Cuba é o principal país com a quantidade de 
tipologias, seguido por El Salvador. 
O Quadro 5 apresenta os tipos de tipologias acordadas com a América do 
Sul. Este universo possui um contingente maior de países que a América do Norte. 
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Quadro 5 - Distribuição da tipologia com a América do Sul. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
AMÉRICA 
DO SUL 
ARGRNTINA 
ACORDO 1 
13 
118 
ACORDO-QUADRO 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 8 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO COMPLEMENTAR 1 
PROTOCOLO DE 
ESTABELECIMENTO 
1 
BOLÍVIA 
ACORDO BÁSICO 1 
17 
AJUSTE COMPLEMENTAR 16 
CHILE 
ACORDO BÁSICO 1 
9 
AJUSTE COMPLEMENTAR 6 
DECLARAÇÃO PRESIDENCIAL 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
COLÔMBIA 
ACORDO 1 
2 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
EQUADOR 
ACORDO BÁSICO 1 
3 AJUSTE 1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
GUIANA 
ACORDO BÁSICO 1 
2 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
PARAGUAI 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
6 CONVÊNIO 2 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
3 
PERU 
ACORDO BÁSICO 1 
14 
ACORDO COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 11 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
SURINAME 
ACORDO BÁSICO 1 
24 
ACORDO COMPLEMENTAR 7 
AJUSTE COMPLEMENTAR 15 
PLANO DE AÇÃO 1 
URUGUAI 
ACORDO BÁSICO 1 
26 ACORDO, POR TROCA DE NOTA 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 24 
VENEZUELA 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 118 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dos quais, os principais países são, Uruguai (26) e Suriname 
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(24). De forma mais focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o Ajuste 
Complementar, possuindo 84 atos firmados, destacando-se o Uruguai, dos quais 
estão vinculados a saúde, o combate a doenças, desenvolvimento sócio-político, 
mapeamento geológico, educação, formação profissional, bancos de leite humano, 
alimentação escolar, apoio a famílias de baixa renda e recursos hídricos. Observa-se 
que Uruguai e Suriname são os principais países com a quantidade de tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com as Américas, 
observa-se que se iniciam na década de 1940 na América do sul com o Paraguai e 
decorrem até atualidade com toda a América. A Figura 4 demonstra o 
comportamento dos atos afirmados do Brasil com a América, de uma forma geral. 
 
Figura 4 – Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil aumentou sua participação nos atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica, dos quais destaca-
se os atos firmados com a América do Sul e a América central que vem crescendo 
ao longo das décadas.  
De forma mais focalizada, destaca-se a América do Sul na década de 80 
com 21 atos, nos anos 2000 com um aumento considerável de 55 atos e agora, 
diminuindo para 32 atos de 2010 até os dias atuais. Em contraponto, a América 
Central vem aumentando o contingente de atos passando de 45 atos nos anos 2000 
para 67 atos internacionais firmados com o Brasil de 2010 até a atualidade. 
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De forma Ampla, o Brasil alavancou suas parcerias vinculadas a 
cooperação científica e tecnológica com a América a partir dos anos 2000 e vem 
aumentando o número de atos internacionais até os dias atuais. 
 
4.1.2 Europa 
 
A Europa é um dos parceiros que tem contribuído para o desenvolvimento 
das cooperações científica e tecnológica do Brasil. Tanto os países mais fortes que 
compõem a Europa como Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Dinamarca, 
assim com os outros países constituintes. Para uma análise mais clara do número 
de atos internacionais estabelecidos com os países na cooperação científica e 
tecnológica, de acordo com o Quadro 6, com a quantidade de atos com a Europa. 
 
Quadro 6 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na Europa. 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL  
E
U
R
O
P
A
 
ALEMANHA 14 
55 
BÉLGICA 1 
BULGÁRIA 1 
DINAMARCA 2 
ESLOVÁQUIA 1 
ESLOVÊNIA 1 
ESPANHA 3 
FRANÇA 9 
GRÉCIA 1 
HUNGRIA 2 
ITÁLIA 2 
PAÍSES BAIXOS 1 
POLÔNIA 1 
PORTUGAL 3 
REINO UNIDO 4 
REPÚBLICA TCHECA 2 
ROMÊNIA 2 
SUÉCIA 2 
SUÍÇA 2 
UCRÂNIA 1 
TOTAL 55 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 55 atos internacionais 
vinculados a cooperação científica e tecnológica em vigor, com a Europa. De forma 
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mais focalizada, observa-se que no contexto da Europa, o destaque fica para 
aqueles assinados com a Alemanha, totalizando 14 atos internacionais.  
De forma mais ampla, verificou-se que Alemanha caracterizou-se como 
principal país dentro do continente europeu, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica.  
Desta forma, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com a Europa, destacando-se os atos de: acordo, acordo 
por troca de nota, memorando de entendimento, ajuste interpretativo, acordo-
quadro, protocolo, protocolo de intenções, acordo básico, acordo de aprovação, 
declaração de intenções, declaração conjunta, convênio, plano de ação, convênio 
complementar, comunicado conjunto, protocolo adicional, acordo modificado e ajuste 
complementar.  
Assim, de acordo com essa diversificação, o Quadro 7 apresenta as 
tipologias acordas com a Europa. 
 
Quadro 7 - Distribuição da tipologia com a Europa. 
(Continua) 
MERCADO PAÍSES  TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
E
U
R
O
P
A
 
ALEMANHA 
 ACORDO, POR TROCA DE 
NOTA 
1 
14 
55 
 ACORDO DE APROVAÇÃO 2 
 ACORDO-QUADRO 1 
 AJUSTE COMPLEMENTAR 9 
 DECLARAÇÃO CONJUNTA 1 
BÉLGICA  ACORDO 1 1 
BULGÁRIA  DECLARAÇÃO CONJUNTA 1 1 
DINAMARCA 
 ACORDO 1 
2 
 ACORDO BÁSICO 1 
ESLOVÁQUIA  ACORDO BÁSICO 1 1 
ESLOVÊNIA  ACORDO-QUADRO 1 1 
ESPANHA 
 ACORDO 1 
3  AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
 PLANO DE AÇÃO 1 
FRANÇA 
 ACORDO 3 
9 
 ACORDO, POR TROCA DE 
NOTA 
2 
 ACORDO-QUADRO 1 
 CONVÊNIO COMPLEMENTAR 1 
 DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES 1 
 PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
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Quadro 7 - Distribuição da tipologia com a Europa. 
(Conclusão) 
MERCADO PAÍSES  TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
 
GRÉCIA  ACORDO 1 1 
 
HUNGRIA 
 ACORDO 1 
2 
 AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
ITÁLIA  ACORDO 1 2 
 
 
 AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
 
 
ITÁLIA 
 ACORDO 1 
2 
 AJUSTE INTERPRETATIVO 1 
PAÍSES 
BAIXOS 
 
CONVÊNIO 1 1 
POLÔNIA  ACORDO 1 1 
PORTUGAL 
 ACORDO 1 
3 
 COMUNICADO CONJUNTO 1 
 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
REINO UNIDO 
 ACORDO 1 
4 
 ACORDO BÁSICO 1 
 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
 PLANO DE AÇÃO 1 
REPÚBLICA 
TCHECA 
 ACORDO BÁSICO 1 
2 
 PROTOCOLO 1 
ROMÊNIA  ACORDO 2 2 
SUÉCIA 
 ACORDO 1 
2 
 PROTOCOLO ADICIONAL 1 
SUÍÇA 
 ACORDO 1 
2 
 ACORDO MODIFICADO 1 
UCRÂNIA  ACORDO 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 55 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dos quais, o principais país é Alemanha (14), seguido pela 
França (9). De forma mais focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o Acordo, 
possuindo 16 atos firmados, destacando-se em 14 países, dos quais estão 
vinculados a economia, inovação, capacitação profissional, turismo, indústria, 
educação, voos de balões estratosféricos, mineração, cooperação entre 
universidades. Observa-se que Alemanha é o principal país com a quantidade de 
tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com a Europa, 
observa-se que se iniciam na década de 1960 e decorrem até atualidade com o 
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continente europeu. A Figura 5 demonstra o comportamento dos atos afirmados do 
Brasil com a Europa. 
 
Figura 5 – Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação irregular nos atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica, com a Europa, dos 
quais destaca-se os atos firmados nos anos de 1980 até os anos 2000.  
De forma mais focalizada, destaca-se a década de 1980 com 17 atos, na 
década de 1990, onde houve um declínio nos atos firmados, totalizando 10 atos. Em 
contraponto, nos anos 2000 com um aumento, em relação a década anterior, com 
13 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou realmente sua relação com o continente 
europeu a partir da década de 1960, e desde então vem efetuando atos 
internacionais vinculadas a cooperação científica e tecnológica de forma oscilante, 
com altos e baixos ao longo das décadas. 
 
4.1.3 África 
 
O continente Africano é um vasto território com diferentes aspectos 
culturais, climáticos e sociais. Considerado subdesenvolvido, tem um grande 
contingente de países que cooperam no âmbito da cooperação científica e 
tecnológica com o Brasil. Para uma análise mais clara do número de atos 
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internacionais estabelecidos com os países na cooperação científica e tecnológica, 
de acordo com o Quadro 8, com a quantidade de atos com a África. 
 
Quadro 8 - Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na África. 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL 
Á
F
R
IC
A
 
ÁFRICA DO SUL 1 
97 
ANGOLA  19 
ARGÉLIA 8 
BURKINA FASO 1 
CABO VERDE 11 
COSTA DO MARFIM 2 
EGITO 1 
GANA 7 
GUINÉ BISSAU 8 
LÍBIA 1 
MALI 1 
MARROCOS 6 
MOÇAMBIQUE 3 
NAMÍBIA 1 
NIGÉRIA 1 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 6 
REPÚBLICA DO CONGO 6 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 7 
SENEGAL 1 
TOGO 3 
TUNÍSIA 3 
TOTAL 97 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 97 atos internacionais 
vinculados a cooperação científica e tecnológica em vigor, com a África. De forma 
mais focalizada, observa-se que neste contexto o destaque fica para aqueles 
assinados, principalmente, com a Angola (19), seguido pelo Cabo Verde (11).  
De forma mais ampla, verificou-se que Angola caracterizou-se como 
principal país dentro do continente africano, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica. 
Disto posto, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com a África, destacando-se os atos de: acordo, acordo 
básico, memorando de entendimento, acordo complementar, protocolo de intenções, 
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convenção geral, protocolo complementar, programa de trabalho, segunda emenda, 
programa executivo e ajuste complementar.  
Assim, de acordo com essa diversificação, o Quadro 9 apresenta as 
tipologias acordas com a África. 
 
Quadro 9 - Distribuição da tipologia com a África. 
(Continua) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
Á
F
R
IC
A
 
ÁFRICA DO SUL ACORDO 1 1 
97 
ANGOLA 
ACORDO 1 
19 
AJUSTE COMPLEMENTAR 14 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
PROGRAMA DE TRABALHO 1 
SEGUNDA EMENDA 1 
ARGÉLIA 
ACORDO 1 
8 
AJUSTE COMPLEMENTAR 7 
BURKINA FASO 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
CABO VERDE 
ACORDO BÁSICO 1 
11 
AJUSTE COMPLEMENTAR 10 
COSTA DO 
MARFIM 
ACORDO 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
EGITO ACORDO 1 1 
GANA 
ACORDO BÁSICO 1 
7 
AJUSTE COMPLEMENTAR 6 
GUINÉ BISSAU 
ACORDO BÁSICO 1 
8 AJUSTE COMPLEMENTAR 5 
PROGRAMA EXECUTIVO 2 
LÍBIA ACORDO 1 1 
MALI AJUSTE COMPLEMENTAR 1 1 
MARROCOS 
ACORDO 1 
6 
AJUSTE COMPLEMENTAR 5 
MOÇAMBIQUE 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
3 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
NAMÍBIA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
NIGÉRIA AJUSTE COMPLEMENTAR 1 1 
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DO CONGO 
ACORDO 1 
6 
AJUSTE COMPLEMENTAR 3 
CONVENÇÃO GERAL 1 
PROTOCOLO 
COMPLEMENTAR 
1 
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Quadro 9 - Distribuição da tipologia com a África. 
(Conclusão) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
 
REPÚBLICA DO 
CONGO 
ACORDO 2 
6 
 
ACORDO COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 3 
SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE 
ACORDO BÁSICO 1 
7 
AJUSTE COMPLEMENTAR 6 
SENEGAL AJUSTE COMPLEMENTAR 1 1 
 
TOGO 
ACORDO BÁSICO 1 
3 
 
AJUSTE COMPLEMENTAR 2 
TUNÍSIA 
ACORDO 1 
3 AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 97 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dos quais, o principal país é Angola (19), seguido pelo Cabo 
Verde (11). De forma mais focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o Ajuste 
Complementar, possuindo 66 atos firmados, destacando-se Angola e Cabo Verde, 
dos quais estão vinculados a saúde, combate a doenças, expansão agrária, 
desenvolvimento habitacional, gestão das águas, produção audiovisual, educação, 
formação profissional. Observa-se que Angola e Cabo Verde são os principais 
países com a quantidade de tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com o continente 
africano, observa-se que se iniciam na década de 1970 e decorrem até atualidade. A 
Figura 6 demonstra o comportamento dos atos afirmados do Brasil com a África. 
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Figura 6 – Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação inicialmente decrescente 
seguida de um alto crescimento nos atos internacionais vinculados a cooperação 
científica e tecnológica, com a África, do qual destaca-se os atos firmados nos anos 
2000.  
De forma mais focalizada, destaca-se a década de 1970 à década de 
1990, onde houve um declínio no quantitativo de atos, passando de 9 atos para 
apenas 1 ato firmado. Em contraponto, nos anos 2000 com um notável aumento, 
com 57 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou realmente sua relação com o continente 
africano a partir da década de 1970, e desde então vem efetuando atos 
internacionais vinculadas a cooperação científica e tecnológica. 
 
4.1.4 Ásia 
 
A Ásia possui os países com uma grande quantidade populacional. 
Composto por países como China, Japão, Rússia, Índia, Vietnã, além dos países 
Árabes como Paquistão, Irã, Israel, entre outros. Para uma análise mais clara do 
número de atos internacionais estabelecidos com os países na cooperação científica 
e tecnológica, de acordo com o Quadro 10, com a quantidade de atos com a Ásia. 
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Quadro 10 - Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na Ásia. 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL 
Á
S
IA
 
CHINA 17 
36 
CINGAPURA 1 
CORÉIA DO SUL 2 
ÍNDIA 2 
IRÃ 1 
ISRAEL 3 
JAPÃO 1 
PAQUISTÃO 1 
RÚSSIA 3 
TIMOR LESTE 4 
VIETNÃ 1 
TOTAL 36 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 36 atos internacionais 
vinculados a cooperação científica e tecnológica em vigor, com a Ásia. De forma 
mais focalizada, observa-se que neste contexto o destaque fica para aqueles 
assinados, principalmente, com a China (17).  
De forma mais ampla, verificou-se que China caracterizou-se como 
principal país dentro do continente asiático, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica. 
Desta forma, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com a Ásia, destacando-se os atos de: acordo, acordo-
quadro, memorando de entendimento, acordo complementar, protocolo, acordo 
básico, protocolo complementar, programa de cooperação, plano decenal e ajuste 
complementar.  
Assim, de acordo com essa diversificação, o Quadro 11 apresenta as 
tipologias acordas com a Ásia. 
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Quadro 11 - Distribuição da tipologia com a Ásia. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
Á
S
IA
 
CHINA 
ACORDO 1 
17 
36 
ACORDO-QUADRO 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 8 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
PLANO DECENAL 1 
PROTOCOLO 2 
PROTOCOLO COMPLEMENTAR 2 
CINGAPURA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
CORÉIA DO 
SUL 
ACORDO 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
ÍNDIA 
ACORDO 1 
2 
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO 1 
IRÃ 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
ISRAEL 
ACORDO COMPLEMENTAR 1 
3 AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
JAPÃO ACORDO 1 1 
PAQUISTÃO ACORDO 1 1 
RÚSSIA 
ACORDO 1 
3 ACORDO BÁSICO 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
TIMOR LESTE AJUSTE COMPLEMENTAR 4 4 
VIETNÃ ACORDO 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 36 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dos quais, o principal país é China (17). De forma mais 
focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o Ajuste Complementar, possuindo 
13 atos firmados, destacando-se China, dos quais estão vinculados a medicamentos 
e produtos relacionados a saúde, economia, metrologia, qualidade industrial, 
biotecnologia para agricultura, medicina tradicional e fitofármacos, energia elétrica e 
hidrelétrica, desenvolvimento tecnológico no setor de transporte. Observa-se que a 
China é o principal país com a quantidade de tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com o continente 
asiático, observa-se que se iniciam na década de 1960 e decorrem até atualidade. A 
Figura 7 demonstra o comportamento dos atos afirmados do Brasil com a Ásia. 
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Figura 7 – Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação crescente nos atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica, com a Ásia, do qual 
destaca-se os atos firmados nos anos 2000.  
De forma mais focalizada, destaca-se a década de 1980 à década de 
1990, onde houve um nivelamento no quantitativo de atos, com 8 atos firmado. Em 
contraponto, nos anos 2000 com um crescimento, com 12 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou realmente sua relação com o continente 
asiático a partir da década de 1960, e desde então vem efetuando atos 
internacionais vinculadas à cooperação científica e tecnológica, tendo nos anos 
2000 um o ápice nos atos celebrados. 
 
4.1.5 Oceania 
 
É um continente constituído com vários arquipélagos, mas que possui um 
país com uma grande área, a Austrália.  Para uma análise mais clara do número de 
atos internacionais estabelecidos com os países na cooperação científica e 
tecnológica, de acordo com o Quadro 12, com a quantidade de atos com a Oceania. 
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Quadro 12 - Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na Oceania. 
MERCADO PAÍS QUANTIDADE TOTAL 
OCEANIA AUSTRÁLIA 1 1 
TOTAL 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 1 ato internacional vinculado a 
cooperação científica e tecnológica em vigor, com a Oceania. De forma mais 
focalizada, observa-se que neste contexto o destaque fica para aquele assinado 
com a Austrália (1).  De forma mais ampla, verificou-se que Austrália caracterizando-
se como principal e único país dentro do continente asiático, no qual o Brasil possui 
ato internacional vinculado a cooperação científica e tecnológica. 
Assim, o Brasil possui uma única tipologia referente ao ato internacional 
assinado com a Oceania, destacando-se o ato de: memorando de entendimento. 
Dessa maneira, o Quadro 13 apresenta as tipologias acordas com a Oceania. 
 
Quadro 13 - Distribuição da tipologia com a Oceania. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
OCEANIA AUSTRÁLIA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 1 tipologia vinculada a cooperação 
científica e tecnológica, do qual, o principal país é Austrália (1). De forma mais 
focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o Memorando de Entendimento, 
possuindo 1 ato firmado, destacando-se Austrália, do qual está vinculado ao 
desenvolvimento Internacional. 
Em relação ao ato internacional firmado pelo Brasil com o continente da 
Oceania, observa-se que se iniciam nos ano de 2010. A Figura 8 demonstra o 
comportamento dos atos afirmados do Brasil com a Ásia. 
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Figura 8 – Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação recente nos atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica, com a Ásia, do qual 
firmou-se nos anos 2010. De forma Ampla, o destaque é nos anos 2010, onde o 
Brasil iniciou realmente sua relação com o continente asiático. 
 
4.1.6 Organizações 
 
As organizações têm um fundamental papel nas parcerias com o Brasil. 
Para uma análise mais clara do número de atos internacionais estabelecidos com as 
Organizações na cooperação científica e tecnológica, de acordo com o Quadro 14, 
com a quantidade de atos com as Organizações Internacionais. 
 
Quadro 14 - Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor com 
Organizações. 
MERCADO ORGANIZAÇÕES QUANTIDADE TOTAL 
O
U
T
R
O
S
 
ONU 3 
10 
OEA 1 
OIT 2 
UNCTAD 1 
UNESCO 2 
UNIÃO EUROPEIA 1 
TOTAL 10 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
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Observa-se que o Brasil possui atualmente 10 atos internacionais 
vinculados a cooperação científica e tecnológica em vigor, com as organizações. De 
forma mais focalizada, observa-se que neste contexto o destaque fica para aqueles 
assinados, ONU (3), OEA (1), OIT (2), UNCTAD (1), UNESCO (2) E União Europeia 
(1).  
De forma mais ampla, verificou-se que todas as organizações listadas 
acima caracterizam-se como principais organizações, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica. Desta maneira, o 
Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos internacionais assinados com 
as organizações, destacando-se os atos de: acordo, memorando de entendimento, 
acordo concernente, acordo básico, programa executivo e ajuste complementar.  
Assim, de acordo com essa diversificação, o Quadro 15 apresenta as 
tipologias acordas com Organizações. 
 
Quadro 15 - Distribuição da tipologia com Organizações. 
MERCADO ORGANIZAÇÕES TIPOLOGIA QUANTIDADE  TOTAL GERAL 
O
U
T
R
O
S
 
Organização das 
Nações Unidas - 
ONU 
ACORDO BÁSICO 2 
3 
10 
ACORDO CONCERNENTE 1 
Organização dos 
Estados 
Americanos - OEA 
ACORDO 1 1 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
ACORDO 1 
2 
TERMO 1 
UNCTAD 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
UNESCO 
ACORDO 1 
2 
PROGRAMA EXECUTIVO 1 
U.E. ACORDO 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 10 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dos quais, o principais organizações são ONU (3), OEA (1), 
OIT (2), UNCTAD (1), UNESCO (2) e União Europeia (1). De forma mais focalizada, 
nota-se que no contexto destaca-se o Acordo, possuindo 4 atos firmados, 
destacando-se OEA, OIT, UNESCO e a União Europeia, dos quais estão vinculados 
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a gestão de patrimônio, desenvolvimento educacional e aprendizagem industrial. 
Observa-se que a ONU, OEA, OIT, UNCTAD, UNESCO e União Europeia são as 
principais organizações com a quantidade de tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com as 
Organizações, observa-se que se iniciam na década de 1950 com uma ruptura nas 
décadas de 1970 à 1990, e retornando nos anos 2000 até o decorrer da atualidade. 
A Figura 9 demonstra o comportamento dos atos afirmados do Brasil com as 
Organizações. 
 
Figura 9 – Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação crescente nos atos 
internacionais vinculados à cooperação científica e tecnológica, com as 
Organizações, do qual destaca-se os atos firmadas nas décadas de 1950 e 1960, e 
depois nos anos 2000.  
De forma mais focalizada, destaca-se a década de 1950 à década de 
1960, onde houve um crescimento no quantitativo de atos, de 2 atos para 3 atos 
firmado. Com uma ruptura nos atos da década de 1970 até 1990. Em contraponto, 
nos anos 2000 com um crescimento, com 3 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou realmente sua relação com as 
Organizações a partir da década de 1950, tendo um intervalo de tempo sem haver 
cooperação entre as partes e retornando a efetuar atos internacionais vinculadas a 
cooperação científica e tecnológica, nos anos 2000. 
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4.2 ATOS INTERNACIONAIS BILATERAIS – ÁREA TÉCNICA 
 
A expressão cooperação técnica significa, cooperação centrada no 
intercambio de conhecimentos técnicos e de gestão, com finalidade de aumentar as 
capacidades de instituições e pessoas para promover seu próprio desenvolvimento 
(ARMIÑO, 2001).  
Esmiuçando o aspecto técnico da cooperação técnica, Plonski (PLONSKI, 
1994, p. 369) explana que: 
A cooperação aqui focalizada materializa-se em conjuntos finitos de ações 
articuladas. Em outro termos cada esforço de cooperação abrange um 
elenco de atividades interligadas [...] que envolvem a mobilização transitória 
de recursos humanos, materiais e financiamentos. Essa mobilização, que 
gera uma pequena organização ad hoc, cessa ao final do prazo designado 
para a consecução do objetivo especificada, isto é, quando a organização 
receptora passou do nível inferior para o superior do conhecimento a 
respeito do tema.  
Assim, o Brasil tem se envolvido com atos internacionais de cooperação 
técnica, proporcionando a instituições e pessoas a compartilharem experiências e 
conhecimentos que fomentam e atribuem em suas atividades com instituições e 
pessoas de outros países. Os 1.037 atos em vigor no âmbito da cooperação técnica 
estão distribuídos pelo mundo, como mostra a Figura 10, as parcerias do Brasil por 
continentes. 
 
Figura 10 – Parceiros do Brasil por continente. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
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Observando a Figura 10, o Brasil possui parcerias com todos os 
mercados, tendo atos com os continentes Americano, Europeu, Africano, Asiático, 
exceto a Oceania. Assim, para melhor entendimento dos atos internacionais do 
Brasil com os continentes, a Figura 11 mostra de forma ilustrativa o número de atos 
firmados. 
 
Figura 11 – Acordos por mercado. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Desta maneira, destacam-se por mercado, principalmente a América do 
Sul com seus 260 atos internacionais, a Europa com seus 247 atos internacionais, e 
a África, com seus 214 atos internacionais, na quantidade de atos firmados com o 
Brasil no âmbito da cooperação técnica. 
Com isso, esses atos têm desempenhado um papel importante para o 
desenvolvimento dos continentes. Com o passar do tempo se viu os benefícios 
obtidos com os atos e assim aumentando o quantitativo de parcerias com o Brasil, 
como pode-se observar na Figura 12, que os atos firmados ao longo das décadas. 
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Figura 12 – Atos firmados ao longo das décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que ao longo das décadas a assinatura de atos com o Brasil 
foram aumentando, destacando-se os atos firmados a partir dos anos 2000. 
Notando-se uma maior quantidade de acordos na América do sul e América central, 
Europa e na África. 
 
4.2.1 Américas 
 
O Brasil tem participado de inúmeros atos internacionais de cooperação 
ao longo dos anos. Assim, aplicando a divisão por mercado, se tem uma análise 
mais clara do número de atos internacionais estabelecidos com os países na 
cooperação técnica, de acordo com o Quadro 16, com a quantidade de atos com a 
América. 
 
Quadro 16 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor nas Américas. 
(Continua) 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL 
AMÉRICA DO 
NORTE 
CANADÁ 9 
38 ESTADOS UNIDOS 7 
MÉXICO 22 
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Quadro 16 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor nas Américas. 
(Conclusão) 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL 
AMÉRICA 
CENTRAL 
BARBADOS 4 
173 
BELIZE 7 
COSTA RICA 26 
CUBA 15 
EL SALVADOR 31 
GRANADA 1 
GUATEMALA 14 
HAITI 14 
HONDURAS 14 
JAMAICA 4 
NICARÁGUA 14 
PANAMÁ 6 
REPÚBLICA DOMINICANA 22 
TRINIDAD E TOBAGO 1 
AMÉRICA DO 
SUL 
ARGENTINA 30 
260 
BOLÍVIA 22 
CHILE 9 
COLÔMBIA 47 
EQUADOR 36 
GUIANA 14 
PARAGUAI 27 
PERU 19 
SURINAME 19 
URUGUAI 22 
VENEZUELA 15 
TOTAL 471 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 471 atos internacionais 
vinculados a cooperação técnica em vigor, dos quais 38 são acoplados a América do 
Norte, 173 com a América Central e 260 com a América do Sul. 
De forma mais focalizada, observa-se que no contexto da América do 
Norte, o destaque fica para aqueles assinados com o México, totalizando 22 atos 
internacionais. Em contraponto, na América Central, destacam-se principalmente El 
Salvador e Cuba, com 31 e 26 atos internacionais respectivamente. E, na América 
do Sul, o enfoque fica para o Argentina (30), Colômbia (47) e Equador (36). 
De forma mais ampla, verificou-se que Colômbia caracterizou-se como 
principal país dentro do continente americano, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação técnica.  
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Neste contexto, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com as Américas, destacando-se os atos de: acordo, ajuste 
complementar, ajuste complementar, por troca de nota, memorando de 
entendimento, acordo básico, emenda, troca de nota, memorando, parceria, 
protocolo de intenções, emenda, acordo complementar, protocolo adicional, 
convênio complementar, entendimento, aide memoire, plano de metas, convênio, 
declaração de intenções, protocolo de cooperação, acordo, por troca de nota, ata, 
comunicado conjunto e convênio básico. 
Desta forma, de acordo com essa diversificação, o Quadro 17 apresenta 
as tipologias acordas com a América do Norte. 
 
Quadro 17 – Distribuição da tipologia com a América do Norte. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIA QUANTIDADE TOTAL GERAL 
AMÉRICA 
DO NORTE 
CANADÁ  
ACORDO 1 
9 
38 
AJUSTE COMPLEMENTAR 6 
AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
ESTADOS 
UNIDOS 
ACORDO BÁSICO 1 
7 
EMENDA, POR TROCA DE NOTA 1 
MEMORANDO 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
PAECERIA 1 
PRTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
MÉXICO 
ACORDO 1 
22 AJUSTE COMPLEMENTAR 20 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Nota-se que o Brasil possui 38 tipologias vinculadas a cooperação 
técnica, dentro dos atos internacionais, dos quais 9 são do Canadá, 7 dos Estados 
unidos e 22 do México. De forma focalizada, observa-se que o destaque no contexto 
fica com o Ajuste Complementar, que possui 26 atos firmados, destacando-se o 
México, dos quais estão vinculados a estatística, saúde, desastres ambientais, 
educação, área de geografia, agropecuária, banco de leite humano. 
  O Quadro 18 apresenta as tipologias acordadas com a América Central. 
A América Central pelo fato de conter um contingente maior de países, tornado 
assim, maior a quantidade de atos firmados com o Brasil. 
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Quadro 18 – Distribuição da tipologia com a América Central. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
AMÉRICA 
CENTRAL 
BARBADOS 
ACORDO 1 
4 
173 
AJUSTE COMPLEMENTAR 2 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
BELIZE 
ACORDO 1 
7 AJUSTE COMPLEMENTAR 5 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
COSTA RICA 
ACORDO 1 
26 AJUSTE COMPLEMENTAR 24 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
CUBA AJUSTE COMPLEMENTAR 15 15 
EL SALVADOR 
AJUSTE COMPLEMENTAR 27 
31 
EMENDA 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
GRANADA ACORDO 1 1 
GUATEMALA 
AJUSTE COMPLEMENTAR 11 
14 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
HAITI 
AJUSTE COMPLEMENTAR 13 
14 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
HONDURAS AJUSTE COMPLEMENTAR 14 14 
JAMAICA 
ACORDO 1 
4 
AJUSTE COMPLEMENTAR 3 
NICARAGUA 
ACORDO BÁSICO 1 
14 AJUSTE COMPLEMENTAR 12 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PANAMÁ 
AJUSTE COMPLEMENTAR 4 
6 
 MEMORANDO DO 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
REPÚBLICA 
DOMINICANA 
ACORDO 1 
22 
ACORDO BÁSICO 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 18 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
TRINIDAD E 
TOBAGO 
ACORDO 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 173 tipologias vinculadas a cooperação 
técnica, dos quais, os principais países são, Costa Rica (26), República Dominicana 
(22) e El Salvador (31). De forma mais focalizada, nota-se que no contexto destaca-
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se o Ajuste Complementar, possuindo 148 atos firmados, destaca-se Costa Rica e El 
Salvador, dos quais estão vinculados a capacitação profissional, saúde, reinserção 
social, segurança, inteligência policial, turismo, agricultura familiar, tecnologia livres, 
agricultura, banco de leite humano, comércio exterior, educação, oleodutos. 
Observa-se que El salvador é o principal país com a quantidade de tipologias, 
seguido pela Costa Rica e República Dominicana. 
O Quadro 19 apresenta os tipos de tipologias acordadas com a América 
do Sul. Situa-se neste universo o Brasil, o país com maior extensão territorial. 
 
Quadro 19 – Distribuição da tipologia com a América do Sul. 
(Continua) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
AMÉRICA 
DO SUL 
ARGENTINA 
ACORDO 3 
30 
260 
ACORDO COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 22 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
PROTOCOLO ADICIONAL 2 
BOLÍVIA 
ACORDO 1 
22 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 14 
AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
4 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
CHILE 
AJUSTE COMPLEMENTAR 6 
9 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
COLÔMBIA 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 2 
47 
ACORDO BÁSICO 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 37 
AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
1 
CONVÊNIO COMPLEMENTAR 3 
ENTENDIMENTO 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
EQUADOR 
ACORDO 1 
36 
ACORDO BÁSICO 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 31 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
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Quadro 19 – Distribuição da tipologia com a América do Sul. 
(Conclusão) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
 
GUIANA 
ACORDO BÁSICO 1 
14 
 
AIDE MEMOIRE 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 10 
PLANO DE METAS 1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
PARAGUAI 
ACORDO 1 
27 
AJUSTE COMPLEMENTAR 20 
CONVÊNIO 1 
DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES 1 
EMENDA, POR TROCA DE NOTA 1 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
PERU 
ACORDO 1 
19 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 1 
ACORDO COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 9 
ATA 1 
COMUNICADO CONJUNTO 2 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
3 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
SURINAME 
ACORDO COMPLEMENTAR 5 
19 AJUSTE COMPLEMENTAR 13 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
URUGUAI 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 1 
22 
AJUSTE COMPLEMENTAR 18 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
VENEZUELA 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 2 
15 
AJUSTE COMPLEMENTAR 8 
CONVÊNIO BÁSICO 1 
CONVÊNIO COMPLEMENTAR 1 
EMENDA, POR TROCA DE NOTA 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 260 tipologias vinculadas a cooperação 
técnica, dos quais, os principais países são, Argentina (30), Colômbia (47) e 
Equador (36). De forma mais focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o 
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Ajuste Complementar, possuindo 188 atos firmados, destaca-se Colômbia e 
Equador, dos quais estão vinculados à saúde, trabalho infantil, pobreza e 
vulnerabilidade, reservatórios, agricultura, prevenção, fortalecimento profissional e 
institucional, turismo, tecnologias limpas, banco de leite humano, desenvolvimento 
social, político e comercial, biocombustível, proteção a Amazônia, cooperativismo e 
telecomunicações. Observa-se que Colômbia e Equador são os principais países 
com a quantidade de tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com as Américas, 
observa-se que se iniciam na década de 1940 na América do sul com o Paraguai e 
decorrem até atualidade com toda a América. A figura 13 demonstra o 
comportamento dos atos afirmados do Brasil com a América, de uma forma geral. 
 
Figura 13 – Atos firmados ao longo das décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil aumentou sua participação nos atos 
internacionais vinculados a cooperação técnica, dos quais destaca-se os atos 
firmados com a América do Sul e a América central que vem crescendo ao longo das 
décadas.  
De forma mais focalizada, destaca-se a América do Sul, nos anos 2000 
com um ápice de 138 atos e agora, diminuindo para 79 atos de 2010 até os dias 
atuais. Em contraponto, a América Central vem aumentando o contingente de atos 
passando de 70 atos nos anos 2000 para 95 atos internacionais firmados com o 
Brasil de 2010 até a atualidade. 
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De forma Ampla, o Brasil aumentou suas parcerias vinculadas a 
cooperação técnica com a América a partir dos anos 2000 e vem crescendo o 
número de atos internacionais até os dias atuais. 
 
4.2.2 Europa 
 
A Europa é um parceiro memorável nas parcerias em cooperação técnica 
com Brasil. Tanto os países mais fortes que compõem a Europa como Alemanha, 
Reino Unido, Espanha, França, assim com os outros países constituintes. Para uma 
análise mais clara do número de atos internacionais estabelecidos com os países na 
cooperação científica e tecnológica, de acordo com o Quadro 20, com a quantidade 
de atos com a Europa. 
 
Quadro 20 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na Europa. 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL 
E
U
R
O
P
A
 
ALEMANHA 198 
247 
AUSTRIA 1 
ESPANHA 3 
FRANÇA 11 
GEÓRGIA 1 
ITÁLIA 10 
IUGOSLÁVIA 1 
NORUEGA 1 
PAÍSES BAIXOS 2 
PORTUGAL 5 
REINO UNIDO 9 
SÉRVIA 1 
SUÉCIA 1 
SUÍÇA 3 
TOTAL 247 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 247 atos internacionais 
vinculados a cooperação técnica em vigor, com a Europa. De forma mais focalizada, 
observa-se que no contexto da Europa, o destaque fica para aqueles assinados com 
a Alemanha, totalizando 198 atos internacionais.  
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De forma mais ampla, verificou-se que Alemanha caracterizou-se como 
principal país dentro do continente europeu, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação técnica. 
 Assim, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com a Europa, destacando-se os atos de: acordo, acordo 
por troca de nota, memorando de entendimento, ajuste de colaboração, protocolo, 
protocolo de intenções, acordo básico, declaração de intenções, convênio, tratado 
de amizade, convênio básico, termo de cooperação, emenda, emenda, por troca de 
nota, memorando de execução e ajuste complementar.  
Desta maneira, de acordo com essa diversificação, o Quadro 21 
apresenta as tipologias acordas com a Europa. 
 
Quadro 21 - Distribuição da tipologia com a Europa. 
(Continua) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
E
U
R
O
P
A
 
ALEMANHA 
ACORDO 1 
198 
247 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 1 
ACORDO BÁSICO 1 
ADITIVO 1 
AJUSTE 2 
AJUSTE COMPLEMENTAR 157 
AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
25 
CONVÊNIO 2 
CONVÊNIO COMPLEMENTAR 3 
EMENDA 1 
EMENDA, POR TROCA DE NOTA 1 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 1 
PROTOCOLO 1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
ÁUSTRIA PROTOCOLO 1 1 
ESPANHA 
AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
1 
3 CONVÊNIO BÁSICO 1 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 1 
FRANÇA 
ACORDO 3 
11 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 2 
AJUSTE COMPLEMENTAR 2 
CONVÊNIO COMPLEMENTAR 1 
DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES 2 
PROTOCOLO ADICIONAL 1 
GEÓRGIA ACORDO BÁSICO 1 1 
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Quadro 21 - Distribuição da tipologia com a Europa. 
(Conclusão) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
 
ITÁLIA 
ACORDO BÁSICO 1 
10 
 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
1 
AJUSTE DE COLABORAÇÃO 4 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
MEMORANDO DE EXECUÇÃO 1 
PROTOCOLO ADICIONAL 1 
IUGOSLÁVIA ACORDO BÁSICO 1 1 
NORUEGA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
PAÍSES 
BAIXOS 
ACORDO, POR TROCA DE NOTA 1 
2 
ACORDO BÁSICO 1 
PORTUGAL 
ACORDO BÁSICO 1 
5 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO 1 
TRATADO DE AMIZADE 1 
REINO UNIDO 
ACORDO 1 
9 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
3 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
3 
TERMO DE COOPERAÇÃO 1 
SÉRVIA AJUSTE COMPLEMENTAR 1 1 
SUÉCIA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
SUÍÇA 
ACORDO 1 
3 
AJUSTE COMPLEMENTAR 2 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 247 tipologias vinculadas a cooperação 
técnica, dos quais, o principal país é Alemanha (198). De forma mais focalizada, 
nota-se que no contexto destaca-se o Acordo, possuindo 165 atos firmados, 
destacando-se a Alemanha, dos quais estão vinculados a aspectos climáticos, 
desenvolvimento urbano sustentável, política de resíduos sólidos, 
Sociobiodiversidade, eficiência energética, agriculturas, recursos hídricos, educação 
profissional. Observa-se que Alemanha é o principal país com a quantidade de 
tipologias. 
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Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com a Europa, 
observa-se que se iniciam na década de 1960 e decorrem até atualidade com o 
continente europeu. A figura 14 demonstra o comportamento dos atos afirmados do 
Brasil com a Europa. 
 
Figura 14 - Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem aumentado sua participação nos atos 
internacionais vinculados a cooperação técnica, com a Europa, dos quais destaca-se 
os atos firmados nos anos de 1950 até os dias atuais. De forma mais focalizada, 
destaca-se a década de 1980 com 51 atos. Em contraponto, nos anos 2000 com um 
aumento, em relação a década anterior, com 13 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou sua relação com o continente europeu a 
partir da década de 1950, e desde então vem aumentando o quantitativo de atos 
internacionais vinculadas a cooperação técnica, ao longo das décadas. 
 
4.2.3 África 
 
Considerado subdesenvolvido, tem um grande contingente de países que 
cooperam no âmbito da cooperação técnica com o Brasil. Para uma análise mais 
clara do número de atos internacionais estabelecidos com os países na cooperação 
técnica, de acordo com o Quadro 22, com a quantidade de atos com a África. 
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Quadro 22 - Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na África. 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL 
Á
F
R
IC
A
 
ÁFRICA DO SUL 2 
214 
ANGOLA  22 
ARGÉLIA 9 
BENIN 9 
BOTSUANA 5 
BURKINA FASO 3 
BURUNDI 1 
CABO VERDE 27 
CAMARÕES 4 
COSTA DO MARFIM 4 
EGITO 4 
ETIÓPIA 2 
GABÃO 2 
GÂMBIA 1 
GANA 7 
GUINÉ 1 
GUINÉ BISSAU 13 
GUINÉ EQUATORIAL 2 
LESOTO 1 
LIBÉRIA 1 
MALAWI 1 
MARROCOS 2 
MAURITÂNIA 1 
MOÇAMBIQUE 35 
NAMÍBIA 3 
QUÊNIA 5 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 3 
REPÚBLICA DO CONGO 6 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 18 
SENEGAL 6 
SUDÃO 1 
TANZÂNIA 2 
TOGO 2 
TUNÍSIA 2 
ZÂMBIA 6 
ZIMBÁBUE 1 
TOTAL 214 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 214 atos internacionais 
vinculados a cooperação técnica em vigor, com a África. De forma mais focalizada, 
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observa-se que neste contexto o destaque fica para aqueles assinados, 
principalmente, com a Moçambique (35), seguido pelo Cabo Verde (27).  
De forma mais ampla, verificou-se que Moçambique caracterizou-se como 
principal país dentro do continente africano, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação técnica. 
Dessa maneira, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com a África, destacando-se os atos de: acordo, acordo 
básico, memorando de entendimento, acordo complementar, protocolo de intenções, 
convenção geral, protocolo de cooperação, segunda emenda, programa executivo, 
emenda, carta de intenções, protocolo aditivo e ajuste complementar.  
Assim, de acordo com essa diversificação, o Quadro 23 apresenta as 
tipologias acordas com a África. 
 
Quadro 23 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na África. 
(Continua) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
Á
F
R
IC
A
 
ÁFRICA DO 
SUL 
ACORDO 1 
2 
214 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
ANGOLA  
ACORDO 1 
22 
AJUSTE COMPLEMENTAR 15 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
SEGUNDA EMENDA 1 
ARGÉLIA 
ACORDO 1 
9 AJUSTE COMPLEMENTAR 7 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
BENIN 
ACORDO 2 
9 AJUSTE COMPLEMENTAR 5 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
BOTSUANA 
ACORDO 1 
5 
AJUSTE COMPLEMENTAR 4 
BURKINA FASO 
ACORDO BÁSICO 1 
3 
AJUSTE COMPLEMENTAR 2 
BURUNDI ACORDO 1 1 
CABO VERDE 
ACORDO BÁSICO 1 
27 AJUSTE COMPLEMENTAR 21 
PROGRAMA EXECUTIVO 5 
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Quadro 23 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na África. 
(Continuação) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
 
CAMARÕES 
ACORDO 1 
4 
 
AJUSTE COMPLEMENTAR 2 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
COSTA DO 
MARFIM 
ACORDO 1 
4 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO ADITIVO 1 
EGITO 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
4 4 
ETIÓPIA PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 2 
GABÃO 
CARTA DE INTENÇÕES 1 
2 PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO 
1 
GÂMBIA ACORDO BÁSICO 1 1 
GANA 
AJUSTE COMPLEMENTAR  6 
7 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
GUINÉ ACORDO 1 1 
GUINÉ BISSAU 
ACORDO BÁSICO 1 
13 
AJUSTE COMPLEMENTAR 7 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROGRAMA EXECUTIVO 2 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
GUINÉ 
EQUATORIAL 
ACORDO BÁSICO 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
LESOTO ACORDO 1 1 
LIBÉRIA ACORDO BÁSICO 1 1 
MALAWI ACORDO 1 1 
MARROCOS AJUSTE COMPLEMENTAR 2 2 
MAURITÂNIA ACORDO 1 1 
MOÇAMBIQUE 
ACORDO 1 
35 
AJUSTE COMPLEMENTAR 28 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROGRAMA EXECUTIVO 4 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
NAMÍBIA 
ACORDO BÁSICO 1 
3 AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
QUÊNIA 
ACORDO 1 
5 AJUSTE COMPLEMENTAR 3 
EMENDA 1 
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Quadro 23 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na África. 
(Conclusão) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
 
REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
DO CONGO 
AJUSTE CONPLEMENTAR 2 
3 
 
CONVENÇÃO GERAL 1 
REPÚBLICA DO 
CONGO 
ACORDO 2 
6 ACORDO COMPLEMENTAR 1 
AJUSTE COMPLEMENTAR 3 
SÃO TOMÉ E 
PRÍNCIPE 
AJUSTE COMPLEMENTAR 9 
18 PROGRAMA EXECUTIVO 8 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
SENEGAL 
ACORDO BÁSICO 1 
6 
AJUSTE COMPLEMENTAR 5 
SUDÃO ACORDO 1 1 
TANZÂNIA 
ACORDO BÁSICO 1 
2 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 
TOGO AJUSTE COMPLEMENTAR 2 2 
TUNÍSIA 
ACORDO 1 
2 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
ZÂMBIA 
ACORDO BÁSICO 1 
6 
AJUSTE COMPLEMENTAR 5 
ZIMBÁBUE ACORDO 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 214 tipologias vinculadas a cooperação 
científica e tecnológica, dos quais, o principal país é Moçambique (35), seguido pelo 
Cabo Verde (27). De forma mais focalizada, nota-se que no contexto destaca-se o 
Ajuste Complementar, possuindo 131 atos firmados, destacando-se Moçambique e 
Cabo Verde, dos quais estão vinculados a segurança alimentar, agricultura, 
pecuária, combate a doenças, desenvolvimento social, formação profissional, 
alimentação escolar, infraestrutura, educação, gestão patrimonial, prática de esporte 
e sistema de aviação. Observa-se que Moçambique é o principal país com a 
quantidade de tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com o continente 
africano, observa-se que se iniciam na década de 1970 e decorrem até atualidade. A 
figura 15 demonstra o comportamento dos atos afirmados do Brasil com a África. 
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Figura 15 - Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação inicialmente decrescente 
seguida de um alto crescimento nos atos internacionais vinculados a cooperação 
técnica, com a África, do qual destacam-se os atos firmados nos anos 2000.  
De forma mais focalizada, destaca-se a década de 1970 à década de 
1990, onde houve um declínio no quantitativo de atos, passando de 8 atos para 
apenas 3 atos firmados. Em contraponto, nos anos 2000 com um notável aumento, 
com 123 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou realmente sua relação com o continente 
africano a partir da década de 1970, e desde então vem efetuando atos 
internacionais vinculadas à cooperação técnica. 
 
4.2.4 Ásia 
 
Composto por países como China, Japão, Rússia, Índia, Vietnã, além dos 
países Árabes como Paquistão, Irã, Israel, entre outros. Para uma análise mais clara 
do número de atos internacionais estabelecidos com os países na cooperação 
científica e tecnológica, de acordo com o Quadro 24, com a quantidade de atos com 
a Ásia. 
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Quadro 24 - Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na Ásia. 
MERCADO PAÍSES QUANTIDADE TOTAL 
Á
S
IA
 
AFEGANISTÃO 3 
43 
ARÁBIA SAUDITA 1 
CATAR 1 
CHINA 3 
ÍNDIA 2 
INDONÉSIA 1 
ISRAEL 1 
JAPÃO 3 
MOGÓLIA 1 
RÚSSIA 3 
SÍRIA 1 
SRI LANKA 1 
TAILÂNDIA 2 
TIMOR LESTE 18 
UZBEQUISTÃO 1 
VIETNÃ 1 
TOTAL 43 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 43 atos internacionais 
vinculados a cooperação técnica em vigor, com a Ásia. De forma mais focalizada, 
observa-se que neste contexto o destaque fica para aqueles assinados, 
principalmente, com o Timor Leste (18).  
De forma mais ampla, verificou-se que Timor Leste caracterizou-se como 
principal país dentro do continente asiático, no qual o Brasil possui atos 
internacionais vinculados a cooperação técnica. 
Desta forma, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com a Ásia, destacando-se os atos de: acordo, memorando 
de entendimento, ajuste complementar, por troca de nota, protocolo, acordo básico, 
protocolo intenções, protocolo de cooperação, emenda, emenda, por troca de nota e 
ajuste complementar.  
Assim, de acordo com essa diversificação, o Quadro 25 apresenta as 
tipologias acordas com a Ásia. 
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Quadro 25 – Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor na Ásia. 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANTIDADE TOTAL GERAL 
Á
S
IA
 
AFEGANISTÃO 
ACORDO BÁSICO 1 
3 
43 
AJUSTE COMPLEMENTAR 2 
ARÁBIA 
SAUDITA 
ACORDO 1 1 
CATAR ACORDO 1 1 
CHINA 
AJUSTE COMPLEMENTAR 1 
3 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
PROTOCOLO 1 
ÍNDIA 
ACORDO 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
INDONÉSIA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
ISRAEL ACORDO BÁSICO 1 1 
JAPÃO 
ACORDO BÁSICO 1 
3 AJUSTE COMPLEMENTAR, POR 
TROCA DE NOTA 
2 
MONGÓLIA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
RÚSSIA 
ACORDO 1 
3 ACORDO BÁSICO 1 
PROTOCOLO 1 
SÍRIA 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
SRI LANKA ACORDO BÁSICO 1 1 
TAILÂNDIA 
ACORDO 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
TIMOR LESTE 
ACORDO BÁSICO 1 
18 
AJUSTE COMPLEMENTAR 11 
EMENDA 1 
EMENDA, POR TROCA DE 
NOTA 
2 
PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO 
1 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 2 
UZBEQUISTÃO ACORDO 1 1 
VIETNÃ PROTOCOLO DE INTENÇÕES 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui 43 tipologias vinculadas a cooperação 
técnica, dos quais, o principal país é Timor Leste (18). De forma mais focalizada, 
nota-se que no contexto destaca-se o Ajuste Complementar, possuindo 14 atos 
firmados, destacando-se Timor Leste, dos quais estão vinculados a administração 
pública, formação profissional, agroecologia, segurança alimentar, serviço nacional 
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de inteligência, agricultura, intercambio de especialistas e combustível. Observa-se 
que a Timor Leste é o principal país com a quantidade de tipologias. 
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com o continente 
asiático, observa-se que se iniciam na década de 1960 e decorrem até atualidade. A 
figura 16 demonstra o comportamento dos atos afirmados do Brasil com a Ásia. 
 
Figura 16 - Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação crescente nos atos 
internacionais vinculados à cooperação técnica, com a Ásia, do qual destaca-se os 
atos firmados nos anos 2000. De forma mais focalizada, destaca-se a década de 
1980 com 5 atos firmado. Em contraponto, nos anos 2000 com um crescimento, com 
21 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou realmente sua relação com o continente 
asiático a partir da década de 1960, e desde então vem efetuando atos 
internacionais vinculadas a cooperação técnica, tendo nos anos 2000 um o ápice 
nos atos celebrados. 
 
4.2.5 Organizações 
 
As organizações têm um fundamental papel nas parcerias com o Brasil. 
Para uma análise mais clara do número de atos internacionais estabelecidos com as 
Organizações na cooperação técnica, de acordo com o Quadro 26, com a 
quantidade de atos com as Organizações Internacionais. 
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Quadro 26 - Distribuição quantitativa de atos internacionais em vigor com 
Organizações. 
MERCADO ORGANIZAÇÕES QUANTIDADE TOTAL 
O
U
T
R
O
S
 
NEPAD 1 
62 
AIEA 1 
BID 2 
BIRD 1 
HABITAT 2 
CARICOM 1 
CPLP 2 
CDAA 1 
UNODC 1 
UNICEF 1 
FUNAP 2 
GRUPO ACP 1 
IICA 2 
FAO 1 
OEI 1 
OACI 3 
ONU 2 
OEA 5 
OIT 7 
OMM 1 
OMPI 1 
OMT 1 
PNUD 10 
SEGIB 1 
UNESCO 3 
UA 4 
U.E. 3 
OUTRO 1 
TOTAL 62 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil possui atualmente 62 atos internacionais 
vinculados a cooperação técnica em vigor, com as organizações. De forma mais 
focalizada, observa-se que neste contexto o destaque fica para aqueles assinados, 
PNUD (10).  
De forma mais ampla, verificou-se que a organização que caracteriza-se 
como principal é a PNUD, no qual o Brasil possui atos internacionais vinculados a 
cooperação técnica. 
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Desta maneira, o Brasil possui diferentes tipologias referentes aos atos 
internacionais assinados com as organizações, destacando-se os atos de: acordo, 
memorando de entendimento, acordo suplementar, emenda, protocolo, acordo 
básico, programa executivo, convênio, termo, primeira emenda, acordo-sede, 
adendo e ajuste complementar.  
Assim, de acordo com essa diversificação, o Quadro 27 apresenta as 
tipologias acordas com Organizações. 
 
Quadro 27 - Distribuição da tipologia com Organizações. 
(Continua) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS QUANT TOTAL GERAL 
O
U
T
R
O
S
 
Agência de Planejamento e 
Coordenação da Nova Parceria para o 
Desenvolvimento da África (NEPAD) 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
62 
Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA) 
ACORDO 
SUPLEMENTAR 
1 1 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 2 
Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
Centro Onu p/ Assentamentos 
Humanos - HABITAT 
EMENDA 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
Comunidade do Caribe - CARICOM 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa 
EMENDA 1 
2 
PROTOCOLO 1 
Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral 
ACORDO 1 1 
Escritório ONU para o Controle de 
Drogas e Crime - UNODC 
PROGRAMA 
EXECUTIVO 
1 1 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância- UNICEF 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
Fundo das Nações Unidas para 
Atividades de População - FUNAP 
ACORDO 1 
2 MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
Grupo de Estados da África, do 
Caribe e do Pacífico - GRUPO ACP 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
Inst. Interam. Coop. p/ Agricultura - 
IICA 
AJUSTE 
COMPLEMENTAR 
2 2 
Org. das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação - FAO 
ACORDO 1 1 
Org. dos Est. Ibero-Amer. p/ Educ. 
Ciênc. e Cult. - OEI 
ACORDO BÁSICO 1 1 
Organização da Aviação Civil 
Internacional - OACI 
AJUSTE 
COMPLEMENTAR 
2 
3 
PROGRAMA 
EXECUTIVO 
1 
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Quadro 27 - Distribuição da tipologia com Organizações. 
(Conclusão) 
MERCADO PAÍSES TIPOLOGIAS 
QUANT
. 
TOTAL GERAL 
 
Organização das Nações Unidas - 
ONU 
AJUSTE 
COMPLEMENTAR 
1 
2 
 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
Organização dos Estados Americanos 
- OEA 
ACORDO 1 
5 
ACORDO BÁSICO 1 
CONVÊNIO 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
TERMO 1 
Organização Internacional do 
Trabalho - OIT 
ACORDO 1 
7 
AJUSTE 
COMPLEMENTAR 
3 
EMENDA 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
2 
Organização Meteorológica Mundial - 
OMM 
ACORDO 1 1 
Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual - OMPI 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
Organização Mundial de Turismo - 
OMT 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD 
ACORDO 2 
10 
AJUSTE 
COMPLEMENTAR 
1 
EMENDA 6 
PRIMEIRA 
EMENDA 
1 
Secretaria-Geral Ibero-Americana - 
SEGIB 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 1 
UNESCO 
ACORDO 1 
3 ACORDO-SEDE 1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
União Africana - UA 
ACORDO 1 
4 AJUSTE 
COMPLEMENTAR 
3 
União Europeia 
ADENDO 1 
3 
AJUSTE 
COMPLEMENTAR 
1 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMENTO 
1 
OUTRO CONVÊNIO 1 1 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
 Observa-se que o Brasil possui 62 tipologias vinculadas a cooperação 
técnica, dos quais, a principal organização é PNUD (10). De forma mais focalizada, 
nota-se que no contexto destaca-se o Memorando de Entendimento, possuindo 18 
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atos firmados, destacando-se OEA, OIT, UNESCO e a União Europeia, dos quais 
estão vinculados a desenvolvimento social, desenvolvimento da agricultura e 
pecuária, cooperação triangular, trabalho, fortalecimento da justiça, assistência 
técnica.  
Em relação aos atos internacionais firmados pelo Brasil com as 
Organizações, observa-se que se iniciam na década de 1960 e decorrem até 
atualidade. A figura 17 demonstra o comportamento dos atos afirmados do Brasil 
com as Organizações. 
 
Figura 17 - Comportamentos dos atos internacionais por décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Observa-se que o Brasil tem uma participação irregular nos atos 
internacionais vinculados a cooperação técnica, com as Organizações, do qual 
destaca-se os atos firmadas nos anos 2000 até a atualidade.  
De forma mais focalizada, destaca-se a década de 1980, com um 
crescimento no quantitativo de atos, de 4 atos firmado. Em contraponto, nos anos 
2000 obteve um crescimento, com 31 atos.  
De forma Ampla, o Brasil iniciou realmente sua relação com as 
Organizações a partir da década de 1960 que decorrem até a atualidade nos atos 
internacionais vinculadas a cooperação técnica. 
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4.3 SINTESE DOS RESULTADOS 
 
Analisando a cooperação científica e tecnológica, de modo amplo, que 
possui uma forte parceria com os continentes da América, África e Europa, 
respectivamente, com uma concentração de um total de 412 atos internacionais 
firmados, representando quase 90% do total de 459 atos vinculados a cooperação 
científica e tecnológica. Desta forma, destaca-se por continente, a América com 57% 
(260) dos atos internacionais. Esses fatos podemos visualizar de modo mais claro na 
Figura 18, que demonstra os atos internacionais por continente vinculados a 
cooperação científica e tecnológica. 
 
Figura 18 – Atos internacionais na área científica e tecnológica. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Em contra ponto, a cooperação técnica possui uma vigorosa relação com 
os continentes da América, África e Europa, no entanto as parcerias com o 
continente europeu, nessa cooperação, fazem-se mais intensas que com o 
continente africano. A concentração desses continentes totaliza 932 (quase 90%) 
atos internacionais firmados. Assim, observa-se que o continente americano 
prevalece sobre os demais continentes, com 471 (45%) atos internacionais, podendo 
ser observado na Figura 19. 
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Figura 19 - Atos internacionais na área técnica. 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
É notório que a tipologia, em geral, mais acordada pelo Brasil e seus 
parceiros é o Ajuste Complementar, tanto na cooperação científica e tecnológica 
(295), quanto na cooperação técnica (685), totalizando 980 atos internacionais com 
essa tipologia, ou seja, dos 1.496 atos firmados pelo Brasil com outros países 65% é 
ajuste complementar. 
Observa-se também que o primeiro ato celebrado pelo Brasil em 
cooperação, deu em 14 de junho de 1941, com o Paraguai sobre parceria técnica, e 
o mais recente celebrado deu-se em 19 de fevereiro de 2018, com o Suriname sobre 
fortalecimento institucional na gestão estratégica de recursos hídricos, vinculados a 
cooperação científica e tecnológica.  
Em contra ponto, o primeiro ato celebrado pelo Brasil, em cooperação 
técnica, deu-se em 19 de maio de 1950, com os Estados Unidos sobre cooperação 
técnica, e os recentes atos celebrados deu-se em 19 de fevereiro de 2018, com o 
Suriname sobre fortalecimento institucional na gestão estratégica de recursos 
hídricos, e em 20 de março de 2018, com a Colômbia sobre agricultura familiar e 
desenvolvimento rural. 
Desta maneira, a Figura 20, demostra o reação dos atos internacionais ao 
longo dos anos, desde seu início na década de 1940 até os dias atuais, chegando 
em 2018, no âmbito da cooperação científica e tecnológica e da cooperação técnica. 
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Figura 20 – Reação dos atos ao longo das décadas. 
 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2018). 
 
Disto posto, observa-se que das décadas de 1940 a 1960 as 
cooperações, científica e tecnológica e a técnica seguindo o mesmo ritmo de 
crescimento. A partir da década de 1960 em diante, o crescimento de atos 
internacionais do Brasil vinculados a cooperação técnica superou os atos 
internacionais vinculados a cooperação científica e tecnológica, notando-se um 
maior afastamento a partir da década de 1990 até a atualidade. 
 Observa-se que o ápice dos atos firmados deu-se nos anos 2000, tanto 
na cooperação científica e tecnológica quanto na cooperação técnica. Além de ser 
notável um declínio nos atos do ano de 2010 até os dias atuais. 
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5 CONCLUSÃO 
 
A cooperação internacional iniciou-se pós Segunda Guerra Mundial, num 
processo de progressão social e na melhoria do padrão de vida da sociedade. A 
preocupação era de reduzir a disparidade social e econômica entre os países, 
visando a contribuição de todas as nações para que, dessa maneira, as que 
possuíam maior recursos nas áreas tanto econômica, financeira, intelectual quanto 
social, auxiliasse aquelas que não possuíam esses recursos.  
A cooperação internacional é um instrumento de mão dupla, pois objetiva 
colaboração mútua entre os países, ou seja, quem oferta a ajuda também receberá 
ajuda do outro, para de dessa forma fortaleçam-se em mais de um aspecto.  Com 
isso, surgiram a cooperação científica e tecnológica e a cooperação técnica que são 
subdivisões da cooperação internacional. 
A cooperação científica e tecnológica, cunha mais a área de 
desenvolvimento do saber, do conhecimento. Em contra posto, a cooperação 
técnica, cunha o desenvolvimento prático dos auxílios, através de intercâmbios de 
conhecimento técnico e de gestão, para aumentar a capacidade de promover o 
próprio desenvolvimento.  
Desta forma, o estudo procurou identificar os continentes que possuem 
atos internacionais vinculados a cooperação científica, técnica e tecnológica com o 
Brasil, assim como, identificar os países e organizações que mais possuem 
parcerias com a nação brasileira. O objetivo geral desse estudo buscou identificar a 
distribuição global e as tipologias dos atos internacionais bilaterais em vigor que 
regulam a cooperação científica, técnica e tecnológica do Brasil com o mercado 
internacional. 
Analisando o primeiro objetivo específico do estudo, que foi apresentar a 
distribuição global dos atos internacionais bilaterais em vigor, a partir da 
segmentação por continente, países e organizações. Verificou-se que no âmbito da 
cooperação científica e tecnológica, o Brasil dispõem de parcerias com os 
continentes americano, europeu africano, asiático, Oceania e com organizações. 
Neste contexto, o continente com maior parceria com o Brasil é o continente 
americano, possuindo 260 atos internacionais em vigor. E tendo como principal país 
parceiro Cuba, com quem dispõe 45 atos internacionais firmados.  E o continente 
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com menor parcerias com o Brasil é o continente da Oceania, dispondo de uma 
única parceria com a Austrália. 
Em contra posto, no âmbito da cooperação técnica, o Brasil mantem 
parcerias com o continente americano, europeu, africano, asiático e organizações. 
Neste âmbito de cooperação o continente da Oceania não possui parcerias com o 
Brasil. Desta forma, o continente com maior parceria com o Brasil, novamente é o 
continente americano, possuindo 471 atos internacionais em vigor. Mas, 
Diferentemente da cooperação científica e tecnológica, o principal parceiro do Brasil 
em atos em cooperação técnica não se encontra no continente americano, mas sim, 
no continente europeu. Assim, o principal país com relação com o Brasil é a 
Alemanha, possuindo 198 atos firmados. E o continente com menor parcerias com o 
Brasil é o continente da asiático, contendo 43 atos firmados. 
Com relação ao segundo objetivo específico, destacar a tipologia dos atos 
internacionais bilaterais em vigor, a partir da segmentação por continente, país e 
organizações. Os atos internacionais possuem diversas denominações para firmar 
parcerias com outros países, dando assim, um caráter específico para os mesmos. 
Assim, observou-se que dos 1.496 atos internacionais em vigor, a principal tipologia 
acordada entre o Brasil e os parceiros é o ajuste complementar (979), seguido pelo 
acordo (103) e o memorando de entendimento (101). 
Neste sentido, quanto à tipologia, dos 459 atos internacionais firmados 
294 atos são Ajuste complementar, vinculado à cooperação científica e tecnológica. 
Em contra ponto, dos 1.037 atos internacionais vinculados a cooperação técnica, 
685 atos são ajuste complementar. Possuindo temas relacionados à saúde, trabalho, 
desenvolvimento social, agricultura, formação profissional, fortalecimento de setores 
públicos e privados, combate a doenças, além de economia, bancos da leite 
materno. 
O terceiro e último objetivo específico foi identificar a distribuição dos atos 
internacionais bilaterais em vigor por décadas. A cooperação internacional 
envolvendo parcerias com o Brasil iniciaram-se na década de 1940 e decorrem até 
os dias atuais. Com isso, observou-se que o primeiro ato realizado pelo Brasil com 
outro país ocorreu em 1941, com o Paraguai, para cooperação intercambial de 
técnicos vinculada à cooperação científica e tecnológica. E tendo como mais 
recente, o ato celebrado em 2018, com a Colômbia, para cooperação em 
desenvolvimento rural e agricultura familiar, vinculada à cooperação técnica.  
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Além disso, analisou-se que os atos celebrados pelo Brasil com outros 
países começou realmente a se desenvolver na década de 1960, tanto na 
cooperação científica e tecnológica quanto na cooperação técnica, tendo uma 
evolução no quantitativo de atos, desde a década de 1960 até os anos 2000. Porém 
a partir dessa década observou-se que o nível de crescimento de atos internacionais 
no âmbito científico e tecnológico foram inferiores ao nível de crescimento dos atos 
internacionais no âmbito técnico, ou seja, o Brasil celebrou mais atos vinculados a 
cooperação técnica que aos vinculados a cooperação científica e tecnológica. 
Assim, conclui-se que os atos internacionais vinculados à cooperação 
científica, técnica e tecnológica celebrados pelo Brasil possui um grande efetivo de 
parceiros por continente, possibilitando que os envolvidos desenvolvam-se e 
cooperem para o desenvolvimento dos parceiros.  Outro ponto analisado foi que 
muitos dos atos possuem tipologias do tipo ajuste complementar, que dão execução 
a outro ato, estando ele devidamente concluído e em vigor.  
Como isso, o governo brasileiro tem se dedicado em desenvolver 
parcerias que tragam benefícios que contribuam para o desenvolvimento nacional 
em áreas que possuam precariedade e necessitam de auxílio para reter um melhor 
entendimento. Sugere-se que instituições informem-se junto ao ministério das 
relações exteriores os atos vigentes de interesse, que possam contribuir para os 
seus desenvolvimentos, para assim, fomentar os conhecimentos que possuem com 
outras instituições e em conjunto desenvolvam soluções ou meios de resoluções. 
A pesquisa limitou-se exclusivamente a atos internacionais feitos pelo 
Brasil, vinculados a cooperação científica, técnica e tecnológica que estavam em 
vigor. Como proposta para estudos futuros, recomenda-se uma pesquisa com os 
atos internacionais em tramitação ou ratificação, apontando os pontos positivos e 
negativos desses atos. 
Conclui-se que o tema é de bastante relevância para profissionais de 
comercio exterior, instituições, governo, assim como para um maior entendimento 
quanto os atos bilaterais para a pesquisadora. Compreendendo assim, que por se 
tratar de um assunto pouco discutido na universidade, possibilitou um conhecimento 
a mais sobre o tema, pois os atos internacionais, sejam bilaterais ou multilaterais são 
contundentes para o desdobramento das negociações internacionais realizados pelo 
mundo. 
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APENDICE 
 
Cooperação científica e tecnológica 
 
TITULO PAÍS ANO DE CELEBRAÇÃO TIPOLOGIA TEMA VIGÊNCIA 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento 
Institucional para Gestão Estratégica dos Recursos 
Hídricos no Suriname". 
Suriname 19/02/2018 Acordo Complementar 
Fortalecimento Institucional 
para Gestão Estratégica dos 
Recursos Hídricos no 
Suriname 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
Plurinacional da Bolívia para a Implementação do Projeto 
''Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada 
de Recursos Hídricos no Estado Plurinacional da 
Bolívia''. 
Bolívia 13/02/2017 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Institucional 
para a Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos no Estado 
Plurinacional da Bolívia 
 2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Ministério das 
Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e 
o Ministério das Relações Exteriores e Culto da 
República Argentina Sobre Cooperação em Diplomacia 
Pública e Digital 
Argentina 07/02/2017 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Diplomacia 
Pública e Digital 
5 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Paraguai para a Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Conectividade" 
Paraguai 03/10/2016 Memorando de Entendimento 
Fortalecimento da 
Conectividade 
  
Memorando de Entendimento sobre Cooperação 
Antártica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Portuguesa 
Portugal 01/11/2016 Memorando de Entendimento 
Cooperação Antártica entre o 
Governo da República 
Federativa do Brasil e o 
Governo da República 
Portuguesa 
por tempo 
indeterminado 
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República Tunisiana para 
Cooperação na Área de Desenvolvimento Social e 
Cidadania 
Tunísia 11/03/2016 Memorando de Entendimento 
Cooperação na Área de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania 
por tempo 
indeterminado 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento 
do Combate ao Surgimento da Doença de Chagas no 
Suriname" 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Fortalecimento do Combate 
ao Surgimento da Doença de 
Chagas no Suriname 
3 anos 
95 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Novo Mapa 
Geológico do Suriname – Preparações para a 
Contratação de Levantamento Aerogeofísico e 
Organização de Base de Dados Geológicos" 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Novo Mapa Geológico do 
Suriname – Preparações para 
a Contratação de 
Levantamento Aerogeofísico e 
Organização de Base de 
Dados Geológicos 
3 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento 
do Combate à Leishmaniose no Suriname". 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Fortalecimento do Combate à 
Leishmaniose no Suriname 
3 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Cooperação 
Transfronteiriça para Erradicação da Malária" 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Cooperação Transfronteiriça 
para Erradicação da Malária 
3 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica Entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento 
do Combate ao HIV/AIDS em Populações-Chave no 
Suriname" 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Fortalecimento do Combate 
ao HIV/AIDS em Populações-
Chave no Suriname 
3 anos 
Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para 
Implementação do Projeto "Capacitação em Análise de 
Informação sobre Crimes contra o Meio Ambiente" 
El Salvador 01/12/2008 Emenda 
Capacitação em Análise de 
Informação sobre Crimes 
contra o Meio Ambiente 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para 
Implementação do Projeto "Reforço Institucional do 
Banco Central de São Tomé e Príncipe" 
São Tomé e 
Príncipe 
18/09/2015 Ajuste Complementar 
Reforço Institucional do Banco 
Central de São Tomé e 
Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Científica e Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos 
para a Implementação do Projeto "Formação de 
Técnicos Especializados em Agricultura, Pecuária e 
Silvicultura Tropical para o Desenvolvimento das Zonas 
Tropicais do México: Tecnologia de Produção e 
Certificação de Plantas para Viveiros Tropicais". 
México 26/05/2015 Ajuste Complementar 
Formação de Técnicos 
Especializados em 
Agricultura, Pecuária e 
Silvicultura Tropical para o 
Desenvolvimento das Zonas 
Tropicais do México: 
Tecnologia de Produção e 
Certificação de Plantas para 
Viveiros Tropicais 
2 anos 
96 
Protocolo Complementar para o Desenvolvimento 
Conjunto do CBERS - 4 A entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China ao " Acordo Quadro entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da China sobre Cooperação em 
Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço 
Exterior". 
China 19/05/2015 Protocolo Complementar 
Acordo Quadro entre o 
Governo da República 
Federativa do Brasil e o 
Governo da República 
Popular da China sobre 
Cooperação em Aplicações 
Pacíficas de Ciência e 
Tecnologia do Espaço Exterior 
10 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Tunísia para 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento e 
Valorização das Plantações de Eucalipto na Tunísia". 
Tunísia 27/02/2015 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento e 
Valorização das Plantações 
de Eucalipto na Tunísia 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação do Projeto "Apoio ao 
Desenvolvimento do Programa Cultivando Agua Boa da 
Guatemala" 
Guatemala 02/02/2015 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento do 
Programa Cultivando Agua 
Boa da Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto "Apoio Técnico para a Consolidação da Rede de 
Bancos de Leite Humano" 
El Salvador 27/08/2014 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Consolidação da Rede de 
Bancos de Leite Humano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao ``Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Haiti `` para Regular o Projeto de 
Fortalecimento Institucional em Engenharia Militar 
Haiti 29/05/2014 Ajuste Complementar 
Regular o Projeto de 
Fortalecimento Institucional 
em Engenharia Militar 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Côte 
D`Ivoire para a Reativação da Comissão Mista de 
Cooperação Econômica, Técnica, Cultural, Comercial, 
Científica e Tecnológica 
Costa do Marfim 04/02/2014 Memorando de Entendimento 
Reativação da Comissão 
Mista de Cooperação 
Econômica, Técnica, Cultural, 
Comercial, Científica e 
Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador pra a Implementação do 
Projeto "Elaboração de Política Pública de 
Comercialização Agrícola para Agricultura Familiar de El 
Salvador" 
El Salvador 01/11/2013 Ajuste Complementar 
Elaboração de Política Pública 
de Comercialização Agrícola 
para Agricultura Familiar de El 
Salvador 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto "Programa Territórios de Progresso, Fase II" 
El Salvador 01/11/2013 Ajuste Complementar 
Programa Territórios de 
Progresso, Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Gergelim – Fase 
I" 
Honduras 14/10/2013 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Cadeia 
Produtiva de Gergelim – Fase 
I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto "Reforço a 
Cadeia Produtiva Apícola – Fase I" 
Honduras 14/10/2013 Ajuste Complementar 
Reforço a Cadeia Produtiva 
Apícola – Fase I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto "Reforço a 
Segurança Alimentar e Nutricional na Região Sul de 
Honduras – Fase I" 
Honduras 14/10/2013 Ajuste Complementar 
Reforço a Segurança 
Alimentar e Nutricional na 
Região Sul de Honduras – 
Fase I 
2 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto - "Reforço à 
Cadeia Produtiva de Caju - Fase I" 
Honduras 14/10/2013 Acordo Complementar 
Reforço à Cadeia Produtiva 
de Caju - Fase I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto "Apoio ao Estabelecimento dos Fundamentos de 
Polícia Comunitária em El Salvador" 
El Salvador 25/03/2013 Ajuste Complementar 
Apoio ao Estabelecimento dos 
Fundamentos de Polícia 
Comunitária em El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Reforço Institucional do Banco Central de Cuba” 
Cuba 30/11/2012 Ajuste Complementar 
Reforço Institucional do Banco 
Central de Cuba 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Assistência Técnica para a Produção de Soja em Cuba 
– Fase III” 
Cuba 30/11/2012 Ajuste Complementar 
Assistência Técnica para a 
Produção de Soja em Cuba – 
Fase III 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica firmado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Executivo da 
República de Angola para a implementação do Programa 
de Parceria Estratégica de Cooperação Técnica. 
Angola 13/11/2012 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
de Parceria Estratégica de 
Cooperação Técnica. 
 3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto “Fortalecimento 
da Atenção Primária à Saúde de Cabo Verde – Fase 2” 
Cabo Verde 23/07/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde de Cabo 
Verde – Fase 2 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto 
“Desenvolvimento da Agricultura Famílias nas 
Comunidades Quilombolas de Honduras” 
Honduras 19/07/2012 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento da 
Agricultura Famílias nas 
Comunidades Quilombolas de 
Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Saúde Mental de Honduras” 
Honduras 19/07/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Saúde 
Mental de Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto “Geração de 
Capacidades Técnicas Hondurenhas, no Marco da 
Política de Proteção Social” 
Honduras 19/07/2012 Ajuste Complementar 
Geração de Capacidades 
Técnicas Hondurenhas, no 
Marco da Política de Proteção 
Social 
2 anos 
Plano Decenal de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da China 
China 21/06/2012 Plano Decenal 
Cooperação entre o Governo 
da República Federativa do 
Brasil e o Governo da 
República Popular da China 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Capacitação em Biotécnicas 
Reprodutivas e Melhoramento Genético para o 
Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira Dominicana” 
República 
Dominicana 
15/06/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação em Biotécnicas 
Reprodutivas e Melhoramento 
Genético para o 
Desenvolvimento da 
Bovinocultura Leiteira 
Dominicana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para implementação do Projeto 
“Apoio à Modernização Tecnológica do Sistema de 
Tribunais Populares da República de Cuba” 
Cuba 13/06/2012 Ajuste Complementar 
Apoio à Modernização 
Tecnológica do Sistema de 
Tribunais Populares da 
República de Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Capacitação de Pesquisadores no Melhoramento 
Genético de Jatropha Curcas L.” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação de 
Pesquisadores no 
Melhoramento Genético de 
Jatropha Curcas L. 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para Expansão e Consolidação da Rede de 
Bancos de Leite Humano no México” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para Expansão 
e Consolidação da Rede de 
Bancos de Leite Humano no 
México 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Intercâmbio de Experiências para a Formação 
Profissional e Técnica nas Áreas de Pesca e Aquicultura” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências 
para a Formação Profissional 
e Técnica nas Áreas de Pesca 
e Aquicultura 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Capacitação de Técnicos do Instituto Nacional de 
Pesquisas Florestais, Agrícolas e Pecuárias (INIFAP) em 
Melhoramento Genético e Manejo Agronômico de Soja” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos do 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Florestais, 
Agrícolas e Pecuárias 
(INIFAP) em Melhoramento 
Genético e Manejo 
Agronômico de Soja 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Capacitação de Técnicos do Instituto Nacional de 
Pesquisas Florestais, Agrícolas e Pecuárias (INIFAP) em 
Melhoramento Genético, Manejo Agronômico e Sanidade 
da Cana-de-Açúcar” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos do 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Florestais, 
Agrícolas e Pecuárias 
(INIFAP) em Melhoramento 
Genético, Manejo Agronômico 
e Sanidade da Cana-de-
Açúcar 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Capacitação de Técnicos do Instituto Nacional de 
Pesquisas Florestais, Agrícolas e Pecuárias (INIFAP) em 
Melhoramento, Manejo e Sanidade de Bovinos e Suínos 
para Produção de Carne” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos do 
Instituto Nacional de 
Pesquisas Florestais, 
Agrícolas e Pecuárias 
(INIFAP) em Melhoramento, 
Manejo e Sanidade de 
Bovinos e Suínos para 
Produção de Carne 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto “Uso de 
Biofertilizantes e Práticas de Conservação para a 
Produção Agrícola Sustentável e Proteção do Meio 
Ambiente” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Uso de Biofertilizantes e 
Práticas de Conservação para 
a Produção Agrícola 
Sustentável e Proteção do 
Meio Ambiente 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Eficácia de Linhagens de 
Bradyrhizobium Japonicum em Soja Cultivada no 
Semiárido” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Eficácia de 
Linhagens de Bradyrhizobium 
Japonicum em Soja Cultivada 
no Semiárido 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto “Aplicação 
das Práticas Integrativas e Complementares em Áreas 
Específicas de Saúde” 
México 11/06/2012 Ajuste Complementar 
Aplicação das Práticas 
Integrativas e 
Complementares em Áreas 
Específicas de Saúde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Vigilância em Saúde Ambiental 
Relacionada a Desastres e População Exposta – Fase II” 
México 12/06/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Vigilância 
em Saúde Ambiental 
Relacionada a Desastres e 
População Exposta – Fase II 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para a Implementação do Projeto 
“Intercâmbio de Experiências de Gestão de Perímetros 
Públicos de Irrigação entre o Brasil e o México” 
México 13/06/2012 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências 
de Gestão de Perímetros 
Públicos de Irrigação entre o 
Brasil e o México 
2 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a execução do projeto “Zoneamento 
Agroecológico no Suriname” 
Suriname 05/05/2012 Acordo Complementar 
Zoneamento Agroecológico no 
Suriname 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto “Programa 
de Educação Alimentar e Nutricional Cozinha Brasil – 
Honduras” 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Programa de Educação 
Alimentar e Nutricional 
Cozinha Brasil – Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto 
“Capacitação para a Produção de Frutas Tropicais” 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação para a Produção 
de Frutas Tropicais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto “Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos em Honduras” 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos em Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Fortalecimento e Desenvolvimento do Sistema Nacional 
de Sangue e Hemoderivados de Honduras" 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento e 
Desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Sangue e 
Hemoderivados de Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
projeto “Apoio ao Sistema de Inovação no Setor 
Agropecuário de El Salvador” 
El Salvador 07/02/2012 Ajuste Complementar 
Apoio ao Sistema de Inovação 
no Setor Agropecuário de El 
Salvador 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
projeto “Elaboração de Política Pública de 
Comercialização Agrícola para a Agricultura Familiar de 
El Salvador 
El Salvador 07/02/2012 Ajuste Complementar 
Elaboração de Política Pública 
de Comercialização Agrícola 
para a Agricultura Familiar de 
El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Implementação Física do Banco de Dados Geológicos 
da República de Cuba” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Implementação Física do 
Banco de Dados Geológicos 
da República de Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Estabelecimento de Substâncias de Referência para o 
Controle da Qualidade dos Medicamentos” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Estabelecimento de 
Substâncias de Referência 
para o Controle da Qualidade 
dos Medicamentos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Organização da Pesquisa Clínica 
sobre Câncer” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da 
Organização da Pesquisa 
Clínica sobre Câncer 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Odontologia no Brasil e em Cuba - 
Fase 3” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da 
Odontologia no Brasil e em 
Cuba - Fase 3 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Apoio Técnico para a Expansão e Consolidação da 
Rede Cubana de Bancos de Leite Humano” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Expansão e Consolidação da 
Rede Cubana de Bancos de 
Leite Humano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Intercâmbio de Experiências e Desenvolvimento de 
Capacidades Técnicas em Controle Biológico de Pragas 
Agrícolas entre Brasil e Cuba – Fase II” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências e 
Desenvolvimento de 
Capacidades Técnicas em 
Controle Biológico de Pragas 
Agrícolas entre Brasil e Cuba 
– Fase II 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do Centro de Tecnologia e 
Qualidade do Ministério da Sideromecânica de Cuba – 
Fase III: Capacitação em Implementação Assistida, 
Ensaios de Suficiência e Calibração de Instrumentos de 
Metrologia Industrial” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Centro de Tecnologia e 
Qualidade do Ministério da 
Sideromecânica de Cuba – 
Fase III: Capacitação em 
Implementação Assistida, 
Ensaios de Suficiência e 
Calibração de Instrumentos de 
Metrologia Industrial 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Limites Permissíveis de Metais Pesados na Agricultura 
Cubana: Transferência e Adequação da Legislação 
Brasileira – Fase II” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Limites Permissíveis de 
Metais Pesados na Agricultura 
Cubana: Transferência e 
Adequação da Legislação 
Brasileira – Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Transferência de Metodologia para o Controle Genético 
de Pragas Emergentes e da Qualidade Nutritiva e 
Funcional no Tomate e no Pimentão – Fase III” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Transferência de Metodologia 
para o Controle Genético de 
Pragas Emergentes e da 
Qualidade Nutritiva e 
Funcional no Tomate e no 
Pimentão – Fase III 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do "Projeto 
Capacitação e Transferência de Metodologias e 
Tecnologias para o 'Programa Mais Alimentos para 
Cuba' ". 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Projeto Capacitação e 
Transferência de 
Metodologias e Tecnologias 
para o 'Programa Mais 
Alimentos para Cuba' 
2 anos 
Declaração Conjunta para Cooperação no Campo das 
Tecnologias da Informação e das Comunicações entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Bulgária 
Bulgária 05/10/2011 Declaração Conjunta 
Cooperação no Campo das 
Tecnologias da Informação e 
das Comunicações 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática do Congo 
para Implementação do Projeto “Capacitação dos 
Especialistas da OCC no Campo da Normalização pela 
ABNT” 
República 
Democrática do 
Congo 
19/08/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação dos Especialistas 
da OCC no Campo da 
Normalização pela ABNT 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática do Congo 
para Implementação do Projeto “Formação de Recursos 
Humanos do Setor Público de Comunicação da 
República Democrática do Congo” 
República 
Democrática do 
Congo 
19/08/2011 Ajuste Complementar 
Formação de Recursos 
Humanos do Setor Público de 
Comunicação da República 
Democrática do Congo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática do Congo 
para Implementação do Projeto “Apoio ao Cultivo do 
Café Kivu na República Democrática do Congo, no 
âmbito da Agroecologia, tendo-se como Referência, as 
Ações Extensionistas Participativas para Agricultura 
Familiar Desenvolvidas no Projeto Carrancas (CNPQ 
552171/2007-7)” 
República 
Democrática do 
Congo 
19/08/2011 Ajuste Complementar 
Apoio ao Cultivo do Café Kivu 
na República Democrática do 
Congo, no âmbito da 
Agroecologia, tendo-se como 
Referência, as Ações 
Extensionistas Participativas 
para Agricultura Familiar 
Desenvolvidas no Projeto 
Carrancas (CNPQ 
552171/2007-7) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Cientifica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Reforço 
Institucional da Infraestrutura de Chaves Públicas de 
Cabo Verde (ICP-CV)” 
Cabo Verde 02/08/2011 Ajuste Complementar 
Reforço Institucional da 
Infraestrutura de Chaves 
Públicas de Cabo Verde (ICP-
CV) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para 
Implementação do Projeto “IV Recenseamento da 
População e Habitação de São Tomé e Príncipe” 
São Tomé e 
Príncipe 
01/08/2011 Ajuste Complementar 
IV Recenseamento da 
População e Habitação de 
São Tomé e Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para Implantação da Televisão Digital no 
Uruguai”. 
Uruguai 30/05/2011 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implantação da Televisão 
Digital no Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Consolidação da capacidade Institucional do Ministério 
de Saúde do Uruguai e Ampliação do Diálogo 
Regulatório entre as Autoridades Sanitárias de Brasil e 
Uruguai” 
Uruguai 30/05/2011 Ajuste Complementar 
Consolidação da capacidade 
Institucional do Ministério de 
Saúde do Uruguai e 
Ampliação do Diálogo 
Regulatório entre as 
Autoridades Sanitárias de 
Brasil e Uruguai 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Capacitação 
e Formação Técnico/Jurídicas e Administrativas 
Proporcionadas pela Defensoria Pública da União” 
Uruguai 30/05/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação e Formação 
Técnico/Jurídicas e 
Administrativas 
Proporcionadas pela 
Defensoria Pública da União 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Transferência de Metodologia do Programa Protejo para 
o Ministério do Interior do Uruguai” 
Uruguai 30/05/2011 Ajuste Complementar 
Transferência de Metodologia 
do Programa Protejo para o 
Ministério do Interior do 
Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Português como Língua Estrangeira Instrumental 
para Agentes do Governo Uruguaio – Polícia Migratória” 
Uruguai 30/05/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação em Português 
como Língua Estrangeira 
Instrumental para Agentes do 
Governo Uruguaio – Polícia 
Migratória 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Diagnóstico 
das Potencialidades de Desenvolvimento Regional na 
Área de Restauro do Patrimônio Edificado” 
Uruguai 30/05/2011 Ajuste Complementar 
Diagnóstico das 
Potencialidades de 
Desenvolvimento Regional na 
Área de Restauro do 
Patrimônio Edificado 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai para 
Implementação do Projeto “Apoio Ao Fortalecimento do 
Sistema Nacional Integrado de Saúde do Uruguai com 
Ênfase em Localidades com Menos de Cinco Mil 
Habitantes” 
Uruguai 30/05/2011 Ajuste Complementar 
Apoio Ao Fortalecimento do 
Sistema Nacional Integrado 
de Saúde do Uruguai com 
Ênfase em Localidades com 
Menos de Cinco Mil 
Habitantes 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes” 
El Salvador 27/04/2011 Ajuste Complementar 
Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e 
Adolescentes 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Apoio às Ações de Atenção à Saúde e 
Formação de Conselhos dos Povos Indígenas de El 
Salvador” 
El Salvador 27/04/2011 Ajuste Complementar 
Apoio às Ações de Atenção à 
Saúde e Formação de 
Conselhos dos Povos 
Indígenas de El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Apoio à Implantação de Unidade Móvel para 
Capacitação Profissional em El Salvador” 
El Salvador 27/04/2011 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação de 
Unidade Móvel para 
Capacitação Profissional em 
El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Transferência de Metodologia do Programa 
Brasileiro “Projovem-Prisional” para El Salvador” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Transferência de Metodologia 
do Programa Brasileiro 
“Projovem-Prisional” para El 
Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Aperfeiçoamento Técnico-Profissional de 
Bombeiros em Prevenção e Investigação de Incêndios e 
Busca e Resgate de Vítimas” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Aperfeiçoamento Técnico-
Profissional de Bombeiros em 
Prevenção e Investigação de 
Incêndios e Busca e Resgate 
de Vítimas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Capacitação de Técnicos para a Implementação 
e Desenvolvimento de Ações de Defesa Civil 
(Prevenção, Preparação, Resposta e Reconstrução)” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos para 
a Implementação e 
Desenvolvimento de Ações de 
Defesa Civil (Prevenção, 
Preparação, Resposta e 
Reconstrução) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Transferência de Metodologia do Programas 
Brasileiros “Projeto” e “Mulheres da Paz” para El 
Salvador” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Transferência de Metodologia 
do Programas Brasileiros 
“Projeto” e “Mulheres da Paz” 
para El Salvador 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Transferência de Modelo de Gestão de Políticas 
Públicas para o Desenvolvimento Territorial” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Transferência de Modelo de 
Gestão de Políticas Públicas 
para o Desenvolvimento 
Territorial 
2 anos 
Declaração Conjunta sobre o Intercâmbio na Área de 
Combustíveis Alternativos e Tecnologias de Propulsão 
Inovadoras entre o Ministério das Relações Exteriores da 
República Federativa do Brasil e o Ministério Federal de 
Transportes, Construção Civil e Desenvolvimento 
Urbano da República Federal da Alemanha 
Alemanha 31/03/2011 Declaração Conjunta 
Intercâmbio na Área de 
Combustíveis Alternativos e 
Tecnologias de Propulsão 
Inovadoras 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da 
América sobre a Ampliação de Atividades de 
Cooperação Técnica em Terceiros Países 
Estados Unidos 19/03/2011 Protocolo de Intenções 
Ampliação de Atividades de 
Cooperação Técnica em 
Terceiros Países 
tempo 
indeterminado 
Declaração de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa 
para a Implementação de Projeto de Cooperação 
Bilateral em Computação de Alto Desempenho 
(“Supercomputação”) 
França 22/02/2011 Declaração de Intenções 
Implementação de Projeto de 
Cooperação Bilateral em 
Computação de Alto 
Desempenho 
(“Supercomputação”) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto "Centro de Hemoterapia 
e Doença Falciforme de Kumasi" 
Gana 09/02/2011 Ajuste Complementar 
Centro de Hemoterapia e 
Doença Falciforme de Kumasi 
2 anos 
Programa Executivo entre a República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, relativo ao Acordo 
Básico de Assistência Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência 
Internacional de Energia Nuclear para Implementação do 
Programa de Parceria UNESCO/Brasil para a Promoção 
da Cooperação SUL-SUL. 
UNESCO 17/12/2010 Programa Executivo 
Assistência Técnica entre a 
República Federativa do Brasil 
e a Organização das Nações 
Unidas, suas Agências 
Especializadas e a Agência 
Internacional de Energia 
Nuclear para Implementação 
do Programa de Parceria 
UNESCO/Brasil para a 
Promoção da Cooperação 
SUL-SUL. 
4 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Mapeamento da Geodiversidade/Geológico na Fronteira 
Brasil-Suriname 
Suriname 16/12/2010 Ajuste Complementar 
Mapeamento da 
Geodiversidade/Geológico na 
Fronteira Brasil-Suriname 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento de um Programa de Capacitação para 
o Departamento de Micologia/Bacteriologia no 
Suriname”. 
Suriname 16/12/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento de 
um Programa de Capacitação 
para o Departamento de 
Micologia/Bacteriologia no 
Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Programa 
de Treinamento em Produção e Industrialização de 
Alimentos Vegetais”. 
Suriname 16/12/2010 Ajuste Complementar 
Programa de Treinamento em 
Produção e Industrialização 
de Alimentos Vegetais 
2 anos 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação Técnica 
Trilateral na Área de Desenvolvimento Internacional 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Austrália. 
Austrália 15/12/2010 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica Trilateral 
na Área de Desenvolvimento 
Internacional 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Fortalecimento Institucional do CETP-UTU na Área de 
Mecânica Industrial” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento 
Institucional do CETP-UTU na 
Área de Mecânica Industrial 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para a Expansão e Consolidação da Rede de 
Bancos de Leite Humano do Uruguai”. 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Expansão e Consolidação da 
Rede de Bancos de Leite 
Humano do Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Português como Língua Estrangeira Instrumental 
para Agentes do Governo Uruguaio – Polícia 
Penitenciária” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação em Português 
como Língua Estrangeira 
Instrumental para Agentes do 
Governo Uruguaio – Polícia 
Penitenciária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Transferência de Práticas e Metodologias em Polícia 
Comunitária” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Transferência de Práticas e 
Metodologias em Polícia 
Comunitária 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento e Aperfeiçoamento do Sistema de 
Observações Meteorológicas da Direção Nacional de 
Meteorologia (DNM)” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento e 
Aperfeiçoamento do Sistema 
de Observações 
Meteorológicas da Direção 
Nacional de Meteorologia 
(DNM) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento de 
Capacidades em Microfinanças, de Gestão Operativa de 
Programas Sociais e o Apoio ao Desenvolvimento do 
Regional e Fronteiriço do Brasil-Peru” 
Peru 29/11/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento de 
Capacidades em 
Microfinanças, de Gestão 
Operativa de Programas 
Sociais e o Apoio ao 
Desenvolvimento do Regional 
e Fronteiriço do Brasil-Peru 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Incremento da Capacidade 
de Pesquisa e de Difusão Tecnológica para o 
Desenvolvimento Agrícola do Corredor de Nacala, 
Moçambique” 
Moçambique 09/11/2010 Ajuste Complementar 
Incremento da Capacidade de 
Pesquisa e de Difusão 
Tecnológica para o 
Desenvolvimento Agrícola do 
Corredor de Nacala, 
Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto ``Capacitação para a 
Elaboração de Políticas Públicas de Museus por meio da 
Reconstrução do Museu de Arte Haitiana do Colégio de 
Saint-Pierre” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação para a 
Elaboração de Políticas 
Públicas de Museus por meio 
da Reconstrução do Museu de 
Arte Haitiana do Colégio de 
Saint-Pierre 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Basico de Cooperação 
Tecnica e Cientifica entre o Governo da Republica 
Federativa do Brasil e o Governo da Republica do Haiti 
para Implementação do Projeto ``Capacitação, 
Modernização e Ampliação da Capacidade Operacional 
do Laboratório do Centro de Saude Lucelia Bontemps, 
em La Plaine - Haiti” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação, Modernização e 
Ampliação da Capacidade 
Operacional do Laboratório do 
Centro de Saude Lucelia 
Bontemps, em La Plaine - 
Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional em Defesa Civil” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
em Defesa Civil 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Capacidade Política e Institucional de Agentes 
Governamentais e Não-Governamentais do Haiti para 
Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Capacidade 
Política e Institucional de 
Agentes Governamentais e 
Não-Governamentais do Haiti 
para Promoção e Defesa dos 
Direitos das Pessoas com 
Deficiência 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Programa de 
Capacitação em Reabilitação de Pessoas com 
Deficiência” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Programa de Capacitação em 
Reabilitação de Pessoas com 
Deficiência 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional do Sistema Judiciário da República do Haiti” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Sistema Judiciário da 
República do Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Apoio à Implantação de 
Banco de Leite Humano no Haiti” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação de Banco 
de Leite Humano no Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto "Capacitação Técnica 
para Formação de Instrutores de Táticas Defensivas: 
Defesa Pessoal Policial” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica para 
Formação de Instrutores de 
Táticas Defensivas: Defesa 
Pessoal Policial 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto ``Inserção Social pela 
Prática Esportiva em Futebol `` 
Haiti 20/09/2010 Ajuste Complementar 
Inserção Social pela Prática 
Esportiva em Futebol 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Chile para 
Implementação do Projeto “SEBRAE-SERCOTEC: Bolsa 
de Negócios” 
Chile 17/08/2010 Ajuste Complementar 
SEBRAE-SERCOTEC: Bolsa 
de Negócios 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Chile para a 
Implementação do Projeto “Acompanhamento Familiar e 
Ações Integradas para Famílias de Baixa Renda” 
Chile 17/08/2010 Ajuste Complementar 
Acompanhamento Familiar e 
Ações Integradas para 
Famílias de Baixa Renda 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Apoio ao Processo de Diversificação Integral Agrícola e 
Industrial do Setor Açucareiro Cubano – 
Caprinovinocultura” 
Cuba 12/08/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Processo de 
Diversificação Integral 
Agrícola e Industrial do Setor 
Açucareiro Cubano – 
Caprinovinocultura 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Apoio à Declaração do Patrimônio Geológico e Mineiro 
da República de Cuba” 
Cuba 12/08/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Declaração do 
Patrimônio Geológico e 
Mineiro da República de Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do Centro de Tecnologia e 
Qualidade do Ministério da Sideromecânica de Cuba – 
Fase II” 
Cuba 12/08/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Centro de Tecnologia e 
Qualidade do Ministério da 
Sideromecânica de Cuba – 
Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Organização e Conservação de Provas, Amostras e 
Materiais Documentais Relacionados com as 
Investigações Geológicas para o Desenvolvimento de 
uma Litoteca em Cuba” 
Cuba 12/08/2010 Ajuste Complementar 
Organização e Conservação 
de Provas, Amostras e 
Materiais Documentais 
Relacionados com as 
Investigações Geológicas 
para o Desenvolvimento de 
uma Litoteca em Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Transferência de Técnicas Avançadas para o 
Beneficiamento de Sementes e Avaliação de Substratos 
Orgânicos Utilizados na Produção de Mudas de Flores e 
Plantas Ornamentais de Cuba” 
Cuba 12/08/2010 Ajuste Complementar 
Transferência de Técnicas 
Avançadas para o 
Beneficiamento de Sementes 
e Avaliação de Substratos 
Orgânicos Utilizados na 
Produção de Mudas de Flores 
e Plantas Ornamentais de 
Cuba 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para Implementação do 
Projeto “Cooperação Técnica entre o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística e o Instituto Nacional de 
Estatística da Venezuela” 
Venezuela 06/08/2010 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica entre o 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística e o 
Instituto Nacional de 
Estatística da Venezuela 
2 anos 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura para a Criação e Operação 
do Centro Regional de Treinamento em Gestão do 
Patrimônio no Rio de Janeiro sob os Auspícios da 
UNESCO (Categoria 2) 
UNESCO 26/07/2010 Acordo 
Criação e Operação do Centro 
Regional de Treinamento em 
Gestão do Patrimônio no Rio 
de Janeiro sob os Auspícios 
da UNESCO (Categoria 2) 
6 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argelina Democrática e Popular para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento da Pecuária 
Leiteira Na Argélia” 
Argélia 19/07/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Pecuária 
Leiteira Na Argélia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Qualificação Técnica em 
Tecnologias Livres” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Qualificação Técnica em 
Tecnologias Livres 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular de Angola para Implementação do 
“Projeto Piloto em Doença Falciforme 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Projeto Piloto em Doença 
Falciforme 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular de Angola para Implementação do 
Projeto “Apoio à Implantação do Serviço de Sanidade 
Vegetal e Capacitação Técnica para Inspeção 
Fitossanitária 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação do 
Serviço de Sanidade Vegetal 
e Capacitação Técnica para 
Inspeção Fitossanitária 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular de Angola para Implementação do 
Projeto “Apoio ao Sistema Nacional de Investigação 
Agrária de Angola” 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Sistema Nacional de 
Investigação Agrária de 
Angola 
3 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular de Angola para Implementação do 
projeto “Capacitação na Assistência Técnica e Extensão 
Agrária para Técnicos Angolanos” 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação na Assistência 
Técnica e Extensão Agrária 
para Técnicos Angolanos 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular de Angola para Implementação do 
Projeto “Apoio à Formação Profissional Rural e 
Promoção Social em Angola” 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Formação Profissional 
Rural e Promoção Social em 
Angola 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cultural 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Congo 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Produção de Cacau da República do Congo” 
República do 
Congo 
11/06/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Produção 
de Cacau da República do 
Congo 
2 anos 
Acordo de Cooperação Econômica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da Romênia 
Romênia 28/05/2010 Acordo 
Cooperação Econômica e 
Tecnológica 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional da Gestão das Águas em Cabo Verde – 
Fase I” 
Cabo Verde 20/05/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional da 
Gestão das Águas em Cabo 
Verde – Fase I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento Habitacional de Cabo Verde” 
Cabo Verde 20/05/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento 
Habitacional de Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional da Gestão das Águas em Cabo Verde – 
Fase I” 
Cabo Verde 20/05/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional da 
Gestão das Águas em Cabo 
Verde – Fase I 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Islâmica do Irã para Cooperação em Geologia, 
Mineração e Industrias de Transformação Mineral 
Irã 16/05/2010 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Geologia, 
Mineração e Industrias de 
Transformação Mineral 
5 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do “Projeto de Criação do Centro de 
Formação Profissional no Domínio do Comércio e dos 
Serviços” 
Haiti 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Projeto de Criação do Centro 
de Formação Profissional no 
Domínio do Comércio e dos 
Serviços 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Capacitação Técnica em Pesquisa, Coleta, Preparação 
e Análise de Mercúrio em Amostras Biológicas e 
Ambientais” 
Suriname 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Pesquisa, Coleta, Preparação 
e Análise de Mercúrio em 
Amostras Biológicas e 
Ambientais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Resposta à Epidemia Do HIV/AIDS 
no Suriname” 
Suriname 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Resposta à 
Epidemia Do HIV/AIDS no 
Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Apoio ao Fortalecimento do Sistema de 
Segurança Presidencial de El Salvador” 
El Salvador 26/02/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento do 
Sistema de Segurança 
Presidencial de El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para a Implementação do 
Projeto “Apoio ao Fortalecimento e Desenvolvimento do 
Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados de El 
Salvador” 
El Salvador 26/02/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento e 
Desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Sangue e 
Hemoderivados de El 
Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Estudo para a 
Promoção de Ações de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar e da Segurança Alimentar e Nutricional” 
Haiti 25/02/2010 Ajuste Complementar 
Estudo para a Promoção de 
Ações de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar e da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Construção de 
Cisternas para Captação e Armazenamento de Água de 
Chuva no Haiti” 
Haiti 25/02/2010 Ajuste Complementar 
Construção de Cisternas para 
Captação e Armazenamento 
de Água de Chuva no Haiti 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Modernização e 
Fortalecimento do Centro-Piloto de Formação 
Profissional Brasil-Haiti” 
Haiti 25/02/2010 Ajuste Complementar 
Modernização e 
Fortalecimento do Centro-
Piloto de Formação 
Profissional Brasil-Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Limites Permissíveis de Metais Pesados na Agricultura 
Cubana: Transferência e Adequação da Experiência e 
Elaboração da Legislação Brasileira” 
Cuba 24/02/2010 Ajuste Complementar 
Limites Permissíveis de 
Metais Pesados na Agricultura 
Cubana: Transferência e 
Adequação da Experiência e 
Elaboração da Legislação 
Brasileir 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Transferência de Metodologias para o Controle 
Genético de Ralstonia Solanacearum, Begomovirus, 
Tospovirus, Potyirus y Phytophthora Capsici no Tomate 
e Pimentão” 
Cuba 24/02/2010 Ajuste Complementar 
Transferência de 
Metodologias para o Controle 
Genético de Ralstonia 
Solanacearum, Begomovirus, 
Tospovirus, Potyirus y 
Phytophthora Capsici no 
Tomate e Pimentão 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Assistência Técnica para a Produção de Soja e Milho 
em Cuba – Fase II” 
Cuba 24/02/2010 Ajuste Complementar 
Assistência Técnica para a 
Produção de Soja e Milho em 
Cuba – Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Desenvolvimento de Capacidades Técnicas em 
Controle Biológico de Pragas Agrícolas entre Brasil e 
Cuba” 
Cuba 24/02/2010 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de 
Capacidades Técnicas em 
Controle Biológico de Pragas 
Agrícolas entre Brasil e Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do CECMED e da ANVISA 
na Área de Vigilância Sanitária” 
Cuba 24/02/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
CECMED e da ANVISA na 
Área de Vigilância Sanitária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto “Centro de 
Formação das Forças de Segurança da Guiné-Bissau” 
Guiné Bissau 07/12/2009 Ajuste Complementar 
Centro de Formação das 
Forças de Segurança da 
Guiné-Bissau 
2 anos 
116 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Burkina 
Faso para a Criação de uma Comissão Mista de 
Cooperação 
Burkina Faso 12/11/2009 Memorando de Entendimento 
Criação de uma Comissão 
Mista de Cooperação 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
de Israel para a Promoção de Ações Conjuntas em 
Benefício de Terceiros Países 
Israel 11/11/2009 Memorando de Entendimento 
Promoção de Ações 
Conjuntas em Benefício de 
Terceiros Países 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Paraguai sobre Cooperação em Matéria de 
Comunicação Pública 
Paraguai 27/10/2009 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Matéria de 
Comunicação Pública 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Togolesa para 
Implementação do Projeto “Apoio Institucional ao 
Ministério da Ação Social pela Luta contra a Exploração 
Sexual das Crianças e Adolescentes do Togo" 
Togo 24/10/2009 Ajuste Complementar 
Apoio Institucional ao 
Ministério da Ação Social pela 
Luta contra a Exploração 
Sexual das Crianças e 
Adolescentes do Togo 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Togolesa para 
Implementação do Projeto "Apoio à Formação 
Profissional e Tecnológica do Togo nas Áreas de 
Formação Pedagógica e Mecânica de Automóveis". 
Togo 24/10/2009 Ajuste Complementar 
Apoio à Formação Profissional 
e Tecnológica do Togo nas 
Áreas de Formação 
Pedagógica e Mecânica de 
Automóveis 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Formação de 
Multiplicadores em Técnicas Policiais” 
Haiti 22/10/2009 Ajuste Complementar 
Formação de Multiplicadores 
em Técnicas Policiais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Cultural, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Mali para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Rizicultura no Mali” 
Mali 22/10/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Rizicultura 
no Mali 
2 anos 
Protocolo Adicional sobre Cooperação em Alta 
Tecnologia Industrial Inovadora ao Acordo entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Suécia sobre Cooperação Econômica, 
Industrial e Tecnológica 
Suécia 06/10/2009 Protocolo Adicional 
Cooperação em Alta 
Tecnologia Industrial 
Inovadora 
  
117 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Conselho Federal Suíço sobre Cooperação em 
Ciência e Tecnologia 
Suíça 29/09/2009 Acordo 
Cooperação em Ciência e 
Tecnologia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
Plurinacional da Bolívia para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento em Atenção Integral e Vigilância 
Epidemiológica em DST/HIV/AIDS na Bolívia” 
Bolívia 25/09/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento em Atenção 
Integral e Vigilância 
Epidemiológica em 
DST/HIV/AIDS na Bolívia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
Plurinacional da Bolívia para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento do Sistema de Sementes do Instituto 
Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF)” 
Bolívia 25/09/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Sistema de 
Sementes do Instituto 
Nacional de Inovação 
Agropecuária e Florestal 
(INIAF) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento do Cultivo e Produção da Mandioca no 
Suriname” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento do 
Cultivo e Produção da 
Mandioca no Suriname 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Uso, 
Armazenamento e Distribuição de Materiais de 
DST/HIV/AIDS” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Uso, Armazenamento e 
Distribuição de Materiais de 
DST/HIV/AIDS 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento da Produção de Biocombústiveis no 
Suriname” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Produção de Biocombústiveis 
no Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Metodológico do Censo Escolar no 
Suriname” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Metodológico 
do Censo Escolar no 
Suriname 
  
118 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Modernização do Programa de Reparos Automotivos da 
Fundação para Mobilização do Trabalho e 
Desenvolvimento (SAO)” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Modernização do Programa 
de Reparos Automotivos da 
Fundação para Mobilização 
do Trabalho e 
Desenvolvimento (SAO) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Apoio para 
o Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar 
do Suriname” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Apoio para o Desenvolvimento 
do Programa de Alimentação 
Escolar do Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Manejo 
Integrado Da Mosca Da Fruta No Suriname” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Manejo Integrado Da Mosca 
Da Fruta No Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Prevenção 
da Transmissão Vertical da Sífilis e do HIV” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Prevenção da Transmissão 
Vertical da Sífilis e do HIV 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Capacitação Técnica para Repressão ao Crime 
Organizado” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica para 
Repressão ao Crime 
Organizado 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Técnica e Científica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Nigéria na Área de Biotecnologia 
Nigéria 29/07/2009 Ajuste Complementar 
Cooperação Econômica, 
Técnica e Científica entre o 
Governo da República 
Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal 
da Nigéria na Área de 
Biotecnologia 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica Entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto "Apoio A Estruturação do 
Programa Nacional de Atenção Integral à Pessoa com 
Doença Falciforme da República de Gana" 
Gana 07/07/2009 Ajuste Complementar 
Apoio A Estruturação do 
Programa Nacional de 
Atenção Integral à Pessoa 
com Doença Falciforme da 
República de Gana 
2 anos 
119 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação do Projeto “Centro de 
Formação Profissional Brasil - Guatemala” 
Guatemala 01/06/2009 Ajuste Complementar 
Centro de Formação 
Profissional Brasil - 
Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação do Projeto “Cozinha 
Brasil - Guatemala” 
Guatemala 01/06/2009 Ajuste Complementar Cozinha Brasil - Guatemala 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento das Políticas de Enfrentamento à 
Epidemia de DST/AIDS no Uruguai.” 
Uruguai 25/05/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das Políticas 
de Enfrentamento à Epidemia 
de DST/AIDS no Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento do Ensino Técnico na Área do Meio 
Ambiente.” 
Uruguai 25/05/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Ensino 
Técnico na Área do Meio 
Ambiente 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Fortalecimento do Sistema Nacional de Sangue e 
Hemoderivados do Uruguai.” 
Uruguai 25/05/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento do 
Sistema Nacional de Sangue 
e Hemoderivados do Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para implementação do Projeto 
``Modelo Conceitual de Estrutura do Banco de Dados 
Geológicos da República de Cuba `` 
Cuba 04/05/2009 Ajuste Complementar 
Modelo Conceitual de 
Estrutura do Banco de Dados 
Geológicos da República de 
Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
``Fortalecimento Institucional do Centro de Tecnologia e 
Qualidade do Ministério da Indústria Sidero-Mecânica de 
Cuba `` 
Cuba 04/05/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Centro de Tecnologia e 
Qualidade do Ministério da 
Indústria Sidero-Mecânica de 
Cuba  
2 anos 
120 
Acordo de Cooperação entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Helênica 
em Assuntos Econômicos, Científicos, Tecnológicos e de 
Inovação 
Grécia 03/04/2009 Acordo 
Assuntos Econômicos, 
Científicos, Tecnológicos e de 
Inovação 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Bolívia para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Capacidade Institucional do Ministério de Saúde e 
Esportes da Bolívia em Sistemas de Vigilância em Saúde 
Ambiental” 
Bolívia 12/03/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Capacidade 
Institucional do Ministério de 
Saúde e Esportes da Bolívia 
em Sistemas de Vigilância em 
Saúde Ambiental 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
“Apoio à Implementação do Banco de Leite Materno.” 
Bolívia 12/03/2009 Ajuste Complementar 
Apoio à Implementação do 
Banco de Leite Materno 
2 anos 
Ajuste Complementar de Cooperação em Aplicações 
Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espaciais entre o 
Brasil e a Colômbia 
Colômbia 17/02/2009 Ajuste Complementar 
Aplicações Pacíficas de 
Ciência e Tecnologia 
Espaciais  
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Formação 
de Técnicos em Alfabetização de Jovens e Adultos” 
Guatemala 30/01/2009 Ajuste Complementar 
Formação de Técnicos em 
Alfabetização de Jovens e 
Adultos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Sistemas de Produção de Frutas Temperadas para a 
Guatemala” 
Guatemala 30/01/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação em Sistemas de 
Produção de Frutas 
Temperadas para a 
Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Apoio à 
Execução do Programa Escolas Abertas na Guatemala” 
Guatemala 30/01/2009 Ajuste Complementar 
Apoio à Execução do 
Programa Escolas Abertas na 
Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Brasil e o Haiti para 
Implementação do Programa Estratégico 2008-2010 nas 
Áreas de Segurança Alimentar e Agricultura 
Haiti 08/12/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
Estratégico 2008-2010 nas 
Áreas de Segurança Alimentar 
e Agricultura 
2 anos 
121 
Memorando de Entendimento entre o Brasil e Cingapura 
para Cooperação em Ciência e Tecnologia 
Cingapura 25/11/2008 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Ciência e 
Tecnologia 
tempo 
indeterminado 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Coreia do Sul para o Estabelecimento do 
Comitê Conjunto de Promoção de Comércio e 
Investimentos e Cooperação Industrial 
Coréia do Sul 19/11/2008 Memorando de Entendimento 
Estabelecimento do Comitê 
Conjunto de Promoção de 
Comércio e Investimentos e 
Cooperação Industrial 
5 anos 
Acordo Quadro entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo do Canadá para Cooperação em 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
Canadá 17/11/2008 Acordo 
Cooperação em Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Assessoria à 
Gestão Operacional dos Programas Sociais do Governo 
da República da Guatemala” 
Guatemala 24/10/2008 Ajuste Complementar 
Assessoria à Gestão 
Operacional dos Programas 
Sociais do Governo da 
República da Guatemala 
2 anos 
Programa Executivo Relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Guiné-Bissau para a Implementação do 
Projeto “Apoio à Reestruturação dos Cursos de 
Educação Profissional em Contabilidade e Administração 
do Centro de Formação Administrativa da Guiné-Bissau” 
Guiné Bissau 12/09/2008 Programa Executivo 
Apoio à Reestruturação dos 
Cursos de Educação 
Profissional em Contabilidade 
e Administração do Centro de 
Formação Administrativa da 
Guiné-Bissau 
2 anos 
Programa Executivo relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República da Guiné Bissau e o Governo da República 
Federativa do Brasil para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Gestão Pública na Guiné-Bissau" 
Guiné Bissau 13/08/2008 Programa Executivo 
Fortalecimento da Gestão 
Pública na Guiné-Bissau 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto "Credenciamento do 
Laboratório Químico da Área controle de Óleo do Centro 
de Serviços – LIMAT" 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Credenciamento do 
Laboratório Químico da Área 
controle de Óleo do Centro de 
Serviços – LIMAT 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto Controle Metrológico de 
Instrumentos de Medição Utilizados na Área de Serviços 
Públicos 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Controle Metrológico de 
Instrumentos de Medição 
Utilizados na Área de Serviços 
Públicos 
2 anos 
122 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Brasil e Angola 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Memória e da Produção Audiovisuais de Angola” 
Angola 17/07/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Memória e 
da Produção Audiovisuais de 
Angola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Brasil e Angola 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Gestão do Patrimônio Cultural de Angola” 
Angola 17/07/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Gestão do 
Patrimônio Cultural de Angola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Democrática de Timor Leste para 
Implementação do Projeto “Desenvolvimento Florestal 
em Timor-Leste” 
Timor Leste 11/07/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Florestal em 
Timor-Leste 
2 anos 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Socialista do Vietnã 
Vietnã 10/07/2008 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Brasil e o 
Marrocos para a Implementação do Projeto Apoio à 
Implementação de um Canteiro Escola Piloto na Área de 
Construção Civil 
Marrocos 25/06/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Apoio à Implementação de um 
Canteiro Escola Piloto na Área 
de Construção Civil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Brasil e o 
Marrocos para a Implementação do Projeto Apoio ao 
Escritório da Formação Profissional e da Promoção do 
Trabalho (OFPPT) para a Implementação de Sete 
Centros de Formação Profissional a Deficientes Físicos. 
Marrocos 25/06/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Apoio ao Escritório da 
Formação Profissional e da 
Promoção do Trabalho 
(OFPPT) para a 
Implementação de Sete 
Centros de Formação 
Profissional a Deficientes 
Físicos. 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o e o Marrocos 
para a Implementação do Projeto Fortalecimento das 
Capacidades dos Formadores na Área de Construção 
Civil 
Marrocos 25/06/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Fortalecimento das 
Capacidades dos Formadores 
na Área de Construção Civil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Brasil e o 
Marrocos para a Implementação do Projeto Parcerias 
nas Áreas Têxtil e do Vestuário entre a Escola Superior 
das Indústrias Têxtil e do Vestuário 
(ESITH/CASABLANCA) e o Centro de Tecnologia da 
Indústria (Química e Têxtil (CETIQT/RIO) 
Marrocos 25/06/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Parcerias nas Áreas Têxtil e 
do Vestuário entre a Escola 
Superior das Indústrias Têxtil 
e do Vestuário 
(ESITH/CASABLANCA) e o 
Centro de Tecnologia da 
Indústria (Química e Têxtil 
(CETIQT/RIO) 
2 anos 
123 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argelina Democrática e Popular para 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Touil" 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Touil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argelina Democrática e Popular para 
Implementação do Projeto "Gestão e Monitoramento dos 
Ecossistemas Florestais" 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Gestão e Monitoramento dos 
Ecossistemas Florestais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Argelina Democrática e Popular para a 
Implementação do Projeto "Conservação de Recursos 
Hídricos e Solos em Zonas Úmidas do Rio Tell Oriental" 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Conservação de Recursos 
Hídricos e Solos em Zonas 
Úmidas do Rio Tell Oriental 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Brasil e a 
Argélia para a Implementação do Projeto Capacitação 
Técnica em Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos 
Pediátricos 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Capacitação Técnica em 
Procedimentos Cirúrgicos 
Cardíacos Pediátricos 
2 anos 
juste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Brasil e a 
Argélia para a Implementação do Projeto Gestão e 
Normatização do Atendimento a Pacientes Portadores 
de Queimaduras 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Gestão e Normatização do 
Atendimento a Pacientes 
Portadores de Queimaduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Brasil e a 
Argélia para a Implementação do Projeto Transferência 
de Conhecimento para a Produção de Gemas 
Lapidadas, Jóias e Artesanato Mineral 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Transferência de 
Conhecimento para a 
Produção de Gemas 
Lapidadas, Jóias e Artesanato 
Mineral 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau para a 
Implementação do Projeto "Fortalecimento da 
Assembleia Nacional Popular Bissau-Guineense" 
Guiné Bissau 09/06/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Assembleia 
Nacional Popular Bissau-
Guineense 
2 anos 
124 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, e Técnica entre o Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para Implementação do 
Projeto “Fortalecimento da Capacidade Institucional do 
Ministério da Saúde Pública do Uruguai em Sistemas de 
Vigilância em Saúde Ambiental” 
Uruguai 30/05/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Capacidade 
Institucional do Ministério da 
Saúde Pública do Uruguai em 
Sistemas de Vigilância em 
Saúde Ambiental 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, e Técnica entre o Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para Implementação do 
Projeto “Apoio ao Fortalecimento institucional do CETP-
UTU na Área de Mineração” 
Uruguai 30/05/2008 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento 
institucional do CETP-UTU na 
Área de Mineração 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para Implementação do 
Projeto “Programa de Educação Alimentar e Nutricional – 
Cozinha Uruguai” 
Uruguai 30/05/2008 Ajuste Complementar 
Programa de Educação 
Alimentar e Nutricional – 
Cozinha Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Brasil e Cuba 
para Implementação do Projeto “Assistência Técnica 
para a Produção de Soja em Cuba” 
Cuba 30/05/2008 Ajuste Complementar 
Assistência Técnica para a 
Produção de Soja em Cuba 
2 anos 
Memorando de Entendimento para Cooperação em 
Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia entre o Brasil e 
El Salvador 
El Salvador 29/05/2008 Memorando de Entendimento 
Cooperação em 
Desenvolvimento, Inovação e 
Tecnologia entre o Brasil e El 
Salvador 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Oferta da Educação Escolar Indígena 
no Brasil e na Bolívia" 
Bolívia 27/05/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Oferta da 
Educação Escolar Indígena no 
Brasil e na Bolívia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
"Intercâmbio de Experiências e Conhecimentos para a 
Gestão das Culturas" 
Bolívia 27/05/2008 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências e 
Conhecimentos para a Gestão 
das Culturas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
"Apoio ao Desenvolvimento do Programa de Alimentação 
Escolar Boliviano" 
Bolívia 27/05/2008 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento do 
Programa de Alimentação 
Escolar Boliviano 
2 anos 
125 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Brasil e o Peru para 
Implementação do Projeto “Mapeamento Geológico e de 
Recursos Minerais em Áreas de Fronteiras” 
Peru 17/05/2008 Ajuste Complementar 
Mapeamento Geológico e de 
Recursos Minerais em Áreas 
de Fronteiras 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Desenvolvimento das 
Bases para o Estabelecimento da Agricultura de Energia 
em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento das Bases 
para o Estabelecimento da 
Agricultura de Energia em 
Gana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Desenvolvimento das 
Plantações Florestais em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento das 
Plantações Florestais em 
Gana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Procedimentos 
Laboratoriais em Biotecnologia e Manejo de Recursos 
Genéticos Aplicados à Agrobiodiversidade da Mandioca 
em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Procedimentos Laboratoriais 
em Biotecnologia e Manejo de 
Recursos Genéticos Aplicados 
à Agrobiodiversidade da 
Mandioca em Gana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento das 
Ações de Combate ao HIV/AIDS em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das Ações de 
Combate ao HIV/AIDS em 
Gana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para Implementação de Bancos de Leite 
Humano na Guatemala” 
Guatemala 04/04/2008 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implementação de Bancos de 
Leite Humano na Guatemala 
2 anos 
Acordo Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica, Técnica e Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo para Constituir Entendimento 
Especial de Cooperação sobre a Atividade Econômica, 
Financeira e Comercial 
República do 
Congo 
01/04/2008 Acordo Complementar 
Constituir Entendimento 
Especial de Cooperação 
sobre a Atividade Econômica, 
Financeira e Comercial 
  
Plano de Ação em Ciência e Tecnologia entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
da Espanha 
Espanha 07/02/2008 Plano de Ação Ciência e Tecnologia 
tempo 
indeterminado 
126 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 
do Projeto "Fortalecimento Institucional do Centro para o 
Controle Estatal de Qualidade dos Medicamentos e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária na Área de 
Vigilância Sanitária de Medicamentos" 
Cuba 15/01/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Centro para o Controle Estatal 
de Qualidade dos 
Medicamentos e da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária na Área de 
Vigilância Sanitária de 
Medicamentos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 
do Projeto "Fortalecimento Institucional das Assessorias 
Internacionais do Ministério da Saúde do Brasil e do 
Ministério de Saúde Pública de Cuba". 
Cuba 15/01/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
das Assessorias 
Internacionais do Ministério da 
Saúde do Brasil e do 
Ministério de Saúde Pública 
de Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 
do Projeto Suporte Técnico e Extensão Institucional do 
Sistema de Informação de Águas Subterrâneas 
(SIAGAS) em Cuba 
Cuba 15/01/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Suporte Técnico e Extensão 
Institucional do Sistema de 
Informação de Águas 
Subterrâneas (SIAGAS) em 
Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Técnica para Implementação do 
Projeto " Fortalecimento da Gestão Pública Florestal " 
Bolívia 17/12/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Gestão 
Pública Florestal  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
"Apoio Técnico para Implementação de Bancos de Leite 
Humano em Cuba" 
Cuba 13/12/2007 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implementação de Bancos de 
Leite Humano em Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e tecnológica Desenvolvimento 
Tecnológico para Implementação do Projeto "Controle de 
Qualidade de Produtos de Risco Submetidos à Vigilância 
Sanitária" 
Cuba 13/12/2007 Ajuste Complementar 
Controle de Qualidade de 
Produtos de Risco 
Submetidos à Vigilância 
Sanitária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica para Implementação 
do Projeto "Capacitação em Análise de Informação sobre 
Crimes contra o Meio Ambiente" 
El Salvador 05/12/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação em Análise de 
Informação sobre Crimes 
contra o Meio Ambiente 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Programa de Prevenção e Controle da Malária na Guiné-
Bissau" 
Guiné Bissau 14/11/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária na Guiné-Bissau 
2 anos 
127 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto "Transferência de 
Conhecimento e Capacitação Técnica para Segurança 
Alimentar e Desenvolvimento do Agronegócio na Guiné-
Bissau" 
Guiné Bissau 14/11/2007 Ajuste Complementar 
Transferência de 
Conhecimento e Capacitação 
Técnica para Segurança 
Alimentar e Desenvolvimento 
do Agronegócio na Guiné-
Bissau 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Fortalecimento do Centro de Promoção do Caju na 
Guiné-Bissau" 
Guiné Bissau 14/11/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento do 
Centro de Promoção do Caju 
na Guiné-Bissau 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e da República de Angola 
para o Incentivo à Formação Científica de Estudantes 
Angolanos 
Angola 18/10/2007 Memorando de Entendimento 
Incentivo à Formação 
Científica de Estudantes 
Angolanos 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Angola para Implementação do Projeto 
"Escola de Todos" 
Angola 18/10/2007 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
"Escola de Todos" 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Angola para Implementação do Projeto 
"Capacitação para Elaboração de Proposta de Reforma 
Curricular" 
Angola 18/10/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação para Elaboração 
de Proposta de Reforma 
Curricular 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Angola para Implementação do Projeto 
"Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da 
Malária" 
Angola 18/10/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Econômica, Técnica, Científica e Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo para a Implementação do 
Projeto "Apoio ao Programa de Luta contra a AIDS na 
República do Congo" 
República do 
Congo 
16/10/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de Luta 
contra a AIDS na República 
do Congo 
2 anos 
128 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Econômica, Técnica, Científica e Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo para a Implementação do 
Projeto "Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da 
Malária no Congo" 
República do 
Congo 
16/10/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária no Congo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
"Apoio ao Desenvolvimento da Caprino-Ovinocultura em 
Cabo Verde" 
Cabo Verde 13/09/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Caprino-Ovinocultura em 
Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
``Apoio ao Desenvolvimento da Horticultura em Cabo 
Verde`` 
Cabo Verde 13/09/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Horticultura em Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
``Fortalecimento Institucional do Instituto Nacional de 
Investigação e Desenvolvimento Agrário `` 
Cabo Verde 13/09/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Instituto Nacional de 
Investigação e 
Desenvolvimento Agrário 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto "Capacitação 
Técnica em Sistemas de Produção Pecuária e 
Organização de Cadeias Agroalimentares dos Setores 
de Carne, Leite, Suinocultura e Avicultura" 
Honduras 07/08/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Sistemas de Produção 
Pecuária e Organização de 
Cadeias Agroalimentares dos 
Setores de Carne, Leite, 
Suinocultura e Avicultura 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto "Apoio 
Técnico para Implantação/Implementação de Bancos de 
Leite Humano" 
Honduras 07/08/2007 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implantação/Implementação 
de Bancos de Leite Humano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica para Implementação 
do Projeto "Transferência de Técnicas Avançadas para 
Determinação de Metais Pesados em Solos, 
Fertilizantes, Compostos Orgânicos e Plantas Hortícolas 
de Cuba - Controle de Qualidade" 
Cuba 13/07/2007 Ajuste Complementar 
Transferência de Técnicas 
Avançadas para 
Determinação de Metais 
Pesados em Solos, 
Fertilizantes, Compostos 
Orgânicos e Plantas 
Hortícolas de Cuba - Controle 
de Qualidade 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
"Aplicação de Modelos Econométricos - Fase II" 
Cuba 13/07/2007 Ajuste Complementar 
Aplicação de Modelos 
Econométricos - Fase II 
2 anos 
129 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Técnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
"Diplomado em Banca Comercial - Fase IV" 
Cuba 13/07/2007 Ajuste Complementar 
Diplomado em Banca 
Comercial - Fase IV 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
``Transferência de Metodologias para a Combinação de 
Resistência a Isolados de Begomovirus, Tospovirus e 
Nemátodos em Genótipos de Tomate com Qualidade 
Agronômica Desejável `` 
Cuba 13/07/2007 Ajuste Complementar 
Transferência de 
Metodologias para a 
Combinação de Resistência a 
Isolados de Begomovirus, 
Tospovirus e Nemátodos em 
Genótipos de Tomate com 
Qualidade Agronômica 
Desejável 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Angola para Implementação do Projeto 
"Capacitação do Sistema de Saúde da República de 
Angola" 
Angola 09/07/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação do Sistema de 
Saúde da República de 
Angola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
``Formação Profissional na Área de Turismo e Hotelaria 
Cabo Verde 06/06/2007 Ajuste Complementar 
Formação Profissional na 
Área de Turismo e Hotelaria 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Paraguai para o Estabelecimento de Plano 
de Ação para o Desenvolvimento dos Biocombustíveis 
no Paraguai 
Paraguai 21/05/2007 Memorando de Entendimento 
Estabelecimento de Plano de 
Ação para o Desenvolvimento 
dos Biocombustíveis no 
Paraguai 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Senegal para Implementação 
do Projeto "Apoio ao Programa Nacional de 
Biocombustíveis no Senegal" 
Senegal 16/05/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa Nacional 
de Biocombustíveis no 
Senegal 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Chile na Área de Biocombustíveis 
Chile 26/04/2007 Memorando de Entendimento Área de Biocombustíveis   
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador sobre Cooperação Técnica na Área de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
Equador 04/04/2007 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação 
1 ano 
130 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
científica e técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a República Democrática de São 
Tomé e Príncipe para a implementação do projeto 
"Implantação de Data Center para apoio aos serviços e 
sistemas do Governo de São Tomé e Príncipe". 
São Tomé e 
Príncipe 
26/03/2007 Ajuste Complementar 
Implantação de Data Center 
para apoio aos serviços e 
sistemas do Governo de São 
Tomé e Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para 
implementação do projeto "Formação de professores em 
exercício em São Tomé e Príncipe". 
São Tomé e 
Príncipe 
26/03/2007 Ajuste Complementar 
Formação de professores em 
exercício em São Tomé e 
Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto 
``Implementação do Programa de Alimentação Escolar 
em São Tomé e Príncipe `` 
São Tomé e 
Príncipe 
26/03/2007 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
de Alimentação Escolar em 
São Tomé e Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
``Capacitação de Técnicos e Gestores Públicos em 
Desenvolvimento de Instrumentos de Políticas Públicas 
para a Agricultura Familiar/Campesina e Reforma 
Agrária `` 
Bolívia 14/02/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos e 
Gestores Públicos em 
Desenvolvimento de 
Instrumentos de Políticas 
Públicas para a Agricultura 
Familiar/Campesina e 
Reforma Agrária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
``Sistema de Alerta e Monitoramento de Incêndios 
Florestais `` 
Bolívia 14/02/2007 Ajuste Complementar 
Sistema de Alerta e 
Monitoramento de Incêndios 
Florestais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
``Apoio à Administração do Trabalho: Estrutura e Gestão 
da Inspeção do Trabalho `` 
Bolívia 14/02/2007 Ajuste Complementar 
Apoio à Administração do 
Trabalho: Estrutura e Gestão 
da Inspeção do Trabalho 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para 
Implementação do Projeto "Construção de Cisternas 
Familiares e Validação Social de Cultivares de Hortaliças 
no Haiti" 
Argentina 30/11/2006 Ajuste Complementar 
Construção de Cisternas 
Familiares e Validação Social 
de Cultivares de Hortaliças no 
Haiti 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do projeto ''Capacitação 
em Laboratório de ensaios Físico-Mecânicos'' 
Uruguai 22/11/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação em Laboratório 
de ensaios Físico-Mecânicos 
2 anos 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação em 
Biotecnologia entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Peru 
Peru 09/11/2006 Memorando de Entendimento Cooperação em Biotecnologia 5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
"Utilização da Geoestatística para a Classificação de 
Recursos e Reservas Minerais em Cuba" 
Cuba 27/10/2006 Ajuste Complementar 
Utilização da Geoestatística 
para a Classificação de 
Recursos e Reservas Minerais 
em Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
"Estudo da Degradação Ambiental da Mineração na 
Região de Santa Lúcia no Ocidente de Cuba" 
Cuba 27/10/2006 Ajuste Complementar 
Estudo da Degradação 
Ambiental da Mineração na 
Região de Santa Lúcia no 
Ocidente de Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
"Capacitação para o Uso de Tecnologia Sig na Análise e 
Edição de Cartografia geológica Digital em Cuba" 
Cuba 27/10/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação para o Uso de 
Tecnologia Sig na Análise e 
Edição de Cartografia 
geológica Digital em Cuba 
2 anos 
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Índia em Cooperação Científica e 
Tecnológica 
Índia 12/09/2006 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para Implementação do Projeto 
"Manejo Agronômico e Processamento da Castanha e 
Pedúnculo do Caju" 
El Salvador 09/06/2006 Ajuste Complementar 
Manejo Agronômico e 
Processamento da Castanha 
e Pedúnculo do Caju 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para Implementação do Projeto 
"Manejo Agronômico e Processamento do Coco Anão, 
Alto e Híbrido" 
El Salvador 09/06/2006 Ajuste Complementar 
Manejo Agronômico e 
Processamento do Coco 
Anão, Alto e Híbrido 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para Implementação do Projeto 
"Conservação da Arquitetura Tradicional de Centros e 
Conjuntos e Históricos e sua Paisagem Cultural" 
El Salvador 09/06/2006 Ajuste Complementar 
Conservação da Arquitetura 
Tradicional de Centros e 
Conjuntos e Históricos e sua 
Paisagem Cultural 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa Do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional das Assessorias Internacionais dos 
Ministérios da Saúde do Brasil e do Peru” 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
das Assessorias 
Internacionais dos Ministérios 
da Saúde do Brasil e do Peru 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do projeto "Capacitação em 
Técnicas e Métodos Modernos de Manejo de Espécies 
Ícticas Amazônicas" 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação em Técnicas e 
Métodos Modernos de Manejo 
de Espécies Ícticas 
Amazônicas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do projeto "Sistema Eletrônico de 
Contratações Estatais" 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Sistema Eletrônico de 
Contratações Estatais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do projeto "Controle de Raiva 
Silvestre" 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar Controle de Raiva Silvestre 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru para Implementação do 
projeto ``Recuperação Ambiental da Região de 
Huaypetuhe `` 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Recuperação Ambiental da 
Região de Huaypetuhe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru para Implementação do 
projeto ``Programa de Desenvolvimento Rural e Apoio ao 
Plano Meriss Inka `` 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Programa de 
Desenvolvimento Rural e 
Apoio ao Plano Meriss Inka 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do Projeto “Desenvolvimento de 
Cultivos Alternativos para Produção de Biocombustíveis” 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Cultivos 
Alternativos para Produção de 
Biocombustíveis 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Angola para Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Educação Ambiental em Angola" 
Angola 26/05/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Educação 
Ambiental em Angola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Suriname para 
Implementação do Projeto ``Programas de Treinamento 
para Técnicos e Produtores em Técnicas da Produção 
para o Desenvolvimento da Indústria do Caju no 
Suriname`` 
Suriname 19/05/2006 Ajuste Complementar 
Programas de Treinamento 
para Técnicos e Produtores 
em Técnicas da Produção 
para o Desenvolvimento da 
Indústria do Caju no Suriname 
2 anos 
Memorando de Entendimento sobre a Cooperação 
Científica e Tecnológica no Campo da Metrologia entre o 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial da República Federativa do Brasil e 
a Agência Federal de Regulamentação Técnica e 
Metrologia da Federação Russa 
Rússia 04/04/2006 Memorando de Entendimento 
Cooperação Científica e 
Tecnológica no Campo da 
Metrologia 
  
Acordo de Cooperação na Área da Educação Superior, 
Pesquisa e Tecnologia entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Tunísia 
Tunísia 16/01/2006 Acordo 
Cooperação na Área da 
Educação Superior, Pesquisa 
e Tecnologia 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
"Diplomado en Banca Comercial". 
Cuba 07/12/2005 Ajuste Complementar 
Diplomado en Banca 
Comercial 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para a Implementação do Projeto 
"Intercâmbio Técnico e Institucional na Área de 
Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 
em Bacias Hidrográficas". 
Cuba 05/12/2005 Ajuste Complementar 
Intercâmbio Técnico e 
Institucional na Área de 
Planejamento e 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos em Bacias 
Hidrográficas 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto "Desenvolvimento 
Empresarial, Formação Profissional e Promoção Social 
em Timor-Leste - Segunda Fase" 
Timor Leste 02/12/2005 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Empresarial, 
Formação Profissional e 
Promoção Social em Timor-
Leste - Segunda Fase 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre a República Federativa do 
Brasil e a República Argentina para a Pesquisa, 
Desenvolvimento Tecnológico e Produção de Insumos, 
de Medicamentos e de Recursos para Diagnóstico. 
Argentina 30/11/2005 Ajuste Complementar 
Pesquisa, Desenvolvimento 
Tecnológico e Produção de 
Insumos, de Medicamentos e 
de Recursos para 
Diagnóstico. 
5 anos 
Protocolo de Estabelecimento do Centro Brasileiro-
Argentino de Nanotecnologia (CBAN) entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina. 
Argentina 30/11/2005 Protocolo de Estabelecimento 
Centro Brasileiro-Argentino de 
Nanotecnologia (CBAN) 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica na Área da Tecnologia Militar 
Argentina 30/11/2005 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica e 
Tecnológica na Área da 
Tecnologia Militar 
5 anos 
Protocolo Complementar ao Acordo-Quadro sobre 
Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e 
Tecnologia Espaciais, celebrado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina para o 
Desenvolvimento Conjunto do Satélite Argentino-
Brasileiro de Informação sobre Recursos Hídricos, 
Agricultura e Meio Ambiente 
Argentina 30/11/2005 Protocolo Complementar 
Desenvolvimento Conjunto do 
Satélite Argentino-Brasileiro 
de Informação sobre 
Recursos Hídricos, Agricultura 
e Meio Ambiente 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto "Apoio à Produção 
de Café Orgânico em Timor-Leste" 
Timor Leste 28/11/2005 Ajuste Complementar 
Apoio à Produção de Café 
Orgânico em Timor-Leste 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Fortalecimento das Escolas Agrotécnicas de Timor-
Leste" 
Timor Leste 28/11/2005 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento das 
Escolas Agrotécnicas de 
Timor-Leste 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto 
"Transferência de Técnicas em Sistemas de Produção 
de Frutas Tropicais para a Guatemala" 
Guatemala 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Transferência de Técnicas em 
Sistemas de Produção de 
Frutas Tropicais para a 
Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação da Fase II do Projeto 
"Bolsa-Escola na Guatemala" 
Guatemala 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Implementação da Fase II do 
Projeto "Bolsa-Escola na 
Guatemala" 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemla para Execução do Projeto "Apoio ao Programa 
Nacional de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS da 
Guatemala" 
Guatemala 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa Nacional 
de Prevenção e Controle de 
DST/HIV/AIDS da Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para a 
Implementação do Projeto Ações de Prevenção e 
Controle do Vírus da Deficiência Imunológica Humana e 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Hiv/Aids) em 
São Tomé e Príncipe 
São Tomé e 
Príncipe 
18/08/2005 Ajuste Complementar 
Projeto Ações de Prevenção e 
Controle do Vírus da 
Deficiência Imunológica 
Humana e Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida 
(Hiv/Aids) em São Tomé e 
Príncipe 
3 anos 
Protocolo de Intenções referente à Cooperação na Área 
das Tecnologias Avançadas e de suas Aplicações 
França 15/07/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação na Área das 
Tecnologias Avançadas e de 
suas Aplicações 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto de 
Aplicação de Modelos Econométricos. 
Cuba 27/06/2005 Ajuste Complementar 
 Projeto de Aplicação de 
Modelos Econométricos 
1 ano 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Bolivariana da Venezuela no Campo da 
Cooperação Científica e Tecnológica 
Venezuela 14/02/2005 Memorando de Entendimento 
Campo da Cooperação 
Científica e Tecnológica 
  
136 
Ajuste Complementar, por troca de Notas, entre o Brasil 
e a Espanha ao Convênio Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, de 
13/04/89, para o Estabelecimento de um Programa de 
Capacitação Profissional a ser Realizado em Centross 
de Formação da Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional (AECI) na América Latina e Espanha. 
Espanha 24/01/2005 Ajuste Complementar 
Programa de Capacitação 
Profissional 
  
Acordo de Cooperação entre a República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Espanha sobre Cessão 
de Tecnologia Turística 
Espanha 24/01/2005 Acordo 
Cessão de Tecnologia 
Turística 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
científica, Técnica eTecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
Capacitação para a Aplicação de Geoestatística na 
Exploração Mineira de Cuba. 
Cuba 29/10/2004 Ajuste Complementar 
Projeto Capacitação para a 
Aplicação de Geoestatística 
na Exploração Mineira de 
Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
científica, Técnica eTecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba para Implementação do Projeto 
Fortalecimento do Programa Nacional de DST/AIDS de 
Cuba - Fase II. 
Cuba 29/10/2004 Ajuste Complementar 
Projeto Fortalecimento do 
Programa Nacional de 
DST/AIDS de Cuba - Fase II 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Moçambique sobre Cooperação Técnica na Área de 
Formação de Pessoal Especializado em Prisões. 
Moçambique 31/08/2004 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Formação de Pessoal 
Especializado em Prisões 
2 anos 
Acordo Complementar na Área de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
Peru 20/08/2004 Acordo Complementar 
Área de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente 
  
Ajuste Complementar sobre Vigilância de Medicamentos 
e Produtos Relacionados à Saúde ao Acordo de 
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da China 
China 24/05/2004 Ajuste Complementar 
Vigilância de Medicamentos e 
Produtos Relacionados à 
Saúde 
5 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de El Salvador para Implementação do Projeto 
Assistência e Tratamento a Pessoas vivendo com 
HIV/AIDS em El Salvador. 
El Salvador 05/02/2004 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Assistência e Tratamento a 
Pessoas vivendo com 
HIV/AIDS em El Salvador 
2 anos 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a 
Comunidade Européia 
União Europeia 19/01/2004 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica para Implementação do Projeto 
Piloto de Dessalinização em Ribeira da Barca. 
Cabo Verde 30/12/2003 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Piloto de Dessalinização em 
Ribeira da Barca 
1 ano 
Termo de Cooperação Técnica entre o Governo 
Brasileiro e a Organização Internacional do Trabalho, 
Fundado no Acordo Básico de Assistência Técnica entre 
o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a 
Organização das Nações Unidas, suas Agências 
Especializadas e a AIEA, de 29 de dezembro de 1964, 
para a Implementação do Projeto "Desenvolvimento de 
Ações no Campo da Qualificação Social e Profissional 
para a Promoção da Inclusão Social de Trabalhadores e 
Trabalhadoras". 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
19/12/2003 Termo 
Desenvolvimento de Ações no 
Campo da Qualificação Social 
e Profissional para a 
Promoção da Inclusão Social 
de Trabalhadores e 
Trabalhadoras 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica para a Implementação 
do Projeto Transferência de Tecnologia para Apoiar a 
Competitividade do Circuito Produtivo do Café na Região 
de Yungas. 
Bolívia 18/11/2003 Ajuste Complementar 
Projeto Transferência de 
Tecnologia para Apoiar a 
Competitividade do Circuito 
Produtivo do Café na Região 
de Yungas 
  
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da África do Sul no 
Campo da Cooperação Científica e Tecnológica 
África do Sul 08/11/2003 Acordo 
Campo da Cooperação 
Científica e Tecnológica 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Namíbia sobre Cooperação em 
Intercâmbio Técnico, Científico e Cultural entre 
Instituições de Patrimônio Histórico 
Namíbia 07/11/2003 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Intercâmbio 
Técnico, Científico e Cultural 
entre Instituições de 
Patrimônio Histórico 
5 anos 
Segunda Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo 
de Cooperação Econômica, Científica e Técnica na Área 
de Formação Profissional, firmado em 28/04/1999 
Angola 04/11/2003 Segunda Emenda 
Área de Formação 
Profissional 
2 anos 
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Memorando de Entendimento ao Amparo do Ajuste 
Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Angola para apoiar o Desenvolvimento do Programa 
"Escola para Todos" em sua fase Emergencial (2004-
2007) 
Angola 03/11/2003 Memorando de Entendimento 
Desenvolvimento do 
Programa "Escola para 
Todos" em sua fase 
Emergencial (2004-2007) 
  
Programa de Trabalho em Matéria de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Angola 
Angola 03/11/2003 Programa de Trabalho 
Matéria de Cooperação 
Científica e Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Angola para as Áreas do Trabalho, 
Emprego e Formação Profissional 
Angola 03/11/2003 Ajuste Complementar 
Áreas do Trabalho, Emprego 
e Formação Profissional 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Técnica entre o governo da República 
Federativa do Brasil e do Governo da República Oriental 
do Uruguai sobre Atividades de Cooperação entre a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio 
Grande do Sul e o Escritório de Planejamento e 
Orçamento da Presidência da República Oriental do 
Uruguai. 
Uruguai 24/06/2003 Ajuste Complementar 
Atividades de Cooperação 
entre a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia do Estado do 
Rio Grande do Sul e o 
Escritório de Planejamento e 
Orçamento da Presidência da 
República Oriental do Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
Prevenção e Controle de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Vírus de Deficiência Imunológica 
Humana e a síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
(DST/HIV/AIDS). 
Bolívia 28/04/2003 Ajuste Complementar 
Projeto Prevenção e Controle 
de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Vírus de 
Deficiência Imunológica 
Humana e a síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida 
(DST/HIV/AIDS) 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Bolívia para Implementação do Projeto 
Sistema Eletrônico de Contratações Estatais 
Bolívia 28/04/2003 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Sistema Eletrônico de 
Contratações Estatais 
1 ano 
Protocolo Complementar ao Acordo-Quadro entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da China sobre Cooperação em 
Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço 
Exterior para a Continuidade do Desenvolvimento 
Conjunto de Satélites de Recursos Terrestres. 
China 27/11/2002 Protocolo Complementar 
Aplicações Pacíficas de 
Ciência e Tecnologia do 
Espaço Exterior para a 
Continuidade do 
Desenvolvimento Conjunto de 
Satélites de Recursos 
Terrestres 
5 anos 
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Ajuste Complementar sobre o Prosseguimento do 
Projeto "Consolidação do Pólo Tecnológico de Santa 
Rita do Sapucaí (SRS)" (PN 2000.2239.2) 
Alemanha 19/09/2002 Ajuste Complementar 
Consolidação do Pólo 
Tecnológico de Santa Rita do 
Sapucaí (SRS) 
  
Memorando de Entendimento entre o Ministério do Meio 
Ambiente e a Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e o Desenvolvimento para o Estabelecimento 
de um Programa de Cooperação Técnica em Comércio e 
Investimento em Produtos e Serviços da Biodiversidade 
UNCTAD 01/09/2002 Memorando de Entendimento 
Programa de Cooperação 
Técnica em Comércio e 
Investimento em Produtos e 
Serviços da Biodiversidade 
  
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica. 
México 24/07/2002 Acordo Complementar 
Cooperação Técnica e 
Científica 
5 anos 
Ajuste no Campo da Ciência e Tecnologia 
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador 
Equador 01/10/2001 Ajuste 
Campo da Ciência e 
Tecnologia 
5 anos 
Memorando de Entendimento entre o Ministério da 
Ciência e Tecnologia da República Federativa do Brasil e 
a Secretaria Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 
da República do Panamá sobre Cooperação Científica e 
Tecnológica em Áreas Prioritárias. 
Panamá 21/08/2001 Memorando de Entendimento 
Cooperação Científica e 
Tecnológica em Áreas 
Prioritárias 
  
Plano de Ação Conjunta Brasil-Reino Unido Reino Unido 30/07/2001 Plano de Ação 
Plano de Ação Conjunta 
Brasil-Reino Unido 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da Reública 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Moçambique sobre Cooperação Técnica, Educacional, 
Científica e Tecnológica na Área da Segurança Pública. 
Moçambique 20/06/2001 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica, 
Educacional, Científica e 
Tecnológica na Área da 
Segurança Pública 
3 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã Bretanha e Irlanda do Norte sobre o 
Esquema Internacional de Observadores Científicos da 
Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos 
Marinhos Antárticos. 
Reino Unido 29/05/2001 Memorando de Entendimento 
Esquema Internacional de 
Observadores Científicos da 
Convenção para a 
Conservação dos Recursos 
Vivos Marinhos Antárticos 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Cuba na Área de Transferência de 
Tecnologia na Produção de Medicamentos 
Cuba 04/12/2000 Memorando de Entendimento 
Área de Transferência de 
Tecnologia na Produção de 
Medicamentos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica sobre o Projeto "PRORENDA Rio Grande do Sul 
- Promoção de Desenvolvimento Local Sustentável." 
Alemanha 24/11/2000 Ajuste Complementar 
Projeto "PRORENDA Rio 
Grande do Sul - Promoção de 
Desenvolvimento Local 
Sustentável." 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica sobre o Projeto "Apoio ao Setor de Indústria na 
Aferição de Instrumentos e Padrões", em 
Florianópolis/Santa Catarina 
Alemanha 24/11/2000 Ajuste Complementar 
Apoio ao Setor de Indústria na 
Aferição de Instrumentos e 
Padrões", em 
Florianópolis/Santa Catarina 
  
Ajuste Complementar por Troca de Notas entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre o Projeto 
"Apoio Tecnológico aos Centros Têxteis e de Confecção 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI)" 
Alemanha 27/10/2000 Ajuste Complementar 
Apoio Tecnológico aos 
Centros Têxteis e de 
Confecção do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) 
  
Protocolo de Cooperação em Tecnologia Espacial entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da China. 
China 21/09/2000 Protocolo 
Cooperação em Tecnologia 
Espacial 
5 anos 
Declaração Presidencial sobre Cooperação nas Áreas de 
Ciência e Tecnologia. 
Chile 13/07/2000 Declaração Presidencial 
Cooperação nas Áreas de 
Ciência e Tecnologia 
  
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Ucrânia sobre Cooperação 
Científica e Tecnológica 
Ucrânia 15/11/1999 Acordo Científica e Tecnológica   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 17/09/1996, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
Alemanha sobre o Projeto ''Consolidação do Pólo 
Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí'' 
Alemanha 04/11/1999 Ajuste Complementar 
Consolidação do Pólo 
Tecnológico de Santa Rita do 
Sapucaí 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica Entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
sobre a Cooperação no Campo da Matemática. 
Peru 21/07/1999 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo da 
Matemática 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China. 
China 01/12/1998 Ajuste Complementar 
Cooperação Econômica e 
Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Chile na Área do Trabalho. 
Chile 15/09/1998 Ajuste Complementar Área do Trabalho 2 anos 
Acordo-Quadro de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Eslovênia. 
Eslovênia 29/07/1998 Acordo-Quadro 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
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Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica 
Entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda 
do Norte 
Reino Unido 03/12/1997 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Federação Rússia 
Rússia 21/11/1997 Acordo Básico 
Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China nas Áreas da Metrologia e da Qualidade 
Industrial. 
China 29/10/1997 Ajuste Complementar 
Áreas da Metrologia e da 
Qualidade Industrial 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Italiana 
Itália 12/02/1997 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica e 
Tecnológica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia. 
Bolívia 17/12/1996 Acordo Básico 
Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Polônia. 
Polônia 05/09/1996 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai nos Campos de Metrologia Científica e Legal 
e da Informação Tecnológica. 
Uruguai 27/08/1996 Ajuste Complementar 
Campos de Metrologia 
Científica e Legal e da 
Informação Tecnológica 
  
Acordo-Quadro de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa 
França 28/05/1996 Acordo-Quadro Cooperação entre Governos   
Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações 
Pacíficas de Ciência e Tecnologia Espaciais entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argentina 
Argentina 09/04/1996 Acordo-Quadro 
Cooperação em Aplicações 
Pacíficas de Ciência e 
Tecnologia Espaciais 
10 anos 
Acordo-Quadro entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Federal da 
Alemanha sobre Cooperação em Pesquisa Científica e 
Desenvolvimento Tecnológico 
Alemanha 20/03/1996 Acordo-Quadro 
Cooperação em Pesquisa 
Científica e Desenvolvimento 
Tecnológico 
5 anos 
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Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações 
Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
República Popular da China 
China 08/11/1994 Acordo-Quadro 
Cooperação em Aplicações 
Pacíficas de Ciência e 
Tecnologia do Espaço Exterior 
5 anos 
Memorando de Entendimento entre o Ministério das 
Minas e Energia da República Federativa do Brasil e a 
Ministério de Energia Elétrica da República Popular da 
China sobre Cooperação Tecnológica em Combustão de 
Carvão Mineral em Leito Fluidizado. 
China 05/09/1994 Memorando de Entendimento 
Cooperação Tecnológica em 
Combustão de Carvão Mineral 
em Leito Fluidizado 
tempo 
indeterminado 
Memorando de Entendimento entre o Ministério de Minas 
e Energia da República Federativa do Brasil e o 
Ministério dos Recursos Hídricos da República Popular 
da China sobre Cooperação Econômica, Científica e 
Tecnológica. 
China 05/09/1994 Memorando de Entendimento 
Cooperação Econômica, 
Científica e Tecnológica 
tempo 
indeterminado 
Ajuste no Setor de Biotecnologia Aplicada a Agricultura 
Complementar ao Acordo de Cooperação Científica e 
Tecnológica de 25 de março de 1982 entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da China 
China 04/04/1994 Ajuste Complementar 
Setor de Biotecnologia 
Aplicada a Agricultura 
4 anos 
Ajuste no Setor de Medicina Tradicional Chinesa e 
Fitofármacos Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica de 25 de março de 1982 entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a 
República Popular da China 
China 04/04/1994 Ajuste Complementar 
Setor de Medicina Tradicional 
Chinesa e Fitofármacos 
4 anos 
Protocolo para Emenda e Prorrogação do Acordo de 
Cooperação em Ciência e Tecnologia, entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo dos 
Estados Unidos da América, ao Acordo de 06 de 
fevereiro de 1984. / Reunião da Comissão Conjunta 
Ministerial Brasil-Estados Unidos sobre Cooperação em 
Ciência e Tecnologia 
Estados Unidos 21/03/1994 Protocolo 
Reunião da Comissão 
Conjunta Ministerial Brasil-
Estados Unidos sobre 
Cooperação em Ciência e 
Tecnologia 
  
Comunicado Conjunto Brasil-Portugal Portugal 09/02/1994 Comunicado Conjunto     
Ajuste complementar sobre Cooperação e Intercâmbio 
de Tecnologia de Saúde entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Paraguai ao Acordo Sanitário de 
16 de julho de 1971 
Paraguai 21/07/1992 Ajuste complementar 
Acordo Sanitário de 16 de 
julho de 1971 
  
Ajuste Complementar sobre Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica em Assuntos Agropecuário, 
Relativo ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Nicarágua 
Nicarágua 23/03/1992 Ajuste complementar 
Assuntos Agropecuário, 
Relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica  
1 ano 
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Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Coréia sobre 
Cooperação nos Campos da Ciência e Tecnologia 
Coréia do Sul 08/08/1991 Acordo 
Cooperação nos Campos da 
Ciência e Tecnologia 
5 anos 
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre o Projeto "Educação Pós-
Graduada Integrada em Ciências Ambientais e 
Gerenciamento de Recursos para Ação 
Comunitária/UFBa - PRORENDA - Tipologia 5" 
Alemanha 04/09/1990 Ajuste Complementar 
Educação Pós-Graduada 
Integrada em Ciências 
Ambientais e Gerenciamento 
de Recursos para Ação 
Comunitária/UFBa - 
PRORENDA - Tipologia 5 
  
Acordo Básico entre o Governo da República Federativa 
Brasil e o Governo da República do Chile de Cooperação 
Científica Técnica e Tecnológica. 
Chile 26/07/1990 Acordo Básico 
Cooperação Científica 
Técnica e Tecnológica 
  
Plano de Ação no Campo da Cooperação Científica e 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Suriname. 
Suriname 03/03/1989 Plano de Ação 
Campo da Cooperação 
Científica e Técnica 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Islâmica do Paquistão 
Paquistão 01/10/1988 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica na Área do Controle de Endemia 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Bolívia 
Bolívia 02/08/1988 Ajuste Complementar Área do Controle de Endemia 5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China em Matéria de Energia Elétrica, incluindo a 
Energia Hidrelétrica. 
China 06/07/1988 Ajuste Complementar 
Matéria de Energia Elétrica, 
incluindo a Energia 
Hidrelétrica 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China sobre Cooperação no Campo da Pesquisa 
Científica e do Desenvolvimento Tecnológico no Setor de 
Transportes. 
China 06/07/1988 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo da 
Pesquisa Científica e do 
Desenvolvimento Tecnológico 
no Setor de Transportes 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da Hungria 
Hungria 17/11/1987 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica 
  
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas sobre Programa a Longo Prazo de 
Cooperação Econômica, Comercial, Científica e 
Tecnológica. 
Rússia 30/09/1987 Acordo 
Programa a Longo Prazo de 
Cooperação Econômica, 
Comercial, Científica e 
Tecnológica 
10 anos 
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Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Cuba. 
Cuba 18/03/1987 Acordo 
Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica 
5 anos 
Protocolo Complementar à Convenção Geral de 
Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Cultural, 
de 09 de novembro de 1972,entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Conselho Executivo 
da República do Zaire, Pertinente à Abertura e 
Exploração da Mina e Ouro D7 Kanga, do "Office Des 
Mines D'or de Kilo-Moto". 
República 
Democrática do 
Congo 
17/02/1987 Protocolo Complementar 
Pertinente à Abertura e 
Exploração da Mina e Ouro 
D7 Kanga, do "Office Des 
Mines D'or de Kilo-Moto" 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai de Cooperação Científica 
e Técnica, no Campo da Ciência e da Tecnologia. 
Uruguai 13/08/1986 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica e 
Técnica, no Campo da 
Ciência e da Tecnologia 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguaide Cooperação Científica 
e Técnica, sobre Cooperação no Campo da Pesquisa 
Agropecuária 
Uruguai 13/08/1986 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo da 
Pesquisa Agropecuária 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai de Cooperação Científica 
e Técnica, no Campo da Tecnologia Ferroviária. 
Uruguai 13/08/1986 Ajuste Complementar 
Campo da Tecnologia 
Ferroviária 
5 anos 
Acordo de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da Hungria 
Hungria 20/06/1986 Acordo 
Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Reino da 
Dinamarca 
Dinamarca 09/06/1986 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de El Salvador. 
El Salvador 20/05/1986 Acordo 
Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Portuguesa. 
Portugal 05/05/1986 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Acordo, por Troca de Notas,entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Oriental do Uruguai para a Criação de uma 
Subcomissão de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica, no Âmbito da Comissão Geral de 
Coordenação Brasileiro-Uruguaia. 
Uruguai 22/10/1987 Acordo, por Troca de Nota 
Criação de uma Subcomissão 
de Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica, no 
Âmbito da Comissão Geral de 
Coordenação Brasileiro-
Uruguaia 
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Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Socialista da Tchecoslováquia 
Eslováquia 02/07/1985 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica. República Tcheca 02/07/1985 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Bélgica de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Industrial. 
Bélgica 12/03/1985 Acordo 
Cooperação Científica, 
Tecnológica e Industrial 
5 anos 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação em 
Ciência e Tecnologia entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá 
Canadá 12/03/1985 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Ciência e 
Tecnologia 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
a República Federativa do Brasil e a República 
Democrática de São Tomé e Príncipe. 
São Tomé e 
Príncipe 
26/06/1984 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Técnica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica, de 10 de abril de 
1984, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino do Marrocos 
Marrocos 20/06/1994 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular 
da China. 
China 29/05/1984 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Protocolo entre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Comissão 
Estatal de Ciência e Tecnologia no Campo da 
Cooperação Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da China. 
China 29/05/1984 Protocolo 
Campo da Cooperação 
Científica e Tecnológica 
5 anos 
Acordo sobre Cooperação no Campo da Ciência e da 
Tecnologia, entre a República Federativa do Brasil e o 
Japão. 
Japão 25/05/1984 Acordo 
Cooperação no Campo da 
Ciência e da Tecnologia 
2 anos 
Acordo de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica, entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino do Marrocos. 
Marrocos 10/04/1984 Acordo 
Cooperação Científica, 
Técnica e Tecnológica 
5 anos 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Suécia sobre 
Cooperação Econômica, Industrial e Tecnológica. 
Suécia 03/04/1984 Acordo 
Cooperação Econômica, 
Industrial e Tecnológica 
  
Acordo Entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América 
Relativo à Cooperação em Ciência e Tecnologia. 
Estados Unidos 06/02/1984 Acordo 
Relativo à Cooperação em 
Ciência e Tecnologia 
5 anos 
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Acordo que põe em vigor o Ajuste Complementar ao 
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o 
CNPq e o CNES para a Execução de Vôos de Balões 
Estratosféricos em Território Brasileiro 
França 23/02/1983 Acordo 
Execução de Vôos de Balões 
Estratosféricos em Território 
Brasileiro 
  
Acordo por Troca de Notas Verbais, pondo em vigor o 
Ajuste entre o Conselho Nacional do Desevolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e o Groupement 
d'estudes et de Recherches pour le Development de la 
Agriculture Tropicale (GERDAT) entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa. 
França 08/11/1982 Acordo 
Ajuste entre o Conselho 
Nacional do Desevolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o Groupement 
d'estudes et de Recherches 
pour le Development de la 
Agriculture Tropicale 
(GERDAT 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Haiti 
Haiti 15/10/1982 Acordo Básico 
Cooperação Técnica e 
Científica 
5 anos 
Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Científica 
e Técnica entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Congo 
República do 
Congo 
07/07/1982 Acordo 
Cooperação Cultural, 
Educacional, Científica e 
Técnica 
5 anos 
Convênio sobre Cooperação em Matéria de 
Desenvolvimento Tecnológico de Álcool Carburante 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai. 
Paraguai 02/07/1982 Convênio 
Cooperação em Matéria de 
Desenvolvimento Tecnológico 
de Álcool Carburante 
  
Acordo, por Troca de Notas, pondo em vigor o Ajuste 
entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e a "Formation International 
Aèronautique et Spatiale" entre a República Federativa 
do Brasil e a República Francesa. 
França 26/05/1982 Acordo, por Troca de Nota 
Ajuste entre o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e a 
"Formation International 
Aèronautique et Spatiale" 
3 anos 
Acordo, por Troca de Notas, pondo em vigor o Ajuste 
entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e o "Institut National de La 
Santé Et de La Recherche Mèdicale" entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa. 
França 26/05/1982 Acordo, por Troca de Nota 
Ajuste entre o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e o 
"Institut National de La Santé 
Et de La Recherche Mèdicale" 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da China. 
China 25/03/1982 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Equador. 
Equador 09/02/1982 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Cooperativista da Guiana, entre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o 
Instituto de Ciências Aplicadas e Tecnologia (IASAT). 
Guiana 29/01/1982 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República do Brasil e o Governo da 
República Cooperativista da Guiana. 
Guiana 29/01/1982 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica, no Campo da Ciência e da 
Tecnologia, de 08 de outubro de 1975, entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Peru. 
Peru 26/06/1981 Ajuste Complementar 
Campo da Ciência e da 
Tecnologia 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre Tecnologia Mineral e Lavra 
de Minas entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha. 
Alemanha 04/06/1981 Ajuste Complementar 
Tecnologia Mineral e Lavra de 
Minas 
  
Acordo de Cooperação Científica, Tecnológica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argelina Democrática e Popular. 
Argélia 03/06/1981 Acordo 
Cooperação Científica, 
Tecnológica e Técnica 
4 anos 
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Socialista da Romênia. 
Romênia 12/05/1981 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Panamá. 
Panamá 09/04/1981 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Acordo, por Troca de Notas, Colocando em Vigor o 
Adendo ao Convênio Especial entre o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a 
Sociedade de Matemática e de Processamento de 
Dados entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha 
Alemanha 01/04/1981 Acordo, por Troca de Nota 
Convênio Especial entre o 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e a Sociedade de 
Matemática e de 
Processamento de Dados 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Colômbia. 
Colômbia 12/03/1981 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Acordo de Cooperação Econômica, Científica, Técnica e 
Cultural entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular do Congo. 
República do 
Congo 
18/02/1981 Acordo 
Cooperação Econômica, 
Científica, Técnica e Cultural 
5 anos 
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Convênio Complementar de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Francesa no Campo da Pesquisa e da 
Tecnologia Biomédicas. 
França 30/01/1981 Convênio Complementar 
Campo da Pesquisa e da 
Tecnologia Biomédicas 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre o Prosseguimento da 
Cooperação entre as Universidades de Freiburg e 
Federal do Paraná, no Campo do Ensino Superior da 
Engenharia Florestal entre a República Federativa do 
Brasil e o República Federal da Alemanha. 
Alemanha 18/12/1980 Ajuste Complementar 
Prosseguimento da 
Cooperação entre as 
Universidades de Freiburg e 
Federal do Paraná, no Campo 
do Ensino Superior da 
Engenharia Florestal 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, no Campo da Sanidade 
Agropecuária, de 19 de julho de 1974 entre a República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile. 
Chile 10/10/1980 Ajuste Complementar 
Campo da Sanidade 
Agropecuária 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, no Campo Florestal, de 19 de julho 
de 1974 entre a República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Chile. 
Chile 10/10/1980 Ajuste Complementar Campo Florestal   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, no Campo da Ciência e Tecnologia 
entre a República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Chile. 
Chile 10/10/1980 Ajuste Complementar 
Campo da Ciência e 
Tecnologia 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina 
sobre Pesquisa Científica e Tecnológica 
Argentina 15/08/1980 Ajuste Complementar 
Pesquisa Científica e 
Tecnológica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina 
sobre Cooperação no Campo da Metrologia, 
Normalização e Controle de Qualidade Industrial 
Argentina 15/08/1980 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo da 
Metrologia, Normalização e 
Controle de Qualidade 
Industrial 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina, sobre Cooperação no Campo do 
Reflorestamento e do Direito Florestal 
Argentina 15/08/1980 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo do 
Reflorestamento e do Direito 
Florestal 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina, sobre Cooperação no Campo da Pesquisa 
Agropecuária 
Argentina 15/08/1980 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo da 
Pesquisa Agropecuária 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica e Tecnológica, sobre Cooperação no Campo 
das Comunicações entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina. 
Argentina 15/08/1980 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo das 
Comunicações 
  
Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da Angola. 
Angola 11/06/1980 Acordo 
Cooperação Econômica, 
Científica e Técnica 
  
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a 
República Federativa do Brasil e a República Argentina. 
Argentina 17/05/1980 Acordo 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
5 anos 
Memorandum de Entendimento Brasil-Panamá. Panamá 11/09/1979 Memorando de Entendimento     
Acordo de Cooperação Técnico-Científica e Tecnológica 
entre A República Federativa do Brasil e a Jamairia 
Árabe Popular Socialista da Líbia 
Libia 30/06/1978 Acordo 
Cooperação Técnico-
Científica e Tecnológica 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Guiné Bissau 
Guiné Bissau 18/05/1978 Acordo Básico 
Cooperação Técnica e 
Científica 
5 anos 
Ajuste Interpretativo dos Artigos VI e VIII do Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 30 de outubro de 
1972 entre a República Federativa do Brasil e a 
República Italiana. 
Itália 18/11/1977 Ajuste Interpretativo Cooperação Técnica   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre a Cooperação ao Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT) entre a República 
Federativa do Brasil e República Federal da Alemanha. 
Alemanha 16/06/1977 Ajuste Complementar 
Cooperação ao Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT) 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
a República Federativa do Brasil e a República de Cabo 
Verde. 
Cabo Verde 28/04/1977 Acordo Básico 
Cooperação Técnica e 
Científica 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
a República Federativa do Brasil e a República do 
Suriname. 
Suriname 22/06/1976 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Técnica 
  
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Guatemala 
Guatemala 16/06/1976 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Técnica 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Honduras 
Honduras 11/06/1976 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Técnica 
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Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Peru 
Peru 08/10/1975 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Técnica 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Científica e Técnica entre 
a República Federativa do Brasil e a República Oriental 
do Uruguai. 
Uruguai 12/06/1975 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Técnica 
  
Acordo Modificativo do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Confederação 
Suíça. 
Suíça 23/01/1975 Acordo Modificativo 
Cooperação Científica e 
Técnica 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Gana. 
Gana 07/11/1974 Acordo Básico 
Cooperação Científica e 
Técnica 
  
Acordo sobre a Designação do Órgão Executor dos 
Programas Decorrentes do Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos Mexicanos. 
México 24/07/1974 Acordo 
Designação do Órgão 
Executor dos Programas 
Decorrentes do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica e 
Científica 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos 
Mexicanos. 
México 24/07/1974 Acordo Básico 
Cooperação Técnica e 
Científica 
  
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Conselho 
Nacional Executivo da República do Zaire. 
República 
Democrática do 
Congo 
28/02/1973 Acordo 
Cooperação Técnica e 
Científica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 12/03/62 e ao Convênio de Intercâmbio 
Cultural de 24/06/59 entre a República Federativa do 
Brasil e o Estado e Israel, para Promover um Programa 
de Cooperação Científica no Campo da Pesquisa 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico. 
Israel 05/02/1973 Ajuste Complementar 
Convênio de Intercâmbio 
Cultural de 24/06/59 
  
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre a 
República Federativa do Brasil e a República Árabe do 
Egito 
Egito 31/01/1973 Acordo 
Cooperação Técnica e 
Científica 
5 anos 
Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, 
Técnica, Científica e Cultural entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Zaire. 
República 
Democrática do 
Congo 
09/11/1972 Convenção Geral 
Cooperação Econômica, 
Comercial, Técnica, Científica 
e Cultural 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
o governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Togolesa. 
Togo 03/11/1972 Acordo Básico 
Cooperação Técnica e 
Científica 
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Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre a 
República Federativa do Brasil e a República da Costa 
do Marfim. 
Costa do Marfim 27/10/1972 Acordo 
Cooperação Técnica e 
Científica 
  
Acordo de Aprovação de Convênio Especial Celebrado 
entre o Centro Técnico Aeroespacial do Brasil e o 
Instituto Alemão de Pesquisa e Ensaio de Navegação 
Aérea e Espacial, para a Execução de Projeto Científicos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Federal da Alemanha. 
Alemanha 18/11/1971 Acordo de Aprovação 
Convênio Especial Celebrado 
entre o Centro Técnico 
Aeroespacial do Brasil e o 
Instituto Alemão de Pesquisa 
e Ensaio de Navegação Aérea 
e Espacial, para a Execução 
de Projeto Científicos 
  
Acordo de Aprovação de Convênio Especial Celebrado 
entre o Conselho Nacional de Pesquisas do Brasil e o 
Centro de Pesquisas Nucleares de Jülich para a 
Execução de Projetos Científicos entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha. 
Alemanha 18/11/1971 Acordo de Aprovação 
Convênio Especial Celebrado 
entre o Conselho Nacional de 
Pesquisas do Brasil e o 
Centro de Pesquisas 
Nucleares de Jülich para a 
Execução de Projetos 
Científicos 
  
Acordo entre a República Federativa do Brasil e a 
Organização dos Estados Americanos Referente aos 
Projetos dos Programas Regionais de Desenvolvimento 
Educacional e Científico e Tecnológico da O.E.A. que se 
Desenvolverão no Brasil. 
Organização dos 
Estados 
Americanos - OEA 
29/05/1969 Acordo 
Projetos dos Programas 
Regionais de 
Desenvolvimento Educacional 
e Científico e Tecnológico da 
O.E.A. que se Desenvolverão 
no Brasil 
  
Ajuste Interpretativo do Acordo sobre Serviços Técnicos 
Especiais, de 30 de maio de 1953 entre os Estados 
Unidos do Brasil e os Estados Unidos da América. 
Estados Unidos 07/02/1969 Ajuste Interpretativo Serviços Técnicos Especiais   
Acordo sobre Assistência Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 
Reino Unido 18/01/1968 Acordo Assistência Técnica   
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira no 
Instituto Holambra entre Estados Unidos do Brasil e o 
Reino dos Países baixos. 
Países Baixos 24/01/1967 Convênio 
Cooperação Técnica e 
Financeira no Instituto 
Holambra 
  
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo dos Estados Unidos do Brasil e o Governo da 
República Francesa. 
França 16/01/1967 Acordo 
Cooperação Técnica e 
Científica 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
dos Estados Unidos de Brasil e o Governo do Reino da 
Dinamarca 
Dinamarca 25/02/1966 Acordo Básico Cooperação Técnica   
Acordo Básico de Assistência Técnica Brasil/ONU, suas 
Agências Especializadas e Agência Internacional de 
Energia Atômica. Adesão da IMCO e da UNIDO. 
Organização das 
Nações Unidas - 
ONU 
29/12/1964 Acordo Básico 
Assistência Técnica 
Brasil/ONU, suas Agências 
Especializadas e Agência 
Internacional de Energia 
Atômica 
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Entendimento Relativo à Prorrogação do Acordo sobre 
Serviços Técnicos Especiais de 30 de maio de 1953 
entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos 
da América. 
Estados Unidos 30/12/1963 Entendimento 
Prorrogação do Acordo sobre 
Serviços Técnicos Especiais 
  
Acordo Complementar entre os Estados Unidos do Brasil 
e o Estado de Israel de Cooperação Econômica e 
Técnica ao Acordo Básico de Cooperação Técnica de 12 
de março de 1962 
Israel 30/01/1963 Acordo Complementar 
Cooperação Econômica e 
Técnica 
  
Protocolo sobre Cooperação Técnica e Científica. República Tcheca 19/05/1961 Protocolo 
Cooperação Técnica e 
Científica 
  
Acordo Concernente à Assistência a ser Prestada pelo 
Fundo Especial das Nações Unidas (e Ajuste 
Interpretativo) entre os Estados Unidos do Brasil e as 
Organizações das Nações Unidas. 
Organização das 
Nações Unidas - 
ONU 
16/09/1960 Acordo Concernente 
Assistência a ser Prestada 
pelo Fundo Especial das 
Nações Unidas 
  
Acordos entre a Organização Internacional do Trabalho e 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial nºs 04 e 
06, Suplementares ao Acordo Básico entre a 
Organização Internacional do Trabalho e os Estados 
Unidos do Brasil. 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
18/05/1953 Acordo 
Organização Internacional do 
Trabalho e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
  
Acordo Básico de Assistência Técnica entre os Estados 
Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas. 
Organização das 
Nações Unidas - 
ONU 
11/09/1952 Acordo Básico Assistência Técnica   
Convênio entre a República dos Estados Unidos do 
Brasil e a República do Paraguai para Intercâmbio de 
Técnicos dos Dois Países 
Paraguai 14/06/1941 Convênio 
Intercâmbio de Técnicos dos 
Dois Países 
  
Programa de Cooperação Científica e Tecnológica entre 
o Ministério da Ciência e Tecnologia da República da 
Índia e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da 
República Federativa do Brasil (2012-14) 
Índia   Programa de Cooperação 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
 
 
Cooperação técnica 
 
TITULO PAÍS ANO DE CELEBRAÇÃO TIPOLOGIA TEMA VIGÊNCIA 
Entendimento entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Colômbia em 
Matéria de Cooperação para a Agricultura Familiar e o 
Desenvolvimento Rural. 
Colômbia 20/03/2018 Entendimento 
Matéria de Cooperação para a 
Agricultura Familiar e o 
Desenvolvimento Rural 
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Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento 
Institucional para Gestão Estratégica dos Recursos 
Hídricos no Suriname". 
Suriname 19/02/2018 Acordo Complementar 
Fortalecimento Institucional 
para Gestão Estratégica dos 
Recursos Hídricos no 
Suriname 
3 anos 
Acordo, por Troca de Notas, para Emendar a Versão em 
Português do Acordo Básico de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Reino dos Países Baixos, de 25 de 
Setembro de 1969. 
Países Baixos 05/07/2000 Acordo, por Troca de Nota 
Emendar a Versão em 
Português do Acordo Básico 
de Cooperação Técnica 
  
Ajuste Complementar ao Memorando de Entendimento 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o da 
República Cooperativista da Guiana que Cria a 
"Comissão Mista Brasil-Guiana para o Desenvolvimento 
de Projetos de Infraestrutura" 
Guiana 21/12/2017 Ajuste Complementar 
Comissão Mista Brasil-Guiana 
para o Desenvolvimento de 
Projetos de Infraestrutura 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana para a Execução do Projeto "Tecnologia para 
Combate aos Efeitos da Seca na Região 9 da Guiana" 
Guiana 21/12/2017 Ajuste Complementar 
Tecnologia para Combate aos 
Efeitos da Seca na Região 9 
da Guiana 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e Governo dos Estados Unidos da 
América para Transferência de Conhecimento na Área de 
Combate à Lagarta do Cartucho na África 
Estados Unidos 21/11/2017 Protocolo de Intenções 
Transferência de 
Conhecimento na Área de 
Combate à Lagarta do 
Cartucho na África 
tempo 
indeterminado 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Eficiência energética para Desenvolvimento 
Urbano Sustentável''. 
Alemanha 16/11/2017 Ajuste Complementar 
Eficiência energética para 
Desenvolvimento Urbano 
Sustentável 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica '' Projeto para Setor de Serviços'' Componente 4 
da Etapa do 2 Programa Brasileiro de Eliminação dos 
HCFCS (PBH) 
Alemanha 01/08/2017 Ajuste Complementar Projeto para Setor de Serviços 7 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana para a Implementação do Projeto "Apoio à 
Certificação de Sementes, Análise de Risco de Pragas e 
Modernização dos Serviços de Fitossanidade na 
Guiana". 
Guiana 28/06/2017 Ajuste Complementar 
Apoio à Certificação de 
Sementes, Análise de Risco 
de Pragas e Modernização 
dos Serviços de Fitossanidade 
na Guiana 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto "Apoio ao Brasil na 
Implementação de Sua Agenda Nacional de Adaptação à 
Mudança do Clima". 
Alemanha 26/06/2017 Ajuste Complementar 
Apoio ao Brasil na 
Implementação de Sua 
Agenda Nacional de 
Adaptação à Mudança do 
Clima 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto " Combustíveis 
Alternativos Sem Impactos Climáticos". 
Alemanha 26/06/2017 Ajuste Complementar 
Combustíveis Alternativos 
Sem Impactos Climáticos 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República do Brasil e o 
Governo da República Federal da Alemanha para a 
Implementação do Projeto "Consolidação do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) - 
LifeWeb". 
Alemanha 26/06/2017 Ajuste Complementar 
Consolidação do Sistema 
Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) - 
LifeWeb 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto “Apoio à Agenda 
Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no 
Brasil” 
Alemanha 12/04/2017 Ajuste Complementar 
Apoio à Agenda Nacional de 
Desenvolvimento Urbano 
Sustentável no Brasi 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto "Tecnologias 
Ambientalmente Adequadas e Desenvolvimento de 
Capacidades para a Implementação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos do Brasil" 
Alemanha 12/04/2017 Ajuste Complementar 
Tecnologias Ambientalmente 
Adequadas e 
Desenvolvimento de 
Capacidades para a 
Implementação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos 
do Brasil 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Negócios Sustentáveis com Base na 
Sociobiodiversidade da Amazônia" 
Alemanha 22/02/2017 Ajuste Complementar 
Negócios Sustentáveis com 
Base na Sociobiodiversidade 
da Amazônia 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Apoio às Atividades de Fomento e de 
Concessão de Colaboração Financeira Não-
Reembolsável no Âmbito do Fundo Amazônia" 
Alemanha 22/02/2017 Ajuste Complementar 
Apoio às Atividades de 
Fomento e de Concessão de 
Colaboração Financeira Não-
Reembolsável no Âmbito do 
Fundo Amazônia 
3 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Gestão Ambiental e Territorial e Cadastro 
Ambiental Rural" 
Alemanha 22/02/2017 Ajuste Complementar 
Gestão Ambiental e Territorial 
e Cadastro Ambiental Rural 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto "Programa de Fontes 
Renováveis e Eficiência Energética" 
Alemanha 30/12/2016 Ajuste Complementar 
Programa de Fontes 
Renováveis e Eficiência 
Energética 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto ''Sistemas de Energia 
do Futuro'' 
Alemanha 30/12/2016 Ajuste Complementar 
Sistemas de Energia do 
Futuro 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto Prevenção, Controle e 
Monitoramento de Incêndios no Cerrado (Módulo de 
Cooperação Técnica) 
Alemanha 07/12/2016 Ajuste Complementar 
Projeto Prevenção, Controle e 
Monitoramento de Incêndios 
no Cerrado (Módulo de 
Cooperação Técnica) 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica “Sistemas de Propulsão Eficiente” 
Alemanha 07/12/2016 Ajuste Complementar 
Sistemas de Propulsão 
Eficiente 
4 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
sobre a Cooperação Técnica em Matéria de Formação 
Profissional 
Haiti 09/11/2016 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica em 
Matéria de Formação 
Profissional 
tempo 
indeterminado 
Memorando de Entendimento entre a Agência Brasileira 
de Cooperação e o Camões, Instituto da Cooperação e 
da Língua, sobre Cooperação Técnica para o 
Desenvolvimento em Benefício de Terceiros Países 
Portugal 01/11/2016 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica para o 
Desenvolvimento em 
Benefício de Terceiros Países 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto Programa de 
Cooperação Trilateral 
Alemanha 16/09/2016 Ajuste Complementar 
Programa de Cooperação 
Trilateral 
3 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Alemanha para a 
Implementação do Projeto "Conservação da 
Biodiversidade através da Integração de Serviços 
Ecossistêmicos em Políticas Públicas e na Atuação 
Empresarial". 
Alemanha 16/09/2016 Ajuste Complementar 
Conservação da 
Biodiversidade através da 
Integração de Serviços 
Ecossistêmicos em Políticas 
Públicas e na Atuação 
Empresarial 
3 anos 
Emenda, p.t.n., ao Ajuste Complementar ao Convênio 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para a Cooperação Turística 
Venezuela 11/07/2000 Emenda, por Troca de Nota Cooperação Turística   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica “Regularização Fundiária na Amazônia – Terra 
Legal” 
Alemanha 12/08/2016 Ajuste Complementar 
Regularização Fundiária na 
Amazônia – Terra Legal 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica “Projeto Brasil Alemanha de Fomento ao 
Aproveitamento Energético do Biogás - Probiogás” 
Alemanha 12/08/2016 Ajuste Complementar 
Projeto Brasil Alemanha de 
Fomento ao Aproveitamento 
Energético do Biogás - 
Probiogás 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, 
de 30/11/63, sobre o Projeto Pós-Graduação em 
Ciências Geodésicas na Universidade Federal de 
Pernambuco 
Alemanha 23/03/1992 Ajuste Complementar 
Projeto Pós-Graduação em 
Ciências Geodésicas na 
Universidade Federal de 
Pernambuco 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto Proteção e Gestão 
Integrada da Biodiversidade Marinha e Costeira 
Alemanha 28/06/2016 Ajuste Complementar 
Proteção e Gestão Integrada 
da Biodiversidade Marinha e 
Costeira 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha para a Implementação do Projeto 
"Programa Planos Setoriais - Brasil" 
Alemanha 28/06/2016 Ajuste Complementar 
Programa Planos Setoriais - 
Brasil 
3 anos 
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Oitava Emenda ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Firmado em 30 de Agosto de 2006 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
19/08/2014 Emenda 
  
  
Sétima Emenda ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Firmado em 30 de Agosto de 2006 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
20/12/2012 Emenda 
  
  
Quinta Emenda ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Firmado em 30 de Agosto de 2006 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
25/05/2010 Emenda 
  
  
Quarta Emenda ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Firmado em 30 de Agosto de 2006 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
01/09/2009 Emenda 
  
  
Terceira Emenda ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Firmado em 30 de Agosto de 2006 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
30/03/2009 Emenda 
  
  
Segunda Emenda ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
para o apoio à implementação do Projeto "Apoio ao 
Fortalecimento do Setor da Justiça em Timor-Leste" 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
30/08/2006 Emenda 
Apoio ao Fortalecimento do 
Setor da Justiça em Timor-
Leste 
  
Emendas ao Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Quênia para Implementação do Projeto "Fortalecimento 
das Ações de Combate ao HIV/AIDS no Quênia" 
Quênia 17/03/2009 Emenda 
Fortalecimento das Ações de 
Combate ao HIV/AIDS no 
Quênia 
  
Emenda, por Troca de Notas, ao Ajuste Complementar 
ao Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Paraguai na Área de Formação e Capacitação 
Profissional 
Paraguai 20/10/2008 Emenda, por Troca de Nota 
Área de Formação e 
Capacitação Profissional 
2 anos 
Memorando de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América sobre o Desenvolvimento de 
Infraestrutura. 
Estados Unidos 31/03/2016 Memorando 
Desenvolvimento de 
Infraestrutura 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Fortalecimento da Infraestrutura da Qualidade 
para Energias Renováveis e Eficiência Energética" 
Alemanha 15/02/2016 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da 
Infraestrutura da Qualidade 
para Energias Renováveis e 
Eficiência Energética 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para A Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Regularização Fundiária na Amazônia – Terra 
Legal" 
Alemanha 17/02/2016 Ajuste Complementar 
Regularização Fundiária na 
Amazônia – Terra Legal 
3 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento do 
Combate ao Surgimento da Doença de Chagas no 
Suriname" 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Fortalecimento do Combate 
ao Surgimento da Doença de 
Chagas no Suriname 
3 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento do 
Combate à Leishmaniose no Suriname". 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Fortalecimento do Combate à 
Leishmaniose no Suriname 
3 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Cooperação 
Transfronteiriça para Erradicação da Malária" 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Cooperação Transfronteiriça 
para Erradicação da Malária 
3 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica Entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Execução do Projeto "Fortalecimento do 
Combate ao HIV/AIDS em Populações-Chave no 
Suriname" 
Suriname 01/03/2016 Acordo Complementar 
Fortalecimento do Combate 
ao HIV/AIDS em Populações-
Chave no Suriname 
3 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil, por meio do Ministério 
das Relações Exteriores e o Governo dos Estados 
Unidos Mexicanos, por meio da Secretaria de Relações 
Exteriores para a Implementação de Atividades de 
Cooperação Técnica em Terceiros países. 
México 23/02/2016 Memorando de Entendimento 
Implementação de Atividades 
de Cooperação Técnica em 
Terceiros países 
tempo 
indeterminado 
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Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica para 
Implementação do Projeto "Capacitação em Análise de 
Informação sobre Crimes contra o Meio Ambiente" 
El Salvador 01/12/2008 Emenda 
Capacitação em Análise de 
Informação sobre Crimes 
contra o Meio Ambiente 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica Para Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Eficiência Energética na Mobilidade Urbana" 
Alemanha 11/12/2015 Ajuste Complementar 
Eficiência Energética na 
Mobilidade Urbana 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto de Cooperação 
Técnica "Economia Verde Inclusiva com Foco na 
Sociobiodiversidade da Amazônia". 
Alemanha 11/12/2015 Ajuste Complementar 
Economia Verde Inclusiva 
com Foco na 
Sociobiodiversidade da 
Amazônia 
3 anos 
Memorando de Entendimento sobre Cooperação entre o 
Ministério das Relações Exteriores da República 
Federativa do Brasil e o Ministérios dos Negócios 
Estrangeiros da Mongólia 
Mongólia 21/09/2015 Memorando de Entendimento 
Cooperação entre o Ministério 
das Relações Exteriores da 
República Federativa do Brasil 
e o Ministérios dos Negócios 
Estrangeiros da Mongólia 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
para a Implementação do Projeto "Regularização 
Ambiental no Brasil - CAR" 
Alemanha 13/08/2015 Ajuste Complementar 
Regularização Ambiental no 
Brasil - CAR 
3 anos 
Programa Executivo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização da Aviação Civil 
Internacional, Fundamentado no Acordo Básico de 
Assistência Técnica entre a República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas 
Agências Especializadas e a AIEA para Implementar 
Projetos de Cooperação Técnica 
Organização da 
Aviação Civil 
Internacional - 
OACI 
09/06/2015 Programa Executivo 
Implementar Projetos de 
Cooperação Técnica 
5 anos 
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Chile sobre a 
Implementação de Atividades de Cooperação Técnica 
em Terceiros Países 
Chile 17/04/2015 Memorando de Entendimento 
Atividades de Cooperação 
Técnica em Terceiros Países 
tempo 
indeterminado 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto "Apoio Técnico para a 
Implementação do Banco de Leite Humano no Hospital 
Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina" 
República 
Dominicana 
10/04/2015 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Implementação do Banco de 
Leite Humano no Hospital 
Materno Infantil San Lorenzo 
de Los Mina 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para 
implementação do Projeto "Apoio à implementação do 
Programa Cultivando Água Boa na República 
Dominicana - Fase I/II". 
República 
Dominicana 
10/04/2015 Ajuste Complementar 
Apoio à implementação do 
Programa Cultivando Água 
Boa na República Dominicana 
- Fase I/II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Tunísia para 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento e 
Valorização das Plantações de Eucalipto na Tunísia". 
Tunísia 27/02/2015 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento e 
Valorização das Plantações 
de Eucalipto na Tunísia 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação do Projeto "Apoio ao 
Desenvolvimento do Programa Cultivando Agua Boa da 
Guatemala" 
Guatemala 02/02/2015 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento do 
Programa Cultivando Agua 
Boa da Guatemala 
2 anos 
Emenda ao "Programa Executivo de Cooperação Técnica 
entre a República Federativa do Brasil e o Programa das 
Nações Unidas para os Assentamentos Humanos e para 
a Implementação de Iniciativa de Cooperação Técnica no 
Tema de Governança Metropolitana". 
Centro Onu p/ 
Assentamentos 
Humanos - 
HABITAT 
07/01/2015 Emenda 
Iniciativa de Cooperação 
Técnica no Tema de 
Governança Metropolitana 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Nicarágua para a 
Implementação do Projeto "Apoio ao Desenvolvimento do 
Sistema de Informações e Gestão de Recursos Hídricos 
na Nicarágua" 
Nicarágua 17/12/2014 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento do 
Sistema de Informações e 
Gestão de Recursos Hídricos 
na Nicarágua 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina, de 9 de abril de 1996, 
para a Implementação do Projeto " Assistência Técnica 
para a Implementação da Casa dos Direitos em 
Jacintinho" 
Argentina 20/11/2014 Ajuste Complementar 
Assistência Técnica para a 
Implementação da Casa dos 
Direitos em Jacintinho 
2 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, celebrado entre o 
Governo da República Federal da Alemanha e o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha em 17 de setembro de 
1996, para implementação do "Projeto para o Setor de 
Serviços". 
Alemanha 28/04/2014 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Projeto para o Setor de 
Serviços 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Côte D`Ivoire para 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento Sustentável 
da Pesca e da Aquicultura em Côte D`Ivoire" 
Costa do Marfim 23/04/2014 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Sustentável 
da Pesca e da Aquicultura em 
Côte D`Ivoire 
1 ano 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Côte 
D`Ivoire para a Reativação da Comissão Mista de 
Cooperação Econômica, Técnica, Cultural, Comercial, 
Científica e Tecnológica 
Costa do Marfim 04/02/2014 Memorando de Entendimento 
Reativação da Comissão 
Mista de Cooperação 
Econômica, Técnica, Cultural, 
Comercial, Científica e 
Tecnológica 
  
Emenda ao Protocolo de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) para a 
Implementação do Projeto "Capacitação aos Países da 
CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 
Matéria de Recursos Hídricos" 
Comunidade dos 
Países de Língua 
Portuguesa 
12/12/2013 Emenda 
Capacitação aos Países da 
CPLP conforme estabelecido 
no Plano de Formação da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa em 
Matéria de Recursos Hídricos 
31 de 
dezembro de 
2013 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Benin 
para Implementação do Projeto "Inserção Social Pela 
Prática Esportiva em Futebol - Fase 2" 
Benin 14/11/2013 Ajuste Complementar 
Inserção Social Pela Prática 
Esportiva em Futebol - Fase 2 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
Técnica entre o Governa da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Moçambique para a 
Implementação do Projeto ``Inovação e Formação em 
Preservação e Conservação Digital de Arquivos em 
África `` 
Moçambique 30/10/2013 Ajuste Complementar 
Inovação e Formação em 
Preservação e Conservação 
Digital de Arquivos em África 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Moçambique para a 
Implementação do Projeto ``Práticas Educativas 
Baseadas na Cultura Popular `` 
Moçambique 30/10/2013 Ajuste Complementar 
Práticas Educativas Baseadas 
na Cultura Popular 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Gergelim – Fase 
I" 
Honduras 14/10/2013 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Cadeia 
Produtiva de Gergelim – Fase 
I 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto "Reforço a 
Cadeia Produtiva Apícola – Fase I" 
Honduras 14/10/2013 Ajuste Complementar 
Reforço a Cadeia Produtiva 
Apícola – Fase I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto "Reforço a 
Segurança Alimentar e Nutricional na Região Sul de 
Honduras – Fase I" 
Honduras 14/10/2013 Ajuste Complementar 
Reforço a Segurança 
Alimentar e Nutricional na 
Região Sul de Honduras – 
Fase I 
2 anos 
Acordo Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto - "Reforço à 
Cadeia Produtiva de Caju - Fase I" 
Honduras 14/10/2013 Ajuste Complementar 
Reforço à Cadeia Produtiva de 
Caju - Fase I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Zâmbia para 
Implementação do Projeto "Implementação de 
Diagnóstico Clássico e Molecular e Capacitação Técnica 
de Medidas Sanitárias para o Controle de Doenças de 
Animais de Produção - Fase I" 
Zâmbia 31/07/2013 Ajuste Complementar 
Implementação de 
Diagnóstico Clássico e 
Molecular e Capacitação 
Técnica de Medidas Sanitárias 
para o Controle de Doenças 
de Animais de Produção - 
Fase I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador para a Implementação do Projeto ``Seguridade 
Não Contributiva e Semi-Contributiva para Populações 
em Situação de Pobreza e Vulnerabilidade no Equador `` 
Equador 31/07/2013 Ajuste Complementar 
Seguridade Não Contributiva e 
Semi-Contributiva para 
Populações em Situação de 
Pobreza e Vulnerabilidade no 
Equador 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Árabe do Egito para Cooperação na Área de 
Desenvolvimento Social 
Egito 08/05/2013 Memorando de Entendimento 
Cooperação na Área de 
Desenvolvimento Social 
tempo 
indeterminado 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Árabe do Egito sobre Cooperação Técnica na Área de 
Desenvolvimento Agrário 
Egito 08/05/2013 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica na Área 
de Desenvolvimento Agrário 
tempo 
indeterminado 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Árabe do Egito sobre Cooperaração Técnica na Área de 
Agricultura 
Egito 08/05/2013 Memorando de Entendimento 
Cooperaração Técnica na 
Área de Agricultura 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste, para implementação do “Programa de Cooperação 
para o Fortalecimento da Administração Pública de 
Timor-Leste” 
Timor Leste 04/01/2013 Ajuste Complementar 
Programa de Cooperação 
para o Fortalecimento da 
Administração Pública de 
Timor-Leste 
2 anos 
Protocolo de Cooperação entre o Governo da República 
Federativa do Brasil, a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) para a implementação do 
Projeto Capacitação aos Países da CPLP conforme 
estabelecido no Plano de Formação da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa em Matéria de Recursos 
Hídricos. 
Comunidade dos 
Países de Língua 
Portuguesa 
20/12/2012 Protocolo 
Projeto Capacitação aos 
Países da CPLP conforme 
estabelecido no Plano de 
Formação da Comunidade 
dos Países de Língua 
Portuguesa em Matéria de 
Recursos Hídricos 
6 meses 
Declaração de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa 
sobre o Conselho do Rio Oiapoque 
França 14/12/2012 Declaração de Intenções Conselho do Rio Oiapoque   
Declaração de Intenção entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa 
sobre a Implementação de Atividades de Cooperação 
Técnica em Terceiros Países 
França 11/12/2012 Declaração de Intenções 
Implementação de Atividades 
de Cooperação Técnica em 
Terceiros Países 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para Implementação do Projeto “Reforço 
Institucional do Banco Central de Cuba” 
Cuba 30/11/2012 Ajuste Complementar 
Reforço Institucional do Banco 
Central de Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Tecnologias Apropriadas para 
a Produção de Leite e Elaboração de Produtos Derivados 
na Agricultura Familiar" 
Argentina 22/11/2012 Ajuste Complementar 
Tecnologias Apropriadas para 
a Produção de Leite e 
Elaboração de Produtos 
Derivados na Agricultura 
Familiar 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento de 
Capacidades na Área de Gestão de Recursos Hídricos – 
Fase II" 
Argentina 22/11/2012 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de 
Capacidades na Área de 
Gestão de Recursos Hídricos 
– Fase II 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Implementação de uma 
Metodologia em SIG para a Cartografia Geológica e 
Temática ao Milionésimo e sua Aplicação no Projeto SIG 
América do Sul 1:1 M" 
Argentina 22/11/2012 Ajuste Complementar 
Implementação de uma 
Metodologia em SIG para a 
Cartografia Geológica e 
Temática ao Milionésimo e 
sua Aplicação no Projeto SIG 
América do Sul 1:1 M 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Fortalecimento Institucional 
na Área de Inspeção do Trabalho" 
Argentina 22/11/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional na 
Área de Inspeção do Trabalho 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Fortalecimento Institucional 
de Serviços Públicos do Trabalho" 
Argentina 22/11/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional de 
Serviços Públicos do Trabalho 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento de 
Capacidades em Gestão de Áreas Protegidas - Fase II." 
Argentina 22/11/2012 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de 
Capacidades em Gestão de 
Áreas Protegidas - Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Tecnologias Apropriadas para 
a Produção de Girassol e de Mandioca e Seus Derivados 
para a Agricultura Familiar." 
Argentina 22/11/2012 Ajuste Complementar 
Tecnologias Apropriadas para 
a Produção de Girassol e de 
Mandioca e Seus Derivados 
para a Agricultura Familiar 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica firmado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Executivo da 
República de Angola para a implementação do Programa 
de Parceria Estratégica de Cooperação Técnica. 
Angola 13/11/2012 Ajuste Complementar 
Programa de Parceria 
Estratégica de Cooperação 
Técnica 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para a 
"Implementação do Projeto Implantação de Sistema 
Condominial de Esgoto em La Dalia e Rancho Grande" 
Nicarágua 06/11/2012 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Implantação de Sistema 
Condominial de Esgoto em La 
Dalia e Rancho Grande 
  
Acordo de Coprodução Cinematográfica Entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 
Reino Unido 28/09/2012 Acordo Coprodução Cinematográfica   
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre 
Cooperação em Matéria de Legado Econômico, Social, 
Ambiental e Material e Legados Referentes a Atividades 
Esportivas e Físicas Relativas à Organização das 
Olimpíadas. 
Reino Unido 28/09/2012 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Matéria de 
Legado Econômico, Social, 
Ambiental e Material e 
Legados Referentes a 
Atividades Esportivas e 
Físicas Relativas à 
Organização das Olimpíadas 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador para a Implementação do Projeto “Consolidação 
dos Modelos de Atenção à Saúde Aplicados aos Povos 
Indígenas” 
Equador 06/09/2012 Ajuste Complementar 
Consolidação dos Modelos de 
Atenção à Saúde Aplicados 
aos Povos Indígenas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Fortalecimento da Promoção da Saúde no Equador” 
Equador 06/09/2012 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento da 
Promoção da Saúde no 
Equador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador para a Implementação do Projeto “Apoio à 
Restauração Florestal e Monitoramento Hidrológico de 
Micro bacias Hidrográficas sob Influência Direta de 
Grandes Reservatórios no Equador 
Equador 06/09/2012 Ajuste Complementar 
Apoio à Restauração Florestal 
e Monitoramento Hidrológico 
de Micro bacias Hidrográficas 
sob Influência Direta de 
Grandes Reservatórios no 
Equador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento do Diálogo Social na Implementação de 
Políticas Públicas de Erradicação de Trabalho Infantil” 
Equador 06/09/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Diálogo 
Social na Implementação de 
Políticas Públicas de 
Erradicação de Trabalho 
Infantil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Gestão de Empresas Públicas do 
Poder Executivo” 
Equador 06/09/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Gestão de 
Empresas Públicas do Poder 
Executivo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento Tecnológico 
da Rede de Bancos de Leite Humano do Equador”. 
Equador 06/09/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Tecnológico da 
Rede de Bancos de Leite 
Humano do Equador 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República do Brasil e o Governo do Reino da Suécia 
para Parceria e Diálogo sobre Desenvolvimento Global. 
Suécia 29/08/2012 Memorando de Entendimento 
Parceria e Diálogo sobre 
Desenvolvimento Global 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Burquina Faso para Implementação do 
Projeto “Apoio ao Fortalecimento Institucional do 
Laboratório Nacional de Burquina Faso” 
Burkina Faso 21/08/2012 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento 
Institucional do Laboratório 
Nacional de Burquina Faso 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Tailândia sobre o Programa de Cooperação Técnica 
Trilateral 
Tailândia 17/08/2012 Memorando de Entendimento 
Programa de Cooperação 
Técnica Trilateral 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual para a Promoção da 
Cooperação Técnica Trilateral nos Países em 
Desenvolvimento 
Organização 
Mundial da 
Propriedade 
Intelectual - OMPI 
09/08/2012 Memorando de Entendimento 
Promoção da Cooperação 
Técnica Trilateral nos Países 
em Desenvolvimento 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para implementação do Projeto “Centro de 
Formação Profissional Brasil-Timor-Leste Consolidação e 
Transferência – Quinta fase. 
Timor Leste 03/08/2012 Ajuste Complementar 
Centro de Formação 
Profissional Brasil-Timor-Leste 
Consolidação e Transferência 
– Quinta fase 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Islâmica do Afeganistão 
para A Implementação do Projeto “Abordagem 
Colaborativa para o Zoneamento Agroecológico do 
Afeganistão 
Afeganistão 03/08/2012 Ajuste Complementar 
Abordagem Colaborativa para 
o Zoneamento Agroecológico 
do Afeganistão 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Islâmica do Afeganistão 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Extensão Rural no Afeganistão 
Afeganistão 19/06/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Extensão 
Rural no Afeganistão 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto “Reforço 
Institucional do Banco de Cabo Verde – Fase 2” 
Cabo Verde 23/07/2012 Ajuste Complementar 
Reforço Institucional do Banco 
de Cabo Verde – Fase 2 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto “Qualidade da 
Educação Superior – Criação do Sistema de Avaliação 
em Cabo Verde” 
Cabo Verde 23/07/2012 Ajuste Complementar 
Qualidade da Educação 
Superior – Criação do Sistema 
de Avaliação em Cabo Verde 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Atenção Primária à Saúde de Cabo Verde – Fase 2” 
Cabo Verde 23/07/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde de Cabo 
Verde – Fase 2 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do Programa de Asignacíon 
Familiar (PRAF) à Luz das Experiências Operativas do 
Programa Bolsa Família do Brasil” 
Honduras 19/07/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Programa de Asignacíon 
Familiar (PRAF) à Luz das 
Experiências Operativas do 
Programa Bolsa Família do 
Brasil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto 
“Desenvolvimento da Agricultura Famílias nas 
Comunidades Quilombolas de Honduras” 
Honduras 19/07/2012 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento da 
Agricultura Famílias nas 
Comunidades Quilombolas de 
Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Saúde Mental de Honduras” 
Honduras 19/07/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Saúde 
Mental de Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto “Geração de 
Capacidades Técnicas Hondurenhas, no Marco da 
Política de Proteção Social” 
Honduras 19/07/2012 Ajuste Complementar 
Geração de Capacidades 
Técnicas Hondurenhas, no 
Marco da Política de Proteção 
Social 
2 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, 
assinado em Brasilia, em 22 de setembro de 1970 
Japão 25/06/2012 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Cooperação Técnica   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Programa de Educação 
Alimentar e Nutricional Cozinha Brasil – El Salvador” 
El Salvador 21/06/2012 Ajuste Complementar 
Programa de Educação 
Alimentar e Nutricional 
Cozinha Brasil – El Salvador 
2 anos 
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Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Programa das Nações 
Unidas para os Assentamentos Humanos, (Onu-Habitat) 
para o Estabelecimento das Bases para a Promoção de 
Cooperação Técnica Triangular Sul-Sul. 
Centro Onu p/ 
Assentamentos 
Humanos - 
HABITAT 
20/06/2012 Memorando de Entendimento 
 Estabelecimento das Bases 
para a Promoção de 
Cooperação Técnica 
Triangular Sul-Sul 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Formação, Pesquisa e 
Fortalecimento Institucional em Políticas Públicas para o 
Desenvolvimento Econômico e Social”. 
República 
Dominicana 
15/06/2012 Ajuste Complementar 
Formação, Pesquisa e 
Fortalecimento Institucional 
em Políticas Públicas para o 
Desenvolvimento Econômico 
e Social 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Capacitação em Biotécnicas 
Reprodutivas e Melhoramento Genético para o 
Desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira Dominicana” 
República 
Dominicana 
15/06/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação em Biotécnicas 
Reprodutivas e Melhoramento 
Genético para o 
Desenvolvimento da 
Bovinocultura Leiteira 
Dominicana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Apoio ao Aprimoramento do 
Sistema de Avaliação da Educação Básica na República 
Dominicana”. 
República 
Dominicana 
15/06/2012 Ajuste Complementar 
Apoio ao Aprimoramento do 
Sistema de Avaliação da 
Educação Básica na 
República Dominicana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Apoio Técnico para a Criação 
da Rede de Bancos de Leite Humano da República 
Dominicana”. 
República 
Dominicana 
15/06/2012 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a Criação 
da Rede de Bancos de Leite 
Humano da República 
Dominicana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para a 
Implementação do Projeto “Intercâmbio de Experiências 
com o propósito de Universalizar, de Maneira 
Sustentável, o Acesso das Populações de Baixa Renda 
ao Sistema Financeiro da Colômbia e do Brasil” 
Colômbia 31/05/2012 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências 
com o propósito de 
Universalizar, de Maneira 
Sustentável, o Acesso das 
Populações de Baixa Renda 
ao Sistema Financeiro da 
Colômbia e do Brasil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para a 
Implementação do Projeto “Pesquisa e Desenvolvimento 
para a Fabricação e o Controle da Qualidade de 
Produtos Biológicos na Colômbia” 
Colômbia 31/05/2012 Ajuste Complementar 
Pesquisa e Desenvolvimento 
para a Fabricação e o 
Controle da Qualidade de 
Produtos Biológicos na 
Colômbia 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Paraguai para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional 
da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde Pública e Bem Estar Social da República do 
Paraguai” 
Paraguai 24/05/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional da 
Divisão Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da 
Saúde Pública e Bem Estar 
Social da República do 
Paraguai 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Suriname sobre Cooperação Técnica em Agricultura, 
Pecuária e Pesca 
Suriname 05/05/2012 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica em 
Agricultura, Pecuária e Pesca 
  
Memorando de Entendimento entre o Ministério das 
Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e 
a Agência de Planejamento e Coordenação da Nova 
Parceria para o Desenvolvimento da África 
Agência de 
Planejamento e 
Coordenação da 
Nova Parceria 
para o 
Desenvolvimento 
da África (NEPAD) 
03/05/2012 Memorando de Entendimento 
  
5 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
Democrática da Etiópia para Cooperação Técnica na 
Área de Agricultura 
Etiópia 23/04/2012 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Agricultura 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto “Programa 
de Educação Alimentar e Nutricional Cozinha Brasil – 
Honduras” 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Programa de Educação 
Alimentar e Nutricional 
Cozinha Brasil – Honduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto “Capacitação 
para a Produção de Frutas Tropicais” 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação para a Produção 
de Frutas Tropicais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para a Implementação do Projeto “Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos em Honduras” 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos em Honduras 
2 anos 
170 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Fortalecimento e Desenvolvimento do Sistema Nacional 
de Sangue e Hemoderivados de Honduras" 
Honduras 23/04/2012 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento e 
Desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Sangue e 
Hemoderivados de Honduras 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América sobre a Implementação de Atividades 
de Cooperação Técnica em Terceiros Países para a 
Melhoria da Segurança Alimentar 
Estados Unidos 09/04/2012 Memorando de Entendimento 
Implementação de Atividades 
de Cooperação Técnica em 
Terceiros Países para a 
Melhoria da Segurança 
Alimentar 
  
Memorando de Entendimento sobre Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Índia 
Índia 30/03/2012 Memorando de Entendimento 
  
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento para a Promoção da Cooperação 
Técnica Trilateral em Países da América Latina e Caribe 
Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento - 
BID 
01/03/2012 Memorando de Entendimento 
Promoção da Cooperação 
Técnica Trilateral em Países 
da América Latina e Caribe 
3 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Islâmica da Mauritânia 
Mauritânia 17/02/2012 Acordo 
Cooperação técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Apoio à Implementação do 
Programa de Redução da Morbimortalidade Materno-
Infantil na República Dominicana 
República 
Dominicana 
09/02/2012 Ajuste Complementar 
Apoio à Implementação do 
Programa de Redução da 
Morbimortalidade Materno-
Infantil na República 
Dominicana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Capacitação em 
Processamento de Frutas: Desidratação e Obtenção de 
Sucos 
República 
Dominicana 
09/02/2012 Ajuste Complementar 
Capacitação em 
Processamento de Frutas: 
Desidratação e Obtenção de 
Sucos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Captação Técnica em 
Comando de Incidentes, Busca e Resgate em Estruturas 
Colapsadas e Atendimento Pré Hospitalar 
República 
Dominicana 
09/02/2012 Ajuste Complementar 
Captação Técnica em 
Comando de Incidentes, 
Busca e Resgate em 
Estruturas Colapsadas e 
Atendimento Pré Hospitalar 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Transferência da Metodologia 
adotada pelo Brasil para Diminuição do Número de 
Armas de Fogo e Munição à Disposição da População 
Civil” 
República 
Dominicana 
09/02/2012 Ajuste Complementar 
Transferência da Metodologia 
adotada pelo Brasil para 
Diminuição do Número de 
Armas de Fogo e Munição à 
Disposição da População Civil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Estabelecimento de Substâncias de Referência para o 
Controle da Qualidade dos Medicamentos” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Estabelecimento de 
Substâncias de Referência 
para o Controle da Qualidade 
dos Medicamentos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Organização da Pesquisa Clínica 
sobre Câncer” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da 
Organização da Pesquisa 
Clínica sobre Câncer 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Odontologia no Brasil e em Cuba - 
Fase 3” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Odontologia 
no Brasil e em Cuba - Fase 3 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para a Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para a Expansão e Consolidação da Rede 
Cubana de Bancos de Leite Humano” 
Cuba 31/01/2012 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Expansão e Consolidação da 
Rede Cubana de Bancos de 
Leite Humano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique para a Implementação do Projeto ``Apoio 
Técnico aos Programas de Nutrição e Segurança 
Alimentar de Moçambique `` 
Moçambique 23/01/2012 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico aos Programas 
de Nutrição e Segurança 
Alimentar de Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para Implementação do "Projeto Capacitação e 
Transferência de Metodologias e Tecnologias para o 
'Programa Mais Alimentos para Cuba' " 
Cuba 16/12/2011 Ajuste Complementar 
Projeto Capacitação e 
Transferência de 
Metodologias e Tecnologias 
para o 'Programa Mais 
Alimentos para Cuba 
2 anos 
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Memorando de Entendimento para o Estabelecimento de 
Mecanismo de Diálogo sobre Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Secretariado do Grupo de Estados da África, do Caribe e 
do Pacífico 
Grupo de Estados 
da África, do 
Caribe e do 
Pacífico - GRUPO 
ACP 
09/12/2011 Memorando de Entendimento 
Estabelecimento de 
Mecanismo de Diálogo sobre 
Cooperação Técnica 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
Republica do Brasil e o Governo da República da Guiné 
Guiné 21/11/2011 Acordo 
Cooperação técnica entre 
Governos 
  
Memorando de Entendimento entre o Ministério das 
Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e 
o Ministério do Comércio da República da Indonésia 
sobre o Incentivo à Promoção do Comércio e do 
Investimento 
Indonésia 16/11/2011 Memorando de Entendimento 
Incentivo à Promoção do 
Comércio e do Investimento 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Centro de Formação 
Profissional Brasil - República Dominicana” 
República 
Dominicana 
11/11/2011 Ajuste Complementar 
Centro de Formação 
Profissional Brasil - República 
Dominicana 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância para a Implementação de 
Iniciativas de Cooperação SUL-SUL para as Crianças, o 
Desenvolvimento e a Equidade 
Fundo das Nações 
Unidas para a 
Infância- UNICEF 
03/11/2011 Memorando de Entendimento 
Implementação de Iniciativas 
de Cooperação SUL-SUL para 
as Crianças, o 
Desenvolvimento e a 
Equidade 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Apoio ao Processo de 
Reestruturação do INVIMA com Vistas ao seu 
Fortalecimento Institucional” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Apoio ao Processo de 
Reestruturação do INVIMA 
com Vistas ao seu 
Fortalecimento Institucional 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Intercâmbio De 
Conhecimentos sobre a Implementação de Tecnologias 
Limpas na Produção de Gado Colombiana – Fase II” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Intercâmbio De 
Conhecimentos sobre a 
Implementação de 
Tecnologias Limpas na 
Produção de Gado 
Colombiana – Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Transferências de 
Conhecimentos Relativos aos Avanços no Cultivo, 
Beneficiamento e Transformação Produtiva do Sisal no 
Brasil” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Transferências de 
Conhecimentos Relativos aos 
Avanços no Cultivo, 
Beneficiamento e 
Transformação Produtiva do 
Sisal no Brasil 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Implementação de um 
Programa de Intercâmbio para o Fortalecimento de 
Projetos em Ecologia da Paisagem e Controle Biológico 
de Seringueiras (Hevea brasiliensis)” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Implementação de um 
Programa de Intercâmbio para 
o Fortalecimento de Projetos 
em Ecologia da Paisagem e 
Controle Biológico de 
Seringueiras (Hevea 
brasiliensis) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Apoio Técnico para o 
Fortalecimento da Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional da Colômbia” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para o 
Fortalecimento da Política de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional da Colômbia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Transferência de Metodologia 
dos Projetos Brasileiros ‘Protejo’ e ‘Mulheres da Paz’ e 
dos Projetos Colombianos ‘Mambrú No Va A La Guerra’ 
e ‘Modelo de Reintegración Comunitaria" 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Transferência de Metodologia 
dos Projetos Brasileiros 
‘Protejo’ e ‘Mulheres da Paz’ e 
dos Projetos Colombianos 
‘Mambrú No Va A La Guerra’ 
e ‘Modelo de Reintegración 
Comunitaria 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional 
para a Implementação de Políticas Públicas Destinadas à 
Garantia dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transgêneros” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
para a Implementação de 
Políticas Públicas Destinadas 
à Garantia dos Direitos 
Humanos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transgêneros 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Apoio para a Formulação do 
Plano Nacional para a Prevenção e Erradicação da 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 2012-
2018” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Apoio para a Formulação do 
Plano Nacional para a 
Prevenção e Erradicação da 
Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
2012-2018 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Cidades Intermédias e 
Sustentáveis no Brasil e na Colômbia: rumo à Definição 
de Estratégias Compartilhadas para o Desenvolvimento 
de um Habitat Social em Equilíbrio com o Território” 
Colômbia 26/10/2011 Ajuste Complementar 
Cidades Intermédias e 
Sustentáveis no Brasil e na 
Colômbia: rumo à Definição 
de Estratégias Compartilhadas 
para o Desenvolvimento de 
um Habitat Social em 
Equilíbrio com o Território 
2 anos 
174 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre o Projeto de 
Cooperação Acadêmica e Técnica na Área de Florestas 
Tropicais, Eficiência Energética e Energias Renováveis 
[Nota 5/2011] 
Alemanha 18/10/2011 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Projeto de Cooperação 
Acadêmica e Técnica na Área 
de Florestas Tropicais, 
Eficiência Energética e 
Energias Renováveis 
  
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha sobre as Negociações 
Intergovernamentais de 2007 [Nota 4/2011] 
Alemanha 17/10/2011 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Negociações 
Intergovernamentais de 2007 
  
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha sobre as Negociações 
Intergovernamentais realizadas em setembro de 2009 
[Nota 3/2011] 
Alemanha 29/09/2011 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Negociações 
Intergovernamentais 
realizadas em setembro de 
2009 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Organização dos 
Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e 
Cultura (OEI) 
Org. dos Est. 
Ibero-Amer. p/ 
Educ. Ciênc. e 
Cult. - OEI 
21/09/2011 Acordo Básico 
  
tempo 
indeterminado 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
Geórgia 
Geórgia 26/08/2011 Acordo Básico 
Cooperação técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da republica do Benin para a Implementação do 
Projeto “ Inserção Social Pela pratica Esportiva do 
Futebol” 
Benin 23/08/2011 Ajuste Complementar 
Inserção Social Pela pratica 
Esportiva do Futebol 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da republica do Benin para a Implementação do 
Projeto-Piloto “Fortalecimento Institucional do Setor 
Portuário do Benin” 
Benin 23/08/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Setor Portuário do Benin 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática do Congo 
para Implementação do Projeto “Capacitação em 
Agroecologia e Agricultura Familiar, para a Produção de 
Alimentos Básicos e Fundamentais, no viés da 
Segurança Alimentar e suas Correlações Econômicas e 
Socioambientais” 
República 
Democrática do 
Congo 
19/08/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação em Agroecologia 
e Agricultura Familiar, para a 
Produção de Alimentos 
Básicos e Fundamentais, no 
viés da Segurança Alimentar e 
suas Correlações Econômicas 
e Socioambientais 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática do Congo 
para Implementação do Projeto “Apoio ao Cultivo do Café 
Kivu na República Democrática do Congo, no âmbito da 
Agroecologia, tendo-se como Referência, as Ações 
Extensionistas Participativas para Agricultura Familiar 
Desenvolvidas no Projeto Carrancas (CNPQ 
552171/2007-7)” 
República 
Democrática do 
Congo 
19/08/2011 Ajuste Complementar 
Apoio ao Cultivo do Café Kivu 
na República Democrática do 
Congo, no âmbito da 
Agroecologia, tendo-se como 
Referência, as Ações 
Extensionistas Participativas 
para Agricultura Familiar 
Desenvolvidas no Projeto 
Carrancas (CNPQ 
552171/2007-7) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da Republica Federativa do 
Brasil e o Governo da Republica do Suriname para a 
Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional 
do Banco Central do Suriname” 
Suriname 18/08/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Banco Central do Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da república do Suriname para a 
Implementação do Projeto “Apoio a Ações Futuras para o 
Controle e a Erradicação da Mosca da Carambola no 
Suriname” 
Suriname 18/08/2011 Ajuste Complementar 
Apoio a Ações Futuras para o 
Controle e a Erradicação da 
Mosca da Carambola no 
Suriname 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Benim 
para Cooperação Técnica na Área de Inclusão Social por 
meio da Prática Esportiva 
Benin 16/08/2011 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Inclusão Social por meio da 
Prática Esportiva 
tempo 
indeterminado 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá 
sobre a Eficácia da Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento 
Canadá 08/08/2011 Memorando de Entendimento 
Eficácia da Cooperação 
Internacional para o 
Desenvolvimento 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Cientifica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Fortalecimento 
da Capacidade Institucional da Agência de Aviação Civil 
de Cabo Verde” 
Cabo Verde 02/08/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Capacidade 
Institucional da Agência de 
Aviação Civil de Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Cientifica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “ Consolidação 
da ARFA como Agente Regulador dos Setores 
Farmacêutico e Alimentar em Cabo Verde – Fase 2” 
Cabo Verde 02/08/2011 Ajuste Complementar 
Consolidação da ARFA como 
Agente Regulador dos Setores 
Farmacêutico e Alimentar em 
Cabo Verde – Fase 2 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Cientifica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Reforço 
Institucional da Infraestrutura de Chaves Públicas de 
Cabo Verde (ICP-CV)” 
Cabo Verde 02/08/2011 Ajuste Complementar 
Reforço Institucional da 
Infraestrutura de Chaves 
Públicas de Cabo Verde (ICP-
CV) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Cientifica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Fortalecimento 
da Gestão do Patrimônio Material e Imaterial de Cabo 
Verde: Os Casos de Cidade Velha e Cimboa” 
Cabo Verde 02/08/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Gestão do 
Patrimônio Material e Imaterial 
de Cabo Verde: Os Casos de 
Cidade Velha e Cimboa 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Cientifica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Reforço do 
Sistema das Áreas Protegidas de Cabo Verde” 
Cabo Verde 02/08/2011 Ajuste Complementar 
Reforço do Sistema das Áreas 
Protegidas de Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Cientifica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento Habitacional de Cabo Verde – Fase 2” 
Cabo Verde 02/08/2011 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento 
Habitacional de Cabo Verde – 
Fase 2 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Fundo de População 
das Nações Unidas para a Implementação de Iniciativas 
Cooperação Sul-Sul sobre Juventude 
Fundo das Nações 
Unidas para 
Atividades de 
População - 
FUNAP 
26/07/2011 Memorando de Entendimento 
Implementação de Iniciativas 
Cooperação Sul-Sul sobre 
Juventude 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Apoio a Implementação da 
Televisão Digital Terrestre no Equador” 
Equador 15/07/2011 Ajuste Complementar 
Apoio a Implementação da 
Televisão Digital Terrestre no 
Equador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Suporte Técnico para a 
Melhoria dos Processos de Reposição Florestal na 
Nicarágua” 
Nicarágua 14/07/2011 Ajuste Complementar 
Suporte Técnico para a 
Melhoria dos Processos de 
Reposição Florestal na 
Nicarágua 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Suporte Técnico para a 
Melhoria dos Processos de Carbonização Vegetal na 
Nicarágua” 
Nicarágua 14/07/2011 Ajuste Complementar 
Suporte Técnico para a 
Melhoria dos Processos de 
Carbonização Vegetal na 
Nicarágua 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Namíbia para 
Implementação do Projeto “ Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano da Namíbia – Fase II” 
Namíbia 14/07/2011 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano da Namíbia – Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para a 
Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Transparência e Desenvolvimento de Capacidades dos 
Governos Locais do Paraguai” 
Paraguai 28/06/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da 
Transparência e 
Desenvolvimento de 
Capacidades dos Governos 
Locais do Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para a 
Implementação do Projeto “Apoio à Elaboração e à 
Implementação do Programa Nacional para o 
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Leiteira no 
Paraguai” 
Paraguai 28/06/2011 Ajuste Complementar 
Apoio à Elaboração e à 
Implementação do Programa 
Nacional para o 
Desenvolvimento da Cadeia 
Produtiva Leiteira no Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para a 
Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional 
da Assessoria Jurídica da Presidência da República do 
Paraguai” 
Paraguai 28/06/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional da 
Assessoria Jurídica da 
Presidência da República do 
Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Panamá para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Projeto de Hortas Escolares, Familiares e Comunitárias – 
PHEFC – do Panamá” 
Panamá 24/06/2011 Ajuste Complementar 
Apoio ao Projeto de Hortas 
Escolares, Familiares e 
Comunitárias – PHEFC – do 
Panamá 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Panamá para Implementação do Projeto “Reforço na 
Área de Sanidade Vegetal do Ministério do 
Desenvolvimento Agropecuário – Mida - do Panamá” 
Panamá 24/06/2011 Ajuste Complementar 
Reforço na Área de Sanidade 
Vegetal do Ministério do 
Desenvolvimento 
Agropecuário – Mida - do 
Panamá 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Panamá para Implementação do Projeto “Apoio à 
Diversificação Agrícola dos Cultivos de Soja, Cenoura e 
Cana-de-Açúcar em Regiões Tropicais do Panamá” 
Panamá 24/06/2011 Ajuste Complementar 
Apoio à Diversificação 
Agrícola dos Cultivos de Soja, 
Cenoura e Cana-de-Açúcar 
em Regiões Tropicais do 
Panamá 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Panamá para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Programa de Manejo Sanitário e Reprodutivo na 
Atividade Leiteira” 
Panamá 24/06/2011 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de Manejo 
Sanitário e Reprodutivo na 
Atividade Leiteira 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio às 
Ações de Atenção à Saúde e Formação de Conselhos 
dos Povos Indígenas de El Salvador” 
El Salvador 27/04/2011 Ajuste Complementar 
Apoio às Ações de Atenção à 
Saúde e Formação de 
Conselhos dos Povos 
Indígenas de El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio à 
Implantação de Unidade Móvel para Capacitação 
Profissional em El Salvador” 
El Salvador 27/04/2011 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação de 
Unidade Móvel para 
Capacitação Profissional em 
El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para a Implementação do Projeto 
“Transferência de Metodologia do Programa Brasileiro 
“Projovem-Prisional” para El Salvador” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Transferência de Metodologia 
do Programa Brasileiro 
“Projovem-Prisional” para El 
Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio à 
Criação de um Programa de Inserção Social para 
Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas de Violência 
Sexual” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Apoio à Criação de um 
Programa de Inserção Social 
para Crianças, Adolescentes e 
Jovens Vítimas de Violência 
Sexual 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para a Implementação do Projeto “Capacitação 
de Técnicos para a Implementação e Desenvolvimento 
de Ações de Defesa Civil (Prevenção, Preparação, 
Resposta e Reconstrução)” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos para 
a Implementação e 
Desenvolvimento de Ações de 
Defesa Civil (Prevenção, 
Preparação, Resposta e 
Reconstrução) 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para a Implementação do Projeto 
“Transferência de Metodologia do Programas Brasileiros 
“Projeto” e “Mulheres da Paz” para El Salvador” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Transferência de Metodologia 
do Programas Brasileiros 
“Projeto” e “Mulheres da Paz” 
para El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para a Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para Criação do Instituto Nacional de Saúde de 
El Salvador” 
El Salvador 26/04/2011 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para Criação 
do Instituto Nacional de Saúde 
de El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto “Dinamização e Transferência 
de Conhecimento para o Desenvolvimento Sustentável 
da Agricultura Protegida na Costa Rica” 
Costa Rica 04/04/2011 Ajuste Complementar 
Dinamização e Transferência 
de Conhecimento para o 
Desenvolvimento Sustentável 
da Agricultura Protegida na 
Costa Rica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República da Costa Rica e o 
Governo da República Federativa do Brasil para 
Implementação do Projeto “Análise da Institucionalidade 
do Sistema Elétrico Brasileiro e sua Aplicabilidade no 
Novo Modelo do Mercado para o Sistema Elétrico da 
Costa Rica” 
Costa Rica 04/04/2011 Ajuste Complementar 
Análise da Institucionalidade 
do Sistema Elétrico Brasileiro 
e sua Aplicabilidade no Novo 
Modelo do Mercado para o 
Sistema Elétrico da Costa 
Rica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Benin para Implementação do 
Projeto "Fortalecimento Institucional da Educação 
Profissional e Tecnológica do Benin nas Áreas de 
Agroecologia e Cooperativismo" 
Benin 30/03/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional da 
Educação Profissional e 
Tecnológica do Benin nas 
Áreas de Agroecologia e 
Cooperativismo 
3 anos 
Parceria para o Desenvolvimento de Biocombustíveis de 
Aviação. 
Estados Unidos 19/03/2011 Parceria 
Desenvolvimento de 
Biocombustíveis de Aviação 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Apoio Técnico para a 
Expansão e Consolidação da Rede de Bancos de Leite 
Humano no Equador” 
Equador 18/02/2011 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Expansão e Consolidação da 
Rede de Bancos de Leite 
Humano no Equador 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Apoio Técnico para o 
Fortalecimento das Funções Regulatórias de Pré e Pós 
Comercialização de Medicamentos no Equador” 
Equador 18/02/2011 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para o 
Fortalecimento das Funções 
Regulatórias de Pré e Pós 
Comercialização de 
Medicamentos no Equador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Políticas Públicas de 
Assistência Social com Ênfase em Atenção às Famílias e 
Comunidades” 
Equador 18/02/2011 Ajuste Complementar 
Políticas Públicas de 
Assistência Social com Ênfase 
em Atenção às Famílias e 
Comunidades 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento do Sistema de 
Proteção às Crianças e Adolescentes para Contribuir a 
Erradicação do Trabalho Infantil” 
Equador 18/02/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Sistema de 
Proteção às Crianças e 
Adolescentes para Contribuir 
a Erradicação do Trabalho 
Infantil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Capacitação em 
Metodologias e Instrumentos para Avaliação de 
Programas Sociais Integrantes do Plano Nacional de 
Desenvolvimento Equatoriano” 
Equador 18/02/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação em Metodologias 
e Instrumentos para Avaliação 
de Programas Sociais 
Integrantes do Plano Nacional 
de Desenvolvimento 
Equatoriano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Apoio a Criação de um 
Sistema de Informação Nacional de Recursos Hídricos e 
Florestais” 
Equador 18/02/2011 Ajuste Complementar 
Apoio a Criação de um 
Sistema de Informação 
Nacional de Recursos 
Hídricos e Florestais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto "Centro de Hemoterapia 
e Doença Falciforme de Kumasi" 
Gana 09/02/2011 Ajuste Complementar 
Centro de Hemoterapia e 
Doença Falciforme de Kumasi 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina para Cooperação em Planejamento Urbano e 
Habitação 
Argentina 31/01/2011 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Planejamento 
Urbano e Habitação 
18 meses 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para a 
Implementação do Projeto "Fortalecimento das 
Farmacopeias do Brasil e da Argentina e de seus 
Laboratórios Nacionais de Controle para a Criação de 
uma Farmacopeia Regional." 
Argentina 31/01/2011 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das 
Farmacopeias do Brasil e da 
Argentina e de seus 
Laboratórios Nacionais de 
Controle para a Criação de 
uma Farmacopeia Regional 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Capacitação Jurídica de 
Formadores e Magistrados” 
Moçambique 19/01/2011 Ajuste Complementar 
Capacitação Jurídica de 
Formadores e Magistrados 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Mapeamento da Geodiversidade/Geológico na Fronteira 
Brasil-Suriname 
Suriname 16/12/2010 Ajuste Complementar 
Mapeamento da 
Geodiversidade/Geológico na 
Fronteira Brasil-Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento de um Programa de Capacitação para 
o Departamento de Micologia/Bacteriologia no 
Suriname”. 
Suriname 16/12/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento de 
um Programa de Capacitação 
para o Departamento de 
Micologia/Bacteriologia no 
Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Programa 
de Treinamento em Produção e Industrialização de 
Alimentos Vegetais”. 
Suriname 16/12/2010 Ajuste Complementar 
Programa de Treinamento em 
Produção e Industrialização 
de Alimentos Vegetais 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Gana para a Promoção da Cooperação Sul-Sul 
Relativa ao Fortalecimento da Agricultura e da 
Segurança Alimentar 
Gana 10/12/2010 Memorando de Entendimento 
Promoção da Cooperação 
Sul-Sul Relativa ao 
Fortalecimento da Agricultura 
e da Segurança Alimentar 
3 anos 
Protocolo de Intenção entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai na Área de Ciências Estatísticas 
Uruguai 03/12/2010 Protocolo de Intenções Área de Ciências Estatísticas   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Fortalecimento Institucional do CETP-UTU na Área de 
Mecânica Industrial” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento 
Institucional do CETP-UTU na 
Área de Mecânica Industrial 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para a Expansão e Consolidação da Rede de 
Bancos de Leite Humano do Uruguai”. 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Expansão e Consolidação da 
Rede de Bancos de Leite 
Humano do Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Português como Língua Estrangeira Instrumental 
para Agentes do Governo Uruguaio – Polícia 
Penitenciária” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação em Português 
como Língua Estrangeira 
Instrumental para Agentes do 
Governo Uruguaio – Polícia 
Penitenciária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Transferência de Práticas e Metodologias em Polícia 
Comunitária” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Transferência de Práticas e 
Metodologias em Polícia 
Comunitária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento e Aperfeiçoamento do Sistema de 
Observações Meteorológicas da Direção Nacional de 
Meteorologia (DNM)” 
Uruguai 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento e 
Aperfeiçoamento do Sistema 
de Observações 
Meteorológicas da Direção 
Nacional de Meteorologia 
(DNM) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Moçambique para Implementação do 
“Projeto de Modernização da Previdência Social de 
Moçambique” 
Moçambique 03/12/2010 Ajuste Complementar 
Projeto de Modernização da 
Previdência Social de 
Moçambique 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
sobre Cooperação Técnica em Benefício de Terceiros 
Países 
Peru 29/11/2010 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica em 
Benefício de Terceiros Países 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Apoio a Implantação de 
Centro de Atenção Presencial ao Cidadão”. 
República 
Dominicana 
19/11/2010 Ajuste Complementar 
Apoio a Implantação de 
Centro de Atenção Presencial 
ao Cidadão 
2 anos 
183 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Eficiência Energética nas 
Edificações Públicas e Comerciais”. 
República 
Dominicana 
19/11/2010 Ajuste Complementar 
Eficiência Energética nas 
Edificações Públicas e 
Comerciais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Apoio à Implantação de 
Sistema de Metrologia e Avaliação da Conformidade na 
República Dominicana” 
República 
Dominicana 
19/11/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação de 
Sistema de Metrologia e 
Avaliação da Conformidade na 
República Dominicana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Fortalecimento do Sistema 
Público de Emprego na República Dominicana” 
República 
Dominicana 
19/11/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Sistema 
Público de Emprego na 
República Dominicana 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Colômbia que cria 
Grupo de Trabalho Encarregado de Estudar as 
Condições de Navegabilidade do Rio 
Amazonas/Solimões na Região de Fronteira 
Colômbia 19/11/2010 Memorando de Entendimento 
Estudar as Condições de 
Navegabilidade do Rio 
Amazonas/Solimões na 
Região de Fronteira 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Incremento da Capacidade 
de Pesquisa e de Difusão Tecnológica para o 
Desenvolvimento Agrícola do Corredor de Nacala, 
Moçambique” 
Moçambique 09/11/2010 Ajuste Complementar 
Incremento da Capacidade de 
Pesquisa e de Difusão 
Tecnológica para o 
Desenvolvimento Agrícola do 
Corredor de Nacala, 
Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Apoio à Requalificação do 
Bairro Chamanculo “C” no Âmbito da Estratégia Global 
de Reordenamento e Urbanização dos Assentamentos 
Informais do Município de Maputo” 
Moçambique 09/11/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Requalificação do 
Bairro Chamanculo “C” no 
Âmbito da Estratégia Global 
de Reordenamento e 
Urbanização dos 
Assentamentos Informais do 
Município de Maputo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação “Programa de Cooperação entre a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), o Ministério da 
Educação (MINED), a Universidade Pedagógica (UP) e a 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) de Moçambique” 
Moçambique 09/11/2010 Ajuste Complementar 
Programa de Cooperação 
entre a Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), o Ministério 
da Educação (MINED), a 
Universidade Pedagógica 
(UP) e a Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) de 
Moçambique 
2 anos 
184 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Apoio à Implantação do 
Centro de Tele-Saúde, da Biblioteca e do Programa de 
Ensino à Distância em Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente de Moçambique” 
Moçambique 09/11/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação do 
Centro de Tele-Saúde, da 
Biblioteca e do Programa de 
Ensino à Distância em Saúde 
da Mulher, da Criança e do 
Adolescente de Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Implantação de Banco de 
Leite Humano e de Centro de Lactação em Moçambique" 
Moçambique 09/11/2010 Ajuste Complementar 
Implantação de Banco de 
Leite Humano e de Centro de 
Lactação em Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Apoio ao Sistema de 
Atendimento Oral de Moçambique – Implementação de 
Laboratório de Referência em Prótese Dentária em 
Maputo” 
Moçambique 05/10/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Sistema de 
Atendimento Oral de 
Moçambique – Implementação 
de Laboratório de Referência 
em Prótese Dentária em 
Maputo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Apoio ao Desenvolvimento da 
Política Nacional de Saúde Oral em Moçambique: 
Pesquisa em Saúde Oral - Maputo“ 
Moçambique 05/10/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Política Nacional de Saúde 
Oral em Moçambique: 
Pesquisa em Saúde Oral - 
Maputo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação dom Projeto “Manejo e 
Reconstituição da Cobertura Vegetal da Bacia do Mapou, 
Haiti: Segunda Fase” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Manejo e Reconstituição da 
Cobertura Vegetal da Bacia do 
Mapou, Haiti: Segunda Fase 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Apoio à Implantação de 
Banco de Leite Humano no Haiti” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação de Banco 
de Leite Humano no Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto "Capacitação Técnica 
para Formação de Instrutores de Táticas Defensivas: 
Defesa Pessoal Policial” 
Haiti 29/09/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica para 
Formação de Instrutores de 
Táticas Defensivas: Defesa 
Pessoal Policial 
2 anos 
185 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Jamaica para Implementação do Projeto 
“Centro de Formação Profissional Brasil-Jamaica” 
Jamaica 23/09/2010 Ajuste Complementar 
Centro de Formação 
Profissional Brasil-Jamaica 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral 
Ibero-Americana para a Promoção da Cooperação 
Técnica Trilateral em Países Membros da Comunidade 
Ibero-Americana e Observadores 
Secretaria-Geral 
Ibero-Americana - 
SEGIB 
15/09/2010 Memorando de Entendimento 
Promoção da Cooperação 
Técnica Trilateral em Países 
Membros da Comunidade 
Ibero-Americana e 
Observadores 
3 anos 
Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Brasil e o Timor-Leste para 
Implementação do Programa Estratégico de Cooperação 
Técnica 2009-2011 na Área de Segurança Alimentar em 
Timor-Leste 
Timor Leste 14/09/2010 Emenda 
 Implementação do Programa 
Estratégico de Cooperação 
Técnica 2009-2011 na Área 
de Segurança Alimentar em 
Timor-Leste 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do 
Lesoto 
Lesoto 08/09/2010 Acordo 
Cooperação técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Intercâmbio Técnico para o 
Fortalecimento dos Processos de Beneficiamento e 
Transformação de Borracha Natural na Colômbia” 
Colômbia 01/09/2010 Ajuste Complementar 
Intercâmbio Técnico para o 
Fortalecimento dos Processos 
de Beneficiamento e 
Transformação de Borracha 
Natural na Colômbia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica em 
Trabalhos de Biologia e Epidemiologia para o Controle de 
Monília e de Vassoura de Bruxa em Sistemas 
Agroflorestais com Cacau” 
Colômbia 01/09/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Trabalhos de Biologia e 
Epidemiologia para o Controle 
de Monília e de Vassoura de 
Bruxa em Sistemas 
Agroflorestais com Cacau 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Centro de Formação 
Profissional Colombo - Brasileiro” 
Colômbia 01/09/2010 Ajuste Complementar 
Centro de Formação 
Profissional Colombo - 
Brasileiro 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica em 
Cultivo de Seringueiras em Zonas de Escape e de Não-
Escape” 
Colômbia 01/09/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Cultivo de Seringueiras em 
Zonas de Escape e de Não-
Escape 
2 anos 
186 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha para a Realização de Atividades de 
Cooperação em Terceiros Países 
Alemanha 31/08/2010 Memorando de Entendimento 
Realização de Atividades de 
Cooperação em Terceiros 
Países 
tempo 
indeterminado 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Apoio Técnico para 
Implantação de Bancos de Leite Humano na Nicarágua” 
Nicarágua 30/08/2010 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implantação de Bancos de 
Leite Humano na Nicarágua 
2 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 17 de Setembro de 
1996, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Federal da Alemanha [Nota 
brasileira DAI/ABC/2/ETEC BRAS RFA e Nota alemã WZ 
440.81 262 2010] - Reciclagem de Geladeiras 
Alemanha 27/08/2010 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
[Nota brasileira 
DAI/ABC/2/ETEC BRAS RFA 
e Nota alemã WZ 440.81 262 
2010] - Reciclagem de 
Geladeiras 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Programa de Combate ao 
HIV/SIDA na Guiné-Bissau 
Guiné Bissau 25/08/2010 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
de Combate ao HIV/SIDA na 
Guiné-Bissau 
3 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da África do Sul no Campo do Desenvolvimento Social 
África do Sul 24/08/2010 Memorando de Entendimento 
Campo do Desenvolvimento 
Social 
tempo 
indeterminado 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “ Apoio ao Fortalecimento do 
Sistema de Segurança Presidencial de El Salvador – 
Fase II” 
El Salvador 20/08/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento do 
Sistema de Segurança 
Presidencial de El Salvador – 
Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Pintando a Liberdade” 
El Salvador 20/08/2010 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
“Pintando a Liberdade” 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica de 
Inteligência Policial” 
El Salvador 20/08/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica de 
Inteligência Policial 
2 anos 
187 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica para 
Repressão ao Crime Organizado” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica para 
Repressão ao Crime 
Organizado 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Chile para 
Implementação do Projeto “SEBRAE-SERCOTEC: Bolsa 
de Negócios” 
Chile 17/08/2010 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
“SEBRAE-SERCOTEC: Bolsa 
de Negócios” 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Chile para a 
Implementação do Projeto “Acompanhamento Familiar e 
Ações Integradas para Famílias de Baixa Renda” 
Chile 17/08/2010 Ajuste Complementar 
Acompanhamento Familiar e 
Ações Integradas para 
Famílias de Baixa Renda 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile 
para a Criação de Grupo de Trabalho de Cooperação em 
Matéria de Desenvolvimento Social 
Chile 17/08/2010 Protocolo de Intenções 
Criação de Grupo de Trabalho 
de Cooperação em Matéria de 
Desenvolvimento Social 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile 
sobre Cooperação Técnica nas Áreas de 
Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas, 
Defesa Civil e Habitação Antissísmica 
Chile 17/08/2010 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica nas 
Áreas de Desenvolvimento de 
Pequenas e Médias 
Empresas, Defesa Civil e 
Habitação Antissísmica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Capacitação em Boas 
Práticas em Ecoturismo e Turismo de Aventura para o 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável em El 
Salvador” 
El Salvador 09/08/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação em Boas Práticas 
em Ecoturismo e Turismo de 
Aventura para o 
Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável em El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Cooperação Técnica para a 
Implementação e Gestão do Sistema de Proteção Social 
em El Salvador” 
El Salvador 09/08/2010 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica para a 
Implementação e Gestão do 
Sistema de Proteção Social 
em El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Apoio a Transferência de 
Metodologia Brasileira do Programa Talentos do Brasil 
para El Salvador” 
El Salvador 09/08/2010 Ajuste Complementar 
Apoio a Transferência de 
Metodologia Brasileira do 
Programa Talentos do Brasil 
para El Salvador 
2 anos 
188 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador sobre Cooperação Técnica para Implementação 
do Centro de Formação Profissional Brasil – El Salvador 
El Salvador 09/08/2010 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica para 
Implementação do Centro de 
Formação Profissional Brasil – 
El Salvador 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para a Criação de Quatro 
Centros Técnicos Produtivos Florentinos nos Estados 
Bolívar, Delta Amacuro, Anzoátegui e Monagas, na 
Venezuela 
Venezuela 06/08/2010 Memorando de Entendimento 
Criação de Quatro Centros 
Técnicos Produtivos 
Florentinos nos Estados 
Bolívar, Delta Amacuro, 
Anzoátegui e Monagas, na 
Venezuela 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Cameroun sobre Cooperação no Campo da 
Agricultura e Pecuária 
Camarões 04/08/2010 Memorando de Entendimento 
Cooperação no Campo da 
Agricultura e Pecuária 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Programa Mundial de 
Alimentação das Nações Unidas para a Promoção da 
Cooperação Técnica Triangular em Moçambique 
Moçambique 28/07/2010 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica 
Triangular em Moçambique 
3 anos 
Acordo-Sede e Declaração de Exigências Firmado entre 
o Ministério da Cultura e a UNESCO em Virtude da 
Realização da 34ª Reunião do Comitê do Patrimônio 
Mundial em Brasília, entre os Dias 25 de Julho e 03 de 
Agosto de 2010 
UNESCO 25/07/2010 Acordo-Sede 
  
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto “Vigilância da Saúde e 
Sistemas de Informação para a Vigilância” 
Costa Rica 22/07/2010 Ajuste Complementar 
Vigilância da Saúde e 
Sistemas de Informação para 
a Vigilância 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto “Modelo de Gestão 
Empresarial para a Unidade Estratégica de Negócios de 
Produção de Energia do Instituto Costarriquenho de 
Eletricidade – ICE” 
Costa Rica 22/07/2010 Ajuste Complementar 
Modelo de Gestão 
Empresarial para a Unidade 
Estratégica de Negócios de 
Produção de Energia do 
Instituto Costarriquenho de 
Eletricidade – ICE 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto “Incorporação de Terapias 
Não-Convencionais e Complementares nos Serviços de 
Saúde de Atenção Direta às Pessoas e Desenvolvimento 
de Estratégia de Saúde Mental de Base Comunitária” 
Costa Rica 22/07/2010 Ajuste Complementar 
Incorporação de Terapias 
Não-Convencionais e 
Complementares nos Serviços 
de Saúde de Atenção Direta 
às Pessoas e 
Desenvolvimento de 
Estratégia de Saúde Mental 
de Base Comunitária 
2 anos 
189 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular para Implementação do 
Projeto “Fortalecimento da Pecuária Leiteira Na Argélia” 
Argélia 19/07/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Pecuária 
Leiteira Na Argélia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento das Ações de 
Prevenção e Controle do Câncer em Moçambique" 
Moçambique 16/07/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das Ações de 
Prevenção e Controle do 
Câncer em Moçambique 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Zâmbia para Implementação 
do Projeto “Fortalecimento do Plano Nacional Estratégico 
para HIV/AIDS” 
Zâmbia 08/07/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Plano 
Nacional Estratégico para 
HIV/AIDS 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Zâmbia para Implementação 
do Projeto “Treinamento e Capacitação dos profissionais 
da Saúde do University Teaching Hospital” 
Zâmbia 08/07/2010 Ajuste Complementar 
Treinamento e Capacitação 
dos profissionais da Saúde do 
University Teaching Hospital 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Zâmbia para Implementação 
do Projeto “Núcleo de Formação Profissional Brasil-
Zâmbia” 
Zâmbia 08/07/2010 Ajuste Complementar 
Núcleo de Formação 
Profissional Brasil-Zâmbia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Zâmbia para Implementação 
do Projeto “Produção de Biocombustíveis” 
Zâmbia 08/07/2010 Ajuste Complementar Produção de Biocombustíveis 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Capacitação de Técnicos e 
Gestores Públicos em Desenvolvimento de Instrumentos 
de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos e 
Gestores Públicos em 
Desenvolvimento de 
Instrumentos de Políticas 
Públicas para a Agricultura 
Familiar 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Apoio a Criação de Marcos 
Legais para a Implementação da Certificação Digital” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Apoio a Criação de Marcos 
Legais para a Implementação 
da Certificação Digital 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Qualificação Técnica em 
Tecnologias Livres” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Qualificação Técnica em 
Tecnologias Livres 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Reforço no Processo 
Produtivo de Cana-de-Açúcar” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Reforço no Processo 
Produtivo de Cana-de-Açúcar 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Reforço à Diversificação 
Agroprodutiva de El Salvador” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Reforço à Diversificação 
Agroprodutiva de El Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de El Salvador para a 
Implementação do Projeto “Apoio Técnico para 
Implementação de Bancos de Leite Humano em El 
Salvador” 
El Salvador 02/07/2010 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implementação de Bancos de 
Leite Humano em El Salvador 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização Mundial 
de Turismo das Nações Unidas para a Promoção de 
Cooperação Técnica Triangular em Países em 
Desenvolvimento 
Organização 
Mundial de 
Turismo - OMT 
30/06/2010 Memorando de Entendimento 
Promoção de Cooperação 
Técnica Triangular em Países 
em Desenvolvimento 
3 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Árabe da Síria sobre Cooperação Técnica na Área de 
Agricultura. 
Síria 30/06/2010 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica na Área 
de Agricultura 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola para Implementação do “Projeto Piloto 
em Doença Falciforme" 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Projeto Piloto em Doença 
Falciforme 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola para Implementação do Projeto “Apoio 
à Implantação do Serviço de Sanidade Vegetal e 
Capacitação Técnica para Inspeção Fitossanitária" 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação do 
Serviço de Sanidade Vegetal 
e Capacitação Técnica para 
Inspeção Fitossanitária 
3 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola para Implementação do Projeto “Apoio 
ao Sistema Nacional de Investigação Agrária de Angola” 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
poio ao Sistema Nacional de 
Investigação Agrária de 
Angola 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola para Implementação do projeto 
“Capacitação na Assistência Técnica e Extensão Agrária 
para Técnicos Angolanos” 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação na Assistência 
Técnica e Extensão Agrária 
para Técnicos Angolanos 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular de Angola para Implementação do Projeto “Apoio 
à Formação Profissional Rural e Promoção Social em 
Angola” 
Angola 23/06/2010 Ajuste Complementar 
Apoio à Formação Profissional 
Rural e Promoção Social em 
Angola 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Apoio ao Desenvolvimento de 
um Programa Nacional de Alimentação Escolar de 
Moçambique” 
Moçambique 17/06/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento de 
um Programa Nacional de 
Alimentação Escolar de 
Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cultural 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Congo 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Produção de Cacau da República do Congo” 
República do 
Congo 
11/06/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Produção 
de Cacau da República do 
Congo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto "Fortalecimento do 
Serviço Nacional de Inteligência de Timor-Leste" 
Timor Leste 10/06/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Serviço 
Nacional de Inteligência de 
Timor-Leste 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Secretária-Geral da 
Organização dos Estados Americanos sobre a 
Implementação de Atividades de Cooperação Técnica 
Triangular em Terceiros Países 
Organização dos 
Estados 
Americanos - OEA 
07/06/2010 Memorando de Entendimento 
Implementação de Atividades 
de Cooperação Técnica 
Triangular em Terceiros 
Países 
  
Programa Executivo do Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano de Moçambique – Fase II” 
Moçambique 07/06/2010 Programa Executivo 
Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano de Moçambique – 
Fase II 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo de Burquina Faso para a Implementação do 
Projeto “Fortalecimento da Pecuária Leiteira na Burkina 
Faso” 
Burkina Faso 02/06/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Pecuária 
Leiteira na Burquina Faso 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura para 
a Promoção da Cooperação Técnica Trilateral em Países 
em Desenvolvimento 
UNESCO 28/05/2010 Memorando de Entendimento 
Promoção da Cooperação 
Técnica Trilateral em Países 
em Desenvolvimento 
3 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 17 de Setembro de 
1996, entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República Federal da Alemanha [Nota 
brasileira ABC/DEU/DAI/DIM/1/ETEC BRAS RFA e Nota 
alemã WZ 445.00 59 2010] 
Alemanha 25/05/2010 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
  
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional da Gestão das Águas em Cabo Verde – 
Fase I” 
Cabo Verde 20/05/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional da 
Gestão das Águas em Cabo 
Verde – Fase I 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento Habitacional de Cabo Verde” 
Cabo Verde 20/05/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento 
Habitacional de Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique para a Implementação do Projeto “Suporte 
Técnico à Plataforma de Inovação Agropecuária de 
Moçambique” 
Moçambique 12/05/2010 Ajuste Complementar 
Suporte Técnico à Plataforma 
de Inovação Agropecuária de 
Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para a 
Implementação do Projeto “Apoio ao Fortalecimento do 
Governo Eletrônico no Paraguai” 
Paraguai 03/05/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento do 
Governo Eletrônico no 
Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para a 
Implementação do Projeto “Técnicas de Diversificação 
das Atividades Agropecuárias para a Agricultura Familiar 
no Paraguai” 
Paraguai 03/05/2010 Ajuste Complementar 
Técnicas de Diversificação 
das Atividades Agropecuárias 
para a Agricultura Familiar no 
Paraguai 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para a 
Implementação do Projeto “Capacitação em Políticas 
Públicas para o Desenvolvimento” 
Paraguai 03/05/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação em Políticas 
Públicas para o 
Desenvolvimento 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para Implementação do Projeto 
“Apoio ao Plano de Desenvolvimento Sustentável para 
Favelas de Caracas” 
Venezuela 28/04/2010 Ajuste Complementar 
Apoio ao Plano de 
Desenvolvimento Sustentável 
para Favelas de Caracas 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do “Projeto de Criação do Centro de 
Formação Profissional no Domínio do Comércio e dos 
Serviços” 
Haiti 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Projeto de Criação do Centro 
de Formação Profissional no 
Domínio do Comércio e dos 
Serviços 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo de Barbados para a Implementação 
do Projeto " Capacitação de Recursos Humanos na 
Produção de Frutas e Hortaliças em Estufas e em 
Plantações Naturais ao Ar Livre em Barbados " 
Barbados 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Recursos 
Humanos na Produção de 
Frutas e Hortaliças em Estufas 
e em Plantações Naturais ao 
Ar Livre em Barbados 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo de Barbados para Implementação do 
Projeto " Capacitação de Recursos Humanos em Todos 
os Aspectos da Produção de Açúcar em Barbados " 
Barbados 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Recursos 
Humanos em Todos os 
Aspectos da Produção de 
Açúcar em Barbados 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Jamaica para Implementação do Projeto 
“Capacitação de Recursos Humanos para 
Desenvolvimento das Cadeias Agropecuárias da Jamaica 
- com Ênfase na Cadeia da Mandioca” 
Jamaica 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Recursos 
Humanos para 
Desenvolvimento das Cadeias 
Agropecuárias da Jamaica - 
com Ênfase na Cadeia da 
Mandioca 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da Jamaica e o Governo da República 
Federativa do Brasil para Implementação do Projeto 
“Programa de Capacitação de Técnicos da Jamaica em 
Produção e Processamento de Frutas Tropicais” 
Jamaica 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Programa de Capacitação de 
Técnicos da Jamaica em 
Produção e Processamento 
de Frutas Tropicais 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo de Belize para Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para a Implantação do Banco de Leite Humano 
em Belize 
Belize 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para a 
Implantação do Banco de 
Leite Humano em Belize 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Capacitação 
Técnica em Pesquisa, Coleta, Preparação e Análise de 
Mercúrio em Amostras Biológicas e Ambientais” 
Suriname 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Pesquisa, Coleta, Preparação 
e Análise de Mercúrio em 
Amostras Biológicas e 
Ambientais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Resposta à Epidemia Do HIV/AIDS no 
Suriname” 
Suriname 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Resposta à 
Epidemia Do HIV/AIDS no 
Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento de Ações de Vigilância e Prevenção da 
Doença de Chagas no Suriname” 
Suriname 26/04/2010 Ajuste Complementar 
Fortalecimento de Ações de 
Vigilância e Prevenção da 
Doença de Chagas no 
Suriname 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Comunidade do 
Caribe (CARICOM) sobre Cooperação Técnica 
Comunidade do 
Caribe - CARICOM 
26/04/2010 Memorando de Entendimento Cooperação Técnica 2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Dominicana sobre Cooperação Técnica em Benefício da 
República do Haiti na Área de Defesa Civil 
República 
Dominicana 
26/04/2010 Memorando de Entendimento 
Benefício da República do 
Haiti na Área de Defesa Civil 
2 anos 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) sobre Cooperação e Parceria 
Comunidade para 
o Desenvolvimento 
da África Austral 
29/03/2010 Acordo Cooperação e Parceria   
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre 
Cooperação para Desenvolver Legados Econômico, 
Comercial e de Reputação como Anfitriões das 
Olimpíadas 
Reino Unido 25/03/2010 Memorando de Entendimento 
Cooperação para Desenvolver 
Legados Econômico, 
Comercial e de Reputação 
como Anfitriões das 
Olimpíadas 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federativa da Guiné Bissau para Implementação do 
Projeto “Apoio na Formulação e Monitoramento do 
Programa Nacional para Universalização do Registro 
Civil de Nascimento em Guiné Bissau" 
Guiné Bissau 25/03/2010 Ajuste Complementar 
Apoio na Formulação e 
Monitoramento do Programa 
Nacional para Universalização 
do Registro Civil de 
Nascimento em Guiné Bissau 
2 anos 
Ajuste complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Botsuana para Implementação 
do Projeto "Inserção Social pela Prática Esportiva" 
Botsuana 24/03/2010 Ajuste Complementar 
Inserção Social pela Prática 
Esportiva 
2 anos 
Ajuste complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Botsuana para Implementação 
do Projeto "Capacitação Técnica em Sistemas de 
Produção de Pecuária de Corte em Botsuana." 
Botsuana 24/03/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Sistemas de Produção de 
Pecuária de Corte em 
Botsuana 
2 anos 
Ajuste complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Botsuana para Implementação 
do Projeto "Desenvolvimento do Cooperativismo e do 
Associativismo Rural em Botsuana." 
Botsuana 24/03/2010 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento do 
Cooperativismo e do 
Associativismo Rural em 
Botsuana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Assistência 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas 
Agências Especializadas e a Agência Internacional de 
Energia Atômica sobre a Realização do Trigésimo 
Terceiro Período de Sessões da CEPAL 
Organização das 
Nações Unidas - 
ONU 
24/03/2010 Ajuste Complementar 
Realização do Trigésimo 
Terceiro Período de Sessões 
da CEPAL 
  
Programa Executivo ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Princípe para 
Implementação do Projeto ``Implementação do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar em São Tomé e 
Príncipe – Fase II” 
São Tomé e 
Príncipe 
04/03/2010 Programa Executivo 
Implementação do Programa 
Nacional de Alimentação 
Escolar em São Tomé e 
Príncipe – Fase II 
2 anos 
Programa Executivo ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para 
Implementação do Projeto "Fortalecimento Institucional 
da Gestão de Águas em São Tomé e Príncipe - Fase I" 
São Tomé e 
Príncipe 
04/03/2010 Programa Executivo 
Fortalecimento Institucional da 
Gestão de Águas em São 
Tomé e Príncipe - Fase I 
2 anos 
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Programa Executivo ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Princípe para 
Implementação do Projeto “Auxílio Técnico na 
Implantação da Política de Salário Mínimo em São Tomé 
e Príncipe” 
São Tomé e 
Príncipe 
04/03/2010 Programa Executivo 
Auxílio Técnico na 
Implantação da Política de 
Salário Mínimo em São Tomé 
e Príncipe 
2 anos 
Programa Executivo ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Princípe para 
Implementação do Projeto “Apoio ao Programa de Luta 
Contra a Tuberculose em São Tomé e Príncipe” 
São Tomé e 
Príncipe 
04/03/2010 Programa Executivo 
Apoio ao Programa de Luta 
Contra a Tuberculose em São 
Tomé e Príncipe 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados 
Unidos da América sobre a Implementação de Atividades 
de Cooperação Técnica em Terceiros Países 
Estados Unidos 03/03/2010 Memorando de Entendimento 
 Implementação de Atividades 
de Cooperação Técnica em 
Terceiros Países 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de El Salvador sobre Cooperação Técnica na Área de 
Desenvolvimento Social 
El Salvador 26/02/2010 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica na Área 
de Desenvolvimento Social 
tempo 
indeterminado 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Estudo para a Promoção 
de Ações de Fortalecimento da Agricultura Familiar e da 
Segurança Alimentar e Nutricional” 
Haiti 25/02/2010 Ajuste Complementar 
Estudo para a Promoção de 
Ações de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar e da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Construção de Cisternas 
para Captação e Armazenamento de Água de Chuva no 
Haiti” 
Haiti 25/02/2010 Ajuste Complementar 
Construção de Cisternas para 
Captação e Armazenamento 
de Água de Chuva no Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Modernização e 
Fortalecimento do Centro-Piloto de Formação 
Profissional Brasil-Haiti” 
Haiti 25/02/2010 Ajuste Complementar 
Modernização e 
Fortalecimento do Centro-
Piloto de Formação 
Profissional Brasil-Haiti 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Capacitação de Gestores 
Municipais de Bajos de Haina na Estruturação e Gestão 
de seus Sistemas e Serviços de Limpeza Pública” 
República 
Dominicana 
05/02/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Gestores 
Municipais de Bajos de Haina 
na Estruturação e Gestão de 
seus Sistemas e Serviços de 
Limpeza Pública 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Capacitação em Manejo de 
Controle da Mosca-das-Frutas” 
República 
Dominicana 
05/02/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação em Manejo de 
Controle da Mosca-das-Frutas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Dominicana para a 
Implementação do Projeto “Plano de Manejo de Uso e 
Ocupação da Bacia do Rio Yaque do Norte para a 
Criação do Parque Linear do Arroyo Gurabo” 
República 
Dominicana 
04/02/2010 Ajuste Complementar 
Plano de Manejo de Uso e 
Ocupação da Bacia do Rio 
Yaque do Norte para a 
Criação do Parque Linear do 
Arroyo Gurabo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica e 
Implementação de Mecanismos para o Manejo 
Sustentável do Sistema de Águas Pluviais das Bacias 
dos Lagos Manágua e Nicarágua” 
Nicarágua 30/01/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica e 
Implementação de 
Mecanismos para o Manejo 
Sustentável do Sistema de 
Águas Pluviais das Bacias dos 
Lagos Manágua e Nicarágua 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Plano de Desenvolvimento 
Turístico do Departamento de Río San Juan” 
Nicarágua 30/01/2010 Ajuste Complementar 
Plano de Desenvolvimento 
Turístico do Departamento de 
Río San Juan 
2 anos 
Acordo para o Estabelecimento de Comitê de 
Cooperação Intergovernamental entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado do 
Catar 
Catar 20/01/2010 Acordo 
Estabelecimento de Comitê de 
Cooperação 
Intergovernamental 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Belize para a Implementação do Projeto 
"Capacitação de Recursos Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de Soja em Belize." 
Belize 19/01/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Recursos 
Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de 
Soja em Belize 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Belize para a Implementação do Projeto 
"Capacitação de Recursos Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de Milho em Belize." 
Belize 19/01/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Recursos 
Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de 
Milho em Belize 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Belize para a Implementação do Projeto 
"Capacitação de Recursos Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de Feijão em Belize." 
Belize 19/01/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Recursos 
Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de 
Feijão em Belize 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Belize para a Implementação do Projeto 
"Capacitação de Recursos Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de Arroz de Terras Altas em 
Belize." 
Belize 19/01/2010 Ajuste Complementar 
Capacitação de Recursos 
Humanos e Validação de 
Variedades para Produção de 
Arroz de Terras Altas em 
Belize 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Sérvia sobre 
Cooperação no Campo Veterinário. 
Sérvia 05/01/2010 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo 
Veterinário 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto “Centro de 
Formação das Forças de Segurança da Guiné-Bissau” 
Guiné Bissau 07/12/2009 Ajuste Complementar 
Centro de Formação das 
Forças de Segurança da 
Guiné-Bissau 
2 anos 
Programa Executivo entre a República Federativa do 
Brasil e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC), Relativo ao Acordo Básico de 
Assistência Técnica entre a República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas 
Agências Especializadas e a Agência Internacional de 
Energia Nuclear para a Promoção da Cooperação Sul-
Sul 
Escritório ONU 
para o Controle de 
Drogas e Crime - 
UNODC 
07/12/2009 Programa Executivo 
Relativo ao Acordo Básico de 
Assistência Técnica entre os 
Governos 
tempo 
indeterminado 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina para Implementação do 
Projeto “Fortalecimento do Programa de Controle da 
Dengue” 
Argentina 18/11/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Programa 
de Controle da Dengue 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Colômbia para Implementação do 
Projeto “Implementação de um Programa de 
Aproveitamento do Material Reciclável para a Região de 
Letícia-Tabatinga” 
Colômbia 10/11/2009 Ajuste Complementar 
Implementação de um 
Programa de Aproveitamento 
do Material Reciclável para a 
Região de Letícia-Tabatinga 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Colômbia para Implementação do 
Projeto “Fortalecimento no Diagnóstico Molecular e 
Tipificação das Espécies de Leishmania, sua 
Georreferenciação e Análise Espacial” 
Colômbia 10/11/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento no Diagnóstico 
Molecular e Tipificação das 
Espécies de Leishmania, sua 
Georreferenciação e Análise 
Espacial 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Colômbia para Implementação do 
Projeto “Plano de Energização Rural Vinculado ao 
Desenvolvimento Local – Segunda Fase” 
Colômbia 10/11/2009 Ajuste Complementar 
Plano de Energização Rural 
Vinculado ao 
Desenvolvimento Local – 
Segunda Fase 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Colômbia para Implementação do 
Projeto “Cooperação Técnica para o Incremento do 
Conhecimento sobre a Palma Azeiteira e a Mamona 
como Fontes de Biomassa para a Produção de Biodiesel 
Colômbia 10/11/2009 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica para o 
Incremento do Conhecimento 
sobre a Palma Azeiteira e a 
Mamona como Fontes de 
Biomassa para a Produção de 
Biodiesel 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Colômbia para Implementação do 
Projeto “Realização de Diagnóstico Turístico no Eixo 
Apaporis-Tabatinga” 
Colômbia 10/11/2009 Ajuste Complementar 
Realização de Diagnóstico 
Turístico no Eixo Apaporis-
Tabatinga 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Colômbia para Implementação do 
Projeto “Intercâmbio de Experiências em Programas e 
Projetos Turísticos” 
Colômbia 10/11/2009 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências 
em Programas e Projetos 
Turísticos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Colômbia para Implementação do 
Projeto “Capacitação de Técnicos Colombianos nas 
Áreas de Monitoramento Hidrológico, de Qualidade de 
Água e de Automatização das Redes Hidrológicas e 
Intercâmbio de Experiências e Conhecimentos sobre 
Gestão dos Recursos Hídricos” 
Colômbia 10/11/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos 
Colombianos nas Áreas de 
Monitoramento Hidrológico, de 
Qualidade de Água e de 
Automatização das Redes 
Hidrológicas e Intercâmbio de 
Experiências e 
Conhecimentos sobre Gestão 
dos Recursos Hídricos 
2 anos 
200 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre 
Cooperação em Matéria de Legado Econômico, Social e 
Material e Legados Referentes a Atividades Físicas e 
Desportivas, Relativos à Organização das Olimpíadas 
Reino Unido 04/11/2009 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Matéria de 
Legado Econômico, Social e 
Material e Legados Referentes 
a Atividades Físicas e 
Desportivas, Relativos à 
Organização das Olimpíadas 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para Implementação 
do Projeto “Centro de Formação Profissional Brasil – 
Paraguai em Hernandarias - Fase IV Ampliação e 
Expansão” 
Paraguai 03/11/2009 Ajuste Complementar 
Centro de Formação 
Profissional Brasil – Paraguai 
em Hernandarias - Fase IV 
Ampliação e Expansão 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República de Guiné Equatorial 
para Cooperação em Matéria de Saneamento Básico 
Guiné Equatorial 23/10/2009 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Matéria de 
Saneamento Básico 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para Implementação do Projeto “Formação de 
Multiplicadores em Técnicas Policiais” 
Haiti 22/10/2009 Ajuste Complementar 
Formação de Multiplicadores 
em Técnicas Policiais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Plano de Energização Rural 
para o Desenvolvimento” 
Nicarágua 22/10/2009 Ajuste Complementar 
Plano de Energização Rural 
para o Desenvolvimento 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Apoio Institucional ao 
Programa de Viviendas de Interés Social” 
Nicarágua 22/10/2009 Ajuste Complementar 
Apoio Institucional ao 
Programa de Viviendas de 
Interés Social 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Nicarágua para 
Implementação do Projeto “Capacitação na Cadeia 
Produtiva da Mandioca na Nicarágua” 
Nicarágua 22/10/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação na Cadeia 
Produtiva da Mandioca na 
Nicarágua 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
Plurinacional da Bolívia para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento em Atenção Integral e Vigilância 
Epidemiológica em DST/HIV/AIDS na Bolívia” 
Bolívia 25/09/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento em Atenção 
Integral e Vigilância 
Epidemiológica em 
DST/HIV/AIDS na Bolívia 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Estado 
Plurinacional da Bolívia para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento do Sistema de Sementes do Instituto 
Nacional de Inovação Agropecuária e Florestal (INIAF)” 
Bolívia 25/09/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Sistema de 
Sementes do Instituto 
Nacional de Inovação 
Agropecuária e Florestal 
(INIAF) 
2 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Maláui 
Malawí 16/09/2009 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana para a 
Implementação do Projeto “Manejo Integrado da Mosca 
da Fruta na Guiana” 
Guiana 14/09/2009 Ajuste Complementar 
Manejo Integrado da Mosca 
da Fruta na Guiana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana para a 
implementação do Projeto “Mapeamento Geológico e da 
Geodiversidade na Fronteira Guiana-Brasil” 
Guiana 14/09/2009 Ajuste Complementar 
Mapeamento Geológico e da 
Geodiversidade na Fronteira 
Guiana-Brasil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento do Cultivo e Produção da Mandioca no 
Suriname” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento do 
Cultivo e Produção da 
Mandioca no Suriname 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Uso, 
Armazenamento e Distribuição de Materiais de 
DST/HIV/AIDS” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Uso, Armazenamento e 
Distribuição de Materiais de 
DST/HIV/AIDS 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento da Produção de Biocombústiveis no 
Suriname” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Produção de Biocombústiveis 
no Suriname 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Suriname para a Implementação do Projeto “Capacitação 
Técnica para Repressão ao Crime Organizado” 
Suriname 10/09/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica para 
Repressão ao Crime 
Organizado 
2 anos 
202 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto "Criação do 
observatório do Mercado de Trabalho Nacional de Timor-
Leste" 
Timor Leste 28/08/2009 Ajuste Complementar 
Criação do observatório do 
Mercado de Trabalho Nacional 
de Timor-Leste 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto “Programa de 
Formação em Gestão de Microempreendimentos e Auto-
Emprego” 
Timor Leste 28/08/2009 Ajuste Complementar 
Programa de Formação em 
Gestão de 
Microempreendimentos e 
Auto-Emprego 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre O Governo da República Federativa do 
Brasil e O Governo da República Democrática de Timor-
Leste Para Implementação do Projeto “Apoio À 
Implementação de Sistema Nacional de Arquivos de 
Timor-Leste" 
Timor Leste 28/08/2009 Ajuste Complementar 
Apoio À Implementação de 
Sistema Nacional de Arquivos 
de Timor-Leste 
2 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Burundi 
Burundi 25/08/2009 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Senegal para a 
implementação do projeto "Apoio ao Programa da luta 
contra a Drépanocytose no Senegal" 
Senegal 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa da luta 
contra a Drépanocytose no 
Senegal 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Intercâmbio 
de Experiências e Conhecimentos entre Brasil e México 
sobre Práticas Integrativas, Complementares e de 
Competência Intercultural na Oferta de Serviços de 
Saúde” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências e 
Conhecimentos entre Brasil e 
México sobre Práticas 
Integrativas, Complementares 
e de Competência Intercultural 
na Oferta de Serviços de 
Saúde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Vigilância em Saúde Ambiental 
Relacionada a Desastres e População Exposta” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Vigilância 
em Saúde Ambiental 
Relacionada a Desastres e 
População Exposta 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística na Área de Geografia” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística na Área de 
Geografia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística na Área de Estatística” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística na Área de 
Estatística 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto 
“Transferência de Experiências do CONALEP ao SENAI 
em Sistemas de Avaliação e Certificação de 
Competências Laborais e de Gestão da Qualidade” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Transferência de Experiências 
do CONALEP ao SENAI em 
Sistemas de Avaliação e 
Certificação de Competências 
Laborais e de Gestão da 
Qualidade 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto 
“Consolidação de Sistema de Avaliação e Certificação de 
Competências Laborais para a Formação Profissional 
Técnica” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Consolidação de Sistema de 
Avaliação e Certificação de 
Competências Laborais para a 
Formação Profissional 
Técnica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Prognóstico Climático e de Colheitas com Base no 
Uso de Modelos para a Tomada de Decisões em Política 
Agrícola” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação em Prognóstico 
Climático e de Colheitas com 
Base no Uso de Modelos para 
a Tomada de Decisões em 
Política Agrícola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Prospecção 
e Seleção de Genótipos de Jatropha curcas com 
Potencial de Uso Industrial” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Prospecção e Seleção de 
Genótipos de Jatropha curcas 
com Potencial de Uso 
Industrial 
2 anos 
204 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Fortalecimento da Educação Técnica e Profissional do 
México nas Áreas de Aeronáutica, Energias Renováveis, 
Telecomunicações e Educação à Distância” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento da 
Educação Técnica e 
Profissional do México nas 
Áreas de Aeronáutica, 
Energias Renováveis, 
Telecomunicações e 
Educação à Distância 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento de Serviços Tecnológicos e de 
Atividades Educativas do CONALEP” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento de 
Serviços Tecnológicos e de 
Atividades Educativas do 
CONALEP 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Formação Profissional nas Áreas de Turismo, 
Hospitalidade, Saúde e Informática” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação em Formação 
Profissional nas Áreas de 
Turismo, Hospitalidade, Saúde 
e Informática 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre O Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Capacitação 
Técnica em Transferência de Tecnologias e 
Agronegócios: Casos de Biofertilizantes e Sementes” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Transferência de Tecnologias 
e Agronegócios: Casos de 
Biofertilizantes e Sementes 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Capacitação 
de Técnicos Mexicanos no Tema de Sanidade Vegetal” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos 
Mexicanos no Tema de 
Sanidade Vegetal 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Intercâmbio 
de Experiências e Conhecimentos entre Brasil e México 
sobre Práticas Integrativas e Complementares e 
Competência Intercultural na Oferta de Serviços de 
Saúde” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências e 
Conhecimentos entre Brasil e 
México sobre Práticas 
Integrativas e 
Complementares e 
Competência Intercultural na 
Oferta de Serviços de Saúde 
 2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do INEGI na Área de 
Geografia” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
INEGI na Área de Geografia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do INEGI na Área de 
Estatística” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
INEGI na Área de Estatística 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Processo de Implementação de Bancos de Leite Humano 
no México” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Processo de 
Implementação de Bancos de 
Leite Humano no México 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 
Mexicanos para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Desenvolvimento de Sistemas de Informações sobre 
Água” 
México 11/08/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento de 
Sistemas de Informações 
sobre Água 
 2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Espanha para a Realização de Atividades de 
Cooperação Técnica com Terceiros Países 
Espanha 04/08/2009 Memorando de Entendimento 
Realização de Atividades de 
Cooperação Técnica com 
Terceiros Países 
  
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República Árabe do Egito para 
Promover Ações Conjuntas de Cooperação Técnica em 
Países da África 
Egito 29/07/2009 Memorando de Entendimento 
romover Ações Conjuntas de 
Cooperação Técnica em 
Países da África 
3 anos 
Programa Executivo do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Cabo Verde para a 
Implementação do Projeto "Fortalecimento do Instituto 
Nacional de Estatística de Cabo Verde". 
Cabo Verde 21/07/2009 Programa Executivo 
Fortalecimento do Instituto 
Nacional de Estatística de 
Cabo Verde 
2 anos 
Programa Executivo ao Acordo Geral de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique para o Projeto “Implantação de Centro de 
Formação Profissional Brasil-Moçambique” 
Moçambique 21/07/2009 Programa Executivo 
Implantação de Centro de 
Formação Profissional Brasil-
Moçambique 
3 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica Entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto "Apoio A Estruturação do 
Programa Nacional de Atenção Integral à Pessoa com 
Doença Falciforme da República de Gana" 
Gana 07/07/2009 Ajuste Complementar 
Apoio A Estruturação do 
Programa Nacional de 
Atenção Integral à Pessoa 
com Doença Falciforme da 
República de Gana 
 2 anos 
Ajuste Complementar do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Comissão da União Africana para a Implementação de 
Projetos nas Áreas de Agricultura e Pecuária 
União Africana - 
UA 
01/07/2009 Ajuste Complementar 
Implementação de Projetos 
nas Áreas de Agricultura e 
Pecuária 
 3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Comissão da União Africana para implementação de 
Projetos Inovadores de Cooperação Horizontal em 
Benefício do Desenvolvimento Sustentável na Cadeira de 
Algodão nos Países da África 
União Africana - 
UA 
01/07/2009 Ajuste Complementar 
Projetos Inovadores de 
Cooperação Horizontal em 
Benefício do Desenvolvimento 
Sustentável na Cadeira de 
Algodão nos Países da África 
3 anos 
Ajuste Complementar do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Comissão da União Africana para Implementação de 
Projetos na Área de Desenvolvimento Social 
União Africana - 
UA 
01/07/2009 Ajuste Complementar 
Implementação de Projetos na 
Área de Desenvolvimento 
Social 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Assistência 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas, a 
Organização Internacional do Trabalho, a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil 
Internacional, a Organização Mundial da Saúde, a União 
Internacional de Telecomunicações, a Organização 
Metereológica Mundial, a Agência Internacional de 
Energia Atômica e a União Postal Universal para a 
Operação no Brasil da Unidade Temática do PNUD sobre 
Redução da Pobreza 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
30/06/2009 Ajuste Complementar 
Operação no Brasil da 
Unidade Temática do PNUD 
sobre Redução da Pobreza 
tempo 
indeterminado 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento dos 
Processos de Operação, Manutenção e Controle de 
Estações de Tratamento de Águas Residuárias em 
Pequenas Coletividades Urbanas e Sistemas Lagunares” 
Costa Rica 03/06/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento dos Processos 
de Operação, Manutenção e 
Controle de Estações de 
Tratamento de Águas 
Residuárias em Pequenas 
Coletividades Urbanas e 
Sistemas Lagunares 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação do Projeto “Centro de 
Formação Profissional Brasil - Guatemala” 
Guatemala 01/06/2009 Ajuste Complementar 
Centro de Formação 
Profissional Brasil - 
Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação do Projeto “Cozinha 
Brasil - Guatemala” 
Guatemala 01/06/2009 Ajuste Complementar Cozinha Brasil - Guatemala 2 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Libéria 
Libéria 29/05/2009 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Uzbequistão 
Uzbequistão 28/05/2009 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento das Políticas de Enfrentamento à 
Epidemia de DST/AIDS no Uruguai.” 
Uruguai 25/05/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das Políticas 
de Enfrentamento à Epidemia 
de DST/AIDS no Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento do Ensino Técnico na Área do Meio 
Ambiente.” 
Uruguai 25/05/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Ensino 
Técnico na Área do Meio 
Ambiente 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Fortalecimento do Sistema Nacional de Sangue e 
Hemoderivados do Uruguai.” 
Uruguai 25/05/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento do 
Sistema Nacional de Sangue 
e Hemoderivados do Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Senegal para implementação do projeto "Apoio ao 
Desenvolvimento da Rizicultura no Senegal" 
Senegal 25/05/2009 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Rizicultura no Senegal 
2 anos 
Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da 
Arábia Saudita. 
Arábia Saudita 16/05/2009 Acordo Cooperação entre Governos   
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Programa Executivo do Acordo Geral de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique e para o Projeto “Apoio à Implementação do 
Sistema Nacional de Arquivos de Estado” 
Moçambique 08/05/2009 Programa Executivo 
Apoio à Implementação do 
Sistema Nacional de Arquivos 
de Estado 
3 anos 
Programa Executivo do Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para o Projeto 
“Apoio ao Desenvolvimento Gerencial Estratégico do 
Governo de Moçambique” 
Moçambique 06/05/2009 Programa Executivo 
Apoio ao Desenvolvimento 
Gerencial Estratégico do 
Governo de Moçambique 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Botsuana para Implementação 
do Projeto “Fortalecimento do Plano Nacional Estratégico 
para Hiv/Aids 2003-2009” 
Botsuana 05/05/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Plano 
Nacional Estratégico para 
Hiv/Aids 2003-2009 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para implementação do Projeto "Capacitação na 
Utilização de Derivados de Crédito como Instrumentos 
Financeiros de Controle de Risco Creditício" 
Cuba 04/05/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação na Utilização de 
Derivados de Crédito como 
Instrumentos Financeiros de 
Controle de Risco Creditício 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para implementação do Projeto ``Modelo 
Conceitual de Estrutura do Banco de Dados Geológicos 
da República de Cuba ``. 
Cuba 04/05/2009 Ajuste Complementar 
Modelo Conceitual de 
Estrutura do Banco de Dados 
Geológicos da República de 
Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para Implementação do Projeto ``Fortalecimento 
Institucional do Centro de Tecnologia e Qualidade do 
Ministério da Indústria Sidero-Mecânica de Cuba `` 
Cuba 04/05/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Centro de Tecnologia e 
Qualidade do Ministério da 
Indústria Sidero-Mecânica de 
Cuba  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para Cooperação 
Técnica com outros Países da América Latina e Países 
da África para a Implementação do Programa de Parceria 
OIT/BRASIL para a Promoção da Cooperação Sul-Sul 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
22/03/2009 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
de Parceria OIT/BRASIL para 
a Promoção da Cooperação 
Sul-Sul 
3 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Togolesa para 
Implementação do Projeto “Gestão de Patrimônio 
Material e Imaterial no Togo”. 
Togo 17/03/2009 Ajuste Complementar 
Gestão de Patrimônio Material 
e Imaterial no Togo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Togolesa para 
Implementação do Projeto “Apoio Institucional ao ITRA” 
Togo 17/03/2009 Ajuste Complementar Apoio Institucional ao ITRA  2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Benim para Implementação do 
Projeto " Bolsa Família - Fase Piloto " 
Benin 13/03/2009 Ajuste Complementar Bolsa Família - Fase Piloto 2 anos 
Memorando de Entendimento Para a Constituição de 
Mecanismo de Coordenação e Cooperação Brasil-Bolívia 
Bolívia 12/03/2009 Memorando de Entendimento 
Constituição de Mecanismo de 
Coordenação e Cooperação 
Brasil-Bolívia 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Bolívia para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Capacidade Institucional do Ministério de Saúde e 
Esportes da Bolívia em Sistemas de Vigilância em Saúde 
Ambiental” 
Bolívia 12/03/2009 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Capacidade 
Institucional do Ministério de 
Saúde e Esportes da Bolívia 
em Sistemas de Vigilância em 
Saúde Ambiental 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto “Apoio à 
Implementação do Banco de Leite Materno.” 
Bolívia 12/03/2009 Ajuste Complementar 
Apoio à Implementação do 
Banco de Leite Materno 
2 anos 
Programa Executivo ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Brasil e o São Tomé e 
Princípe para Implementação do Projeto “Centro de 
Formação Profissional Brasil – São Tomé e Príncipe” 
São Tomé e 
Príncipe 
11/03/2009 Programa Executivo 
Centro de Formação 
Profissional Brasil – São Tomé 
e Príncipe 
2 anos 
Programa Executivo ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Brasil e São Tomé e Princípe 
para Implementação do Projeto “Implantação do 
Programa Nacional de Extensão Rural (PRONER) em 
São Tomé e Príncipe” 
São Tomé e 
Príncipe 
11/03/2009 Programa Executivo 
Implantação do Programa 
Nacional de Extensão Rural 
(PRONER) em São Tomé e 
Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Português como Língua Estrangeira Instrumental 
para Agentes do Governo Uruguaio – Polícia Rodoviária” 
Uruguai 10/03/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação em Português 
como Língua Estrangeira 
Instrumental para Agentes do 
Governo Uruguaio – Polícia 
Rodovi 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Formação de 
Técnicos em Alfabetização de Jovens e Adultos” 
Guatemala 30/01/2009 Ajuste Complementar 
Formação de Técnicos em 
Alfabetização de Jovens e 
Adultos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Capacitação 
em Sistemas de Produção de Frutas Temperadas para a 
Guatemala” 
Guatemala 30/01/2009 Ajuste Complementar 
Capacitação em Sistemas de 
Produção de Frutas 
Temperadas para a 
Guatemala 
 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Apoio à 
Execução do Programa Escolas Abertas na Guatemala” 
Guatemala 30/01/2009 Ajuste Complementar 
Apoio à Execução do 
Programa Escolas Abertas na 
Guatemala 
2 anos 
Programa Executivo ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Brasil e São Tomé e Príncipe 
para Implementação do Projeto “Alfabetização Solidária 
em São Tomé e Príncipe – Fase V” 
São Tomé e 
Príncipe 
20/01/2009 Programa Executivo 
Alfabetização Solidária em 
São Tomé e Príncipe – Fase V 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Programa Estratégico de 
Cooperação Técnica 2009-2011 na Área de Segurança 
Alimentar em Timor-Leste 
Timor Leste 09/01/2009 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
Estratégico de Cooperação 
Técnica 2009-2011 na Área 
de Segurança Alimentar em 
Timor-Leste 
 3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Brasil e o Haiti para 
Implementação do Programa Estratégico 2008-2010 nas 
Áreas de Segurança Alimentar e Agricultura 
Haiti 08/12/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
Estratégico 2008-2010 nas 
Áreas de Segurança Alimentar 
e Agricultura 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a República Democrática de São 
Tomé e Príncipe para Implementação do Projeto 
“Construção Institucional e Metodológica da Extensão 
Rural como Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 
da Agricultura Familiar em São Tomé e Príncipe – Fase 
II” 
São Tomé e 
Príncipe 
04/12/2008 Ajuste Complementar 
Construção Institucional e 
Metodológica da Extensão 
Rural como Estratégia de 
Desenvolvimento Sustentável 
da Agricultura Familiar em 
São Tomé e Príncipe – Fase II 
2 anos 
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Programa Executivo do Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para a 
Implementação do Projeto “Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da Malária em São Tomé e 
Príncipe” 
São Tomé e 
Príncipe 
24/10/2008 Programa Executivo 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária em São Tomé e 
Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Assessoria à 
Gestão Operacional dos Programas Sociais do Governo 
da República da Guatemala” 
Guatemala 24/10/2008 Ajuste Complementar 
Assessoria à Gestão 
Operacional dos Programas 
Sociais do Governo da 
República da Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cultural 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para Cooperação 
em Matéria de Comunicação Social 
Moçambique 16/10/2008 Ajuste Complementar 
Cooperação em Matéria de 
Comunicação Social 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cultural 
entre o Governo da República Federativa Brasil e o 
Governo da República Federativa Moçambique nas 
Áreas Audiovisual e Cinematográfica 
Moçambique 16/10/2008 Ajuste Complementar 
Áreas Audiovisual e 
Cinematográfica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federativa de Moçambique, para Implementação do 
Projeto “Programa de Educação Alimentar e Nutricional – 
Cozinha Brasil-Moçambique” 
Moçambique 16/10/2008 Ajuste Complementar 
Programa de Educação 
Alimentar e Nutricional – 
Cozinha Brasil-Moçambique 
 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República do Brasil e o Governo da 
República de Moçambique, para Implementação do 
Projeto “Inserção Social pela Prática Desportiva – Fase 
II” 
Moçambique 16/10/2008 Ajuste Complementar 
Inserção Social pela Prática 
Desportiva – Fase II 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para a Implementação do Projeto “Capacitação em 
Análise Sócio-Demográfica, Distribuição Espacial da 
População e Meio Ambiente e Saúde Reprodutiva no 
Paraguai” 
Paraguai 15/10/2008 Ajuste Complementar 
Capacitação em Análise 
Sócio-Demográfica, 
Distribuição Espacial da 
População e Meio Ambiente e 
Saúde Reprodutiva no 
Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Brasil e a 
Alemanha sobre a Continuidade de Projetos de 
Cooperação Técnica 
Alemanha 06/10/2008 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
 Continuidade de Projetos de 
Cooperação Técnica 
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Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Democrática Socialista do Sri Lanka 
Sri Lanka 16/09/2008 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Programa Executivo Relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Guiné-Bissau para a Implementação do Projeto “Apoio 
à Reestruturação dos Cursos de Educação Profissional 
em Contabilidade e Administração do Centro de 
Formação Administrativa da Guiné-Bissau” 
Guiné Bissau 12/09/2008 Programa Executivo 
Apoio à Reestruturação dos 
Cursos de Educação 
Profissional em Contabilidade 
e Administração do Centro de 
Formação Administrativa da 
Guiné-Bissau 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto fortalecimento Institucional e 
Técnico do Instituto Nacional de Normalização e 
Qualidade de Moçambique” 
Moçambique 04/09/2008 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
fortalecimento Institucional e 
Técnico do Instituto Nacional 
de Normalização e Qualidade 
de Moçambique 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Capacitação em Produção de 
Medicamentos Anti-Retrovirais e outros Medicamentos” 
Moçambique 04/09/2008 Ajuste Complementar 
Capacitação em Produção de 
Medicamentos Anti-Retrovirais 
e outros Medicamentos 
4 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do Projeto “Fortalecimento Institucional 
do Órgão Regulador de Medicamentos de Moçambique 
como Agente Regulador do Setor Farmacêutico” 
Moçambique 04/09/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Órgão Regulador de 
Medicamentos de 
Moçambique como Agente 
Regulador do Setor 
Farmacêutico 
2 anos 
Adenda nº 2 ao Ajuste Complementar de Cooperação 
Relativo ao Projeto "Apoio à Inserção Internacional das 
PMEs Brasileiras" 
União Europeia 01/09/2008 Adendo 
Apoio à Inserção Internacional 
das PMEs Brasileiras 
  
Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 
Área do Esporte entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Unida da 
Tanzânia 
Tanzânia 22/08/2008 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
do Esporte 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Brasil e o Quênia para Implementação do Projeto 
“Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da Malária” 
Quênia 15/08/2008 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Brasil e o Quênia para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento das Ações de Combate ao HIV/AIDS no 
Quênia” 
Quênia 15/08/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das Ações de 
Combate ao HIV/AIDS no 
Quênia 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Brasil e o Quênia para Implementação do Projeto 
“Fortalecimento Institucional do Serviço Florestal do 
Quênia, do Corpo de Bombeiros da Prefeitura Municipal 
de Nairobi e do Corpo de Bombeiros da Autoridade 
Aeroportuária do Quênia” 
Quênia 15/08/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Serviço Florestal do Quênia, 
do Corpo de Bombeiros da 
Prefeitura Municipal de Nairobi 
e do Corpo de Bombeiros da 
Autoridade Aeroportuária do 
Quênia 
2 anos 
Programa Executivo relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República da Guiné Bissau e o Governo da República 
Federativa do Brasil para a Implementação do Projeto 
“Fortalecimento da Gestão Pública na Guiné-Bissau" 
Guiné Bissau 13/08/2008 Programa Executivo 
Fortalecimento da Gestão 
Pública na Guiné-Bissau 
2 anos 
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Japão, 
concernente ao Estudo para o Desenvolvimento de uma 
Solução Integrada relativa à Gestão de Resíduos 
Industriais no Pólo Industrial de Manaus 
Japão 01/08/2008 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Estudo para o 
Desenvolvimento de uma 
Solução Integrada relativa à 
Gestão de Resíduos 
Industriais no Pólo Industrial 
de Manaus 
  
Termo de Cooperação Técnica entre o Brasil e a 
Organização dos Estados Americanos para a Execução 
do Projeto “Fortalecimento dos Sistemas de Acreditação 
dos Países da América Através da IAAC (Cooperación 
Inter-Americana de Acreditación) como Veículo para 
Facilitar o Comércio Internacional e na Região” 
Organização dos 
Estados 
Americanos - OEA 
30/07/2008 Termo 
Fortalecimento dos Sistemas 
de Acreditação dos Países da 
América Através da IAAC 
(Cooperación Inter-Americana 
de Acreditación) como Veículo 
para Facilitar o Comércio 
Internacional e na Região 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto Fortalecimento Institucional 
das Assessorias Internacionais dos Ministérios da Saúde 
do Brasil e da Costa Rica 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
das Assessorias 
Internacionais dos Ministérios 
da Saúde do Brasil e da Costa 
Rica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto "Modelagem de Programa de 
Capacitação e Otimização dos Processos de Serviços 
Postais nos Correios da Costa Rica" 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Modelagem de Programa de 
Capacitação e Otimização dos 
Processos de Serviços 
Postais nos Correios da Costa 
Rica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto "Gestão e Conservação de 
Centrais Elétricas" 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Gestão e Conservação de 
Centrais Elétricas 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento de 
Capacidades em Gestão de Áreas Protegidas" 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de 
Capacidades em Gestão de 
Áreas Protegidas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto "Credenciamento do 
Laboratório Químico da Área controle de Óleo do Centro 
de Serviços – LIMAT" 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Credenciamento do 
Laboratório Químico da Área 
controle de Óleo do Centro de 
Serviços – LIMAT 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto Controle Metrológico de 
Instrumentos de Medição Utilizados na Área de Serviços 
Públicos 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Controle Metrológico de 
Instrumentos de Medição 
Utilizados na Área de Serviços 
Públicos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto Intercâmbio de 
Conhecimentos sobre os Sistemas de Saúde Pública do 
Brasil e Costa Rica 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de 
Conhecimentos sobre os 
Sistemas de Saúde Pública do 
Brasil e Costa Rica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto Apoio Técnico para 
Implantação/Implementação de Bancos de Leite Humano 
na Costa Rica 
Costa Rica 30/07/2008 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implantação/Implementação 
de Bancos de Leite Humano 
na Costa Rica 
2 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Trinidad e Tobago 
Trinidad e Tobago 25/07/2008 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo a República da Colômbia para Implementação 
do Projeto Intercâmbio de conhecimentos sobre a 
Implementação de Tecnologias Limpas na Produção de 
Gado na Colômbia 
Colômbia 19/07/2008 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de conhecimentos 
sobre a Implementação de 
Tecnologias Limpas na 
Produção de Gado na 
Colômbia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo a República da Colômbia para Implementação 
do Projeto Intercâmbio de conhecimentos sobre 
Processamento da Madeira 
Colômbia 19/07/2008 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de conhecimentos 
sobre Processamento da 
Madeira 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo a República da Colômbia para Implementação 
do Projeto Destinação Adequada do Lixo Coletado junto 
à População em Situação de Vulnerabilidade em Bogotá. 
Colômbia 19/07/2008 Ajuste Complementar 
Destinação Adequada do Lixo 
Coletado junto à População 
em Situação de 
Vulnerabilidade em Bogotá 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
entre o Governo do Brasil e o Governo da Colômbia para 
Implementação do Projeto Intercâmbio de Experiências 
sobre Gestão Ambiental Urbana 
Colômbia 19/07/2008 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências 
sobre Gestão Ambiental 
Urbana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Brasil e Angola 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Memória e da Produção Audiovisuais de Angola” 
Angola 17/07/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Memória e 
da Produção Audiovisuais de 
Angola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Brasil e Angola 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento da 
Gestão do Patrimônio Cultural de Angola” 
Angola 17/07/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Gestão do 
Patrimônio Cultural de Angola 
2 anos 
Emenda, por Troca de Notas, ao Ajuste Complementar 
ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Democrática de Timor-Leste para 
Implementação do Projeto “Apoio ao Fortalecimento do 
Setor da Justiça em Timor-Leste” 
Timor Leste 11/07/2008 Emenda, por Troca de Nota 
Apoio ao Fortalecimento do 
Setor da Justiça em Timor-
Leste 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de Timor Leste para Implementação do 
Projeto “Desenvolvimento Florestal em Timor-Leste” 
Timor Leste 11/07/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Florestal em 
Timor-Leste 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de Timor-Leste sobre Cooperação Técnica 
na Área de Arquivos 
Timor Leste 11/07/2008 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Arquivos 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de Timor-Leste sobre Cooperação Técnica 
na Área do Trabalho, Emprego e Geração de Renda 
Timor Leste 11/07/2008 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
do Trabalho, Emprego e 
Geração de Renda 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para a 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica em 
Ciências Florestais” 
Moçambique 02/07/2008 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Ciências Florestais 
2 anos 
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Memorando de Entendimento entre o Brasil e a 
Venezuela para o Desenvolvimento de um Centro 
Binacional em Santa Elena de Uairén. 
Venezuela 27/06/2008 Memorando de Entendimento 
Desenvolvimento de um 
Centro Binacional em Santa 
Elena de Uairén 
3 anos 
Programa Executivo Relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cabo Verde para Implementação do Projeto 
``Fortalecimento e Capacitação Técnica de Recursos 
Humanos para o Sistema de Formação Profissional de 
Cabo Verde – FASE II `` 
Cabo Verde 27/06/2008 Programa Executivo 
Fortalecimento e Capacitação 
Técnica de Recursos 
Humanos para o Sistema de 
Formação Profissional de 
Cabo Verde – FASE II 
2 anos 
Programa Executivo Relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto ``Fortalecimento 
da Atenção Primária à Saúde em Cabo Verde `` 
Cabo Verde 27/06/2008 Programa Executivo 
Fortalecimento da Atenção 
Primária à Saúde em Cabo 
Verde  
 2 anos 
Programa Executivo Relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Brasil e Cabo 
Verde para Implementação do Projeto ``Apoio Técnico 
para Implantação de Banco de Leite Humano em Cabo 
Verde `` 
Cabo Verde 27/06/2008 Programa Executivo 
Apoio Técnico para 
Implantação de Banco de 
Leite Humano em Cabo Verde 
2 anos 
Programa Executivo Relativo ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federativa de Cabo Verde para Implementação do 
Projeto ``Fortalecimento Institucional do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) `` 
Cabo Verde 27/06/2008 Programa Executivo 
Fortalecimento Institucional do 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Brasil e o 
Marrocos para a Implementação do Projeto Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano do Marrocos 
Marrocos 25/06/2008 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento 
Urbano do Marrocos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Brasil e o 
Marrocos para a Implementação do Projeto Formação de 
Formadores na Área de Informática Básica para Cegos e 
Deficientes Visuais 
Marrocos 25/06/2008 Ajuste Complementar 
Formação de Formadores na 
Área de Informática Básica 
para Cegos e Deficientes 
Visuais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular para Implementação do 
Projeto "Desenvolvimento Integrado e Sustentável da 
Bacia Hidrográfica do Rio Touil" 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Touil 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular para Implementação do 
Projeto "Gestão e Monitoramento dos Ecossistemas 
Florestais" 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Gestão e Monitoramento dos 
Ecossistemas Florestais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argelina Democrática e Popular para a Implementação 
do Projeto "Conservação de Recursos Hídricos e Solos 
em Zonas Úmidas do Rio Tell Oriental" 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Conservação de Recursos 
Hídricos e Solos em Zonas 
Úmidas do Rio Tell Oriental 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Brasil e a 
Argélia para a Implementação do Projeto Capacitação 
Técnica em Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos 
Pediátricos 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Procedimentos Cirúrgicos 
Cardíacos Pediátricos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Brasil e a 
Argélia para a Implementação do Projeto Gestão e 
Normatização do Atendimento a Pacientes Portadores de 
Queimaduras 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Gestão e Normatização do 
Atendimento a Pacientes 
Portadores de Queimaduras 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Tecnológica e Técnica entre o Brasil e a 
Argélia para a Implementação do Projeto Transferência 
de Conhecimento para a Produção de Gemas Lapidadas, 
Jóias e Artesanato Mineral 
Argélia 23/06/2008 Ajuste Complementar 
Transferência de 
Conhecimento para a 
Produção de Gemas 
Lapidadas, Jóias e Artesanato 
Mineral 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau para a 
Implementação do Projeto "Fortalecimento da 
Assembleia Nacional Popular Bissau-Guineense" 
Guiné Bissau 09/06/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Assembleia 
Nacional Popular Bissau-
Guineense 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Brasil e o Haiti para 
Implementação do Projeto “Combate à Violência contra 
as Mulheres no Haiti” 
Haiti 28/05/2008 Ajuste Complementar 
Combate à Violência contra as 
Mulheres no Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Oferta da Educação Escolar Indígena 
no Brasil e na Bolívia" 
Bolívia 27/05/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Oferta da 
Educação Escolar Indígena no 
Brasil e na Bolívia 
 2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto "Intercâmbio 
de Experiências e Conhecimentos para a Gestão das 
Culturas" 
Bolívia 27/05/2008 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências e 
Conhecimentos para a Gestão 
das Culturas 
 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar 
Boliviano" 
Bolívia 27/05/2008 Ajuste Complementar 
"Apoio ao Desenvolvimento do 
Programa de Alimentação 
Escolar Boliviano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Desenvolvimento das 
Bases para o Estabelecimento da Agricultura de Energia 
em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento das Bases 
para o Estabelecimento da 
Agricultura de Energia em 
Gana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Desenvolvimento das 
Plantações Florestais em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento das 
Plantações Florestais em 
Gana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Procedimentos 
Laboratoriais em Biotecnologia e Manejo de Recursos 
Genéticos Aplicados à Agrobiodiversidade da Mandioca 
em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Procedimentos Laboratoriais 
em Biotecnologia e Manejo de 
Recursos Genéticos Aplicados 
à Agrobiodiversidade da 
Mandioca em Gana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Gana 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento das 
Ações de Combate ao HIV/AIDS em Gana” 
Gana 19/04/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das Ações de 
Combate ao HIV/AIDS em 
Gana 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Guatemala sobre Cooperação Técnica na Área de 
Desenvolvimento Social 
Guatemala 04/04/2008 Memorando de Entendimento 
Cooperação Técnica na Área 
de Desenvolvimento Social 
tempo 
indeterminado 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a República da Guatemala sobre 
Cooperação Técnica na Área de Gestão de Bancos 
Guatemala 04/04/2008 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Gestão de Bancos 
tempo 
indeterminado 
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Ajuste Complementar ao acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para Implementação de Bancos de Leite 
Humano na Guatemala” 
Guatemala 04/04/2008 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implementação de Bancos de 
Leite Humano na Guatemala 
 2 anos 
Acordo Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica, Técnica e Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo para Constituir Entendimento 
Especial de Cooperação sobre a Atividade Econômica, 
Financeira e Comercial 
República do 
Congo 
01/04/2008 Acordo Complementar 
Constituir Entendimento 
Especial de Cooperação sobre 
a Atividade Econômica, 
Financeira e Comercial 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Programa Nacional de Cantinas Escolares de Cabo 
Verde - Fase I - Fortalecimento do ICASE" 
Cabo Verde 12/03/2008 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa Nacional 
de Cantinas Escolares de 
Cabo Verde - Fase I - 
Fortalecimento do ICASE 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto “Escola de Todos 
– Fase II” 
Cabo Verde 12/03/2008 Ajuste Complementar 
Projeto “Escola de Todos – 
Fase II” 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto “Consolidação da 
ARFA como Agente Regulador dos Setores e 
Farmacêutico e Alimentar Visando ao Fortalecimento de 
sua Capacidade Institucional” 
Cabo Verde 12/03/2008 Ajuste Complementar 
Consolidação da ARFA como 
Agente Regulador dos Setores 
e Farmacêutico e Alimentar 
Visando ao Fortalecimento de 
sua Capacidade Institucional 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde para Implementação do Projeto “Apoio ao 
Programa de Prevenção e Controle da Malária em Cabo 
Verde” 
Cabo Verde 12/03/2008 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária em Cabo Verde 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista 
do Vietnã sobre Cooperação Técnica na Área de 
Técnicas de Produção e Uso de Etanol Combustível. 
Vietnã 27/02/2008 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Mapeamento Geológico 
e de Recursos Minerais em Áreas de Fronteira 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Mapeamento Geológico e de 
Recursos Minerais em Áreas 
de Fronteira 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Desenvolvimento de 
Capacidades na Área de Gestão de Recursos Hídricos 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
 Desenvolvimento de 
Capacidades na Área de 
Gestão de Recursos Hídricos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Intercâmbio de 
Metodologias para Sistemas de Informação de Água 
Subterrânea 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Metodologias 
para Sistemas de Informação 
de Água Subterrânea 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Apoio Técnico à 
Implementação de um Banco de Leite Humano na 
Argentina 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico à 
Implementação de um Banco 
de Leite Humano na Argentina 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Transferência de Cultivos 
e Técnicas para o Melhoramento de Batatas 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Transferência de Cultivos e 
Técnicas para o 
Melhoramento de Batatas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Interoperabilidade do 
Governo Eletrônico 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Projeto Interoperabilidade do 
Governo Eletrônico 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Negociação Coletiva: 
Gestão e Sistematização de Informações 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Negociação Coletiva: Gestão 
e Sistematização de 
Informações 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Educação a Distância – 
Programa Livre 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Projeto Educação a Distância 
– Programa Livre 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Desenvolvimento de 
Capacidades em Gestão de Áreas Protegidas. 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de 
Capacidades em Gestão de 
Áreas Protegidas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
para Implementação do Projeto Fortalecimento a 
Inspeção do Trabalho Portuário e em Vias Aquáticas. 
Argentina 21/02/2008 Ajuste Complementar 
Fortalecimento a Inspeção do 
Trabalho Portuário e em Vias 
Aquáticas 
2 anos 
Protocolo Adicional ao Acordo-Quadro de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa sobre a Cooperação 
Descentralizada 
França 12/02/2008 Protocolo Adicional Cooperação Descentralizada   
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Organização Internacional do 
Trabalho ao Acordo Básico de Assistência Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Organização das Nações Unidas, suas Agências 
Especializadas e a AIEA, de 29 de Dezembro de 1964, 
para a Implementação do Projeto "Fórum Nacional do 
Trabalho: Reforma Sindical e Trabalhista e Afirmação do 
Diálogo Social no Brasil II" 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
24/12/2007 Ajuste Complementar 
Fórum Nacional do Trabalho: 
Reforma Sindical e Trabalhista 
e Afirmação do Diálogo Social 
no Brasil II 
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Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Organização 
Internacional do Trabalho para o Estabelecimento da 
Iniciativa de Cooperação Sul-Sul no combate ao Trabalho 
Infantil 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
14/12/2007 Memorando de Entendimento 
Estabelecimento da Iniciativa 
de Cooperação Sul-Sul no 
combate ao Trabalho Infantil 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica, para Implementação do Projeto 
``Fortalecimento da Vigilância e Controle dos Resíduos e 
Contaminantes nos Alimentos da Venezuela `` 
Venezuela 13/12/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Vigilância e 
Controle dos Resíduos e 
Contaminantes nos Alimentos 
da Venezuela 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica, para Implementação do Projeto 
``Capacitação dos Recursos Humanos do Serviço 
Autônomo da Controladoria Sanitária da República 
Bolivariana da Venezuela em Vigilância e Controle dos 
Produtos de uso e Consumo Humano `` 
Venezuela 13/12/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação dos Recursos 
Humanos do Serviço 
Autônomo da Controladoria 
Sanitária da República 
Bolivariana da Venezuela em 
Vigilância e Controle dos 
Produtos de uso e Consumo 
Humano  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica, para Implementação do Projeto 
``Produção de Mudas e Beneficiamento Ecológico do 
Café ``. entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a República Bolivariana da Venezuela. 
Venezuela 13/12/2007 Ajuste Complementar 
`Produção de Mudas e 
Beneficiamento Ecológico do 
Café  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela, para Implementação do 
Projeto ``Produção de Mandioca nos Estados de 
Anzoátegui e de Monagas `` 
Venezuela 13/12/2007 Ajuste Complementar 
Produção de Mandioca nos 
Estados de Anzoátegui e de 
Monagas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica, para Implementação do Projeto 
``Desenvolvimento Institucional do Instituto de Altos 
Estudos em Saúde Doutor Arnoldo Gabaldon `` entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Bolivariana da Venezuela 
Venezuela 13/12/2007 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Institucional 
do Instituto de Altos Estudos 
em Saúde Doutor Arnoldo 
Gabaldon 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica para Implementação do Projeto 
"Capacitação em Análise de Informação sobre Crimes 
contra o Meio Ambiente" 
El Salvador 05/12/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação em Análise de 
Informação sobre Crimes 
contra o Meio Ambiente 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Programa de Prevenção e Controle da Malária na Guiné-
Bissau" 
Guiné Bissau 14/11/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária na Guiné-Bissau 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto "Transferência de 
Conhecimento e Capacitação Técnica para Segurança 
Alimentar e Desenvolvimento do Agronegócio na Guiné-
Bissau" 
Guiné Bissau 14/11/2007 Ajuste Complementar 
Transferência de 
Conhecimento e Capacitação 
Técnica para Segurança 
Alimentar e Desenvolvimento 
do Agronegócio na Guiné-
Bissau 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-
Bissau para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Fortalecimento do Centro de Promoção do Caju na 
Guiné-Bissau" 
Guiné Bissau 14/11/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento do 
Centro de Promoção do Caju 
na Guiné-Bissau 
2 anos 
Memorando de Entendimento para Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Guiné-Bissau com vistas ao 
Fortalecimento da Administração Pública na Guiné-
Bissau 
Guiné Bissau 09/11/2007 Memorando de Entendimento 
Fortalecimento da 
Administração Pública na 
Guiné-Bissau 
  
Memorando de Entendimento para Cooperação com 
vistas ao Fortalecimento da Administração Pública de 
Angola 
Angola 09/11/2007 Memorando de Entendimento 
Fortalecimento da 
Administração Pública de 
Angola 
  
Memorando de Entendimento para Cooperação com 
vistas ao Fortalecimento da Administração Pública de 
Angola e da Guiné-Bissau 
Noruega 09/11/2007 Memorando de Entendimento 
Fortalecimento da 
Administração Pública de 
Angola e da Guiné-Bissau 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola para Implementação do Projeto "Escola de 
Todos" 
Angola 18/10/2007 Ajuste Complementar Projeto "Escola de Todos" 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola para Implementação do Projeto "Capacitação 
para Elaboração de Proposta de Reforma Curricular" 
Angola 18/10/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação para Elaboração 
de Proposta de Reforma 
Curricular 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Programa de Prevenção e Controle da Malária" 
Angola 18/10/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária 
2 anos 
Protocolo Adicional ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Italiana sobre a 
Cooperação Descentralizada 
Itália 17/10/2007 Protocolo Adicional Cooperação Descentralizada 
tempo 
indeterminado 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Econômica, Técnica, Científica e Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo para a Implementação do Projeto 
"Apoio ao Programa de Luta contra a AIDS na República 
do Congo" 
República do 
Congo 
16/10/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de Luta 
contra a AIDS na República 
do Congo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Econômica, Técnica, Científica e Cultural entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Congo para a Implementação do Projeto 
"Apoio ao Programa de Prevenção e Controle da Malária 
no Congo" 
República do 
Congo 
16/10/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária no Congo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
"Apoio ao Desenvolvimento da Caprino-Ovinocultura em 
Cabo Verde" 
Cabo Verde 13/09/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Caprino-Ovinocultura em 
Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
``Apoio ao Desenvolvimento da Horticultura em Cabo 
Verde`` 
Cabo Verde 13/09/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Horticultura em Cabo Verde 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
``Fortalecimento Institucional do Instituto Nacional de 
Investigação e Desenvolvimento Agrário `` 
Cabo Verde 13/09/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Instituto Nacional de 
Investigação e 
Desenvolvimento Agrário 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para 
Implementação do Projeto "Apoio Técnica para a 
Implementação de Bancos de Leite Humano na 
Colômbia" 
Colômbia 21/08/2007 Ajuste Complementar 
Apoio Técnica para a 
Implementação de Bancos de 
Leite Humano na Colômbia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto ``Capacitação 
Técnica em sistemas de Produção de Ovinos e Caprinos 
`` 
Colômbia 21/08/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
sistemas de Produção de 
Ovinos e Caprinos 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto ``Implementação 
de um Programa de Aproveitamento de Material 
Reciclável para a Área Urbana do Vale do Aburra `` 
Colômbia 21/08/2007 Ajuste Complementar 
Implementação de um 
Programa de Aproveitamento 
de Material Reciclável para a 
Área Urbana do Vale do 
Aburra 
2 anos 
Memorando de Entendimento de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Nicarágua em 
Desenvolvimento Agrário 
Nicarágua 08/08/2007 Memorando de Entendimento Desenvolvimento Agrário 10 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto "Capacitação 
Técnica em Sistemas de Produção Pecuária e 
Organização de Cadeias Agroalimentares dos Setores de 
Carne, Leite, Suinocultura e Avicultura" 
Honduras 07/08/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Sistemas de Produção 
Pecuária e Organização de 
Cadeias Agroalimentares dos 
Setores de Carne, Leite, 
Suinocultura e Avicultura 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Honduras para Implementação do Projeto "Apoio Técnico 
para Implantação/Implementação de Bancos de Leite 
Humano" 
Honduras 07/08/2007 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implantação/Implementação 
de Bancos de Leite Humano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola para Implementação do Projeto "Capacitação 
do Sistema de Saúde da República de Angola" 
Angola 09/07/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação do Sistema de 
Saúde da República de 
Angola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique para Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Educação Ambiental em 
Moçambique" 
Moçambique 09/07/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Educação 
Ambiental em Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
Técnica entre a República Federativa do Brasil e a 
República de Moçambique para Implementação do 
Projeto "Fortalecimento das Ações de Alimentação e 
Nutrição" 
Moçambique 06/07/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento das Ações de 
Alimentação e Nutrição 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre a República Federativa do Brasil e a República de 
Moçambique para Implementação do Projeto ``Apoio ao 
Desenvolvimento da Horto-Fruticultura e Moçambique `` 
Moçambique 06/07/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Horto-Fruticultura e 
Moçambique 
2 anos 
Declaração de Intenções sobre Cooperação Técnica para 
Elaboração do Projeto Básico da Linha de Transmissão 
entre a Subestação Itaipu-Margem Direita e a 
Subestação Limpio, na Cidade de Assunção, com tensão 
de 500 KV 
Paraguai 28/06/2007 Declaração de Intenções 
Elaboração do Projeto Básico 
da Linha de Transmissão 
entre a Subestação Itaipu-
Margem Direita e a 
Subestação Limpio, na Cidade 
de Assunção, com tensão de 
500 KV 
  
Primeira Emenda ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
Firmado em 30 de Agosto de 2006 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
22/06/2007 Primeira Emenda 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
``Formação Profissional na Área de Turismo e Hotelaria 
Cabo Verde 06/06/2007 Ajuste Complementar 
Formação Profissional na 
Área de Turismo e Hotelaria 
2 anos 
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura, Fundado na Carta da 
Organização dos Estados Americanos, na Convenção 
sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura e no Acordo Básico entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e e o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura para o 
Desenvolvimento de Ações de Combate à Desertificação 
e de Estímulo à Conservação, Preservação e 
Recuperação dos Recursos Naturais na Região Semi-
árida do Brasil 
Inst. Interam. 
Coop. p/ 
Agricultura - IICA 
01/06/2007 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Ações de 
Combate à Desertificação e 
de Estímulo à Conservação, 
Preservação e Recuperação 
dos Recursos Naturais na 
Região Semi-árida do Brasil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para Implementação 
do Projeto ``Capacitação de Técnicos e Agricultores 
Familiares para o Desenvolvimento da Produção Leiteira 
no Paraguai `` 
Paraguai 21/05/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos e 
Agricultores Familiares para o 
Desenvolvimento da Produção 
Leiteira no Paraguai  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para Implementação 
do Projeto ``Fortalecimento da Educação Técnica e 
Profissional do Paraguai `` 
Paraguai 21/05/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Educação 
Técnica e Profissional do 
Paraguai 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai sobre Cooperação Técnica em Políticas e 
Programas Nacionais de Cultura 
Paraguai 21/05/2007 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica em 
Políticas e Programas 
Nacionais de Cultura 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai sobre Cooperação Técnica em Políticas para 
Diversidade Cultural 
Paraguai 21/05/2007 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica em 
Políticas para Diversidade 
Cultural 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Senegal para Implementação 
do Projeto ``Apoio a Desenvolvimento da Horticultura no 
Senegal `` 
Senegal 16/05/2007 Ajuste Complementar 
Apoio a Desenvolvimento da 
Horticultura no Senegal 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Senegal relativo à 
implementação do projeto de Capacitação Técnica em 
Sistemas de Produção de Pecuária de Corte de Leite no 
Senegal. 
Senegal 16/05/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Sistemas de Produção de 
Pecuária de Corte de Leite no 
Senegal 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Senegal para Implementação 
do Projeto ``Apoio ao Combate ao Gafanhoto no Senegal 
`` 
Senegal 16/05/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Combate ao 
Gafanhoto no Senegal  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto "Intercâmbio de 
Experiências e Conhecimentos sobre Gestão dos 
Incêndios Florestais" 
Colômbia 07/05/2007 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências e 
Conhecimentos sobre Gestão 
dos Incêndios Florestais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto "Fortalecimento 
Institucional das Assessorias Internacionais dos 
Ministérios da Saúde do Brasil e da Colômbia" 
Colômbia 07/05/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
das Assessorias 
Internacionais dos Ministérios 
da Saúde do Brasil e da 
Colômbia 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Moçambique para 
Implementação do Projeto ``Fortalecimento do Instituto 
Nacional de Saúde de Moçambique`` 
Moçambique 23/04/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Instituto 
Nacional de Saúde de 
Moçambique 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Cameroun para 
Implementação do Projeto "Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da Malária". 
Camarões 10/04/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa de 
Prevenção e Controle da 
Malária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Equador "Políticas Públicas de 
Desenvolvimento Social, de Combate à Fome e de 
Segurança Alimentar e Nutricional no Equador" 
Equador 04/04/2007 Ajuste Complementar 
Políticas Públicas de 
Desenvolvimento Social, de 
Combate à Fome e de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional no Equador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto "Fortalecimento do Processo 
de Planejamento, Formulação, Aprovação e Avaliação 
das Prioridades do Governo Equatoriano" 
Equador 04/04/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Processo 
de Planejamento, Formulação, 
Aprovação e Avaliação das 
Prioridades do Governo 
Equatoriano 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto "Fortalecimento dos Sistemas 
de Inspeção do Trabalho do Equador com Ênfase na 
Prevenção, no Combate e na Erradicação do Trabalho 
Infantil" 
Equador 04/04/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento dos Sistemas 
de Inspeção do Trabalho do 
Equador com Ênfase na 
Prevenção, no Combate e na 
Erradicação do Trabalho 
Infantil 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a República do Equador para Implementação do 
Projeto "Fortalecimento dos Modelos Nacionais de 
Promoção e Proteção da Saúde dos Povos Indígenas do 
Brasil e do Equador" 
Equador 04/04/2007 Ajuste Complementar 
Fortalecimento dos Modelos 
Nacionais de Promoção e 
Proteção da Saúde dos Povos 
Indígenas do Brasil e do 
Equador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto "Desenvolvimento de 
Processos Agroprodutivos para Biocombustíveis" 
Equador 04/04/2007 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de 
Processos Agroprodutivos 
para Biocombustíveis 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a República do Equador para Implementação do 
Projeto "Capacitação Técnica e, Produção Integrada, 
com Ênfase no Manejo de Pragas e Doenças de Frutas 
Tropicais e de Espécies Amazônicas e Andinas" 
Equador 04/04/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica e, 
Produção Integrada, com 
Ênfase no Manejo de Pragas 
e Doenças de Frutas Tropicais 
e de Espécies Amazônicas e 
Andinas 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador sobre Cooperação Técnica nas Áreas de 
Energia e de Minas 
Equador 04/04/2007 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica nas 
Áreas de Energia e de Minas 
4 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador sobre Cooperação Técnica na Área de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
Equador 04/04/2007 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação 
1 ano 
Acordo de Cooperação Técnica na Área do Turismo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Equador 
Equador 04/04/2007 Acordo 
Cooperação Técnica na Área 
do Turismo 
5 anos 
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República Italiana para a 
Realização de Atividades de Cooperação com Terceiros 
Países 
Itália 27/03/2007 Memorando de Entendimento 
Realização de Atividades de 
Cooperação com Terceiros 
Países 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de São 
Tomé e Príncipe para Implementação do Projeto ``Apoio 
ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São 
Tomé e Príncipe `` 
São Tomé e 
Príncipe 
26/03/2007 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Produção de Artesanato em 
São Tomé e Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
científica e técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a República Democrática de São 
Tomé e Príncipe para a implementação do projeto 
"Implantação de Data Center para apoio aos serviços e 
sistemas do Governo de São Tomé e Príncipe". 
São Tomé e 
Príncipe 
26/03/2007 Ajuste Complementar 
Implantação de Data Center 
para apoio aos serviços e 
sistemas do Governo de São 
Tomé e Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para 
implementação do projeto "Formação de professores em 
exercício em São Tomé e Príncipe". 
São Tomé e 
Príncipe 
26/03/2007 Ajuste Complementar 
Formação de professores em 
exercício em São Tomé e 
Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto ``Implementação 
do Programa de Alimentação Escolar em São Tomé e 
Príncipe `` 
São Tomé e 
Príncipe 
26/03/2007 Ajuste Complementar 
Implementação do Programa 
de Alimentação Escolar em 
São Tomé e Príncipe 
2 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre Governo da 
República Federativa do Brasil e a União Africana 
União Africana - 
UA 
28/02/2007 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia 
sobre Cooperação Técnica em Transporte Rodoviário no 
âmbito do Projeto ``Hacia el Norte `` 
Bolívia 14/02/2007 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica em 
Transporte Rodoviário no 
âmbito do Projeto ``Hacia el 
Norte `` 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto ``Capacitação 
de Técnicos e Gestores Públicos em Desenvolvimento de 
Instrumentos de Políticas Públicas para a Agricultura 
Familiar/Campesina e Reforma Agrária `` 
Bolívia 14/02/2007 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos e 
Gestores Públicos em 
Desenvolvimento de 
Instrumentos de Políticas 
Públicas para a Agricultura 
Familiar/Campesina e 
Reforma Agrária 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica para Implementação do 
Projeto ``Apoio à Administração do Trabalho: Programas 
em Matéria de Políticas Públicas de Emprego e 
Economia Solidária - Fortalecimento das Instituições `` 
Bolívia 14/02/2007 Ajuste Complementar 
Apoio à Administração do 
Trabalho: Programas em 
Matéria de Políticas Públicas 
de Emprego e Economia 
Solidária - Fortalecimento das 
Instituições 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto ``Sistema de 
Alerta e Monitoramento de Incêndios Florestais `` 
Bolívia 14/02/2007 Ajuste Complementar 
Sistema de Alerta e 
Monitoramento de Incêndios 
Florestais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto ``Apoio à 
Administração do Trabalho: Estrutura e Gestão da 
Inspeção do Trabalho `` 
Bolívia 14/02/2007 Ajuste Complementar 
Apoio à Administração do 
Trabalho: Estrutura e Gestão 
da Inspeção do Trabalho 
2 anos 
Acordo sobre Cooperação no Domínio da Defesa Bolívia 14/02/2007 Acordo 
Cooperação no Domínio da 
Defesa 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricultura, fundado na Carta da 
Organização dos Estados Americanos, na Convenção 
sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura e no Acordo Básico entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura, para o 
Fortalecimento de Ações Agrometeorológicas do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) em Apoio ao 
Agronegócio 
Inst. Interam. 
Coop. p/ 
Agricultura - IICA 
15/12/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento de Ações 
Agrometeorológicas do 
Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) em 
Apoio ao Agronegócio 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Argentina para 
Implementação do Projeto "Construção de Cisternas 
Familiares e Validação Social de Cultivares de Hortaliças 
no Haiti" 
Argentina 30/11/2006 Ajuste Complementar 
Construção de Cisternas 
Familiares e Validação Social 
de Cultivares de Hortaliças no 
Haiti 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Paraguai para Implementação 
do Projeto ``Fortalecimento Institucional das Assessorias 
Internacionais dos Ministérios da Saúde do Brasil e do 
Paraguai `` 
Paraguai 23/11/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
das Assessorias 
Internacionais dos Ministérios 
da Saúde do Brasil e do 
Paraguai  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para Implementação 
do Projeto ``Capacitação de Técnicos e Gestores 
Públicos em Desenvolvimento de Instrumentos de 
Políticas Públicas para a Agricultura Familiar/Campesina 
`` 
Paraguai 23/11/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos e 
Gestores Públicos em 
Desenvolvimento de 
Instrumentos de Políticas 
Públicas para a Agricultura 
Familiar/Campesina 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Paraguai para Implementação 
do Projeto "Modelagem de Política Postal no Paraguai, 
com o Estabelecimento do Serviço Postal Universal" 
Paraguai 23/11/2006 Ajuste Complementar 
Modelagem de Política Postal 
no Paraguai, com o 
Estabelecimento do Serviço 
Postal Universal 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para Implementação 
do Projeto "Desenvolvimento de Técnicas para a 
Produção de Matérias-Primas de Biocombustíveis no 
Paraguai". 
Paraguai 23/11/2006 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Técnicas 
para a Produção de Matérias-
Primas de Biocombustíveis no 
Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para Implementação 
do Projeto "Capacitação Técnica de Pesquisadores nas 
Principais Cadeias Produtivas do Agronegócio do 
Paraguai" 
Paraguai 23/11/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica de 
Pesquisadores nas Principais 
Cadeias Produtivas do 
Agronegócio do Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai para Implementação 
do Projeto "Apoio à Implantação e Implementação de 
Banco de Leite Humano no Paraguai". 
Paraguai 23/11/2006 Ajuste Complementar 
Apoio à Implantação e 
Implementação de Banco de 
Leite Humano no Paraguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Cooperação 
Técnica em Melhoramento Genético de Hortaliças” 
Uruguai 22/11/2006 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica em 
Melhoramento Genético de 
Hortaliças 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto “Apoio 
Técnico para Implementação de Bancos de Leite 
Humano no Uruguai” 
Uruguai 22/11/2006 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para 
Implementação de Bancos de 
Leite Humano no Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto ``Apoio ao 
Fortalecimento Institucional do Conselho de Educação 
Técnico Profissional (CETP) da Universidade do 
Trabalho do Uruguai (UTU) nas Áreas de Indústria, 
Energia e Meio Ambiente`` 
Uruguai 22/11/2006 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento 
Institucional do Conselho de 
Educação Técnico Profissional 
(CETP) da Universidade do 
Trabalho do Uruguai (UTU) 
nas Áreas de Indústria, 
Energia e Meio Ambiente 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto '' Impacto 
Ambiental pelos Sistemas Agrícolas de Terras Baixas: o 
Caso da Bacia da Lagoa Mirim'' 
Uruguai 22/11/2006 Ajuste Complementar 
Impacto Ambiental pelos 
Sistemas Agrícolas de Terras 
Baixas: o Caso da Bacia da 
Lagoa Mirim 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Implementação do Projeto ''Efeito de 
Diferentes Diretas e Raças para o Crescimento Animal, o 
Rendimento de Carcaça e Qualidade da Carne'' 
Uruguai 22/11/2006 Ajuste Complementar 
Efeito de Diferentes Diretas e 
Raças para o Crescimento 
Animal, o Rendimento de 
Carcaça e Qualidade da 
Carne 
2 anos 
Memorando de Entendimento sobre Luta Contra a 
pobreza e a Fome entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
Peru 09/11/2006 Memorando de Entendimento 
 Luta Contra a pobreza e a 
Fome 
  
Memorando de Entendimento sobre Cooperação em 
Biotecnologia entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Peru 
Peru 09/11/2006 Memorando de Entendimento Cooperação em Biotecnologia 5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do Projeto "Fortalecimento da 
Regulamentação e Fiscalização em Saúde Pública no 
Processo de Descentralização dos Ministérios da Saúde 
do Brasil e do Peru" 
Peru 09/11/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da 
Regulamentação e 
Fiscalização em Saúde 
Pública no Processo de 
Descentralização dos 
Ministérios da Saúde do Brasil 
e do Peru 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do Projeto "Fortalecimento 
Institucional do Programa Nacional de Apoio Direto aos 
Mais Pobres" 
Peru 09/11/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional do 
Programa Nacional de Apoio 
Direto aos Mais Pobres 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do Projeto "Gestão Descentralizada 
dos Programas Sociais" 
Peru 09/11/2006 Ajuste Complementar 
Gestão Descentralizada dos 
Programas Sociais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para Implementação do Projeto "Utilização da 
Geoestatística para a Classificação de Recursos e 
Reservas Minerais em Cuba" 
Cuba 27/10/2006 Ajuste Complementar 
Utilização da Geoestatística 
para a Classificação de 
Recursos e Reservas Minerais 
em Cuba 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para Implementação do Projeto "Estudo da 
Degradação Ambiental da Mineração na Região de Santa 
Lúcia no Ocidente de Cuba" 
Cuba 27/10/2006 Ajuste Complementar 
Estudo da Degradação 
Ambiental da Mineração na 
Região de Santa Lúcia no 
Ocidente de Cuba 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para Implementação do Projeto "Capacitação 
para o Uso de Tecnologia Sig na Análise e Edição de 
Cartografia geológica Digital em Cuba" 
Cuba 27/10/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação para o Uso de 
Tecnologia Sig na Análise e 
Edição de Cartografia 
geológica Digital em Cuba 
2 anos 
Acordo de Cooperação Técnica Entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Zimbábue 
Zimbábue 10/09/2006 Acordo 
Cooperação Técnica Entre 
Governos 
  
Acordo de Cooperação entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) para o apoio à 
implementação do Projeto "Apoio ao Fortalecimento do 
Setor da Justiça em Timor-Leste" 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
30/08/2006 Acordo 
Apoio ao Fortalecimento do 
Setor da Justiça em Timor-
Leste 
  
Emenda, por troca de Notas, ao Ajuste Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica para a 
Implementação do Projeto "Apoio ao Fortalecimento do 
Setor da Justiça em Timor-Leste" 
Timor Leste 29/08/2006 Emenda, por Troca de Nota 
Apoio ao Fortalecimento do 
Setor da Justiça em Timor-
Leste 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Islâmica do Afeganistão 
Afeganistão 01/08/2006 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste, para Implementação do Projeto "Capacitação de 
Técnicos da Televisão de Timor-Leste" 
Timor Leste 24/07/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação de Técnicos da 
Televisão de Timor-Leste 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para Implementação do Projeto "Manejo 
Agronômico e Processamento da Castanha e Pedúnculo 
do Caju" 
El Salvador 09/06/2006 Ajuste Complementar 
Manejo Agronômico e 
Processamento da Castanha 
e Pedúnculo do Caju 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para Implementação do Projeto "Manejo 
Agronômico e Processamento do Coco Anão, Alto e 
Híbrido" 
El Salvador 09/06/2006 Ajuste Complementar 
Manejo Agronômico e 
Processamento do Coco 
Anão, Alto e Híbrido 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para Implementação do Projeto "Conservação 
da Arquitetura Tradicional de Centros e Conjuntos e 
Históricos e sua Paisagem Cultural" 
El Salvador 09/06/2006 Ajuste Complementar 
Conservação da Arquitetura 
Tradicional de Centros e 
Conjuntos e Históricos e sua 
Paisagem Cultural 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Peru na Área de Capacitação em Gerenciamento de 
Risco Químícos: Prevenção da Exposição a Metais 
Pesados e Solventes 
Peru 31/05/2006 Memorando de Entendimento 
Área de Capacitação em 
Gerenciamento de Risco 
Químícos: Prevenção da 
Exposição a Metais Pesados e 
Solventes 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa Do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do Projeto “Fortalecimento 
Institucional das Assessorias Internacionais dos 
Ministérios da Saúde do Brasil e do Peru” 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
das Assessorias 
Internacionais dos Ministérios 
da Saúde do Brasil e do Peru 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do projeto "Capacitação em 
Técnicas e Métodos Modernos de Manejo de Espécies 
Ícticas Amazônicas" 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação em Técnicas e 
Métodos Modernos de Manejo 
de Espécies Ícticas 
Amazônicas 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do projeto "Sistema Eletrônico de 
Contratações Estatais" 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Sistema Eletrônico de 
Contratações Estatais 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
para Implementação do projeto "Controle de Raiva 
Silvestre" 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar Controle de Raiva Silvestre 2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru para Implementação do 
projeto ``Recuperação Ambiental da Região de 
Huaypetuhe `` 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Recuperação Ambiental da 
Região de Huaypetuhe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru para Implementação do 
projeto ``Programa de Desenvolvimento Rural e Apoio ao 
Plano Meriss Inka `` 
Peru 31/05/2006 Ajuste Complementar 
Programa de 
Desenvolvimento Rural e 
Apoio ao Plano Meriss Inka  
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola para Implementação do Projeto 
"Fortalecimento da Educação Ambiental em Angola" 
Angola 26/05/2006 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Educação 
Ambiental em Angola 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Brasil e o Canadá para Implementar o 
Projeto ``Aprimoramento do Programa Haitiano de 
Imunizações `` 
Canadá 23/05/2006 Ajuste Complementar 
Aprimoramento do Programa 
Haitiano de Imunizações 
  
Memorando de Entendimento entre o Brasil e o BIRD 
para Implementação da Fase II do Programa Nacional de 
Merenda Escolar no Haiti 
Banco 
Internacional para 
a Reconstrução e 
o Desenvolvimento 
23/05/2006 Memorando de Entendimento 
Implementação da Fase II do 
Programa Nacional de 
Merenda Escolar no Haiti 
  
Protocolo de Intenções entre o Brasil e o Haiti sobre 
Cooperação Técnica na Área de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
Haiti 23/05/2006 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
2 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República do Brasil e a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos 
Organização dos 
Estados 
Americanos - OEA 
23/05/2006 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina para o Desenvolvimento de Ações Conjuntas 
de Cooperação Técnica em prol do Haiti 
Argentina 23/05/2006 Memorando de Entendimento 
Desenvolvimento de Ações 
Conjuntas de Cooperação 
Técnica em prol do Haiti 
  
Protocolo de Intenções entre a República Federativa do 
Brasil e a República Oriental do Uruguai em Matéria de 
Direitos Relativos à Infância e à Adolescência 
Uruguai 19/05/2006 Protocolo de Intenções 
Matéria de Direitos Relativos à 
Infância e à Adolescência 
4 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Suriname para Implementação do 
Projeto ``Programas de Treinamento para Técnicos e 
Produtores em Técnicas da Produção para o 
Desenvolvimento da Indústria do Caju no Suriname`` 
Suriname 19/05/2006 Ajuste Complementar 
Programas de Treinamento 
para Técnicos e Produtores 
em Técnicas da Produção 
para o Desenvolvimento da 
Indústria do Caju no Suriname 
2 anos 
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Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Unida da Tanzânia 
Tanzânia 15/05/2006 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Granada 
Granada 24/04/2006 Acordo Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Emenda N° 01 ao Ajuste Complementar entre o Governo 
Brasileiro e a Organização Internacional do Trabalho, 
Fundado no Acordo Básico de Assistência Técnica entre 
os Estados Unidos do Brasil e a Organização das 
Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a Aiea, 
De 29 de Dezembro de 1964, para a Implementação do 
Projeto "Fórum Nacional Do Trabalho: Reforma Sindical e 
Trabalhista e Afirmação do Diálogo Social no Brasil" 
Bra/04/M01/Bra. 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
21/03/2006 Emenda 
Fórum Nacional Do Trabalho: 
Reforma Sindical e Trabalhista 
e Afirmação do Diálogo Social 
no Brasil" Bra/04/M01/Bra 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Cabo Verde para 
Implementação do Projeto "Apoio à Implementação da 
Universidade de Cabo Verde e ao Desenvolvimento do 
Ensino Superior" 
Cabo Verde 15/03/2006 Ajuste Complementar 
Apoio à Implementação da 
Universidade de Cabo Verde e 
ao Desenvolvimento do 
Ensino Superio 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Cabo Verde para 
Implementação do Projeto "Escola de Todos" 
Cabo Verde 15/03/2006 Ajuste Complementar Projeto "Escola de Todos" 2 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Zâmbia 
Zâmbia 14/03/2006 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Benim 
sobre Cooperação Técnica para Prevenção e Tratamento 
da Malária 
Benin 10/02/2006 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica para 
Prevenção e Tratamento da 
Malária 
2 anos 
Protocolo de Intenções sobre Cooperação Técnica na 
Área da Agricultura 
Argélia 08/02/2006 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
da Agricultura 
2 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Dominicana 
República 
Dominicana 
06/02/2006 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Nicarágua 
Nicarágua 02/02/2006 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto ``Capacitação e Treinamento 
sobre Derrames de Hidrocarbonetos e outros Materiais 
Perigosos nas Instalações Petroleiras, Linhas de 
Oleodutos Terrestres e Aquáticos (Água Interior) `` 
Costa Rica 30/01/2006 Ajuste Complementar 
Capacitação e Treinamento 
sobre Derrames de 
Hidrocarbonetos e outros 
Materiais Perigosos nas 
Instalações Petroleiras, Linhas 
de Oleodutos Terrestres e 
Aquáticos (Água Interior) 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto ``Apoio Técnico para o 
Desenvolvimento e Acompanhamento de Análise de 
Risco em Saúde, Ambiente e Segurança nas Instalações 
da RECOPE ``. 
Costa Rica 30/01/2006 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico para o 
Desenvolvimento e 
Acompanhamento de Análise 
de Risco em Saúde, Ambiente 
e Segurança nas Instalações 
da RECOPE 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação entre o 
Governo da República do Brasil e o Governo da 
República da Costa Rica para Técnica para 
Implementação do Projeto ``Mercado Atacadista de 
Eletricidade ``. 
Costa Rica 30/01/2006 Ajuste Complementar 
Mercado Atacadista de 
Eletricidade 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto ``Aprimoramento de Técnicas 
de Produção de Hortaliças sob Ambientes Protegidos na 
Costa Rica `` 
Costa Rica 30/01/2006 Ajuste Complementar 
Aprimoramento de Técnicas 
de Produção de Hortaliças sob 
Ambientes Protegidos na 
Costa Rica 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto ``Sistemas de Controle 
Distribuídos - U.E.N. Produção ``. 
Costa Rica 30/01/2006 Ajuste Complementar 
Sistemas de Controle 
Distribuídos - U.E.N. Produção 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica para 
Implementação do Projeto "Implantação do Controle 
Metrológico de Instrumentos de Medição Utilizados no 
Âmbito da Saúde e do Meio Ambiente" 
Costa Rica 30/01/2006 Ajuste Complementar 
Implantação do Controle 
Metrológico de Instrumentos 
de Medição Utilizados no 
Âmbito da Saúde e do Meio 
Ambiente 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para a 
Implementação do Projeto Formulação do Programa 
Distrital de Reciclagem de Bogotá, D.C. 
Colômbia 14/12/2005 Ajuste Complementar 
Projeto Formulação do 
Programa Distrital de 
Reciclagem de Bogotá, D.C. 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia para a 
Implementação do Projeto Planos de Energização Rural 
Vinculados ao Desenvolvimento Local 
Colômbia 14/12/2005 Ajuste Complementar 
Projeto Planos de 
Energização Rural Vinculados 
ao Desenvolvimento Local 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para a Implementação do Projeto Capacitação 
Integral de Técnicos Colombianos no Cultivo da 
Seringueira 
Colômbia 14/12/2005 Ajuste Complementar 
Projeto Capacitação Integral 
de Técnicos Colombianos no 
Cultivo da Seringueira 
2 anos 
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Colômbia sobre 
Cooperação Sindical 
Colômbia 14/12/2005 Memorando de Entendimento Cooperação Sindical 2 anos 
Ajuste Complementar de Cooperação Relativo ao Projeto 
"Apoio à Inserção Internacional das PMEs Brasileiras" 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
Comunidade Ecônomica Europeia 
União Europeia 07/12/2005 Ajuste Complementar 
Apoio à Inserção Internacional 
das PMEs Brasileiras 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para a Implementação do Projeto "Diplomado en 
Banca Comercial". 
Cuba 07/12/2005 Ajuste Complementar 
Diplomado en Banca 
Comercial 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica, Técnica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Cuba para a Implementação do Projeto "Intercâmbio 
Técnico e Institucional na Área de Planejamento e 
Gerenciamento de Recursos Hídricos em Bacias 
Hidrográficas". 
Cuba 05/12/2005 Ajuste Complementar 
Intercâmbio Técnico e 
Institucional na Área de 
Planejamento e 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos em Bacias 
Hidrográficas 
2 anos 
Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação para o 
Desenvolvimento de Energia Nuclear para Fins Pacíficos 
nas Áreas Normativa e de Regulação Nuclear 
Argentina 30/11/2005 Protocolo Adicional 
Desenvolvimento de Energia 
Nuclear para Fins Pacíficos 
nas Áreas Normativa e de 
Regulação Nuclear 
duração 
ilimitada 
Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação para o 
Desenvolvimento de Energia Nuclear para Fins Pacíficos 
em Matéria de Reatores, Combústiveis Nucleares, 
Abastecimento de Radioisótopos e Radiofármacos, e de 
Gestão de Resíduos Radiativos 
Argentina 30/11/2005 Protocolo Adicional 
Desenvolvimento de Energia 
Nuclear para Fins Pacíficos 
em Matéria de Reatores, 
Combústiveis Nucleares, 
Abastecimento de 
Radioisótopos e 
Radiofármacos, e de Gestão 
de Resíduos Radiativos 
duração 
ilimitada 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para a 
Implementação do Projeto "Fortalecimento do Sistema de 
Vigilância Epidemiológica no Equador" 
Equador 29/11/2005 Ajuste Complementar 
Fortalecimento do Sistema de 
Vigilância Epidemiológica no 
Equador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica em 
Manejo Agronômico e Processamento para a Cultura do 
Cacau no Equador” 
Equador 29/11/2005 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Manejo Agronômico e 
Processamento para a Cultura 
do Cacau no Equador 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para 
Implementação do Projeto “Capacitação Técnica em 
Manejo da Produção e Processamento Agroindustrial de 
Frutas Tropicais no Litoral Equatoriano” 
Equador 29/11/2005 Ajuste Complementar 
Capacitação Técnica em 
Manejo da Produção e 
Processamento Agroindustrial 
de Frutas Tropicais no Litoral 
Equatoriano 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para a 
Implementação do Projeto "Apoio à Implementação do 
Banco de Leite Humano Isidoro Ayora" 
Equador 29/11/2005 Ajuste Complementar 
Apoio à Implementação do 
Banco de Leite Humano 
Isidoro Ayora 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para a 
Implementação do Projeto "Consolidação e Reprodução 
de Ações de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia 
Equatoriana na Luta contra a Pobreza Rural" 
Equador 29/11/2005 Ajuste Complementar 
Consolidação e Reprodução 
de Ações de Desenvolvimento 
Sustentável na Amazônia 
Equatoriana na Luta contra a 
Pobreza Rural 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto "Apoio à Produção 
de Café Orgânico em Timor-Leste" 
Timor Leste 28/11/2005 Ajuste Complementar 
Apoio à Produção de Café 
Orgânico em Timor-Leste 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Democrática de Timor-
Leste para Implementação do Projeto "Apoio ao 
Fortalecimento das Escolas Agrotécnicas de Timor-
Leste" 
Timor Leste 28/11/2005 Ajuste Complementar 
Apoio ao Fortalecimento das 
Escolas Agrotécnicas de 
Timor-Leste 
2 anos 
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Protocolo de Cooperação Técnica entre o Instituto 
Nacional de Administração de Portugal e a Escola 
Nacional de Administração Pública do Brasil na Área da 
Administração Pública 
Portugal 13/10/2005 Protocolo Área da Administração Pública 5 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Áustria sobre Cooperação Técnica 
Áustria 19/09/2005 Protocolo Cooperação Técnica   
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Panamá sobre Cooperação Técnica na Área de Técnicas 
de Produção e Uso de Etanol Combustível. 
Panamá 13/09/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador sobre Cooperação Técnica na Área de 
Técnicas de Produção e Uso de Etanol Combustível. 
El Salvador 13/09/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Costa 
Rica sobre Cooperação Técnica na Área de Técnicas de 
Produção e Uso de Etanol Combustível 
Costa Rica 13/09/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Belize sobre 
Cooperação Técnica na Área de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível. 
Belize 13/09/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala sobre Cooperação Técnica na Área de 
Técnicas de Produção e Uso de Etanol Combustível 
Guatemala 12/09/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso de Etanol Combustível 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para Implementação do Projeto 
"Transferência de Técnicas em Sistemas de Produção de 
Frutas Tropicais para a Guatemala" 
Guatemala 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Transferência de Técnicas em 
Sistemas de Produção de 
Frutas Tropicais para a 
Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala para a Implementação da Fase II do Projeto 
"Bolsa-Escola na Guatemala" 
Guatemala 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Implementação da Fase II do 
Projeto "Bolsa-Escola na 
Guatemala 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guatemla para Execução do Projeto "Apoio ao Programa 
Nacional de Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS da 
Guatemala" 
Guatemala 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa Nacional 
de Prevenção e Controle de 
DST/HIV/AIDS da Guatemala 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a República da Guiana para Implementação do 
Projeto "Transferência de Técnicas para o 
Estabelecimento da Produção da Soja nas Savanas 
Intermediárias da Guiana". 
Guiana 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Transferência de Técnicas 
para o Estabelecimento da 
Produção da Soja nas 
Savanas Intermediárias da 
Guiana 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guiana para 
Implementação do Projeto "Programa de Treinamento 
para Produtores em Técnicas da Produção para o 
Desenvolvimento da Indústria do Caju na Guiana". 
Guiana 12/09/2005 Ajuste Complementar 
Programa de Treinamento 
para Produtores em Técnicas 
da Produção para o 
Desenvolvimento da Indústria 
do Caju na Guiana 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Guiana sobre Cooperação Técnica na Área de Técnicas 
de Produção e Uso do Etanol Combustível 
Guiana 12/09/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Técnicas de Produção e 
Uso do Etanol Combustível 
2 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo do 
Burquina Faso 
Burkina Faso 30/08/2005 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Guiné Equatorial 
Guiné Equatorial 24/08/2005 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para a 
Implementação do Projeto Ações de Prevenção e 
Controle do Vírus da Deficiência Imunológica Humana e 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Hiv/Aids) em 
São Tomé e Príncipe 
São Tomé e 
Príncipe 
18/08/2005 Ajuste Complementar 
Implementação do Projeto 
Ações de Prevenção e 
Controle do Vírus da 
Deficiência Imunológica 
Humana e Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida 
(Hiv/Aids) em São Tomé e 
Príncipe 
3 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Benin 
Benin 11/08/2005 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Gâmbia 
Gâmbia 09/08/2005 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
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Acordo de Cooperação entre o Governo da República 
Federativa do Brasil (BRASIL) e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
Programa das 
Nações Unidas 
para o 
Desenvolvimento - 
PNUD 
28/07/2005 Acordo Cooperação entre Governos   
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Botsuana 
Botsuana 26/07/2005 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica sobre o Projeto 
"Programa Biodiversidade Brasil-Itália" 
Itália 01/07/2005 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Programa Biodiversidade 
Brasil-Itália 
  
Emenda ao Ajuste Complementar, de 7 de julho de 2000, 
ao Acordo Básico de Cooperação Técnica sobre o 
Projeto "Gestão Ambiental Urbana." 
Alemanha 28/06/2005 Emenda Gestão Ambiental Urbana   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, sobre o projeto "Ações para Disseminação de 
Fontes Renováveis de Energia em Áreas Rurais no Norte 
e Nordeste do Brasil" PN: 2001.2511.2. 
Alemanha 15/06/2005 Ajuste Complementar 
Ações para Disseminação de 
Fontes Renováveis de Energia 
em Áreas Rurais no Norte e 
Nordeste do Brasil 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Belize 
Belize 07/06/2005 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 17/09/96, sobre o projeto Apoio Técnico à 
Conservação e ao Manejo de Recursos Naturais na 
Região da Mata Atlântica de Minas Gerais (Doces 
Matas), PN 2002.2105.1. 
Alemanha 13/05/2005 Ajuste Complementar 
Apoio Técnico à Conservação 
e ao Manejo de Recursos 
Naturais na Região da Mata 
Atlântica de Minas Gerais 
(Doces Matas) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 17/09/96, sobre o projeto Apoio ao Monitoramento e 
Análise do Programa Piloto para a Proteção das Florests 
Tropicais no Brasil/PP-G7 (AMA), PN 2002.2271.1, no 
âmbito do Programa Proteção e Manejo Sustentável das 
Florestas Tropicais 
Alemanha 13/05/2005 Ajuste Complementar 
Apoio ao Monitoramento e 
Análise do Programa Piloto 
para a Proteção das Florests 
Tropicais no Brasil/PP-G7 
(AMA), PN 2002.2271.1, no 
âmbito do Programa Proteção 
e Manejo Sustentável das 
Florestas Tropicais 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 17/09/96, sobre o projeto Proclima - Fundo de 
Ozônio/Projeto de Treinamento de Oficiais de Aduana e 
de Mecânicos Refrigeristas no Sub-Setor de Serviços em 
Refrigeração Doméstica e Comercial. 
Alemanha 13/05/2005 Ajuste Complementar 
Projeto Proclima - Fundo de 
Ozônio/Projeto de 
Treinamento de Oficiais de 
Aduana e de Mecânicos 
Refrigeristas no Sub-Setor de 
Serviços em Refrigeração 
Doméstica e Comercial 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 17/09/96, sobre o projeto Cooperação com Órgãos 
Estaduais Brasileiros de Meio Ambiente (PROEMA) (PN 
2001.2248.1) 
Alemanha 13/05/2005 Ajuste Complementar 
Cooperação com Órgãos 
Estaduais Brasileiros de Meio 
Ambiente (PROEMA) 
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Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Sudão 
Sudão 11/05/2005 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola 
sobre Cooperação Técnica na Área de Administração 
Pública. 
Angola 03/05/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Administração Pública 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a República de Cameroun para Implementação 
do Projeto "Formação de Recursos Humanos e 
Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento de 
uma Cacauicultura Sustentável na República do 
Cameroun". 
Camarões 11/04/2005 Ajuste Complementar 
Formação de Recursos 
Humanos e Transferência de 
Tecnologia para o 
Desenvolvimento de uma 
Cacauicultura Sustentável na 
República do Cameroun 
2 anos 
Acordo, por troca de Notas, entre a República Federativa 
do Brasil e a República Oriental do Uruguai para o 
Estabelecimento de uma Comissão Binacional de 
Cooperação Técnica 
Uruguai 01/04/2005 Acordo, por Troca de Nota 
Estabelecimento de uma 
Comissão Binacional de 
Cooperação Técnica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai para 
Implementação do Projeto ``Aportes de Conhecimento 
sobre os Fatores que Incidem na Necrose de Gemas da 
Flor da Pera no Uruguai `` 
Uruguai 01/04/2005 Ajuste Complementar 
Aportes de Conhecimento 
sobre os Fatores que Incidem 
na Necrose de Gemas da Flor 
da Pera no Uruguai 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Oriental do Uruguai para 
Implementação do Projeto ''Capacitação e Transferência 
de Metodologia para o Zoneamento do Cultivo da Videira 
no Uruguai e Caracterização Enológica dos Vinhos 
Regionais'' 
Uruguai 01/04/2005 Ajuste Complementar 
Capacitação e Transferência 
de Metodologia para o 
Zoneamento do Cultivo da 
Videira no Uruguai e 
Caracterização Enológica dos 
Vinhos Regionais 
2 anos 
Ajuste Complementar entre o Governo Brasileiro e a 
Organização Internacional do Trabalho, ao Acordo 
Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos 
Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações 
Unidas, suas Agências Especializadas e a AIEA, de 29 
de Dezembro de 1964, para a Implementação do Projeto 
"Fórum Nacional do Trabalho: Reforma Sindical e 
Trabalhista e Afirmação do Diálogo Social no Brasil" 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
21/03/2005 Ajuste Complementar 
Fórum Nacional do Trabalho: 
Reforma Sindical e Trabalhista 
e Afirmação do Diálogo Social 
no Brasil 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
Democrática da Etiópia sobre Cooperação Técnica na 
Área de Saúde 
Etiópia 08/03/2005 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
de Saúde 
2 anos 
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Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica de 13/12/72, para Saúde 
na Fronteira 
Colômbia 07/03/2005 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Saúde na Fronteira 2 anos 
Acordo Complementar ao Acordo de Cooperação 
Técnica, para Implementação do Sistema de Voto 
Eletrônico na Província de Buenos Aires 
Argentina 18/02/2005 Acordo Complementar 
Implementação do Sistema de 
Voto Eletrônico na Província 
de Buenos Aires 
1 ano 
Ajuste Complementar na Área de Saúde ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Cooperativista da Guiana 
Guiana 15/02/2005 Ajuste Complementar Área de Saúde   
Ajuste Complementar, por troca de Notas, entre o Brasil 
e a Espanha ao Convênio Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, de 
13/04/89, para o Estabelecimento de um Programa de 
Capacitação Profissional a ser Realizado em Centross de 
Formação da Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional (AECI) na América Latina e Espanha. 
Espanha 24/01/2005 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Estabelecimento de um 
Programa de Capacitação 
Profissional a ser Realizado 
em Centross de Formação da 
Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional 
(AECI) na América Latina e 
Espanha 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para a Implementação do Projeto 
Transferência de Tecnologias em Sistema de Produção e 
Processamento de Caju para o Haiti. 
Haiti 20/12/2004 Ajuste Complementar 
Projeto Transferência de 
Tecnologias em Sistema de 
Produção e Processamento 
de Caju para o Haiti 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Haiti 
para a Implementação do Projeto Desenvolvimento da 
Cultura da Mandioca no Haiti. 
Haiti 20/12/2004 Ajuste Complementar 
Projeto Desenvolvimento da 
Cultura da Mandioca no Haiti 
15 meses 
Memorando de Entendimento para Apoiar Ações de 
Cooperação em Benefício da República do Haiti. 
Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento - 
BID 
17/12/2004 Memorando de Entendimento 
Apoiar Ações de Cooperação 
em Benefício da República do 
Haiti 
  
Ajuste Complementar para Cooperação Técnica 
Celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização de Aviação Civil Internacional, 
fundamentado no Acordo Básico de Assistência Técnica 
entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas 
Agências Especializadas e a Agência Internacional de 
Energia Atômica, de 29 de dezembro de 1964, para 
Implementar a Capacitação Institucional e Técnica da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos na Área de Aviação 
Civil 
Organização da 
Aviação Civil 
Internacional - 
OACI 
10/12/2004 Ajuste Complementar 
Capacitação Institucional e 
Técnica da Prefeitura 
Municipal de Guarulhos na 
Área de Aviação Civil 
6 meses 
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Ajuste de Colaboração entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Região da Emilia-Romagna 
Itália 29/11/2004 Ajuste de Colaboração 
  
3 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo de Barbados 
Barbados 21/11/2004 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar para Cooperação Técnica 
Celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização de Aviação Civil Internacional, 
Fundamentado no Acordo Básico de Assistência Técnica 
entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas 
Agências Especializadas e a Agência Internacional de 
Energia Atômica, de 29 de dezembro de 1964, para 
Implementar a Capacitação Institucional e Técnica da 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária no 
Planejamento e Gestão da Infra-Estrutura Aeroportuária 
Organização da 
Aviação Civil 
Internacional - 
OACI 
18/11/2004 Ajuste Complementar 
Capacitação Institucional e 
Técnica da Empresa Brasileira 
de Infra-Estrutura 
Aeroportuária no 
Planejamento e Gestão da 
Infra-Estrutura Aeroportuária 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai na Área de Formação 
e Capacitação Profissional 
Paraguai 22/10/2004 Ajuste Complementar 
 Área de Formação e 
Capacitação Profissional 
2 anos 
Protocolo de intenções entre o governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe sobre "cooperação 
técnica na área de Tecnologia Eletrônica" 
São Tomé e 
Príncipe 
09/09/2004 Protocolo de Intenções 
cooperação técnica na área 
de Tecnologia Eletrônica 
3 anos 
Emenda, p. t. n., ao Ajuste Complementar do Projeto 
"Conservação de Energia na Pequena e Média Indústria 
no Estado do Rio de Janeiro" (PN 1999.2038.0), de 30 de 
maio de 2000. 
Alemanha 27/08/2004 Emenda, por Troca de Nota 
Conservação de Energia na 
Pequena e Média Indústria no 
Estado do Rio de Janeiro 
  
Acordo Complementar na Área de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru 
Peru 20/08/2004 Acordo Complementar 
Área de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente 
  
Carta de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Gabonesa sobre Cooperação Técnica na Área da Malária 
Gabão 28/07/2004 Carta de Intenções 
Cooperação Técnica na Área 
da Malária 
  
Ajuste de Colaboração entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Região da Toscana 
Itália 01/07/2004 Ajuste de Colaboração 
  
3 anos 
Ajuste de Colaboração entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Região da Úmbria 
Itália 01/07/2004 Ajuste de Colaboração 
  
3 anos 
Ajuste de Colaboração entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Região do Marche 
Itália 02/07/2004 Ajuste de Colaboração 
  
3 anos 
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Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a República Popular da China 
sobre o Estabelecimento da Comissão Sino-Brasileira de 
Alto Nível de Concertação e Cooperação 
China 24/05/2004 Memorando de Entendimento 
Estabelecimento da Comissão 
Sino-Brasileira de Alto Nível 
de Concertação e Cooperação 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de El 
Salvador para Implementação do Projeto Assistência e 
Tratamento a Pessoas vivendo com HIV/AIDS em El 
Salvador. 
El Salvador 05/02/2004 Ajuste Complementar 
Projeto Assistência e 
Tratamento a Pessoas 
vivendo com HIV/AIDS em El 
Salvador 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica para a Implementação 
do Projeto Transferência de Tecnologia para Apoiar a 
Competitividade do Circuito Produtivo do Café na Região 
de Yungas. 
Bolívia 18/11/2003 Ajuste Complementar 
Projeto Transferência de 
Tecnologia para Apoiar a 
Competitividade do Circuito 
Produtivo do Café na Região 
de Yungas 
  
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Dominicana sobre o Programa de Cooperação Técnica 
República 
Dominicana 
17/11/2003 Memorando de Entendimento 
Programa de Cooperação 
Técnica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
Entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Moçambique para 
Implementação do "Projeto de Apoio ao Desenvolvimento 
e Fortalecimento do Setor de Pesquisa Agropecuária da 
República de Moçambique" 
Moçambique 05/11/2003 Ajuste Complementar 
Projeto de Apoio ao 
Desenvolvimento e 
Fortalecimento do Setor de 
Pesquisa Agropecuária da 
República de Moçambique 
2 anos 
Segunda Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo de 
Cooperação Econômica, Científica e Técnica na Área de 
Formação Profissional, firmado em 28/04/1999 
Angola 04/11/2003 Segunda Emenda 
Área de Formação 
Profissional, firmado em 
28/04/1999 
10 meses 
Protocolo de Cooperação sobre Cooperação Técnica na 
Área de Agricultura e Pecuária 
Angola 03/11/2003 Protocolo de Cooperação Área de Agricultura e Pecuária 3 anos 
Memorando de Entendimento ao Amparo do Ajuste 
Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de Angola 
para apoiar o Desenvolvimento do Programa "Escola 
para Todos" em sua fase Emergencial (2004-2007) 
Angola 03/11/2003 Memorando de Entendimento 
Desenvolvimento do 
Programa "Escola para 
Todos" em sua fase 
Emergencial (2004-2007) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola para a Implementação do Projeto 
"Fortalecimento Institucional dos Institutos de 
Investigação Agronômica e Veterinária de Angola" 
Angola 03/11/2003 Ajuste Complementar 
Fortalecimento Institucional 
dos Institutos de Investigação 
Agronômica e Veterinária de 
Angola 
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação 
Econômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Angola para as Áreas do Trabalho, Emprego e 
Formação Profissional 
Angola 03/11/2003 Ajuste Complementar 
Áreas do Trabalho, Emprego e 
Formação Profissional 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Democrática de São Tomé e Príncipe de 
Cooperação Científica e Técnica para Implementação do 
"Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Área Agrícola 
da Rep. Dem. de São Tomé e Príncipe" 
São Tomé e 
Príncipe 
02/11/2003 Ajuste Complementar 
Projeto de Apoio ao 
Desenvolvimento da Área 
Agrícola da Rep. Dem. de São 
Tomé e Príncipe 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto Assistência e 
Tratamento a Pessoas Vivendo com HIV/AIDS na 
Colômbia. 
Colômbia 17/10/2003 Ajuste Complementar 
Projeto Assistência e 
Tratamento a Pessoas 
Vivendo com HIV/AIDS na 
Colômbia 
2 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Namíbia sobre Cooperação Técnica na área de 
Desenvolvimento Urbano 
Namíbia 29/09/2003 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica na área 
de Desenvolvimento Urbano 
  
Acordo de Cooperação para a Conservação e o Uso 
Sustentável da Flora e da Fauna Silvestres dos 
Territórios Amazônicos da República Federativa do Brasil 
e da República do Peru 
Peru 25/08/2003 Acordo 
Conservação e o Uso 
Sustentável da Flora e da 
Fauna Silvestres dos 
Territórios Amazônicos da 
República Federativa do Brasil 
e da República do Peru 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai para Saúde na Fronteira 
Uruguai 31/07/2003 Ajuste Complementar Saúde na Fronteira 1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana para Implementação do Projeto Gestão de Base 
de Dados de Produção de Gado Leiteiro e Vigilância de 
Doenças na Guiana 
Guiana 30/07/2003 Ajuste Complementar 
Projeto Gestão de Base de 
Dados de Produção de Gado 
Leiteiro e Vigilância de 
Doenças na Guiana 
1 ano 
Memorando de Entendimento entre a República 
Federativa do Brasil e a Organização Internacional do 
Trabalho para o Estabelecimento de um Programa de 
Cooperação Técnica para a Promoção de uma Agenda 
de Trabalho Decente 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
02/06/2003 Memorando de Entendimento 
Estabelecimento de um 
Programa de Cooperação 
Técnica para a Promoção de 
uma Agenda de Trabalho 
Decente 
  
Memorandum de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Equador sobre Políticas Sociais no Âmbito do 
Programa de Cooperção Técnica. 
Equador 27/05/2003 Memorando de Entendimento 
Políticas Sociais no Âmbito do 
Programa de Cooperção 
Técnica 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Implementação do Projeto ``Fortalecimento 
da Capacidade de Resposta do Programa de Prevenção 
e Controle de Doençãs Sexualmente Transmissíveis, 
Vírus de Deficiência Imunológica Humana e a Sindrome 
de Imunodoficiência Adquirida (DST/HIV/AIDS) do 
Equador ``. 
Equador 27/05/2003 Ajuste Complementar 
Fortalecimento da Capacidade 
de Resposta do Programa de 
Prevenção e Controle de 
Doençãs Sexualmente 
Transmissíveis, Vírus de 
Deficiência Imunológica 
Humana e a Sindrome de 
Imunodoficiência Adquirida 
(DST/HIV/AIDS) do Equador  
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica para Implementação do Projeto 
"Demonstração e Divulgação do Sistema Eleitoral 
Brasileiro de Votação e Apuração Eletrônicas na Cidade 
do México". 
México 13/05/2003 Ajuste Complementar 
Demonstração e Divulgação 
do Sistema Eleitoral Brasileiro 
de Votação e Apuração 
Eletrônicas na Cidade do 
México 
6 meses 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto Prevenção e 
Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Vírus 
de Deficiência Imunológica Humana e a síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida (DST/HIV/AIDS). 
Bolívia 28/04/2003 Ajuste Complementar 
Projeto Prevenção e Controle 
de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Vírus de 
Deficiência Imunológica 
Humana e a síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida 
(DST/HIV/AIDS) 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para Implementação do Projeto Sistema 
Eletrônico de Contratações Estatais 
Bolívia 28/04/2003 Ajuste Complementar 
Projeto Sistema Eletrônico de 
Contratações Estatais 
1 ano 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argentina para a Criação do 
Instituto Social Brasileiro-Argentino 
Argentina 11/04/2003 Ajuste Complementar 
Criação do Instituto Social 
Brasileiro-Argentino 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Apoio ao 
Programa Nacional de Cooperação, Capacitação e 
Desenvolvimento do Cooperativismo Brasileiro" PN 
2000.1003.3 
Alemanha 12/02/2003 Ajuste Complementar 
Apoio ao Programa Nacional 
de Cooperação, Capacitação 
e Desenvolvimento do 
Cooperativismo Brasileiro 
  
Termo de Cooperação entre o Instituto Rio Branco e o 
Wilton Park. 
Reino Unido 11/12/2002 Termo de Cooperação 
  
  
Acordo de Cooperação entre os Governos da República 
Federativa do Brasil e da República Argentina para o 
Combate ao Tráfego de Aeronaves Supostamente 
Envolvidas em Atividades Ilícitas Internacionais 
Argentina 09/12/2002 Acordo 
Combate ao Tráfego de 
Aeronaves Supostamente 
Envolvidas em Atividades 
Ilícitas Internacionais 
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Memorando de Entendimento entre a Comunidade 
Européia e a República Federativa do Brasil Concernente 
às Orientações Plurianuais para a Execução da 
Coopeação Técnica Comunitária. 
União Europeia 19/11/2002 Memorando de Entendimento 
Execução da Coopeação 
Técnica Comunitária 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto " Demarcação de 
Terras Indígenas na Amazônia." (PN 2001.2117.8): 
Alemanha 14/11/2002 Ajuste Complementar 
Demarcação de Terras 
Indígenas na Amazônia 
  
Memorando de Entendimento para Cooperação em 
Assistência Eleitoral. 
Organização das 
Nações Unidas - 
ONU 
21/10/2002 Memorando de Entendimento 
Cooperação em Assistência 
Eleitoral 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Corredores 
Ecológicos" (PN 1999.2067.9): 
Alemanha 18/10/2002 Ajuste Complementar Corredores Ecológicos   
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Apoio a Processos 
Sustentáveis de Desenvolvimento Local em Pernambuco: 
Microempresas" (PN2001.2120.2): 
Alemanha 19/09/2002 Ajuste Complementar 
Apoio a Processos 
Sustentáveis de 
Desenvolvimento Local em 
Pernambuco: Microempresas 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto " Recuperação do 
Solo e das Águas Subterrâneas em Áreas de Disposição 
de Resíduos Industriais em São Paulo" (PN 2001.2001.4) 
Alemanha 19/09/2002 Ajuste Complementar 
Recuperação do Solo e das 
Águas Subterrâneas em Áreas 
de Disposição de Resíduos 
Industriais em São Paulo 
  
Ajuste Complementar sobre o Prosseguimento do Projeto 
"Consolidação do Pólo Tecnológico de Santa Rita do 
Sapucaí (SRS)" (PN 2000.2239.2) 
Alemanha 19/09/2002 Ajuste Complementar 
Consolidação do Pólo 
Tecnológico de Santa Rita do 
Sapucaí (SRS) 
  
Aditivo ao Ajuste Complementar de 27 de outubro de 
2000, sobre os "Projetos Demonstrativos "A" (PD/A 
inclusive componente indígena PDPI)" PN 94.2206.4 
Alemanha 19/09/2002 Aditivo 
Projetos Demonstrativos "A" 
(PD/A inclusive componente 
indígena PDPI) 
  
Protocolo de Cooperação para a Promoção de Pequenas 
e Médias Empresas e Pequenas e Médias Indústrias 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Gabonesa 
Gabão 17/09/2002 Protocolo de Cooperação 
Promoção de Pequenas e 
Médias Empresas e Pequenas 
e Médias Indústrias 
5 anos 
Protocolo de Intenções entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo de Barbados sobre 
Cooperação Técnica no Setor de Saúde 
Barbados 27/08/2002 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica no Setor 
de Saúde 
3 anos 
Memorando de Entendimento entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Oriental do Uruguai sobre o Programa de Cooperação 
Técnica. 
Uruguai 21/08/2002 Memorando de Entendimento 
Programa de Cooperação 
Técnica 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Consolidação dos 
órgãos Estaduais do Meio Ambiente nos Estados do 
Acre, Amazonas, do Pará e de Rondônia, dentro do PPG 
- 7 (SPRN)" (PN 95.2198.0) 
Alemanha 22/07/2002 Ajuste Complementar 
Consolidação dos órgãos 
Estaduais do Meio Ambiente 
nos Estados do Acre, 
Amazonas, do Pará e de 
Rondônia, dentro do PPG - 7 
(SPRN) 
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Ajuste Complementar sobre a Ampliação do "Fundo para 
Estudos e Técnicos ("Pool" de Peritos)" PN 95.3585.7 
Alemanha 22/07/2002 Ajuste Complementar 
Fundo para Estudos e 
Técnicos ("Pool" de Peritos) 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Apoio a Processos 
Sustentáveis de Desenvolvimento Local em Pernambuco: 
Urbano e Regional" (PN 2000.2256.6) 
Alemanha 22/07/2002 Ajuste Complementar 
Apoio a Processos 
Sustentáveis de 
Desenvolvimento Local em 
Pernambuco: Urbano e 
Regional 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Apoio ao 
Desenvolvimento Local Sustentável no Estado da Bahia" 
(PN 2001.2197.0) 
Alemanha 22/07/2002 Ajuste Complementar 
Apoio ao Desenvolvimento 
Local Sustentável no Estado 
da Bahia 
  
Convênio de Cooperação Técnica entre o Tribunal 
Superior Eleitoral do Brasil e a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos para a Realização 
de Projetos Piloto de Automatização do Voto 
Organização dos 
Estados 
Americanos - OEA 
17/07/2002 Convênio 
Realização de Projetos Piloto 
de Automatização do Voto 
  
Ajuste Complementar sobre o projeto "Desenvolvimento 
de Economias Locais e Regionais no Nordeste do Brasil" 
(2a fase do projeto "Aumento da Competitividade da 
Pequena e Média Indústria no Nordeste") 
Alemanha 03/07/2002 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de 
Economias Locais e Regionais 
no Nordeste do Brasil" (2a 
fase do projeto "Aumento da 
Competitividade da Pequena e 
Média Indústria no Nordeste") 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Desenvolvimento 
da Agricultura Familiar no Nordeste Paraense" 
Alemanha 31/05/2002 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento da 
Agricultura Familiar no 
Nordeste Paraense 
  
Ajuste Complementar sobre o projeto "Desenvolvimento 
Sustentável das Comunidades da Perimetral Norte no 
Município de Pedra Branca do Amaparí" 
Alemanha 24/05/2002 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Sustentável 
das Comunidades da 
Perimetral Norte no Município 
de Pedra Branca do Amaparí 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica Entre A 
República Federativa do Brasil e A República 
Democrática De Timor-Leste 
Timor Leste 20/05/2002 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Tunísia 
Tunísia 13/03/2002 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 17/09/96, sobre o Projeto "Gerenciamento de 
Recursos Hídricos em Santa Catarina" 
Alemanha 28/02/2002 Ajuste Complementar 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos em Santa Catarina 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 17/09/96, sobre o Projeto "Apoio aos 
pequenos agricultores no Estado do Amazonas." 
Alemanha 17/10/2001 Ajuste Complementar 
Apoio aos pequenos 
agricultores no Estado do 
Amazonas 
  
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo de 
Cooperação Técnica, de 17/09/1996, sobre o Projeto 
"Elaboração do 1 Plano de Recursos Hídricos do Estado 
do Rio de Janeiro" 
Alemanha 15/08/2001 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Elaboração do 1 Plano de 
Recursos Hídricos do Estado 
do Rio de Janeiro 
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Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo de 
Cooperação Técnica, de 17/09/1996, sobre o Projeto 
"Fortalecimento do Programa Nacional de DST/AIDS" 
Alemanha 15/08/2001 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Fortalecimento do Programa 
Nacional de DST/AIDS 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Democrática de São Tomé e 
Príncipe na Área de Educação para a Implementação do 
Projeto "Alfabetização Solidária em São Tomé e 
Princípe". 
São Tomé e 
Príncipe 
30/07/2001 Ajuste Complementar 
Alfabetização Solidária em 
São Tomé e Princípe 
3 anos 
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 17 de Setembro de 
1996, sobre o Projeto "Ensino e Desenvolvimento 
Técnólogico para Controle Ambiental na Indústria" 
(UFGM) 
Alemanha 29/06/2001 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Ensino e Desenvolvimento 
Técnólogico para Controle 
Ambiental na Indústria 
  
Memorando de Entendimento no Âmbito do Programa de 
Cooperação Técnica. 
Bolívia 27/06/2001 Memorando de Entendimento 
Âmbito do Programa de 
Cooperação Técnica 
  
Protocolo de Intenções entre o Governo da Reública 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Moçambique sobre Cooperação Técnica, Educacional, 
Científica e Tecnológica na Área da Segurança Pública. 
Moçambique 20/06/2001 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica, 
Educacional, Científica e 
Tecnológica na Área da 
Segurança Pública 
3 anos 
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Unidades de 
Conservação" 
Alemanha 19/06/2001 Ajuste Complementar Unidades de Conservação   
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, sobre o Projeto "Apoio à Modernização das 
Ações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
no Campo da Educação e Informação Tecnológica e da 
Assistência Técnica e Tecnológica às Pequenas e 
Médias Empresas." 
Alemanha 15/01/2001 Ajuste Complementar 
Apoio à Modernização das 
Ações do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial no 
Campo da Educação e 
Informação Tecnológica e da 
Assistência Técnica e 
Tecnológica às Pequenas e 
Médias Empresas 
  
Ajuste Complementar sobre o ``Projeto de Apoio ao 
Monitoramento e Análise `` no Âmbito do Programa Piloto 
para a Preservação das Florestas Tropicais Brasileiras 
(PPG7) 
Alemanha 22/12/2000 Ajuste Complementar 
Projeto de Apoio ao 
Monitoramento e Análise 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe para 
Implementação do Projeto "Apoio ao Ministério da Saúde 
de São Tomé e Príncipe na Prevenção às DST/AIDS". 
São Tomé e 
Príncipe 
02/12/2000 Ajuste Complementar 
Apoio ao Ministério da Saúde 
de São Tomé e Príncipe na 
Prevenção às DST/AIDS 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica sobre o Projeto "PRORENDA Rio Grande do Sul 
- Promoção de Desenvolvimento Local Sustentável." 
Alemanha 24/11/2000 Ajuste Complementar 
PRORENDA Rio Grande do 
Sul - Promoção de 
Desenvolvimento Local 
Sustentável 
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Protocolo de Intenções para Cooperação Técnica no 
Domínio da Segurança e da Ordem Pública, entre a 
República Federativa do Brasil e a República da Angola. 
Angola 14/11/2000 Protocolo de Intenções 
Cooperação Técnica no 
Domínio da Segurança e da 
Ordem Pública 
  
Ajuste Complementar sobre os "Projetos Demonstrativos 
"A" (PD/A)." 
Alemanha 27/10/2000 Ajuste Complementar 
Projetos Demonstrativos "A" 
(PD/A) 
  
Ajuste Complementar por Troca de Notas entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre o Projeto 
"Apoio Tecnológico aos Centros Têxteis e de Confecção 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)" 
Alemanha 27/10/2000 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Apoio Tecnológico aos 
Centros Têxteis e de 
Confecção do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) 
  
Protocolo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Administração 
Transitória das Nações Unidas em Timor Leste, Fundado 
no Acordo de Cooperação Brasil - ONU 
Timor Leste 22/07/2000 Protocolo de Cooperação 
  
  
Ajuste Complementar sobre o projeto "Manejo dos 
Recursos Naturais da Várzea Amazônica." 
Alemanha 19/07/2000 Ajuste Complementar 
Manejo dos Recursos Naturais 
da Várzea Amazônica 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto Apoio Técnico à 
Conservação e ao Manejo de Recursos Naturais na Mata 
Atlântica de Minas Gerais 
Alemanha 19/07/2000 Ajuste Complementar 
Projeto Apoio Técnico à 
Conservação e ao Manejo de 
Recursos Naturais na Mata 
Atlântica de Minas Gerais 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Gestão Ambiental 
Urbana" 
Alemanha 07/07/2000 Ajuste Complementar Gestão Ambiental Urbana   
Ajuste Complementar sobre o projeto "Conservação de 
Energia na Pequena e Média Indústria no Estado do Rio 
de Janeiro" 
Alemanha 30/05/2000 Ajuste Complementar 
Conservação de Energia na 
Pequena e Média Indústria no 
Estado do Rio de Janeiro 
  
Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a 
República Federativa do Brasil e a República Portuguesa 
Portugal 22/04/2000 Tratado de Amizade Cooperação e Consulta   
Ajuste Complementar ao Projeto "PRORENDA - Apoio à 
Agricultura Familiar e à Pesca Artesanal no Estado de 
Pernambuco." 
Alemanha 20/04/2000 Ajuste Complementar 
PRORENDA - Apoio à 
Agricultura Familiar e à Pesca 
Artesanal no Estado de 
Pernambuco 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Costa Rica na Área de Aviação 
Civil 
Costa Rica 04/04/2000 Ajuste Complementar Área de Aviação Civil 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica na Área de 
Comércio Exterior 
Costa Rica 04/04/2000 Ajuste Complementar Área de Comércio Exterior 2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Costa Rica na Área de 
Educação 
Costa Rica 04/04/2000 Ajuste Complementar Área de Educação 2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Costa Rica na Área de Saúde 
Costa Rica 04/04/2000 Ajuste Complementar Área de Saúde 2 anos 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da África do Sul de 
Cooperação Técnica 
África do Sul 01/03/2000 Acordo Cooperação Técnica   
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Bolivariana da Venezuela para a Cooperação Turística 
Venezuela 08/02/2000 Ajuste Complementar Cooperação Turística 2 anos 
Ajuste Complementar sobre o projeto "PRORENDA 
RURAL - Apoio aos Pequenos Produtores Rurais no 
Estado do Espírito Santo." 
Alemanha 02/02/2000 Ajuste Complementar 
PRORENDA RURAL - Apoio 
aos Pequenos Produtores 
Rurais no Estado do Espírito 
Santo 
  
Ajuste Complementar sobre o projeto "PRORENDA - 
Viabilização de Espaços Econômicos para Pequenos 
Produtores Rurais no Estado do Rio Grande do Sul." 
Alemanha 31/01/2000 Ajuste Complementar 
PRORENDA - Viabilização de 
Espaços Econômicos para 
Pequenos Produtores Rurais 
no Estado do Rio Grande do 
Sul 
  
Ajuste Complementar sobre o projeto "Utilização 
Racional de Energia na Agricultura no Estado de Minas 
Gerais ." 
Alemanha 14/01/2000 Ajuste Complementar 
Utilização Racional de Energia 
na Agricultura no Estado de 
Minas Gerais 
  
Ajuste Complementar sobre o "Projeto Integrado de 
Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia 
Legal/Demarcação de Terras Indígenas." 
Alemanha 12/01/2000 Ajuste Complementar 
Projeto Integrado de Proteção 
às Terras e Populações 
Indígenas da Amazônia 
Legal/Demarcação de Terras 
Indígenas 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 17/09/1996, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
Alemanha sobre o Projeto ''Consolidação do Pólo 
Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí'' 
Alemanha 04/11/1999 Ajuste Complementar 
Consolidação do Pólo 
Tecnológico de Santa Rita do 
Sapucaí 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 17/09/1996 sobre o Projeto ''PRORENDA - 
Apoio à Agricultura Familiar e Pesca Artesanal'' entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha 
Alemanha 22/10/1999 Ajuste Complementar 
PRORENDA - Apoio à 
Agricultura Familiar e Pesca 
Artesanal' 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Equador sobre Cooperação no Campo de Tecnologias 
Limpas. 
Equador 08/10/1999 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo de 
Tecnologias Limpas 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 17/09/96, sobre o Serviço Alemão de 
Cooperação Técnica e Social (DED) entre a República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha 
Alemanha 09/09/1999 Ajuste Complementar 
Serviço Alemão de 
Cooperação Técnica e Social 
(DED) 
  
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica de 17 de setembro de 
1996, sobre a Ampliação do Fundo para Estudos e 
Técnicos (''Pool'' de Peritos), entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha. 
Alemanha 09/09/1999 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Ampliação do Fundo para 
Estudos e Técnicos (''Pool'' de 
Peritos) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 17/09/96, por troca de Notas, sobre o Projeto 
'' Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Meia Ponte'', entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha. 
Alemanha 05/08/1999 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento Integrado e 
Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio Meia 
Ponte 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 17/09/96, por troca de Notas, sobre o Projeto 
''Gerenciamento de Recursos Hídricos em Santa 
Catarina'', entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha. 
Alemanha 05/08/1999 Ajuste Complementar 
Gerenciamento de Recursos 
Hídricos em Santa Catarina 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 17/09/96, por troca de Notas, sobre o Projeto 
''Controle Ambiental no Estado de Pernambuco'', entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha. 
Alemanha 05/08/1999 Ajuste Complementar 
Controle Ambiental no Estado 
de Pernambuco 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto "Recuperação do Solo e das Águas Subterrâneas 
em Águas de Disposição de Resíduos Industriais em São 
Paulo". 
Alemanha 05/08/1999 Ajuste Complementar 
Recuperação do Solo e das 
Águas Subterrâneas em 
Águas de Disposição de 
Resíduos Industriais em São 
Paulo 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto Prorenda Desenvolvimento Urbano em Bairros 
Populares e Apoio a Micro Empresários do Setor 
Informal, em Fortaleza e outros Municípoios do Estado 
do Ceará 
Alemanha 05/08/1999 Ajuste Complementar 
Projeto Prorenda 
Desenvolvimento Urbano em 
Bairros Populares e Apoio a 
Micro Empresários do Setor 
Informal 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto Prorenda 
Desenvolvimento Urbano em Bairros Populares e Apoio a 
Micro Empresários do Setor Informal, em Fortaleza e 
outros Municípoios do Estado do Ceará 
Alemanha 05/08/1999 Ajuste Complementar 
Projeto Prorenda 
Desenvolvimento Urbano em 
Bairros Populares e Apoio a 
Micro Empresários do Setor 
Informal 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de El Salvador para Implementação do Projeto 
"Estruturação de Programa de Pós-Graduação em 
Relações Internacionais na Universidade de El Salvador". 
El Salvador 12/05/1999 Ajuste Complementar 
Estruturação de Programa de 
Pós-Graduação em Relações 
Internacionais na 
Universidade de El Salvador 
3 anos 
Ajuste Complementar sobre Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos Mexicanos 
México 27/04/1999 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
3 anos 
Protocolo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Paraguai na Área de Indústria, Comércio e Turismo 
Paraguai 24/11/1998 Protocolo de Cooperação 
Área de Indústria, Comércio e 
Turismo 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
de 18/01/68, para Implementação de Projetos nas Áreas 
Circunscritas pela Política de Cooperação Técnica 
Bilateral Entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e a 
Irlanda do Norte. 
Reino Unido 13/02/1998 Ajuste Complementar 
s nas Áreas Circunscritas pela 
Política de Cooperação 
Técnica Bilateral 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Alemanha, de 30/11/63, sobre o Projeto 
Prorenda - Apoio a MicroEmpresas em Pernambuco 
Alemanha 13/01/1998 Ajuste Complementar 
Projeto Prorenda - Apoio a 
MicroEmpresas em 
Pernambuco 
  
Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e 
Tecnológica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da Federação Rússia 
Rússia 21/11/1997 Acordo Básico 
  
5 anos 
Acordo para a Criação da Comissão de Cooperação e 
Desenvolvimento Fronteiriço entre a República 
Federativa do Brasil e a República Argentina 
Argentina 10/11/1997 Acordo 
Criação da Comissão de 
Cooperação e 
Desenvolvimento Fronteiriço 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República da Colômbia ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica em Matéria de Geociências. 
Colômbia 07/11/1997 Ajuste Complementar Matéria de Geociências 3 anos 
Comunicado Conjunto Brasil-Peru Peru 24/10/1997 Comunicado Conjunto     
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha, por troca de 
Notas, sobre o Projeto "Controle de Defensivos" 
Alemanha 26/09/1997 Ajuste Complementar Controle de Defensivos   
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha, por troca de 
Notas, sobre o Projeto "Administração dos Recursos 
Pesqueiros do Médio Amazonas (IARA)" 
Alemanha 26/09/1997 Ajuste Complementar 
Administração dos Recursos 
Pesqueiros do Médio 
Amazonas (IARA) 
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Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Costa Rica 
Costa Rica 22/09/1997 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Jamaica. 
Jamaica 28/08/1997 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha Relativo à fase 
final do projeto Apoio Institucional ao Órgão de Proteção 
Ambiental do Estado de Alagoas 
Alemanha 04/07/1997 Ajuste Complementar 
Apoio Institucional ao Órgão 
de Proteção Ambiental do 
Estado de Alagoas 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto Implantação de 
Melhorias Urbanos em Assentamentos Populares de 
Baixa renda na região Metropolitana do Recife/Est. 
Pernambuco entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federativa da Alemanha. 
Alemanha 04/07/1997 Ajuste Complementar 
Projeto Implantação de 
Melhorias Urbanos em 
Assentamentos Populares de 
Baixa renda na região 
Metropolitana do Recife/Est. 
Pernambuco 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República e a República Federal da Alemanha 
sobre o Projeto Prorenda Apoio a Microempresas no Rio 
Grande do Sul. 
Alemanha 23/06/1997 Ajuste Complementar 
Projeto Prorenda Apoio a 
Microempresas no Rio Grande 
do Sul 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha ao Projeto 
"Controle Ambiental no Estado do Rio de Janeiro". 
Alemanha 28/04/1997 Ajuste Complementar 
Controle Ambiental no Estado 
do Rio de Janeiro 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto "Projetos Demonstrativos PD/A." 
Alemanha 28/04/1997 Ajuste Complementar Projetos Demonstrativos PD/A   
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto PRORENDA Apoio aos Pequenos Produtores 
Rurais no Estado de Pernambuco. 
Alemanha 28/04/1997 Ajuste Complementar 
Projeto PRORENDA Apoio 
aos Pequenos Produtores 
Rurais no Estado de 
Pernambuco 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá relativo ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica, para a 
Implementação de Projetos nos Domínios Circunscritos 
pelas Políticas de Cooperação Técnica dos Dois Países 
Canadá 22/04/1997 Ajuste Complementar 
Implementação de Projetos 
nos Domínios Circunscritos 
pelas Políticas de Cooperação 
Técnica dos Dois Países 
5 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, entre a 
República Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha sobre o Projeto "PRORENDA - Apoio aos 
Pequenos Produtores Rurais no Estado de Minas 
Gerais". 
Alemanha 27/03/1997 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Projeto "PRORENDA - Apoio 
aos Pequenos Produtores 
Rurais no Estado de Minas 
Gerais" 
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Ajuste Complementar, por Troca de Notas, entre a 
República Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha sobre o Projeto "Melhoria da Qualidade 
Ambiental no Estado do Rio Grande do Sul". 
Alemanha 27/03/1997 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Melhoria da Qualidade 
Ambiental no Estado do Rio 
Grande do Sul 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto PRORENDA - Apoio aos Pequenos Produtores 
Rurais no Estado do Pará. 
Alemanha 27/03/1997 Ajuste Complementar 
Projeto PRORENDA - Apoio 
aos Pequenos Produtores 
Rurais no Estado do Pará 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto Consolidação dos Órgãos Estaduais do Meio 
Ambiente nos Estado do Acre, do Amazonas e do Pará. 
Alemanha 27/03/1997 Ajuste Complementar 
Projeto Consolidação dos 
Órgãos Estaduais do Meio 
Ambiente nos Estado do Acre, 
do Amazonas e do Pará 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha de 30/11/63, sobre o 
"Projeto Integrado de Proteção às Terras e Populações 
Indígenas da Amazônia Legal/Demarcação de Terras 
Indígenas". 
Alemanha 28/02/1997 Ajuste Complementar 
Projeto Integrado de Proteção 
às Terras e Populações 
Indígenas da Amazônia 
Legal/Demarcação de Terras 
Indígenas 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha, sobre o Projeto 
"Planejamento Pesqueiro Artesanal." 
Alemanha 29/01/1997 Ajuste Complementar 
Planejamento Pesqueiro 
Artesanal 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto "Apoio à Estruturação e Implementação de 
Sistemas de qualidade na Indústria" 
Alemanha 13/12/1996 Ajuste Complementar 
Apoio à Estruturação e 
Implementação de Sistemas 
de qualidade na Indústria 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre a 
Ampliação do Fundo para Estudos e Técnicos ("Pool" de 
Peritos). 
Alemanha 03/12/1996 Ajuste Complementar 
Ampliação do Fundo para 
Estudos e Técnicos ("Pool" de 
Peritos) 
  
Protocolo de Intenções entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre a 
Realização de um Projeto Conjunto na Área de 
Recolhimento, do Tratamento e da Disposição Final de 
Resíduos Urbanos. 
Alemanha 17/09/1996 Protocolo de Intenções 
Realização de um Projeto 
Conjunto na Área de 
Recolhimento, do Tratamento 
e da Disposição Final de 
Resíduos Urbanos 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha. 
Alemanha 17/09/1996 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República federal da 
Alemanha sobre o Projeto ''Prorenda Viabilização de 
Espaços Econômicos para Populações de Baixa Renda 
da Periferia Urbana de Porto Alegre.'' 
Alemanha 26/07/1996 Ajuste Complementar 
Prorenda Viabilização de 
Espaços Econômicos para 
Populações de Baixa Renda 
da Periferia Urbana de Porto 
Alegre 
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Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Argentina. 
Argentina 09/04/1996 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Comunicado Conjunto Brasil-Peru Peru 26/02/1996 Comunicado Conjunto     
Ata de Brasília entre o Brasil e o Peru Peru 26/02/1996 Ata     
Memorandum de Entendimento entre o Governo na 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia para o Programa de Cooperação de 
1996/1997. 
Bolívia 23/02/1996 Memorando de Entendimento 
Programa de Cooperação de 
1996/1997 
  
Ajuste Complementar, ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha, 
fase de Pós-Assessoramento, sobre o Projeto "Impacto 
Ambiental Provocado por grandes barragens". 
Alemanha 29/01/1996 Ajuste Complementar 
Impacto Ambiental Provocado 
por grandes barragens 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Popular da China ao Acordo de 
Cooperação Científica e Tecnológica e ao Acordo de 
Cooperação Econômica e Tecnológica na Área de 
Intercâmbio de Especialistas para Cooperação Técnica. 
China 13/12/1995 Ajuste Complementar 
Cooperação Econômica e 
Tecnológica na Área de 
Intercâmbio de Especialistas 
para Cooperação Técnica 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Venezuela. para Cooperação em Matéria de 
Planejamento. 
Venezuela 04/07/1995 Ajuste Complementar 
Cooperação em Matéria de 
Planejamento 
2 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federal da Alemanha e o Governo 
da República Federativa do Brasil sobre o Projeto 
''Viabilização de Espaços Econômicos para Populações 
de Baixa Renda da Periferia Urbana de Porto Alegre''. 
Alemanha 19/05/1995 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Viabilização de Espaços 
Econômicos para Populações 
de Baixa Renda da Periferia 
Urbana de Porto Alegre 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Namíbia 
Namíbia 07/03/1995 Acordo Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) Relativo ao Uso de 
Peritos em Cooperação Técnica entre Países em 
Desenvolvimento. 
Org. das Nações 
Unidas para 
Agricultura e 
Alimentação - FAO 
21/02/1995 Acordo 
Uso de Peritos em 
Cooperação Técnica entre 
Países em Desenvolvimento 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre o Projeto Apoio Tecnológico 
aos Centros Téxteis e de Confecção do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - SENAI. 
Alemanha 19/01/1995 Ajuste Complementar 
Projeto Apoio Tecnológico aos 
Centros Téxteis e de 
Confecção do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial - SENAI. 
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Ajuste Complementar, por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federal da Alemanha e o Governo 
da República Federativa do Brasil sobre a Ampliação do 
Fundo para Estudos e Técnicos (SFF) ''Pool de Peritos''. 
Alemanha 19/12/1994 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Ampliação do Fundo para 
Estudos e Técnicos (SFF) 
''Pool de Peritos'' 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre o Projeto Urbanização e 
Fortalecimento de Espaços Econômicos em Favelas de 
Fortaleza. 
Alemanha 25/11/1994 Ajuste Complementar 
Projeto Urbanização e 
Fortalecimento de Espaços 
Econômicos em Favelas de 
Fortaleza 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto Consolidação do 
Pólo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí. 
Alemanha 25/11/1994 Ajuste Complementar 
Projeto Consolidação do Pólo 
Tecnológico de Santa Rita do 
Sapucaí 
  
Ajuste Complementar, entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha por Troca de 
Notas, sobre o Projeto Apoio ao Pequeno Produtor Rural 
no Estado da Bahia. 
Alemanha 12/09/1994 Ajuste Complementar 
Projeto Apoio ao Pequeno 
Produtor Rural no Estado da 
Bahia 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Cuba 
ao Acordo de Cooperação Científica Técnica e 
Tecnológica em Matéria de Mineração e Geologia. 
Cuba 29/08/1994 Ajuste Complementar 
Acordo de Cooperação 
Científica Técnica e 
Tecnológica em Matéria de 
Mineração e Geologia 
3 anos 
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha, por Troca de 
Notas, sobre o projeto Assistência Técnica aos Pequenos 
Produtores Rurais no Estado de Santa Catarina 
Alemanha 24/08/1994 Ajuste Complementar 
Assistência Técnica aos 
Pequenos Produtores Rurais 
no Estado de Santa Catarina 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha, por Troca de 
Notas, sobre o Projeto " Viabilização de Espaços 
Econômicos para Pequenos Produtores", de Interesse da 
Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do 
Rio Grande do Sul 
Alemanha 24/08/1994 Ajuste Complementar 
Viabilização de Espaços 
Econômicos para Pequenos 
Produtores 
  
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federal da Alemanha e Governo 
da República Federativa sobre o Projeto Tecnologia para 
Poços Radiais em Imuna, Município de Magé, Estado do 
Rio de Janeiro. 
Alemanha 22/07/1994 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Projeto Tecnologia para Poços 
Radiais em Imuna, Município 
de Magé, Estado do Rio de 
Janeiro 
  
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federal da Alemanha e o Governo 
da República Federativa do Brasil sobre a Ampliação do 
Fundo para Estudos e Técnicos (Pool de Peritos). 
Alemanha 13/06/1994 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Ampliação do Fundo para 
Estudos e Técnicos (Pool de 
Peritos) 
  
Ajuste Complementar , por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federal da Alemanha e o Governo 
da República Federativa do Brasil sobre a Fase de 
Follow-up do Projeto Pós-Graduação em Ciências 
Geodésicas. 
Alemanha 04/05/1994 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Fase de Follow-up do Projeto 
Pós-Graduação em Ciências 
Geodésicas 
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Ajuste Complementar, por Troca de Notas, Relativo a um 
Projeto de Cooperação Técnica para Pesquisa em 
Silvicultura Tropical entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte 
Reino Unido 21/10/1993 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Projeto de Cooperação 
Técnica para Pesquisa em 
Silvicultura Tropical 
  
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, relativo a um 
Projeto de Cooperação Técnica para o Estudo da 
Biomassa e Nutrientes de Ecossistemas Florestais da 
Amazônia Central entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte. 
Reino Unido 21/10/1993 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Projeto de Cooperação 
Técnica para o Estudo da 
Biomassa e Nutrientes de 
Ecossistemas Florestais da 
Amazônia Central 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, 
que Fixa as Bases de Cooperação Técnica entre a 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 
do Brasil, e o Serviço Nacional de Geologia e Mineração 
(SERNAGEOMIN), do Chile. 
Chile 16/10/1993 Ajuste Complementar 
Fixa as Bases de Cooperação 
Técnica entre a Companhia de 
Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM), do Brasil, e 
o Serviço Nacional de 
Geologia e Mineração 
(SERNAGEOMIN), do Chile 
1 ano 
Protocolo de Intenções entre a Secretaria de 
Administração Federal da República Federativa do Brasil 
e o Ministério da Reforma Administrativa, Função Pública 
e Trabalho da República da Guiné-Bissau 
Guiné Bissau 20/08/1993 Protocolo de Intenções 
  
  
Protocolo de Intenções entre o Ministério do Trabalho da 
República Federativa do Brasil e o Ministério da Reforma 
Administrativa, Função Pública e Trabalho da República 
da Guiné-Bissau 
Guiné Bissau 20/08/1993 Protocolo de Intenções 
  
  
Ajuste Complementar por Trocas de Notas entre o 
Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre o Projeto 
Centro Supra-Regional de Formação em Tecnologia de 
Solda SENAI-CETEC. 
Alemanha 04/06/1993 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
 Projeto Centro Supra-
Regional de Formação em 
Tecnologia de Solda SENAI-
CETEC 
  
Ajuste Complementar por Troca de Notas entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha sobre o Projeto 
''Programa de Integração Urbana na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 
Alemanha 19/02/1993 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
 Projeto ''Programa de 
Integração Urbana na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha sobre o Projeto ''Ensino e Desenvolvimento 
Tecnológico para Controle Ambiental na Indústria.'' 
Alemanha 19/02/1993 Ajuste Complementar 
Ensino e Desenvolvimento 
Tecnológico para Controle 
Ambiental na Indústria 
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Ajuste Complementar, por Troca de Notas, relativo a 
Projeto de Cooperação Técnica para a Identificação de 
Espécies Vegetais da Flora Amazônica na Reserva 
Florestal Adolfo Ducke entre a República Federativa do 
Brasil e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte 
Reino Unido 20/07/1992 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Identificação de Espécies 
Vegetais da Flora Amazônica 
na Reserva Florestal Adolfo 
Ducke 
  
Convênio de Cooperação Técnica.   17/06/1992 Convênio      
Ajuste Complementar sobre Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica em Assuntos Agropecuário, 
Relativo ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Nicarágua 
Nicarágua 23/03/1992 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica em 
Assuntos Agropecuário 
1 ano 
Ajuste Complementar sobre Cooperação Técnica no 
Campo de Telecomunicações, relativo ao Acordo Básico 
de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Nicarágua. 
Nicarágua 23/03/1992 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica no 
Campo de Telecomunicações 
1 ano 
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 
de 30/11/63, sobre o "Programa de Fomento da 
Integração de Áreas Residenciais Marginalizadas na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte". 
Alemanha 17/02/1992 Ajuste Complementar 
Programa de Fomento da 
Integração de Áreas 
Residenciais Marginalizadas 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha ao Acordo Básico de Cooperação Técnica 
de 30/11/63, e ao Ajuste de 10/01/86, sobre o Projeto 
"Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área 
Biomédica/FIOCRUZ". 
Alemanha 31/01/1992 Ajuste Complementar 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico na Área 
Biomédica/FIOCRUZ 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Paraguai sobre Cooperação 
em Matéria da Qualidade de Águas 
Paraguai 26/08/1991 Ajuste Complementar 
Cooperação em Matéria da 
Qualidade de Águas 
2 anos 
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e República Federal da Alemanha sobre a Fase de 
"Follow Up" do Projeto de Cooperação Técnica 
"Formação de Técnicos Florestais a Nível de 2º Grau no 
Colégio Presidente Costa e Silva de Irati" 
Alemanha 27/12/1990 Ajuste Complementar 
Formação de Técnicos 
Florestais a Nível de 2º Grau 
no Colégio Presidente Costa e 
Silva de Irati 
  
Ajuste Complementar Relativo a um Projeto de 
Cooperação Técnica para contribuir para o Atendimento 
das Necessidades das Instituições Brasileiras que se 
dedicam à Melhoria da Prod. dos Setores Público e 
Privado, principalmente na Região Nordeste do Brasil 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Canadá. 
Canadá 21/12/1990 Ajuste Complementar 
Atendimento das 
Necessidades das Instituições 
Brasileiras que se dedicam à 
Melhoria da Prod. dos Setores 
Público e Privado, 
principalmente na Região 
Nordeste do Brasil 
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Ajuste Complementar sobre a Constituição de um 
Programa de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil o Governo da República 
do Equador 
Equador 07/11/1990 Ajuste Complementar 
Constituição de um Programa 
de Cooperação Técnica 
2 anos 
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre o Projeto "Desenvolvimento de 
Técnicas Administrativas e de Recursos Humanos" 
Alemanha 27/07/1990 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Técnicas 
Administrativas e de Recursos 
Humanos 
  
Acordo, por Troca de Notas, para o Estabelecimento de 
um Grupo de Trabalho de Cooperação Técnica Bilateral, 
no Quadro do Convênio Básico de Cooperação Técnica, 
de 20 de fevereiro de 1973, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Venezuela 
Venezuela 20/06/1990 Acordo, por Troca de Nota 
Estabelecimento de um Grupo 
de Trabalho de Cooperação 
Técnica Bilateral 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil, por Troca de Notas, sobre a 
Ampliação do Fundo para o Envio de Técnicos a Curto 
Prazo ("Pool" de Peritos) PN-87.2080.7 
Alemanha 08/02/1990 Ajuste Complementar 
Ampliação do Fundo para o 
Envio de Técnicos a Curto 
Prazo ("Pool" de Peritos) 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre o Projeto "Viabilização de 
Espaços Econômicos para a População de Baixa Renda 
da Periferia Urbana - PRORENDA - Tipologia 2". 
Alemanha 01/02/1990 Ajuste Complementar 
Viabilização de Espaços 
Econômicos para a População 
de Baixa Renda da Periferia 
Urbana - PRORENDA - 
Tipologia 2 
  
Ajuste Complementar, Acordo de Cooperação Técnica de 
30 de novembro de 1963, entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasi sobre o Projeto "Apoio à Pequena 
Produção Rural na Zona da Mata de Pernambuco - 
PRORENDA - Tipologia 1". 
Alemanha 01/02/1990 Ajuste Complementar 
Apoio à Pequena Produção 
Rural na Zona da Mata de 
Pernambuco - PRORENDA - 
Tipologia 1 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai sobre a Constituição de um Programa de 
Cooperação Técnica. 
Paraguai 10/11/1989 Ajuste Complementar 
Constituição de um Programa 
de Cooperação Técnica 
2 anos 
Memorando de Execução da Cooperação para o 
Desenvolvimento entre Brasil e Itália Realizada por Meio 
de Organizações Não Governamentais de Conformidade 
com o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre os 
Governos do Brasil e da Itália de 30 de Outubro de 1972 
Itália 17/10/1989 Memorando de Execução 
Desenvolvimento entre Brasil 
e Itália Realizada por Meio de 
Organizações Não 
Governamentais de 
Conformidade 
  
Acordo, por Troca de Notas,entre a República Federativa 
do Brasil e a República do Peru sobre Formalização de 
Plano de Ação em Cooperação Técnica 
Peru 09/10/1989 Acordo, por Troca de Nota 
Formalização de Plano de 
Ação em Cooperação Técnica 
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Plano de Metas entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Cooperativista da 
Guiana - 1989/1990. 
Guiana 04/10/1989 Plano de Metas 
  
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 30/11/63, entre o Governo da República Federal da 
Alemanha e o Governo da República Federativa do 
Brasil, sobre a Promoção do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(INMETRO) em Xerém/Rio de Janeiro 
Alemanha 05/07/1989 Ajuste Complementar 
Promoção do Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade 
Industrial (INMETRO) em 
Xerém/Rio de Janeiro 
  
Ajuste Complementar, ao Concordo Básico de 
Cooperação Técnica de 30/11/63, sobre o projeto "Pós-
Graduação em Ciências Geodésicas", entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha. 
Alemanha 08/06/1989 Ajuste Complementar 
Pós-Graduação em Ciências 
Geodésicas 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil sobre a Implementação e Operação 
do "Centro Supra-Regional de Formação em Tecnologia 
e da Soldagem" 
Alemanha 08/06/1989 Ajuste Complementar 
Centro Supra-Regional de 
Formação em Tecnologia e da 
Soldagem 
  
Convênio Básico de Cooperação Técnica, Científica e 
Tecnológica e Protocolo de Intenções entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha 
Espanha 13/04/1989 Convênio Básico 
  
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federal da Alemanha e o Governo da República 
Federativa do Brasil, P.T.N., sobre Projeto "Cooperação 
entre as Universidades UFSC Florianópolis - RWTH 
Aquisgrana no Setor de Engenharia Mecânica" 
Alemanha 16/03/1989 Ajuste Complementar 
Cooperação entre as 
Universidades UFSC 
Florianópolis - RWTH 
Aquisgrana no Setor de 
Engenharia Mecânica 
  
Ajuste Complementar; Relativo ao Projeto "Auditoria 
Fiscal" entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Canadá. 
Canadá 09/01/1989 Ajuste Complementar Auditoria Fiscal   
Acordo, por troca de Notas Reversais, referente ao 
Acordo Complementar ao Convênio de Cooperação 
Econômica e Técnica, de 08/02/84, para a Construção de 
uma Central Hidroelétrica em Cachuela Esperanza entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Bolívia. 
Bolívia 02/08/1988 Acordo, por Troca de Nota 
Construção de uma Central 
Hidroelétrica em Cachuela 
Esperanza  
  
Memorandum de Entendimento para o Estabelecimento 
de Programa de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia. 
Bolívia 02/08/1988 Memorando de Entendimento 
Estabelecimento de Programa 
de Cooperação Técnica 
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Acordo, por Troca de Notas, para Execução do Programa 
de Cooperação Técnica, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Venezuela 
Venezuela 17/05/1988 Acordo, por Troca de Nota 
Execução do Programa de 
Cooperação Técnica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Colômbia sobre 
Intercâmbio de Experiências em Cooperativismo. 
Colômbia 09/02/1988 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências 
em Cooperativismo 
2 anos 
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Fundo Nacional das 
Nações Unidas para Atividades de População 
Fundo das Nações 
Unidas para 
Atividades de 
População - 
FUNAP 
07/01/1988 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Ajuste Complementar, por troca de Notas, ao Acordo de 
Cooperação Técnica de 02/04/75 entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá 
relativo a um Projeto de Cooperação Técnica para o 
Fortalecimento do Setor de Mineração no Estado da 
Bahia 
Canadá 25/11/1987 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Projeto de Cooperação 
Técnica para o Fortalecimento 
do Setor de Mineração no 
Estado da Bahia 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo do Canadá Relativo a um Projeto para 
aprimorar os Processos de Tomada de Decisões nas 
Áreas de Política, Economia e Administração Mineral no 
Brasil 
Canadá 25/11/1987 Ajuste Complementar 
Projeto para aprimorar os 
Processos de Tomada de 
Decisões nas Áreas de 
Política, Economia e 
Administração Mineral no 
Brasil 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Paraguai. 
Paraguai 27/10/1987 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
de 30 de novembro de 1963, sobre o Projeto "Programa 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Geo-Física", 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
Alemanha 20/08/1987 Ajuste Complementar 
Programa de Pesquisa e Pós-
Graduação em Geo-Física 
  
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização Internacional do Trabalho para a 
Cooperação Técnica em Outros Países da América 
Latina e Países da África. 
Organização 
Internacional do 
Trabalho - OIT 
29/07/1987 Acordo 
Cooperação Técnica em 
Outros Países da América 
Latina e Países da África 
5 anos 
Protocolo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica e 
Científica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Côte d'Ivoire. 
Costa do Marfim 12/05/1987 Protocolo Aditivo 
  
2 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental 
do Uruguai sobre Cooperação nos Campos do 
Abastecimento de Água, Esgoto e Disposição de Águas 
Residuais. 
Uruguai 08/04/1987 Ajuste Complementar 
Cooperação nos Campos do 
Abastecimento de Água, 
Esgoto e Disposição de Águas 
Residuais 
  
Ajuste Complementar por Troca de Notas, entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha, ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica de 30/11/63 sobre Projeto "Impacto 
Ambiental Provocado por Grandes Barragens" 
Alemanha 24/02/1987 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Impacto Ambiental Provocado 
por Grandes Barragens 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Planejamento 
Pesqueiro Artesanal/SUDEPE" entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha. 
Alemanha 16/12/1986 Ajuste Complementar 
Planejamento Pesqueiro 
Artesanal/SUDEPE 
  
Ajuste Complementar entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Canadá sobre um 
Projeto de Cooperação Técnica para o Aperfeiçoamento 
de Auditores Fiscais Brasileiros por Meio de Sistemas 
Computadorizados 
Canadá 22/10/1986 Ajuste Complementar 
Projeto de Cooperação 
Técnica para o 
Aperfeiçoamento de Auditores 
Fiscais Brasileiros por Meio de 
Sistemas Computadorizados 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, referente a Cooperação a Recepção 
e o Tratamento de Dados SPOT entre a COBAE e o 
CNES entre a República Federativa do Brasil a e 
República Francesa. 
França 15/08/1986 Ajuste Complementar 
Cooperação a Recepção e o 
Tratamento de Dados SPOT 
entre a COBAE e o CNES 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador, sobre 
Cooperação no Campo dos Correios. 
Equador 04/08/1986 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo dos 
Correios 
1 ano 
Ajuste Complementar sobre o Projeto "Capacitação e 
Aumento da Integração Universidade/Indústria", de 
30/11/63 entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
Alemanha 19/06/1986 Ajuste Complementar 
Capacitação e Aumento da 
Integração 
Universidade/Indústria 
  
Ajuste Complementar sobre o Projeto Ferramentas, 
Mecânica de Precisão Supervisão e Aproveitamento de 
Pessoal", de 30/11/63 entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha. 
Alemanha 02/06/1986 Ajuste Complementar 
Projeto Ferramentas, 
Mecânica de Precisão 
Supervisão e Aproveitamento 
de Pessoal 
  
Ajuste Complementar entre o governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha ao Acordo de Cooperação Técnica de 
30/11/63, sobre o Projeto de Cooperação Técnica 
"Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área 
Biomédica/FIOCRUZ" 
Alemanha 10/01/1986 Ajuste Complementar 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico na Área 
Biomédica/FIOCRUZ 
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Ajuste Complementar entre o Governo dos Estados 
Unidos do Brasil e o Governo da República Federal da 
Alemanha sobre o Prosseguimento do Projeto de 
Cooperação, entre a Universidade Federal do Paraná, 
em Curitiba, e a Universidade Albert-Ludwing, Intitulado 
"Desenvolvimento do Ensino Superior de Engenharia 
Florestal", de 30/11/63. 
Alemanha 27/12/1985 Ajuste Complementar 
Prosseguimento do Projeto de 
Cooperação, entre a 
Universidade Federal do 
Paraná, em Curitiba, e a 
Universidade Albert-Ludwing, 
Intitulado "Desenvolvimento 
do Ensino Superior de 
Engenharia Florestal", de 
30/11/63. 
  
Acordo de Cooperação Econômica e Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Rússia 10/12/1985 Acordo 
Cooperação Econômica e 
Técnica 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 30/11/63,entre o governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
sobre o Projeto "Pós-Graduação em Ciências 
Geodésicas". 
Alemanha 22/11/1985 Ajuste Complementar 
Pós-Graduação em Ciências 
Geodésicas 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 30/11/63, sobre o Projeto "Desenvolvimento de 
Técnicas Administrativas e Recursos Humanos", entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha 
Alemanha 22/11/1985 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Técnicas 
Administrativas e Recursos 
Humanos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 30/11/63 sobre o Prosseguimento, por três anos, do 
Projeto "Supervisor de 1ª Linha e Preparação de 
Multiplicadores" entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
Alemanha 22/11/1985 Ajuste Complementar 
Supervisor de 1ª Linha e 
Preparação de Multiplicadores 
  
Protocolo de Cooperação em Matéria de Geociências 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da China. 
China 01/11/1985 Protocolo 
Cooperação em Matéria de 
Geociências 
5 anos 
Acordo sobre Cooperação nos Campos da Ciência e 
Tecnologia entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Índia. 
Índia 22/07/1985 Acordo 
Cooperação nos Campos da 
Ciência e Tecnologia 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo sobre Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Desenvolvimento 
dos Recursos Hídricos no Nordeste" entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha 
Alemanha 08/07/1985 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento dos 
Recursos Hídricos no 
Nordeste 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Implantação do 
Centro Nacional de Engenharia Agrícola (CENEA)" entre 
a República Federativa do Brasil e a República Federal 
da Alemanha 
Alemanha 24/04/1985 Ajuste Complementar 
Implantação do Centro 
Nacional de Engenharia 
Agrícola (CENEA) 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Controle de 
Doenças Diarréicas no Estado do Maranhão" - IMEC, 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Alemanha 
Alemanha 24/04/1985 Ajuste Complementar 
Controle de Doenças 
Diarréicas no Estado do 
Maranhão 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto Cooperação 
Técnica "Programa de Fomento de Integração de Áreas 
Residenciais Marginalizadas na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte", entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha 
Alemanha 24/04/1985 Ajuste Complementar 
Programa de Fomento de 
Integração de Áreas 
Residenciais Marginalizadas 
na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte 
  
Memorando de Entendimento para a Execução do 
Programa de Cooperação Técnica no Campo Energético 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo República do Panamá 
Panamá 26/03/1985 Memorando de Entendimento 
Execução do Programa de 
Cooperação Técnica no 
Campo Energético 
  
Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Tecnológica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Dominicana. 
República 
Dominicana 
08/02/1985 Acordo 
Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre 
Governos 
5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Implementação do 
Nível do Sistema de Informações da Região 
Metropolitana do Recife (FIDEM)", entre a República 
Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha 
Alemanha 19/12/1984 Ajuste Complementar 
Implementação do Nível do 
Sistema de Informações da 
Região Metropolitana do 
Recife (FIDEM) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Controle Ambiental 
no Estado do Rio de Janeiro (FEEMA)", entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha 
Alemanha 19/12/1984 Ajuste Complementar 
Controle Ambiental no Estado 
do Rio de Janeiro (FEEMA) 
  
Ajuste ao Acordo Básico de Cooperação Técnica de 
30/11/63, sobre o Projeto de Cooperação Técnica 
"Centro Tecnológico de Mecânica de Precisão/SENAI", 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha 
Alemanha 23/11/1984 Ajuste Complementar 
Centro Tecnológico de 
Mecânica de Precisão/SENAI 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Desenvolvimento 
de Recursos Humanos em Metalurgia e Materiais", entre 
a República Federativa do Brasil e a República Federal 
da Alemanha. 
Alemanha 20/09/1984 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos em Metalurgia e 
Materiais 
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Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
do Reino da Tailândia. 
Tailândia 12/09/1984 Acordo 
Cooperação Técnica e 
Científica entre o Governo 
  
Acordo para o Reconhecimento de um Centro Regional 
de Treinamento Meteorológico na Universidade Federal 
do Pará entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Organização Meteorológica Mundial. 
Organização 
Meteorológica 
Mundial - OMM 
13/07/1984 Acordo 
Reconhecimento de um 
Centro Regional de 
Treinamento Meteorológico na 
Universidade Federal do Pará 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Projeto "Centro Multi-
Regional de Formação em Tecnologia de Solda", entre a 
República Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha. 
Alemanha 06/07/1984 Ajuste Complementar 
Centro Multi-Regional de 
Formação em Tecnologia de 
Solda 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, referente ao Projeto "Cooperação 
entre a Universidade Técnica de Berlim e a Universidade 
Federal do Pará, em Belém, no Setor de Geofísica" (PN 
76.2518.9). 
Alemanha 16/01/1984 Ajuste Complementar 
Cooperação entre a 
Universidade Técnica de 
Berlim e a Universidade 
Federal do Pará, em Belém, 
no Setor de Geofísica 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
de 30/11/63, sobre Projeto "Assessoramento e 
Treinamento em Controle de Qualidade" (PN. 76.2187.3) 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Alemanha''. 
Alemanha 15/12/1983 Ajuste Complementar 
Assessoramento e 
Treinamento em Controle de 
Qualidade" 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30/11/63, sobre o Prosseguimento do Projeto 
de Cooperação Técnica, "Programa de Apoio à Pequena 
e Média Empresa" (PN 76.2024.8). 
Alemanha 18/05/1983 Ajuste Complementar 
Programa de Apoio à 
Pequena e Média Empresa 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre Projeto de Cooperação 
Técnica "Ensino de Nutrição a Nível de Pós-Graduação 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro". (P.N. 
80.2190.9). 
Alemanha 20/04/1983 Ajuste Complementar 
Ensino de Nutrição a Nível de 
Pós-Graduação na 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica Brasil Portugal de 07 de setembro de 1966, que 
põe em Vigor o Conv. entre o Cons. Nac. de Desenv. 
Cient. e Tecnológico (CNPq) do Brasil e o Inst. de Invest. 
Tropical (IICT) de Portugal entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa. 
Portugal 07/04/1983 Ajuste Complementar 
Cooperação Técnica Brasil 
Portugal de 07 de setembro 
de 1966, que põe em Vigor o 
Conv. entre o Cons. Nac. de 
Desenv. Cient. e Tecnológico 
(CNPq) do Brasil e o Inst. de 
Invest. Tropical (IICT) de 
Portugal 
  
Acordo que põe em vigor o Ajuste Complementar ao 
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o 
CNPq e o CNES para a Execução de Vôos de Balões 
Estratosféricos em Território Brasileiro 
França 23/02/1983 Acordo 
Execução de Vôos de Balões 
Estratosféricos em Território 
Brasileiro 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa de Cooperação Técnica e Científica 
de 16 de janeiro de 1967, sobre o projeto de cooperação 
técnica "organização territorial e funções econômicas do 
Centro-Oeste". 
França 17/01/1983 Ajuste Complementar 
Organização territorial e 
funções econômicas do 
Centro-Oeste 
  
Acordo por Troca de Notas Verbais, pondo em vigor o 
Ajuste entre o Conselho Nacional do Desevolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e o Groupement 
d'estudes et de Recherches pour le Development de la 
Agriculture Tropicale (GERDAT) entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa. 
França 08/11/1982 Acordo, por Troca de Nota 
Ajuste entre o Conselho 
Nacional do Desevolvimento 
Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o Groupement 
d'estudes et de Recherches 
pour le Development de la 
Agriculture Tropicale 
(GERDAT) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico entre a 
República Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha de Cooperação Técnica de 30/11/63, sobre o 
Projeto "Implantação do Núcleo do Sistema de 
Informações da Região Metropolitana do Recife" 
Alemanha 02/08/1982 Ajuste Complementar 
Implantação do Núcleo do 
Sistema de Informações da 
Região Metropolitana do 
Recife 
  
Acordo de Cooperação Cultural, Educacional, Científica e 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular do Congo. 
República do 
Congo 
07/07/1982 Acordo 
Cooperação Cultural, 
Educacional, Científica e 
Técnica 
5 anos 
Convênio sobre Cooperação em Matéria de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Paraguai. 
Paraguai 02/07/1982 Convênio 
Cooperação em Matéria de 
Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre a "Ampliação do Fundo para 
Envio de Técnicos a Curto Prazo (POOL DE PERITOS)", 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Alemanha. 
Alemanha 28/06/1982 Ajuste Complementar 
Ampliação do Fundo para 
Envio de Técnicos a Curto 
Prazo (POOL DE PERITOS) 
  
Acordo, por Troca de Notas, pondo em vigor o Ajuste 
entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico e o "Institut National de La Santé Et de La 
Recherche Mèdicale" entre a República Federativa do 
Brasil e a República Francesa. 
França 26/05/1982 Acordo, por Troca de Nota 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e o "Institut 
National de La Santé Et de La 
Recherche Mèdicale 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre o Aperfeiçoamento do 
Sistema de Normalização Técnica no Brasil entre a 
República Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha. 
Alemanha 11/05/1982 Ajuste Complementar 
Aperfeiçoamento do Sistema 
de Normalização Técnica no 
Brasil 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha de Cooperação Técnica, 
de 30/11/63, sobre o Projeto "Desenvolvimento de 
Técnica Administrativas e de Recursos Humanos". 
Alemanha 11/05/1982 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Técnica 
Administrativas e de Recursos 
Humanos 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador para o 
Intercâmbio de Experiências no Campo da Formação 
Profissional. 
Equador 09/02/1982 Ajuste Complementar 
Intercâmbio de Experiências 
no Campo da Formação 
Profissional 
2 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Equador sobre 
Cooperação no Campo das Telecomunicações. 
Equador 09/02/1982 Ajuste Complementar 
Cooperação no Campo das 
Telecomunicações 
2 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Equador. 
Equador 09/02/1982 Acordo Básico Cooperação Técnica 5 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Científica e Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Cooperativista da Guiana, entre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o 
Instituto de Ciências Aplicadas e Tecnologia (IASAT). 
Guiana 29/01/1982 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica e 
Tecnológica 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Cooperativista da Guiana. 
Guiana 29/01/1982 Acordo Básico Cooperação Técnica 5 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 30 de novembro de 
1963, sobre o Projeto "Engenharia do Produto e Desenho 
Industrial", entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
Alemanha 18/01/1982 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Engenharia do Produto e 
Desenho Industrial 
  
Acordo, por Troca de Notas, definindo o Acordo de 
Cooperação Técnica, de 29 de maio de 1981, entre o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Indústrial do Brasil 
(SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem da 
Colômbia (SENA), como Convênio Complementar do 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Colômbia. 
Colômbia 02/09/1981 Acordo, por Troca de Nota 
Acordo de Cooperação 
Técnica, de 29 de maio de 
1981 
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Convênio Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Colômbia sobre Cooperação Técnica, Científica e 
Tecnológica no Campo do Saneamento Básico e de 
Proteção do Meio Ambiente. 
Colômbia 02/09/1981 Convênio Complementar 
Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica no 
Campo do Saneamento 
Básico e de Proteção do Meio 
Ambiente 
5 anos 
Convênio Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica no Setor Elétrico entre a República 
Federativa do Brasil e a República da Colômbia. 
Colômbia 02/09/1981 Convênio Complementar 
Cooperação Técnica no Setor 
Elétrico 
3 anos 
Convênio Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, sobre Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica para a Pesquisa de Recursos 
Minerais. 
Colômbia 02/09/1981 Convênio Complementar 
Pesquisa de Recursos 
Minerais 
  
Protocolo das Conversações sobre Assuntos de 
Cooperação Técnica e Econômica Soviético-Brasileira 
Rússia 15/07/1981 Protocolo 
Assuntos de Cooperação 
Técnica e Econômica 
Soviético-Brasileira 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre Tecnologia Mineral e Lavra 
de Minas entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha. 
Alemanha 04/06/1981 Ajuste Complementar 
Tecnologia Mineral e Lavra de 
Minas 
  
Acordo de Cooperação Científica, Tecnológica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Argelina Democrática e Popular. 
Argélia 03/06/1981 Acordo 
Cooperação Científica, 
Tecnológica e Técnica 
4 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre o Desenvolvimento de 
Processo Bioquímico contra a Ferrugem no Cafeeiro 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Alemanha. 
Alemanha 05/05/1981 Ajuste Complementar 
Desenvolvimento de Processo 
Bioquímico contra a Ferrugem 
no Cafeeiro 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre a Criação de um 
Departamento de "Tecnologia de Óleos Comestíveis" na 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) entre a 
República Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha. 
Alemanha 02/04/1981 Ajuste Complementar 
Criação de um Departamento 
de "Tecnologia de Óleos 
Comestíveis" na Universidade 
Estadual de Campinas 
(UNICAMP) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre o Projeto "Adoção de Nova 
Tecnologia em Produção de Frutas de Clima Temperado 
no Estado de Santa Catarina" entre a República 
Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha. 
Alemanha 02/04/1981 Ajuste Complementar 
Adoção de Nova Tecnologia 
em Produção de Frutas de 
Clima Temperado no Estado 
de Santa Catarina 
  
Acordo, por Troca de Notas, Colocando em Vigor o 
Adendo ao Convênio Especial entre o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a 
Sociedade de Matemática e de Processamento de Dados 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Alemanha 
Alemanha 01/04/1981 Acordo, por Troca de Nota 
Convênio Especial entre o 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e a Sociedade de 
Matemática e de 
Processamento de Dados 
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Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica, 
de 30 de outubro de 1972, no Campo da Pesquisa, do 
Desenvolvimento e da Construção Aeronáutica entre a 
República Federativa do Brasil e a República Italiana. 
Itália 26/03/1981 Ajuste Complementar 
Campo da Pesquisa, do 
Desenvolvimento e da 
Construção Aeronáutica 
  
Acordo de Cooperação Econômica, Científica, Técnica e 
Cultural entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular do Congo. 
República do 
Congo 
18/02/1981 Acordo 
Cooperação Econômica, 
Científica, Técnica e Cultural 
5 anos 
Convênio Complementar de Cooperação sobre 
Metrologia, Normalização e Controle de Qualidade entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Francesa. 
França 30/01/1981 Convênio Complementar 
Metrologia, Normalização e 
Controle de Qualidade 
  
Acordo de Cooperação Técnica em Matéria Educacional, 
Científica e Cultural. 
UNESCO 29/01/1981 Acordo 
Matéria Educacional, 
Científica e Cultural 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre o Prosseguimento da 
Cooperação entre as Universidades de Freiburg e 
Federal do Paraná, no Campo do Ensino Superior da 
Engenharia Florestal entre a República Federativa do 
Brasil e o República Federal da Alemanha. 
Alemanha 18/12/1980 Ajuste Complementar 
Prosseguimento da 
Cooperação entre as 
Universidades de Freiburg e 
Federal do Paraná, no Campo 
do Ensino Superior da 
Engenharia Florestal 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre a 
Promoção do Instituto Nacional de Metrologia 
(INMETRO) 
Alemanha 18/12/1980 Ajuste Complementar 
Promoção do Instituto 
Nacional de Metrologia 
(INMETRO) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha sobre o 
Projeto "Ferramentaria, Mecânica de Precisão, 
Supervisão Média e Aperfeiçoamento de Pessoal" 
Alemanha 03/11/1980 Ajuste Complementar 
Ferramentaria, Mecânica de 
Precisão, Supervisão Média e 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre o Projeto "Supervisor de 
Primeira Linha e Preparação de Multiplicadores" entre a 
República Federativa do Brasil e a República Federal da 
Alemanha. 
Alemanha 03/11/1980 Ajuste Complementar 
Supervisor de Primeira Linha 
e Preparação de 
Multiplicadores 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, no Campo da Sanidade 
Agropecuária, de 19 de julho de 1974 entre a República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile. 
Chile 10/10/1980 Ajuste Complementar 
Campo da Sanidade 
Agropecuária, de 19 de julho 
de 1974 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, no Campo Florestal, de 19 de julho 
de 1974 entre a República Federativa do Brasil e o 
Governo da República do Chile. 
Chile 10/10/1980 Ajuste Complementar 
Campo Florestal, de 19 de 
julho de 1974 
duração 
ilimitada 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica, no Campo da Ciência e Tecnologia 
entre a República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Chile. 
Chile 10/10/1980 Ajuste Complementar 
Campo da Ciência e 
Tecnologia 
3 anos 
Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Popular da Angola. 
Angola 11/06/1980 Acordo 
Cooperação Econômica, 
Científica e Técnica 
  
Acordo para Implementação do Projeto "Implantação de 
um Centro de Formação Profissional para Escritórios e 
Administração", em Moçambique, entre República 
Federativa do Brasil e República Popular de 
Moçambique. 
Moçambique 10/04/1980 Acordo 
Implantação de um Centro de 
Formação Profissional para 
Escritórios e Administração 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre a Criação de um Fundo para 
o Envio de Técnicos a Curto Prazo (POOL de Peritos), 
entre a República Federativa do Brasil e a República 
Federal da Alemanha. 
Alemanha 16/08/1979 Ajuste Complementar 
Criação de um Fundo para o 
Envio de Técnicos a Curto 
Prazo (POOL de Peritos) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, referente ao Projeto "Cooperação 
Científica com o Instituto Central de Química da 
Universidade Federal de Santa Maria", entre a República 
Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha. 
Alemanha 12/06/1979 Ajuste Complementar 
Cooperação Científica com o 
Instituto Central de Química 
da Universidade Federal de 
Santa Maria 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre o Projeto "Implantação das 
Regiões Metropolitanas/CNPU" entre a República 
Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha. 
Alemanha 19/04/1979 Ajuste Complementar 
Implantação das Regiões 
Metropolitanas/CNPU 
  
Ajuste Complementar entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 30/11/63, sobre a 
Ampliação das Faculdades de Medicina Veterinária de 
Universidades Brasileiras. 
Alemanha 12/01/1979 Ajuste Complementar 
Ampliação das Faculdades de 
Medicina Veterinária de 
Universidades Brasileiras 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, Relativo ao Ajuste sobre Geofísica 
na Universidade Federal do Pará entre a República 
Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha. 
Alemanha 13/09/1978 Ajuste Complementar 
Relativo ao Ajuste sobre 
Geofísica na Universidade 
Federal do Pará 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, Relativo à Prorrogação do 
Convênio entre a Universidade Federal do Paraná e a 
Universidade de Albert Ludwig, de Friburgo entre a 
República Federativa do Brasil e República Federal da 
Alemanha 
Alemanha 10/08/1978 Ajuste Complementar 
Relativo à Prorrogação do 
Convênio entre a 
Universidade Federal do 
Paraná e a Universidade de 
Albert Ludwig, de Friburgo  
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30 de novembro 1963, sobre Sistemas de 
Normalização 
Alemanha 20/07/1978 Ajuste Complementar Sistemas de Normalização   
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Guiné Bissau 
Guiné Bissau 18/05/1978 Acordo Básico 
Cooperação Técnica e 
Científica 
5 anos 
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 30/11/1963, sobre 
"Técnica de Engenharia Elétrica", entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha 
Alemanha 23/02/1978 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Técnica de Engenharia 
Elétrica 
  
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica, de 30/11/1963, sobre 
"Técnica de Engenharia de Sistemas", entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha 
Alemanha 23/02/1978 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Técnica de Engenharia de 
Sistemas 
  
Convênio Complementar ao Convênio Básico de 
Cooperação Técnica, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Venezuela, referente à Cooperação em Matéria Sanitária 
para o Meio Tropical. 
Venezuela 17/11/1977 Convênio Complementar 
Cooperação em Matéria 
Sanitária para o Meio Tropical 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, Relativo ao Envio de uma Missão 
Hidrogeológica Alemã e de Peritos, para a Execução de 
Tarefas Específicas Geofísicas, Hidráulicas e 
Hidrológicas entre a República Federativa do Brasil e a 
República Federal da Alemanha 
Alemanha 24/07/1977 Ajuste Complementar 
Relativo ao Envio de uma 
Missão Hidrogeológica Alemã 
e de Peritos, para a Execução 
de Tarefas Específicas 
Geofísicas, Hidráulicas e 
Hidrológicas 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre a Cooperação ao Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT) entre a República 
Federativa do Brasil e República Federal da Alemanha. 
Alemanha 16/06/1977 Ajuste Complementar 
Cooperação ao Instituto 
Nacional de Tecnologia (INT) 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre 
a República Federativa do Brasil e a República de Cabo 
Verde. 
Cabo Verde 28/04/1977 Acordo Básico 
Cooperação Técnica e 
Científica 
5 anos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, Relativo ao Envio de um Grupo de 
Assessores à Secretaria Executiva da Comissão 
Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana 
(CNPU) 
Alemanha 14/03/1977 Ajuste Complementar 
Relativo ao Envio de um 
Grupo de Assessores à 
Secretaria Executiva da 
Comissão Nacional de 
Regiões Metropolitanas e 
Política Urbana (CNPU) 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Relativo à Colaboração entre o Instituto 
Dernhard Hocht e a Fundação Osvaldo Cruz entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha. 
Alemanha 18/02/1977 Ajuste Complementar 
Relativo à Colaboração entre 
o Instituto Dernhard Hocht e a 
Fundação Osvaldo Cruz 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, Relativo ao Convênio sobre 
Cooperação entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina e a Rheinisch-Westfalische Technische 
Hochschule 
Alemanha 18/02/1977 Ajuste Complementar 
Relativo ao Convênio sobre 
Cooperação entre a 
Universidade Federal de 
Santa Catarina e a Rheinisch-
Westfalische Technische 
Hochschule 
  
Ajuste para a Continuação do Fomento à Universidade 
Federal de Santa Maria, RS, Complementar ao Acordo 
Básico de Cooperação Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e a República Federal da Alemanha, 
de 30/11/63. 
Alemanha 18/02/1977 Ajuste 
Continuação do Fomento à 
Universidade Federal de 
Santa Maria, RS 
  
Ajuste Complementar, por Troca de Notas, ao Acordo de 
Cooperação Técnica e Científica, que Regula o 
Programa de Assistência Técnica Brasileira para a 
Revisão do Plano Regulador da Cidade de Cochabamba, 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Bolívia 
Bolívia 25/03/1976 
Ajuste Complementar, por Troca 
de Nota 
Programa de Assistência 
Técnica Brasileira para a 
Revisão do Plano Regulador 
da Cidade de Cochabamba 
  
Ajuste Complementar de Cooperação Técnica sobre o 
Plano Integrado da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, de 30/11/63 entre a República Federativa do 
Brasil e a República Federal da Alemanha. 
Alemanha 21/01/1976 Ajuste Complementar 
Plano Integrado da Região 
Metropolitana de Porto Alegre, 
de 30/11/63 
  
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Técnica 
e Científica sobre o Projeto de Cooperação entre o 
Instituto Ingenbohl e o SENAI-BA, entre a República 
Federativa do Brasil e a Confederação Suíça. 
Suíça 05/08/1975 Ajuste Complementar 
Projeto de Cooperação entre o 
Instituto Ingenbohl e o SENAI-
BA 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica que Regulamenta o Projeto de 
Cooperação entre a "Caritas" e Fundação Bahiana, entre 
a República Federativa do Brasil e a Confederação 
Suíça. 
Suíça 26/05/1975 Ajuste Complementar 
Projeto de Cooperação entre a 
"Caritas" e Fundação Bahiana 
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Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá. 
Canadá 02/04/1975 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
6 meses após 
notificação das 
partes 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica para Regular as Atividades da Estação 
Experimental do IPEAME entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha. 
Alemanha 04/11/1974 Ajuste Complementar 
Atividades da Estação 
Experimental do IPEAME 
  
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos para 
estabelecer um Programa de Intercâmbio de Jovens 
Técnicos. 
México 24/07/1974 Acordo 
Programa de Intercâmbio de 
Jovens Técnicos 
3 anos 
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica sobre Cooperação para o Desenvolvimento do 
Ensino em Faculdades de Medicina Veterinária entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha. 
Alemanha 16/07/1974 Ajuste Complementar 
Cooperação para o 
Desenvolvimento do Ensino 
em Faculdades de Medicina 
Veterinária 
  
Convênio Básico de Cooperação Técnica entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Venezuela. 
Venezuela 20/02/1973 Convênio Básico 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre o governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Quênia. 
Quênia 02/02/1973 Acordo 
Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Colômbia 
Colômbia 13/12/1972 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Senegal. 
Senegal 21/11/1972 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre a República 
Federativa do Brasil e a República Unida dos Camarões. 
Camarões 14/11/1972 Acordo Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Convenção Geral de Cooperação Econômica, Comercial, 
Técnica, Científica e Cultural entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Zaire. 
República 
Democrática do 
Congo 
09/11/1972 Convenção Geral 
Cooperação Econômica, 
Comercial, Técnica, Científica 
e Cultural 
  
Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
de Daomê 
Benin 07/11/1972 Acordo Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Italiana. 
Itália 30/10/1972 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre a 
República Federativa do Brasil e a República da Costa 
do Marfim. 
Costa do Marfim 27/10/1972 Acordo Cooperação Técnica entre 
Governos 
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Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, de 30/11/63, sobre Cooperação Alemã à Escola 
Técnica de São Bernardo do Campo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha 
Alemanha 13/10/1972 Ajuste Complementar 
Cooperação Alemã à Escola 
Técnica de São Bernardo do 
Campo 
  
Convênio sobre a Entrada de Navios Nucleares em 
Águas Brasileiras e sua Permanência em Portos 
Brasileiros entre o Governo da República Federativa 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha. 
Alemanha 07/06/1972 Convênio 
Entrada de Navios Nucleares 
em Águas Brasileiras e sua 
Permanência em Portos 
Brasileiros 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Geral de Cooperação 
Científica e Tecnológica, Relativo à Celebração de 
Convênio entre o CNPq e a GMD sobre Cooperação 
Científico Tecnológica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha. 
Alemanha 07/06/1972 Ajuste Complementar 
Relativo à Celebração de 
Convênio entre o CNPq e a 
GMD sobre Cooperação 
Científico Tecnológica 
  
"Aide Memoire" sobre Cooperação Técnica entre a 
República Federativa do Brasil e a República 
Cooperativista da Guiana. 
Guiana 11/11/1971 Aide Memoire Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo, por Troca de Notas, entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Colômbia, Relativo à Execução de Projetos de 
Cooperação Técnica 
Colômbia 08/06/1971 Acordo, por Troca de Nota 
Relativo à Execução de 
Projetos de Cooperação 
Técnica 
  
Acordo de Assistência Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos para a Execução 
de um Estudo para o Controle da Erosão no Noroeste do 
Estado do Paraná. 
Organização dos 
Estados 
Americanos - OEA 
21/05/1971 Acordo 
Execução de um Estudo para 
o Controle da Erosão no 
Noroeste do Estado do 
Paraná 
  
Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, para o Fomento da Cooperação Científica 
(UFSM) entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
Alemanha 29/12/1970 Ajuste Complementar 
Fomento da Cooperação 
Científica (UFSM) 
  
Ajuste Relativo ao Artigo 5 do Protocolo sobre 
Cooperação Financeira entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha 
Alemanha 02/10/1970 Ajuste 
Artigo 5 do Protocolo sobre 
Cooperação Financeira 
  
Protocolo sobre Cooperação Financeira entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha 
Alemanha 02/10/1970 Protocolo Cooperação Financeira   
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre República 
Federativa do Brasil e Japão. 
Japão 22/09/1970 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
1 ano 
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Ajuste Complementar do IV Convênio Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação Técnica de 30 de 
novembro de 1963 entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal 
da Alemanha 
Alemanha 10/03/1970 Ajuste Complementar 
IV Convênio Complementar ao 
Acordo Básico de Cooperação 
Técnica de 30 de novembro 
de 1963 
  
Acordo Para o Estabelecimento de um Mecanismo de 
Consulta sobre Transporte Marítimo Internacional entre 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Federal da Alemanha 
Alemanha 28/11/1969 Acordo 
Estabelecimento de um 
Mecanismo de Consulta sobre 
Transporte Marítimo 
Internacional 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre República 
Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos. 
Países Baixos 25/09/1969 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Convênio Relativo à Troca de Informações, 
Complementar ao Acordo Geral sobre Cooperação nos 
Setores da Pesquisas e do Desenvolvimento Tecnológico 
entre o Governo da República dos Estados Unidos do 
Brasil 
Alemanha 09/06/1969 Convênio 
Cooperação nos Setores da 
Pesquisas e do 
Desenvolvimento Tecnológico  
  
Acordo de Cooperação Técnica e Científica Suíça 26/04/1968 Acordo 
Cooperação Técnica e 
Científica entre Governos 
  
Acordo de Cooperação Técnica e Científica entre o 
Governo dos Estados Unidos do Brasil e o Governo da 
República Francesa. 
França 16/01/1967 Acordo 
Cooperação Técnica e 
Científica entre Governos 
  
Acordo Suplementar de Assistência Técnica entre a 
Agência Internacional de Energia Atômica e o Governo 
do Brasil. 
Agência 
Internacional de 
Energia Atômica 
(AIEA) 
09/12/1966 Acordo Suplementar 
Assistência Técnica entre a 
Agência Internacional de 
Energia Atômica e o Governo 
do Brasil 
  
Convênio Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica entre o Governo dos Estados 
Unidos do Brasil e o Governo da República Federal da 
Alemanha, relativo ao Envio de Voluntários Alemães ao 
Brasil. 
Alemanha 29/11/1966 Convênio Complementar 
Envio de Voluntários Alemães 
ao Brasil 
  
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
dos Estados Unidos do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa. 
Portugal 07/09/1966 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Terceiro Convênio Complementar ao Acordo Básico de 
30 novembro de 1963 entre o Governo dos Estados 
Unidos do Brasil e o Governo da República Federal da 
Alemanha sobre Cooperação Técnica. 
Alemanha 15/03/1966 Convênio Complementar Cooperação Técnica   
Primeiro Convênio Complementar ao Acordo Básico de 
Cooperação Técnica, de 30 de Novembro de 1963, entre 
o Governo dos Estados Unidos do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha para Instalação de uma 
Escola Técnica em São Bernardo do Campo, no Estado 
de São Paulo 
Alemanha 30/11/1963 Convênio Complementar 
Instalação de uma Escola 
Técnica em São Bernardo do 
Campo, no Estado de São 
Paulo 
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Acordo Básico de Cooperação Técnica entre os Estados 
Unidos do Brasil e a República Socialista Federativa da 
Iugoslávia. 
Iugoslávia 11/05/1962 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
2 anos 
Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo 
dos Estados Unidos do Brasil e o Governo de Israel 
Israel 12/03/1962 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
  
Acordo Relativo a Cooperação Técnico Administrativa 
entre os Estados Unidos do Brasil e a Republica 
Francesa 
França 06/10/1959 Acordo 
Cooperação Técnico 
Administrativa 
  
Emenda ao Acordo, por troca de Notas, de Cooperação 
Técnica de 19 de dezembro de 1950, Brasil - Estados 
Unidos. 
Estados Unidos 08/01/1952 Emenda, por Troca de Nota 
Cooperação Técnica de 19 de 
dezembro de 1950, Brasil - 
Estados Unidos 
  
Acordo Básico, por troca de Notas, de Cooperação 
Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e 
o Governo dos Estados Unidos da América. 
Estados Unidos 19/12/1950 Acordo Básico Cooperação Técnica entre 
Governos 
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